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E.lll,Bc dr.l l(6Dtte
Ro66DDoatag
Eochzêltatag ItrE PrlÀ2.!-
aL! Bêetrl,x
St. Jorêph
trsfreLt6B
OBtêdoDtaB
Jebrôatag dêr 8êtrcluÀg
Gaburtste8 der tr6Èl-8:1n
Hatf.Lêrtèg
Jabrêatag dêr Erklâlung
voÀ Robêrt Schutrem
Christi EiM.lfahrt
Pfl.nBEtûoEteB
Nationeltciârtag
fronlêlcbnetr
lag d.r Deut6chatr qlaheit
Nâtloaall.Lê!taE
B.E. Pêtcr uad Peul
Nâtloaâ1tê1.rtat
llàtl,oDalf 
€lertaÉ ( BêlAleD )
Marlâ Ei@êIlahrt
Al1êrheLliEcn
AIlerr€r1aÀ
Îât dêr llatloDÂL€D Ettrheit
Wef fên6t1.116tùd 1914-1916
Feat dêr Dytra€tlê
Bus6- und BGttâB
üârtâ EÀpfâD8tr16
EeiIlgEbeLd
IoihnachtrD
Xelhnachten
SilYester (ItâchÀttteB)
Capodanno
Epltaata di x1s(.
troacal at carnsvâIê
Oi.orno dclLê nozze dl SAP
1e PrlncipêêBa Brâtrice
g. Olu.6pp6
Vcnerdl §anto
Luucdl de11'An6r1o
ÀÀnLvoraârlo dêIIâ Lib.-
razloÀa
Genêtllaco d611e Reainr
!o6tâ del levoro
Ânnlvcr6arlo delI. dlchla-
razionê ill Rob€lt Schuûann
Aêcc!!ion6
Luedf delLa Pêntcco6t.
FeÊta DâzionâLê
CorpuB Dorlni
Giorao dêIlrUnità tede6ca
Fê6ta MzioÂalê
S.S. Piêtro ê PÀo1o
Pesta DazloaâIe
festa Ezionale (bÈfga)
Aa6unzione dl. M.V.
Ogni66entl
Co@coorazlon€ dêi Dêfunti
UÀità nâzloDeLê
lrEirtlzlo 1914-1918
Fosta delle Dinâltie
IEâcohtÀ Concrctora l
iÿ18il1a dl Netâl. I
INatelG dl N.§. I
g. St.faao
S. SLlvcltro (!o&rlagr.o)
JOURII FERIES DA}IS I,ES PAIS DE IA CEE 
- 
FEIERÎAGE IN DM I.ÀNDERN DER EI?G
NiGurJaârEdâA
Dr{ekoninB€n
Maandag van KârnâÿÀl
Trourda8 EI(E PEn6ea
Bêatrlx
8t. -Jozêf
Ooedê VrlJdag
Pââ6mandâg
ÿ.rJâârdag vaa ilc Il,e-
vriJ dlûB
tronlnBiDDedaE
DaB vân dc 
^rbeldV€rJâerds8 vân dê vcrkle-
rlng vea nobêrt Schu6ann
EcEeleaartsdeB
PlnkatêrôâendÀB
NâtioEâIc Fcaatdeg
SâcrMênt êdag
Da8 vân dê Dultsc Eenh€l,d
l{âtlotrelê Feestdeg
E.E. Pet.us cÀ PÀulur
Netional. Fêê6tdaB
Natlonele FêestdBt( Bêltàü)
Marlâ-t6n-llercLopneal.ng
Allerheill.Bên
Â11erzie1ên
Nationâle Eenheld
trepêr6tL16taÀd 1911r-1918
F6êêt YaD dê Dyaa6tie
üâr1â ODbêvIêktc OntvaÀ-
8.n1a
l(.rrtli r
tr.!6trl.r
Oud.Jâarsdeg (nart.ddeg)
}{oL!
MoDat
l{6n611c FRlIlq
otG
s10x|SLOI -gE muRo .ÂtrD
J§
lP8
ltI
PEB
un
AUG
t:ov
rqr
JUL
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VIIIEE ?ocllt
lolrlrol..rrlt. oolo.tû.lt l.a Drlt ô. 1. yl.liL Doroh. r.Drla ôa!. o.tt. IEbll.ortlo!
I. !BIL4!E'
Coaforalocnt ur Bàglorat \' æ/62/@ èu 4.4.1962.r Ét. 21 3r 4, )t 7 ot 8 (Jourael offtolrl ôu 2o.rt.1ÿ62. !h
ua{c a. 3O) portrat ltrblluonat tE.Âu.l ôru.E orttD1..ùlo! ooEr. ô.r lrroLa. ôrur Io ..ot.u ê. l. vt.ûL d..
Doror 1. Coarollr .t.tu.!t nr8 ptotoaltloa d.o 1r Co[1..1oü, ftt. rlgulllru.lt d.t pru ôrloluro .t t . tralùv.-
r.!t. Dou! 1. Iroro .brttur 1. Doro ylÿÉtr lr vlr,uib at tolo .t 1.. Drodultr I bero Aa yllDô. ô. Do!o.
Pru ilrlolurr r
1) IrÀ DrIr ttlolurc .!ÿara pa!r. t1.t. ualforro pour 1. Conurut..tt ftra à lr., e,nor pour um alu.!ô ê. t!ol. ro1.
2) Ur DDir ûiaolu.. lntr.oourn.ut.tr. c.t atd.Drt f1r6 pour un ôuô.t. trol. ro1. tour oheflra dr. !trt.-Dr!r..
Pr6làucntr r
1) hr or6làvomatr owcrr orsrt tlorr .o!t flra. pour Im du6c ilo trol. roi.
2) L. IE!!!!E!.!t. ltrtt.ooEuprrrtrlr...otrt ftré. errDr,rcL.Dtrt DqE oh.,out! ê.. Ettt.-r.rlr... !e Dtr. ilc orloul
ôcr plllvcocat. ttttr,oouu!ûrtrlro. qul è ata prt.e ca ooarlôlrctlo! trld.rt Ir pirioilc llr.ti.lc (!1n 3uttlct
1962/L961) crt 1r royclac ô.. ootètion pour h quetlt{ d. rafa!.no. .ur lor lrrohrlr !.p!é.cÂtrtif. è.! Bt.t.-
aaübtaar tatrrDt oortta ôu oÿolc porclnr orâlt-à-dira atortrola rD!6a3, prlo&eat lraÀttûa aE vituaur ôu Bàgloic[t
^c 
20/62/@ (pour lrÀllcugle (8.F.), li hrnoc ct l'ftrlic t ô. Jrtrÿl.r 1959 ù atlocrbre l96lr.o1t 36 roirl
Pour l. Scltlqu.r lc LurcrDourg ct 1cr Pagrr-3ec!ê. Julll.t 19i9 à itloolÈt. l96lr.olt 3O rolr). D. rultiDl..
oorrcotloar oat Jtl rpport.cr ar prü ô. Drrobi, oota. pDÀrüt o.tt. Dallodc, dla ilc t.Dlr oorpt. d.. .ltuetloDa
Dlfttoullàr.. qui.. .otrt D!ab.Et&. èrnr lcr Btrtr-rubrrr ru oour. ih la plrlorb êG br...
II. PBI Sm Il rrXCE IlmmB
fI oogvlrat û. !ot.r u prlelcDlc qu. 1.. Dr1r d. atsohl taÀtqu6. Dolrr ohtqu. D.ÿ. ô. Ie C.B.B. rc rrppætoat rou-
ÿ.Dt à d.. pra..Et8tlot!. iL qudita. .t ô. oo!dlt1o!. ô. Iiÿ!.l.oa ôltflnater.
Pour obt.!j.r u!. plur greaÀc cor9srt111t5 r
1) Dca uarohlg Ëorârcatrtlfr ont ttl ohol.l. porr oh.qu. Etr,t-lclbrcjor..t-à-dlr. 1!. rrloD.a. d.. ra6toDr ôr oor
.o!!rtl.on lce plur l!Do!t.!tc. .t orl rolt r.prl..t ,ra6u11àr.Dat ôcr ootatloao offloi.ll.. Porr lor Doroa yl-
ÿaDta ou abattut, noteGat pour r
la Bolrlouc r teroh6 êrlDiLll.oht
lr^ll.Elraô (R.tr.) r 12 raroh.r d. tt trotd nb6!r,Dl. ct iL l., I..tpba1i. (3oobun, DortnuÀ, Dü...Iôorf, Dul.turg,
Erron, f,ôlal [utlprtùI, 0.1.cntiroh.n, l.roL.tr, Rectllnghauecn, Iôaotoa-Oledbeoh, Egra)
la hraoc r Lcr Edlor C.nt!rl.. èo Prrl.
ltlt.ll. r 6 ar,roh6r (üila^ao, Crcroar, I..rtæ., foècu' Psrr, Bcgglo Erllte)
lc Lrucobourr r ütrob& alc Lur.Db@rg.v111. .t l.oh-r-ÂU.ttc
Ic! P|Jra-L! t Cotatlolr alruaa ortÉiaatioD alrrobft ô.a t)oro3 t M
2) Dcr oat 6tl Priaca an oo[1al6r8tioa. Por oLrquo psrar lar olr[rr oortat'olalôr ruiyartar
Dcuvaat 8trc oonrlô6r6cr oorDe laa plua æDr6setrtrtlE. Irour t
lè Bo181ou. r ClÙrc ooü.rolr13 ôcul-graa195 
- 
10! kgrpoùlr vif
lrÂll.p!.oc (B.F.] s Chr.. ooar.roi8l. C, 1OO 
- 
119r, ktrDolôr ÿlf
le he,aor r (brlttl ù.Il.-oilpc, 60 
- ?? lqrDoiô. ab.ttu
I'Itdlc r ?oror ilo la, o.t6tori. 146 
- 
180 kt, Doiô. vlf
I. Lr.lboura r Poro. a!. lr ort{gorle f, olt.ro 
^, 
Julqu. lOO ka, DolaL .b.ttu
laa PrJra-lat r 'Ylocrrrcrva,rktuil Zène quallté, ?O-85 kg, potds abattu
f)D.a. 1. o.. ql lc. Drlt èêE poros roat oot6. ptr Ie polôr vif, ll. ront ootr?rrtl. .D IEir por Dold. aÈrttu
.n urrttDlhüt an !oÿe! ôu froteu üc cow.!31on ô. 1r3 ]c plh t Drl. Dour lc Doièr ÿ1f.
+)Àux cotatloaa origiraJ-e. aoDt apportécs sa outro r.êa corrccÈiona eulvautea r
trrâBcet + 6t4O Eî/LOO 14 - I,ou! lr oolpa,ubillt0 alu polô. (lc prlr ôe laroba at.!t oota Dour
ô.rl-ouor... renr t8tc). L. polû. d..1r tStc elt Svrtua a614*
èo oolul ôc k o.rot .., tSto oorprlrc, .t lo prl: à lr00 E? Drr Lt
o 6140 tl par 100 kt ôc orroa!...
- ?rOO Ë/1OO kg - pour 1r ooûpr.rabtlitI d.. qualit6r (lt qurltt6 nb.Il. ooul,oi atart
..tl'il,e .uD6r1.ure à la quallttl noyenre).
oorrcotiom I apporter iur Dlir pour h qualltrt ibcllo oorlrrl
u Ealler ocEtlt1âB al. PEi..
n
!EI!. r + 1600 Lit/lOO kt - Dour I. oorDsrÈlllta alu rtrÀe ilc oorlcrol8ll.rtlon .t d..r
oo[ÀltloDr ô. Ilÿrr,lro! r (Ier prlr oota. sr.atlaÀ.at ôroa
1r plupe,rt ôc. otr ô6Düt proôuot.ur .t D. ooatl.ûrent Dlr
lc. frrl. ôc trür.Dolt ot iL .rroba .t 1. r.rt ôu oor!.ro.
ôc gror).
l ?OO L1t/1OO kS - pour la oorDrr.Ëlllta ô.r qu.llta. (Ir quruta rrulal 146 à
180 k6n atut crtin.,o laflrlcur. I Ie qualltl uoycuno).
ootrrotlop! à rpport.r ru Dr1r royrl oôtl rur 1æ 6 rrr-
oha. tour Ir qudttl naulal 146 à I80 k8i.
Paya-Ba6 3 .} SrOO nrâOO kg 
- 
pour obtralr ulo loÿcnm ponÀ6r6r ô.. 4 o.tago!l.. da.
nÿlcorrrsrnnrrkomn an pl,tttrlt ôu pttt pour 1r Cet. 2.
) 4rOO ff/loo kg - pour 1,.. frôl. alc ooucro1.l1.r,tlo!.t ôrorg!.a1..tlo! r (I..
Dllr oôtar .oEt ôc. prh paÿar prr 1ê ooop6!êtivo'IV0 aur
proôuotcum).
I 116 % - pour la !rr!. ôu glo8slBt..
- 5,L!2 n/Ioo kt - pour la oonparcÈ1lltd ôcr quallt.r (ls quslit6 iÿlccrrrrcttvas-
ksngi 6taat .atlûac rup6rleurc à 1r qualité nolrcaac).
ï@ 
ru Drlr oôtl Per rVo Pour
rÿlcecruc!ÿarhanai Cat. 2.
?our la &lg!gg, 1rÂU.88€po (n.f.) .t Ic Lurc!Èoura, !ilouîÉ oolTcotloa nia 6t6 rpport6c.
I
IICEUEITEEI.EISCE
Erltuterulr8âD zu dêrr Dachatohêaal euftefllhrtea PrcLaca tûr tichtcineflelgch
I. TEETGE8EÎZÎE PBEISE
Ocnlra lrt. 2r7r4r5r7 uad I der Verordaung M. 20/62/'ÿ,{g voa 4.1r.1962 (lateUlatt ôæ Oorehachaftctt
voa 20.l+.62 
- 5. üaàrgaac trr. fo) ûber rtle schrlttrclao Errlchtult claer gêEolDaalc! üarkùorgaalle-
tloa fûr Schrcl'aeflctscÈ aotzt der Bat auf Vorachlag ôcr Eoarlesloa regeLuEsalg Elaacbleueungalrrola.
uad lbsch8PfuatcÀ fêct für leberde Schrêiaer geBchtachtetê Schrelne, SchreLaoflelBch und für aug schrel-
neflelgch herg€êtclltG Brzeugal.aae.
BlÀach].euau[EsDrêiÉe !
r.@ÿ1ritt!voraugftIre1nê!zêitrauvoadre1lloD8tg!eine1lbe1ti1càerD1a.
acbleuauagaprels für dl.e ganze oenelnschaft fe8tgeBetzt.
2. Inlsr8eûeltrochaftllche Elnschleu6ungaprelBe reralen 1E vorauô für ilie Dauer von drei üoDate! lûr Jc-
dêD l,tl.tglled8taat featgeaetzt.
AbEchüpfunæn:
l. .ibgcà6PfuD8€n für ELrfuhrea au6 dritten !ânttern rerilen für rll.e llauar ÿon drei Momte! featgeaetzt.
2. Abech8pfuagen für Elafuhren rerdea fllr Jeden Ul.tglledstaat Jâhrlicb
fe at6eÊetzt.
Für clle Berechnun6 der !.uergeneinschaftllcben Abschôpfungea für dle Alfângsperiode der genelamea
llarktorgadættoa für §cbreiaeflelsch(Eadc JaLL 646)) mrite ausgegangen voE Durchacbnltt aler l{otlerunge!
auf ilêa rePrâaentativ€a liârkten der !{ttglled6taateB urgerêchnet auf dl'e Referenzquautâù. Bei rlieser Be-
rechnuag mrile 
- Elt Rückslcht auf den Schreinezyklus 
- 
ausgegangen ÿon eiae[ Zêltraun von etwa ilrel
Jahrea vor lDkrafttreterr der Verordrullg 2o/62/DIt@. das he166t für DeutschlaBrf (BR)r t]aDkrê1ch und Ita-
llertüaluar 1959 bia Dezoaber 1961, aleo ]6 lloaaterunil fur Bôl8ie!, Luaburg uad dl.e lÉealerlande:Ju1i
1959 bls Dezeuber 1p6I, atao æ l{orate. I]1e iD dlesen ZeltrBunen notlerteB Marktprelee nrdea durch el-
ae gr8aaere &zahI voE Berlchtigutlte! f0r clleeea Zweck angepasat.
II. PNEIEB ÂI'? DEI INI,IITDISCEEX( IIAEî
Ea Eu6a YoreusEêEchickt rerdenr daea d{eeen ln deE l,litgtiedstaate! der ceEel-nschaft featge6tellteD Markt-
prelsea uaterechleùLlche QualltEtenr unterEchleèIlcbe EerdelBstufea uEd enderê unterechledllcàe prelebe-
ehJluasenale laktorea zugruadsllegen künnea.
mr 61!e baaaerê ÿartlel.chbarEolt der Prêiae rerden daber
1. fûr Jedea l{ltglledetaat reprtaeatatlve târkte euagêx8blt, lnabeaoEdcrc d1e }ûrkte iu dea Verbraucha-
Sebietê! auf deaea regelalaalg ütllche NotleruDgea fûr geechlachtcts od.r f[r lebende schralae vor-
liegea, uaô ztar für:
lglElgs Dtarht von Anderlecht
Dêut8chlânal (BR): 12 nordrheln-restfElleche tGrkte (Bochulr Dortrurdr Dûaeeldorf, Du!.eburg,
Easea, K61n, truppertal,r Gclaerklrcbea, lechcar Reckll[ghausêur ü6nchea-glaal-
bach, Eagen)
llanklelch3 'Eau.ea Centralesi parLs
Itallen: secha ltârkte (Htlano, CreBoEr l{aDtova, }{odcaa, parm, gegglo h{11a)
Luxenbur8l Lurenburg- 8tâdÈ rrld Eloh.aur:{t-zattc
dle Nlederlapde! trotlerungea der Eiukaufeorgælætloa ttr scbrelne3 rvO
2. beatl@tQualLt§teÀ auaEorEhlt. uDd zrar für:
BelRlea: EârdelaklaEae halb-fêtt, 9F105 k6bbcldgrÿlotrt
Deutscblapd (BB): Eudeleklagsc C1 l@-I1ÿ1!kgrbÈclrlgrrlcht
@ELg!: eulitüt rbêI1c-couperr, 6O-2? kS, Schlacht8êrlcht
Itallea: scàrelae dcr ocrlcbtEklaeEe 116-180 kgrl,.b.!ôgcrlcàt
Luxeûbuar Schrelae dcr tratetorle r. Eaaec lrb16 loo kgrgchlachtgêrlcbt
û1€ l{i.ô.rlr8d.3 VleeatarcavarLeaa, A.eua:'lttt. ?O-E5 kB. §cblacbtgorlcÈt
t0
f. ille trotleruagcn rrLebenilgsrlchtrr ln rtsch]acht6erlchtrr ulgorechnct durcà lfuItlPll}atlou ett 1rr.
4. rerden ôle orlgl.aalaotlerutrS.! lrrtalt ! ÿ1. tô18t korrtlitett
EaD.krelch: + 61{O îf^OO kg - für ctle verglelcàbarkslt deÊ GerichtB (ôa der üarktprele
für SchrellohElfteB ohtt" f,opf 6i1t). Das Ga;lcht iles Kopfes
trird nlü 614 $ dea §chlachtk6rpergerLchtes (lacI. f,oPf) uutl
Elt lroo FfTtg gtetch 6tt{O rf./100 kg bstertet.
- 7tOO Ef,/-.IOO Lg - für ille Vêrglelchbarkelt der Qualltâteu (clle Qpautgt trbelIe-
couperr riral beeeer alg ill.e DurchEchrlttrqualltEt eiugeschâtzt).
I,1âôe BerlchtiguaEea elld auf den Prel.sr der f[r tlie Qua-
Ilttt rtbelle-couperr 1n den'8aUea ceatrales"von Parls
notlert rlrd, anzureadeB.
Italislt + 1600 tLl/LOO k€ - für ill.e llerglelcbbarkalt der Eaudelaetufe und cler ].leferbe-
diagutrgelt (all.e lotierte! Prelae verBtehea aich 1I1 den EeLsteE
fâ1len ab bzêu8er und ecàlleaaen daher die TratrBport- uDal
ltarktkoEteB uutt die Gerltrl6panne ilea Grosêhandels Dlcht eln).
Idt,/IOO kg - fflr itl.e Verglel,chbarkej.t der qualttBte! (ctie Quali.tât Iteulnl.
146 à 180 kgrr ulrd Echlechter ala dle Durchschrittsqualitât
elngeschËtzt).
Dteae BerichtiguBÊett 6ltrd auf den DurchschaittspreLar dar
auf den 6 Mârktea für dle QualltEt rteulni L46 à 18o kStr
aotlert rlrdr aazuteaden.
+ 700
ôl,o ![iederlaarlc. + Jr00 ELâOO kt - uû eineE goregeEe! Durchscbrltt ater 4 lhte8orien der rrÿleee-
trareavarkèrrarr zu erhalten, auBgehenal voû Prele für die [at. 2.
+ 4rOO I'L,/IOO kg - für Vernarktun8BEoatân : (dle notierten Preiee Elnd Prelae d1e
voa der Genosoeagcbaft IVO dea Erzeu8êrn Eezahlt rerden).
+ ,t6 1É - für dJ.e GerimaPaue dee GrosahandeLs
- 5lr? fl,/foo kg - fllr dl.e Vergleichbarkelt der Qualitâtea (dle QuautËt 'rVleee-
rarenvarkeaart rLrd bea8er als dl.e DurcbscbDitt8quelltât eiE-
geschâtzt).
Dle Berlchtlgun:en slnd auf den Yon IfO notlertea Prels
für rrll"leeswarenvarkeaarr trat. 2 anzuteadea.
Für ÈglElgr De"t8chl"ld (BR) und lggglgg€ mrden keLEe trorrektureD vorgeDo@en.
ll
I.
CAnIlE SI'INA
Splegazioni rêlatLvc al prezzl dêIIa carne êui[a che fltulano aella presente pubbllcazlo!.e
PREZZI TISSATI
A norna del rcgolueDto a. 2o/62/cEE dêr 4.4.1962r æt. 2, j, 4, 5, ? â I (cazz.ta ufflcLata iter
20.4.L962, aaao !o u. Jo) che t.ad. alla stabllizzazlore graduale dl uarorgatrlzzazlone conu.!ê ôoi
nercatl nâI sottore del1a cuao sufuar il Coasigllo, dcllbcraEdo Bu proposta do1.ta Co6riaaioner
fi56a r€SolarneDte 1 Prezzl lhltc ed i prelievi per I euinl [aaellattr I euhi vlvi, Ia carEe
6uLta ed I prodottl a bâô9 dl carne eulna.
hezzl lhltc
1) Un unlfome pîezzo thite vêr6o 1 paesi terzl à fLsaato ir preceatênza per la co[uitÀ, per ua
p.tlodo it1 I ueal.
2) Ua prezzo liElte lntracoûuitallo è uguatnerrtê fiaBato per ur perlotlo dl. , EeBi por claÈcuno
detli Statl nenbrL.
Prellevl
1) I prellevl verôo L pae6i terzt sono fisEatl per urr periodo di , Besi.
2) I prellevi latraconualtarL 6ono fi6aati arnualEente pe! ogni Stato nôtrbro. J,a baaâ dl calcolo
per I prellevl l'rtraco,unitarl, che è Etata prssa duêatê 11 porioalo r.nlzlale (fire luglio
1962/6r), è Ia n€dla delIa quotazLone per Ia quaIltà d.eterElEata aui EercatL rapprêaentatlvi
ilsgLl Staùl Eenbrlr tenendo conto del cicLo porciro, ÿele â alire dei trc arnl chc haaao pre-
ceduto l.reltltrata in vigore del Rotoluelrto a. 2O/62/1EE (per Ia R.f. di Gernanla, Ia Francia
e lrltalla: Ssnaaio l959-dicembre 1196J- = t6 ne6Li per 1I Be161o, iI Lussenburgo sd 1 pâeêi
Beôai: Lutllo L959-dlcetrbre l.96L = 39 aesi). I prezzl dl Eercator quotatL duerte tale periodor
aono 6tatL sPeaBo correttl per tener conto aleIle partlcolarl situazlori chc at aono prêaGntato
negli Statl aêûbri !ê1 corso dcl perlodo atesso.
PREZZI SI,I, II{ERCATO INÎERNO
Er beDe anzltutto Dotare che I Prczzl alL nercato per claacu Paese ilella CEE Bl riferiEcono
6pe86o a dlfferentl qualità e coudlzloal di coraegna.
Per un nigliore confroato :
1) Ciascuo Stato Eenbro ha 6ca1to dei nercaùl rappreBêrtatl"L cloè I Dercâti ileue plù laportutl
reglonl ôI coaeuo dove veagoao rileyate re8olerEeats doLlê quotazloDl ufficiali per I aulnl
vivL o aacellati. I! pæticolale :
E!.É, t iI nercato iti Arder1êcht
R.F. dl Gernæia : 12 Eercatl Bclanla ilcL l{ortl-Icatfalia (Bochuo, DortDud, Düsscldorfr Dul!-
burg, Easen, Eôh,,,Iupporta1r Cêlseakirchea, Aachea, l{aoLt1ltlteaa!,
Mônchen-Gladbacb, Hagea)
Francia : rrEallee ceEtralesr di parigl
Ilgllg r 6 nercatt (Mllano, CleEoaa, Uartoÿa, Modena, parna, Regglo Eli{lia)
Lussenbugo: il [ercato ill lussenburgo cl,ttà e dL Egch_aur-AlEott!
Paesi Basal: quotazlont dellrorganLzzazlone per lracquiato di sulni M
2) soao atate prea. ln conaiderazione d€IIe ouarltà coEparabl.Il. Lc aeguentL craB3l coEEercLali
poaaoro eaaero conaiilerate cone le plù rappreeeDtatlÿe l! clrlcuE peaêa :
Belalo 3 claaBe comercLale 'rdeni-graat, ÿJ-LOJ 86, peao viyo
R.F. alL Gernania : clagse coMerclale C, 1OO-119r, Kg, peao vlvo
Francia : qualità rbelle-coupe(, 60-20 Kg, pêBo Eorto
Italia 3 êul l della cate8orLa I+6-180 f,,g, peeo vivo
Luaaenburgo: suinl de1la catetorla I, claase À, flao a 100 Eg, peao aorto
Paeai Baaa1l rrÿleeerarenvarkeEar, 2a qualltàr ?O-g5 Eg palo ûorto
3) I prezzL deL aulal che Bo[o quotatl a pcso vlvo, aolo Golvertltl lE peêo lorto noltlpllcando
Per Ii, 11 prezzo deI peBo vlvo.
II.
t2
4) AUe quotazlonl orlglnali vengeno inoltre ap?ortate Le êeguênti correzioni :
Francla : + 6,40 Ff,/I00 kg
- f,00 rfl100 kg
@ , + 1.600 Lttl1oo ks
+ 7OO LltltOO kS
Pae6i Ba6si : + J'OO F1/10O kg
+ 4,oo Fl,/Ioo kg
+J,6%
- 5,Lr2 Erlroo ks
- 
per Ia conparabllltà de1 pe6o (it prezzo dl nercato è quotato
per aezzena senza testa). It peso della testa rappresenta iI
6,4 % aat peso detla carcaasa, iDclusa la tôsta, valutaDdo 11
pr€zzo detla steBsa a troo If per Kg o 6140 ff per 100 Kg dt
carcaaEa.
- 
per Ia coBpæabilltà deuâ qualltà (Ia quautà rrbelle couperl
è stlnata superiore alla qua1ltà netlia).
Correzloai da apportare aI prezzo per 1a quaIlt,à rrbelle
coupêrr aIle rrHalles centrale6rr ali Parlgl.
- 
per Ia conparabilità aleLla faBe ali comerciaLizzazLoaè ê
alelle coadlzlonl di conBegra (L prezzi quotati sl intendono
nella naggior pæte dei casl partenza proiluttore, escluse Ie
Bpeae di traEporto e ill Eercato ed 11 Eargine del coEnerclo
atl'lagroseo).
- 
per la conparabilltà de11e qual1tà (Ia guatità 
"suini
145-180 kgrr è atinata inferlore aIla qualltà nedia).
ComezioEL da aDportare al ptezzo nedio quotato aul 6el
nercati per Ia qualltà 'tsuLDi 1,46-180 kgrr.
- 
per otteoere una nedla ponilerata deIle quattro categorie di
rrvleeswareuÿarkenBrr pætenalo dal prezzo per Ia categorla 2.
- 
per Ie 6pe6e dl comercializzaElone e dl organlzzazione (i
prezzL quotati sono prezzl pagati dallrorgaalzzazioae IVO
aJ- proituttorl).
- 
pôr 11 nargine de1 grosai8ta.
- 
per Ia coEpæabi1ltà ila11e qualità (la 1a quautà rrVleesræen-
varkenErr è ritenuta superlore aIla qualltà nedia).
Correziopi da apDortare aL Dtezzo quotato dalla IYO t per
rvlaeBrareEvükeDarr Cetêgor1a 2.
p6ril æ,, Ia l.tr. Al GêrEula e iI @Bg noE è 6tata apportata neasuna correzlono.
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TIIXASYI.EES
loelichting op ilc 1n alelo Frtlloatle voorkooôe I)tU!ü toot vât&ônsvlecs
I. VÀST§triMIJE PBIJæI
Overeenkonatlg art. ?, 3, \ 5, 7 ea I van Verorilenlng nr.2o/62/'æa wn 4.1.1962 (Putt*attettaa aa.
20,4.1962 
- ,e JaarganA, nr. 3O) horral€Erêe ite gpleldteliJks totstdilbrong:ing varr soa grDo6sohapDê11J&.
ord6nin6 aler narHon iÀ ite aoctor yarküEv16esr Bto1t tle BaaÀr op voorstel. van ôe Conlaai.rlogobatlg
aluispriJzsr gl hêffinggr yrat yoor g€slaobto varkens, levraôe vÊrEonEr varkonsvloes eu Inoilutteo
op baais van varkensvleea.
SlulED!i-!Eâr:
1. îE8enoÿrr tlerôs lanalsr ro8d.t voorâf voor dlo ôuur vatr alria [aâaalæ o€a urtlfor[ê slulBplij8 voor de
gaase (bneeruchap YastgBstelal
2. Intl-êoonnunautaüe BIuIgIEU!æ rtôcm ev?tre€ns on d.e aL!l. D.rndan voor laalcta Llal.§teat rfræôerllJk
vaÂtgÊBtelal.
Eêffinren!
t. Èraq&4g!g!ge! Hordolr @ èe ilrl€ Daânèen ÿartgBEtclal
2. IglI3lgIIi|§S rorè€n voor i€alore Lid-Staat JÈatlrJks vastgBstclal
Yoor ôe tolckæirg ya! als tntlab€fflngBn goilursnalê aê aâtrvaDglDetioite (elnde JùL 1962/1963) rsrd uit-
gBgBan van hst gpnidaêlôo yan d.e roteri.tlgBn voor d€ refêrmtiolrêIitelt op èe represatatt€vB narLten vaD
alê Lid-Statên, yèarbiJ lok9ni-a8 gshorraon rord nêt dê ÿark n8oÿclusl ô.1. ae ilrie Jest voorsfgEâlilê aaD ile
inrsrkirgtreain6 van Yerordenr:r.e 2O/62/fuA (vooæ luitslanè (m), t}arbUk en Italtâ t Jüuari .|959 -
alêoombo! 1961 t 36 maantlen! voæ!eIg'iâ, Iu:enturgmf,sôerloô r Juti 1959-èeoenber .|96'l r l0naanilen).
Op ôe voor d6Ee porioèo gsnotoertle narLtDlijzæ rotttü eaàtot têIrlJko coroctiea ean€pbraoht telr einale
rekoEilg ts holrilen nêt Ae buz@alols situatieg relko zich tudens ôeû6 perioalo i,t ile vrtgohillmde Liil-
Statea hebten ÿoolgBalarll.
II.@
Voorêf ali€nt opgomorkt ts yoraleD, dat ale voor alo omalerBchotdæê ldrôsn vm èe EEG ytDnolile narktpliJten
betrekking hebben op dikyiJlE ultêenIopüds tEseentatle, kr.Blttottetr d 1oÿsrlr8Evootraârdên.
0n o@ bêtore vergellJkbearheiô te bekomsr relalm t
1. voor iedere liô-Stæt EEg!g!@ÆE!gE gêkouon, naleliJk ile narlcten ln ôe rDort!êanete varblulka-
gêbioèsn, yaarolr goregêlit offioiâIe noteringen, hetz1J voor gsslêchte, bêtGU yoor lorrnae ÿarkaE tot
gtanê kou€nr Bot na,Ee s
3e1s1â s latkt Yatr ltr(lêr1êobt
DuitEland (IB) r 12 narlrèen l.tr troorilriJnlæit-Teatfa,Irn (loohmr Dortmtt, DEeaelilorf, hielurg,
Essen, G1n, Ilupportsl, Colsæklrohon, &obe, Baokllaghauaa rr lvi&tohalr-01âdbaah,
Eae€n)
Ilanbijk r êe I|Eê1I68 Centralesrr van PatiJs
.L!gli§. r 6 narkten (l,tllano, Grencna, Mantoÿê, üodanal Parnee Begg:io Enltle)
Iuenturg r narkten van ll]renburg-atad en EEch-s-lLsotte
§eilerlanil : notoringen varr êe Varkeæinkooporgarâisetle fïlc
2. voor leale?e Liè-stæt ErEBlijkbaro kyalit6it6 ln asanêtking BBnon6n. Yolguôe blDalelskl.essm r€tilo
in ile afzmêErliJkê lanaan alo representatief bssabd.ryal :
Ig+Âi§. r banôelsklarse half-vet, l!101 kgr levenil gericht
Duitôlanal (fR) ! hêntlolsklaêso C, 100-119r, kg, lorrlal gpylcht
ltmlrl.1k r kneliteit nb€1le-oouD"r, 6È77 k8r gBglaoht Beyioht
-I4lË, , rkêaÊ ÿart esyichteklasee '146-180 kg, lcvanil eBricht
IexenÈure r varkeDs Tan oat€go:ile I, klasae Ir tot IOO kg gealaoht gpyloàt
§eilerlanô I vleesrarenyarkene, 2e kralltclt, ?O-E5 ç5. gealacht grrlcht
t1
3. rorèen alc varkonElrtiJzen genoteer-d voor levsad gprlcht, ilan rorien cleze omgsrekoral in l,liJrdr rroo
geslaoht gpr.iohtttoor tle pri.Js voor l6yeDê gêricht t€ ve!tr€Digrulaligm not êe feotor lr3.
4. rerdoa 1! d. oor8pronkell,Jkc loterltrgcn boveldJ.ca è. volgeÀdo corrcctlcs aargrbracht:
.E@lE , + 6rlû ft,/lOO te - roor èo lrergsltJkbaârb€ia1 va! het gBrloht (aaa,r ae EarltpliJE
yorilt g€noteerd. voor halve varketlE, soariler kop). Eet gevicht
vur èe kop rorôt geraamal o9 6r4y'" van ôat vaE hot geslacht
vatken, not kop, sn tIê priJE 6ryan op 1100 Ef p€r kg of 6140
Ef per .l00 kg gealecht gËrloht
- ?rOO Ff/1OO kg - ÿoor ale vor8sliJkbaarhêial ÿall ile krêllteitdl (tlaar rle krall-
@t
toit nbêIlo ooupen rorilt gpeoht een bêtoro lorêlitolt te zljn
ilan do gEElaltlalile kraliteit)
CorrêotieÊ aan te broaÂsn êan de priJs vatr A9 in ile trEal-
lêa oentralesrt van ParljB aang€voertle kvefltelt trbelle
coutE "
+ 1.600 lit/lOokgt voor ile ver€Elijkbaârhèlal ïet bêtreft hêt aonmelciê]igêtie-
staèiun sn de lewrlngEvoofiearilen r (de genoteerôê prijzEn
hobben neêstêl botrekklDg op loreringon ef Droihoent en slul-
tsn nooh èe transport- en marktkoston noch èc groothanêelsnar-
eê in).
+ ?OO lit,/tO0 kg - voor ilo \r€rgollJkta€rhoiil van ôs kyalltelt€a (aaar Ae krellteit
nsujri .|46-180 kgf' rorilt geèoht bonedEtl è6 gBnialèoltte kvalltelt
te liggen).
Correotleg êap te brenæn aan êe gpniddolatê prlJB, gemoÊceril
op êe zes matlctæ rcor aIê hralitolt nsuini 14ê180 kgt'
+ 3roo EI/loO kg- on, uitgEanate ÿan de prijs ÿoor dê 2tls cetegoriê, êen æyogen
gonlitèelate te bekomen van de 4 oategprieân rÿlesava.renvarkeng'i
+ 4roo î7,f1æ kg- voor ile connerciaLi8atiê- on organisatiskostæ : (ite g€noteêr-
+ 3,6 /.
de prlJzsn ziJa ôe door èe coôperatie IYo aan de producenten
uitbêtaatilo priJzea).
- 
voor aIê groothêndâlsmar8ê
- ,1132 n/loo ke- voor ile vergÊliJkbaârhêid vên de kraliteiten (daar de kralliteit
rrT:Iêosrarenvêrkensrr vorilt geaoht oên beters }:vèllteit te zijn
itan do gpmlddelate halitoit).
oollectios aan to blenaBn aan de tloor IVO roor rrlrlesataroavar-
kensrr van categorio 2 genoteord.e prijzen.
voor !glg§, Duitslanil (fR) ên lg=gglgg4is tÊen onkele cor€otio aangêbrecht
!e!!SEE!L r
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PAIX COITSTÂTES SI'R LE HTRCEE INTENIEI'R
PNEISE FESTGESTELTi ÂUT DE}t I}TLTNDISCIIEN üÂRT(r
PREZZI CONSTAÎATI SUL }{ERCÀTO NAZIOIIITE
PRIJZEN WAÂTGENOITEN OP DE BINNENLAIIDSE I{MTÎ
Marc hés
Mgrktc
11€rca t I
Marktet
Deacrlptio! - Beachrelbu8
DescrLzl,one 
- 
olscbri-iviBE
196' 1966
ocl N0v DE Jrf, FEB ilan ÂPB litAI JIIrl JI'L ÀIIG
BEIÆIQUE - BEUTIE
.ANDERLECET
PoFc6 extra de viaDde-
Extra vl-egBvarkona
PVI
Fb ,6,5 ,7,' ,?,6 ,8,4 ,?,1 ,5,7
Porc6 de viaDde-
VleesvarkeB6 Fb )219 ,4,o *,6 ,5,L >,,4 lL16
ilï;:.ff:';:ï:-s er-io' kB rb ,o, E ,2t' ,2,6 ,r,r ,1 ,4 29.,
Porc§ grsÊ-
Vette varkeas tr'b 28,5 ,o,2 ,o,7 ,L,' 29,5 27 t7
Iru!.ea-
Zcuge! rb 2617 28'2 28,1 2?,8 28,6 28,2
DEI'TSCELAND (BB)
12
§chrelng f,faaae
'l5O KA ud Eehr
PVI
DM ,,ol 2194 2,& 2,8' 2,88 2.86
SchrsiBc Kla6ae B 1
1rr-149.5 rE Dl.l ,,11 tto, 2,9 2 t92 2,98 2,95
Schrelle IOasBc B 2
120-114.5 Kr DH ,.16 ,r1o z'9 2§8 ,,o, ,,o2
t[ESTTT.LISCE
MIRKTE
Schweire K1â66e C
D!4
,,19 ,J\ ,.o , toz ,,08 ,,o7
Sc hseLne
Aô-ao q
Nf.aaae D Dlt )t17 ,,12 219 ,,o1 ,,06 ,,06
SaueÂ K1a€6è G 1 Dl,r 2)71 2,66 2,5 2,52 2,57 2,r9
rRÂ.lfcE
EAI,LES CEII-
ÎEA,.ES DE
PARIS
PorcE coEplet
PA3
rf 4,99 ,,o, 5,r7 5,55 5,5' ,,45
Porcô be11Ècoupe6o-i, Kî Ff f,42 4J? 4,69 5,O5 4,92 4,67
Coche6 PYI Ff
rTÂIIA
6
IitEECATf
Suiol'da 125-14, Yq,
PVI
Llt l+0, l.1E 442 472 446 4fr
Sulal da 146-180 kg Lit 400 416 440 472 446 4r?
Sutll oltre 18o kg Ltt t99 418 441 4?4 t46 459
Scrofs Lir
LID(E}EOURO
2
MAXCEES
Porca c1a666 AA
PA3
EIux l.?.9 49,o ,0.0 49,9 49'8 49'4
Porcs claase A
luôque loo ka Flux 4)té 4r,0 46,o 45,o 44,8 44.o
Porc6 cLaa6€ B rIux ,8.8 4o', 4r,€ ,9 19 ,9,' 1815
TruLea trlux
,2,4 ,r,8 ,6, ,r,5 ,1,8 tL,6
NEDERIJITD
rvo-
notcrhgaE
BâconÿaakêD§
2c Lrrlttclt 6,.69 Lr
PAI
rt 2,5' 2165 2,6, 2r47 2,r, 2,47
lnee6xarenÿarkan6
2. Lra].l,tctt 70-E5 tr r1 2,56 2,66 2,6' 2tl+9 2,16 2'll8glagersvarkens
2. kr.tl+-l+ AA-iôô F1 2,r? 2,rz 2't+9 2ttc 2,r7 2,n
e EEEIOOEII
matE Z.ugen PVr F1 1.?t 1,?7
t6
ml
I 
".r*"*oorr* II 
"n*, 
.oroo I
| ,^o*rrrrr" I
PRIX COrcÎÀÎES §UN I.E H§CBE IITEBIEUR
PREISE TESTGESTELLi AUF DE}I INI.TNDISCIEN I,IÀ.RKT
PNEZZI CONSTAÎATI SI'L }IERCATO NAZIONÂ.LE
PRIJZETT T^^RGENCI{EN OP DE BINNENLA}IDSE IIAXI(Î
llarc héa
Hlrktc
Hqrcâti
t{ark tGB
L966
rEB ü^t APR
14-20 'r-27 28-6 7-L' 14-20 ù-27 28-' t-10 r1-17 18-24 25-l
BEIÆIQUE - BEHiIE
AITDERI.ECEl
PorcE Gxtra dc viandc-
E:(tra vleeBvarkeÂB
PI'I
rb 17 tO ,6,8 15,5 )5rB ,5,8 7518 ,,,E 15t5
Porcê de viando-
rlee6varkcag Fb ,,,, 12,8 tL,5 ,1rB ,L,5 ,L,' ,L,5 ,IrO
iliï"fiï;3l;:;s er-105 kg rb ,r,5 lo'5 2915 lo'o 29,o 29tO 29rO ,_81,
Porc6 gras-
Vette varkels Fb 29,5 t8,, 2? t' 2815 2? t5 27,' 2?,5 16ro
IruAEO,
Zeuge! Fb 29,O 19,0 28 15 28'5 28rO 28ro 28rO l8,o
DEI'TSCELAIID (BR)
12
TORDREEIII-
Schf,eine K1aa6e À
150 f,E uDd Eebr
PVI
DI1 2,84 2.90 2,8? 2,88 2,86 a,86 2,8'
SchreiDe Klaoee B 1
115-149.' r8 DM 2,95 2,99 2,99 2,9' 2r94 2,92
SchreiB€ Kl,a66e B 2
12O-1r4.' KR Dl.t 1ro2 ,,04 ,,o4 ,,o2 ,,o2 2,99
E
MIRKTE
ScheeLne Kla6se Clô^-llo < r, DM t,06 ,,o8 Lo8 ,,08 >,o7 ,,08 ,,o,
Schreine Klas6e D Dlt ,,o4 ,'08 ,,o7 ,,o? ltO5 1,o? ,,o,
Saue! Kla66e G 1 Dü 2,r, a,58 2,58 l,t8 2,59 2,61 2,59
rnÂI|cE
EAI,LES CET.
în&Es DE
PAXIS
Porcs coopl€t Ff ,,5' ),50 5,ro 45 5,40 5,45 5,4' 5,40
Porcs bol1Ècoupo6o-a, r,
PYI
Ff lr 19, ,8lt 4,77 +,68 4,58 4,66 4,58 4,69
Cocheo Ff
ITÂIIA
6
MERC.(II
Suili'da 125-14, kS
Pt,I
Lit 4to r46 442 rr8 4r7 4?, 469
suilt dâ 146-180 kB Lit 4ro 44? 44, fr8 458 4?4 470
Suiri oltro 18O kg Llt 4rL l+5O 442 lr9 461 4?? 47t
Scrofe Ltr
LIIXENBOIIRO
2
MAXCmS
Porcô cla6se AA
PAB
FIux 49,9 49' 9 49,4 49'l+ 49,' \9,4 49,4
Porcd c1a66e A
.lu8que 100 kr f1u 44'9 44' 9 44,5 44,O 44,o 41,9 4r,9
Porc6 cLâ6se I Flux ,9,' >9,4 39,o ,8,6 ,8,6 ,8,9 ,8,4
!rules Flux
,L.6 ,r.9 >L,6 ,r,6 ,t,7 ,3,o ,f i5
NEDENI,/IND
ry0-
notsrlnEeE
BAcotrvarkeu6
2. krtùttrr.t 6r-69 kE
PAI
F1 2,12 2r99 2,r4 2t42 2,42 2.52 2,47 2,>?
ÿleesilarenYarkaBa
lÊ r1 2,rt 2t6O 2,r5 2,4t 2,\' 2,5' 2,f8 2,r8
Slagersvarksaa
2. kr.-!-lt.LÈ 86-1OO kr F1 2'r4 2,41 2,16 2124 2124 2,r7 2,)2 2122
a EERSOGEN- ZeuBen PVI F1
t,
t-r*,rt 
--rtl
I .rrr"rnoorra, I
Lo*, ,or*n I
I ,oo^.rrot I
Daacrlption - Bcscbraibug
DaacrlzloDe - OEEqhriJviûB
PA3 [t [t [t __l
QûrLllt DE nllEmE
nlltBlrzQu&rrlr
Qud.rrl Dr nr'EnDlEmo
EttlBEmrlrtll,llErl
INII DE }IÆCEE
XüEIPNEISE
IREZZI DI HEBCAIO
xln[rPRlJzEll
TAII DE NIIENEEI
nDtEttr8P8EI8l
PNE'ZZI DI NIIEEIXENIO
BEINAIIAIETBIJZEI
ll§cha.}ltrtt.
l{arc.tL
llctt.a
D.!crlptlo!
B.!chr.lbu!
Doacrlllonr
oracàrtJvlu3
(.) 1965 1966
ocr NOV DEC JAlI rEB M.AN Atn I{AI JtIN .rt L
BELGTqûE-EUlrl
§DEru,æE!
Porca dcal'-
ttu -ErllY.tt.ÿùhau(95 
- 
ro5Li
nrl
lrlr t. cché
lultprlJron PVI tb ,o,8 ,2.' )216 ,,,L ,1,4 29 r,
hh ôo réllroacc tb ,214 qo,o 4't,9 42t4 4t,L 40,8 ,8,1
P§ UC-NE ),64? o,?995 0,8186 O,8tÉll 0,86r o,8159 ,?6L8
DEUÎSCEL§D (E)
12
roxDnE.-
rEsrf.
IIIBtrTE
gchralla
IOar!. C
( 1OO-lltr5ù.9
PVI
l,rrktpr.l!. PVt DI ,,19 t,1\ ,,oo ,,o2 ,,o8 ,,o7
laLraDlDralaa
PIB
DI ,,44 4.111 tr, 08 ,,90 ,,9' 4'@ ,,»
IE o,85o( 1,Orri 1 tO2Oz o t9?, o,982t or99ÿ o,99?l
Fnllrcl
EAII.EE
CEIITPII,ES
DE PlnIS
Porca
bclb-coutr(6È?7L{)
Prl
bù À. EchéPltr t, 4,42 4,r? 4 
'69 5,o, 4 r92 \,57
bl,r d. réléraacr
Prl
tt
,,50 4,,1, 4 t27 4,r8 4 
'72
4,60 4,r?
lrc o,7091 0,816' or86, o | 8J8r o,9r6i ,9rL5 0.88f;
rllLtl
6
l{ECiftI
8u1Ê1 d.
146-r8otr
PrI
!at3l ô1.!!crto
PVI Llt 000
416 440 4?z 446 45?
t.r!i dl
,ll!rL.!to
Plt
Llr 4?2 ,50 5?',| 60, 644 609 62,
tc o,?r, or879r o,91X ,9642 t0297 o,9749 o,997t
LUIllIBOllC
2
ürnc8E8
Porc!
Crt. Ir
cl. l
( Jurqur
1oO rS)
PIE
Flr d. .8cha PI trhr /rr,8 4r,o 46,o 4r,o 44,8 44,0
lh da !élar.Ec.
Ptt
llur 4r,o 4r,8 4,,o 46,o 45,o l+4.8 44, o
uc )r9OOC 0,8?68 l r 9006 ),91æ ),8996 o t89re ot8?92
NEDEnLilID
M-
Iotlolxotü
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Pl!
Ll!r.!t1.p!1Js.r
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XllnETPNEISE
PAEZZ! DI IiEECAIO
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PBIX DI NIIEEEBE
NIIEETIUPREISD
PBEZZI DI RITERIüENTO
NEFINIIMIEPRI.IZEI
tl.rcbôa
lllrtst.
lbrcatl
ll§Lt.a
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PORCS ABATTUS
Prix de rôlérence et
prix d'écluse
OESCHLACHTETE SCHWENE
Referenzpreise und
Ei nschleusungspreise
sl,!r{t r.{AcELLArl
Prezzi dr riferimento e
prezzr limiti
EESIACHTE VARI(ENS
Referenlieprijzen en
s I ui sprrizen
Prrx hebdomodoires
Wochenprerse
- 
1.00
- 
0.90
-080
-1,10
-0.60
-050
-0.60
vtvr tvrlvr[ltxlx
1 965
1,00
0r0
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnrtte
n I rv v vr vlrvfl rx x xtx[lt [ il tv v yt wntx x xtnlt [ il1964 I tSeS | 1gSS
::i*ïr;îàH""tr.*3#ïlï#fflf,ïil'?isff#i"fli"niiîï1"ff1ïlî13:îîtPrc:lzorimdevùsopoenrerzi/sru,spriisressover dsderondeni 
", Pnr d'éclu* rtrtrocom /lnnargm Ernschlffingsprsse/ Prezzr hmrte intriôom /lntrocom sluspnl2en
ry v vt w I tx x xr rilr I1e63 I
IL
Prezzi settimonoli
Itbekpriizen
+r) +t*,
BEL6IOUE/SEIGIE
DEIJTSCHI.AiIDGO
FRANCE
ITALIA
LUXETiSOUNG
NEDERTAI{D
Prir do rôllroncc
Rataronzpr.ira
Medie mensiti
Moondgemiddeldên
m
1 I rr I I
1966
ECL^InCISSEIEI{TS COùCERùA!ÿI LE OR.IPEIQTTE
rrEyolutio! dcr prlx daa porcs deB! lar parê do Ia CEEtr
(noyemc oobllc dc 12 uola 
- 
Dtil par 10O kg polda abattu)
Lca prlxt qul olt 6êrvl. d. bâlc pou 1'étâb11aa.!.nt du traphlque rc ilpportctt eu qua11téa dc rlfrÉrcaoo
cu! lcc larchéc rcpréeentatlfa dar Etata !ê!brca. I la rlgucur, ccr prit oat été êomlgÉ! drepràa h nétho-
rlo, leatlonnéc aur patra S ct ! aoua la lubrlquc rPrlx cur le mrcb6 latérlcnrn.
Pour 1o calcul dc la loycnnr aob1lc lce prd'r or1t1Bâur ont ét6 convcrtla aa Ill à Ir.l.da d.! trlr da ooEv.r-
aloB en vl8uêur.
Pour la Fratrco êt lrltsll,a lo! prlx pour la quallté de référcacc, r.rp.ctlvêaent pour l.! aE!éca 19r-l9r?
rt 1950-1956r ntétalcnt pa. ürponlble!. L.! crlcula ort donc été feltg rur bas. ôrautrc! doaa6ca.
Pour 1a helc€ r oat été pr1! on consldérÀtlo! 1.! pr1r d.s porc! rlÿatta oat. f llr lc aercÈé d! f,. ÿLllatt.r
lcaqucla otrt ét6 coav.rtl. cr prlx poldr abattu (x 1,1). Vu la dlfftrcacr ôc quallté (lca coÈatlont dr
Ia Vlllette étaatr P.Edalt la pérlodc dc 1958-1964 lnférlêur.! dc 2r9* ù ccllcc rlc le queltté tr8.11. couD.r
rur EaIlGr c.rtral.r dc Parla), 11 y cot lL.u draJuEtcr ocs prlx (x 1rOZg5).
Pour liltallc ! onù été rcPrLaêa 1c! cotetlona sur lc aarché alc ltllalo pour lca porca dê 15O tt pold! vlfr
qul oat été convertlcc rlaultê cu pr1r polda abattu (r 1r3)
ERLIIrIERI'IIGE}I ZUI{ SCEAUBILI)
rrEatrlckluag der Scbtclucpr.lrc 1B dcn lÂadcra d.r E On
(Gleltatd.r l2doaateduchlchdtt 
- D}{ Jc lOO kt Schlecbt6.rlcht)
Dl. dlê.Gû schaublld uugrurd. llctlDdcD Pr.t!. .l,Ed Prelar auf doa RcfcrcnzlBrktcD flr scbi.la. der f,t-
l.r.trzquallt§ù, dlc zu T.11 b.r1chtl6t rord.n !1Ed (Btnzclh.ltôa .1c!. S.tta LO uad 11 
- 
nprclac luf d.r
hlfadlcchea l{arktrr ) .
vor Errccbauat d.! 6l.1to[il.tt Durcbôchnltt! sltld dlc Prclae 1[r üc R.fGrcDzqurll,ttù .l.t dcn Jctcllt 6oJ,-
t.Ddc! UachaalkErsca ltt DNI ultcrach!.t lordca.
für frankrclch und Itell.! llDd dl. Prcl.. for dl'. ncf.r.lzquâl1tit f[! dLe Jahrc l9ÿ-l9,? bcztchua6col-
ac 1950,-1956 Dicht ÿorhâ!dê!. Àu! dlc!.! Gruadc rlad f[r tllcso Z.ttrfur. Pr.t!. ruÊ ÿorhaad.!.! Atgrbr! .r-
rGChEat rordc!.
lür ltaatrclch ttrd deb.r, ru.grtta8ar roa Prclgan für Lcbonda schrêlB., f,at. I, tuf den lfsl't ÿo! ntl ÿlIlottetr.
Xacà lrlrcchtrutrg dlcaer Prcirc tuf Beala schlechtgârlcht (:r lrI) nrôca üc ErgcbDl.s. u8.r.cbtr.t (r 1ro2r5),
ur d.! Quallttglult.rscblcal rlr.zutlcicb.lr da 1r Durcàlchaltt dcr Jabr. 1918-1961+ tll.cac È.1!c ÿo! rlt VllLctt."
tr 21)* rl'cdrLgcr t"r.aêÀ .l!al rl. ôlcJcn1gca fcr dl.c Rcf.r.azqualitEt (nb.IIê coupcir) ia dcn nEelloa oon-
trâla! dc Parlgrr.
F!! ItaIlGÀ turdcn für dâ! oÈ.! grDaEtGD z.ltrau! d1. tlotlcruat"! .u? d.! llarIt roa t{l!.ano für Scbr.la. dt
lro k8 L.bcnd$tlcht vGrr.!d.t, dl.c daan ruf BalLr Schlecht8.rlcht (r t1!) u.grr.chnrt tordca alad.
2l
SPIEO^ZIOf,I AEI.AîIYE I.L GNI-IICO
iEyoluzlorÊ dal Dr.!zl, dcl culll n.l Pr..l drlIa C.E.I.'
(rerlle robllc ü 12 lccl-Di p.r 1O0 16 poao rorto)
II pr.zzl pr.a1 oo.. be!. IDr Ia rcallzreztoar dcL grafico al rllcrLacoao !I1. qurlltl d1 rLtcrlr.lto
.ui r.rcrtl r.DDr.a.Dtr,tlr1 d.BU Stâtl .crbrl. §a d.I crlor d.ttl prozzl, loEo !t.tl, ooE.ttr, sccondro 11
ratodo cuL rll. t.!t!. 12 c 1, ô.I1r mbrlor nPr.!sr, !û1 r.rorto lBtcrlon.
Pcr Ll caleolo ôclle rrdle rob1lc 1 praazi, origtnall Botro ltrtl co!ÿ.rtltr, lE ü !.ooûdo 11 tralo ili carblo
tn rlgorâ.
I ptazzl pcr 1a qulltÀ <Ë rllcrlrcator D.r la fraacla c lrlta].la r1.p.ttl,ÿâ!cat. p.r tll 8û1 1950-1917 .
19fr-L956t tto! cralo d1!ponlbd,I1. I calcoll .oBo ltatl durqu. clcgultl lulla basc d1 altrl d,atl.
Pcr Ia lreacle t roro ltatl prcal la coDaldcresloBr t gt.zùL dcl !ul!r, r1ÿ1 Cat. I anl rarcrto dc rh Vlllcttcrl
1 quall loao ltttl coav.rtltl Lt gttczzL p.!o lorto (r Ir)). Er !t.to nccccaerLo adatter. qu.ltl prczzl
(r Ir2055) - vlsta la dl'tf.r.!!a dl. qulltÀ (ccscndo lc quoteztoEl dc nla Vlllott.nt allrtaat. 11 pcrLodo
1958-1964r laf.rlotl df 2rrfi a quclI. dclla qualltà rr!.11. co[Drr all. rEall.! ccBtnlc! ôc Parlatr).
Pcr lrltalla t .ono atat. prclc h coasldcrazloao L quot.slod, rul lrrcato dl l{lhlo p.r 1 .lrl.!i d,r 1rO kg
peao ylvor cbar 1! rc8ultor loÀo ltata coDvsrtlta 1! prarlt talo lorto (r lrr).
TOELICETINO,OP DE GRATIEA
rroatrlkkcllag re! dc ÿark.DlprtJs.a la dc ltadrl rea dc EEGtr
(12-!ea!dcuJt! ÿoortachrlJdcnd 6rn1ôdc1dc-Dtl prr 10o Ig gcalecht gtrlcbt)
Dc roor dc .e!.!6tc111!g tân dc Itefl.t trhaatccrd. prlJ!.! hrbb.D b.trlllcl'lg op dc op d. r.t.rrlttcaarktê!
vcrhardalda rclarcdaltâIltcltcar tearoD aÿântucal noodzrJcallJtaoorr.ctl.r r.rdatr ulgrbrtcht (zlc toall.ch-
ting blerlz. It ol $ - rrPrtJsG! op d. biE.Eleadac narkt'i).
Alÿorcn! b.t ÿooltlcàrlJdcadc gculddcldc tâ bcrêk.Dca rcrdca alc 01161!.1. prlJzca togca dc gcld.!ô. rlcaol-
toerscn oogcrclcaô Ln Dll.
Voor FraùrlJL rD Itallt rarca dc prlJs.D yoor d. r.tar.ntl.krrlit.it le8D.ottay9uJt ÿoo8 ilô Jera 1950-195?
.tr f9to-1956 d.ù bcrchltbaar. Daaroa r.rdcn z1J ÿâat8.rt.ld er! dc hald vltr erd.r! r.1 bescbr.tbar. 6!t€veur.
Voor ÈaDkllJL tlrd ulttrtau yeÀ dc prlJz.! voor lcy.Ddc ruLcaa cat. I op d. nrLt vu h Vlll,ctt.. I{e o[-
r.L.ElEt vaa ôczc PrlJ!.n op berl! Gprlacht Bcrlcht (r 1.1) yold .âtr aaapaaalag voor vcracbll ,,! kraut.lt
plaata (x lroarS)r oldat gcElddGld ov.r d. Jarea 1958-1964 do prlJzcn ÿa! L vtll.tta 2r5/ 1a6€r letrn den
itl.c van rrB.lla coEI,.{ ll de ttEaUoa c.ltrelar da Parl6n.
Toor ltall§ tcrdca dâ noterlagcn oP dG larkt van t{llaao ÿoor vlrkatt! vu 15O Lt layard garlcht g€BolaDr cn
ol8rrGkGaal op besfu glllecht B.rlcht (r lrf).
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Evolution des prix des porcs ')
dons tee pop de lo CEE
l.4oyonnos mobrlca do 12 ms 
'
DM por 100 kg pords obottu
Eilwic{<lung der Schweinepeise o
in dsr Lôndern der EWG
Glsteîdo 12- Monotsdurôschnrlte'
DM ie 100k9 Sd{ochtgewcht
Eroluzione thi p,rezzi dei suini o
nei poeoi dello CEE
i,ledE mohh dr 12 lH 
'
DM per 100 kg peso morto
0ntwikkeling uon de vorkenspriizeno
in de londen von de EEG
t2-moondstuks Eortschrrldendeçmrddeldm 2
DM per 100k9 geslocht gewcht
DM/100k9
rg5o æst 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Ï)68 1969
t,prix de lo quolit6derôl6rence- Prorse dsr Refersnz$/olitit 
- 
Prrzzrôllo$dûidi rirerim.rlo- Priizen m de ref.rmti.ktYdil.it
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PNII COTSîMES SI'R LE IüNCEE IIIININ'E
PIEISE TESIOISTEIII AUI DEIT IÜIIilDI6CIE üANTI
PnEZZI COX§lrlrlI sUL HERCÀIO trzloüt[,I
DAI.'ZE! TA.lfCEXOtCi OP DE EIXf,ELlxED I{IXE
P.tr
IIDd.!
Prcsl
Iâlda!
üüché.
l0rItr
llqrcatl
l{âlktaE
Qu.Ittér
Qu.ll,ttt.Equ.!ltÀ
trraI1t.1t.!
196' r966
ocT xov DEC irâx trEB HÂN IPR UAI ,,IIn JIIL dro SP 0cT
BEX'IQUE/
BEU!IE l$.r1æht
Jebo! - Eü Pb ,7,9 61, 6r,, 64, ,8,9 ,?,8
Lont.. 
- 
f,lrbo-
aaileEt!sÀ6Ga rb 70.0 69, 71.6 7r,a 65,o i>,2
sPAUIas 
-
Schouda!E Fb 45, I 48, ttg r, 48, 1r9,8 51iO
Lrd d. poltdnr
Bul.k!pêk Fb ,1,6 ,5,5 ,2,1 ,2,1 29t9 25,O
Lrd, fra16 
-
SpêL! vêrB Fb 15,C 1r, I 1r,o L' 12,9 r2.o
-Je.gg su IaJrâ!d€terlddcld. Sel'Edour FÙ 1r,c L'J ].5,, 16,O 15,' L5t,
DEI'ISgf,L.TD(BB) 6 MÉfkt.
Sc hiitra DM 5, 10 5r1A 4,71 r.,85 4.96
f,otelêttstrantr D}I 6,1'r 6,4r 6,ot 6,27 6,28
SchulterB DM 4,41 4 t2\ 4'o' 4,26 4,29
Beuche ud
Baùcàspêck DU ,,61 ,,7' ,,,, ,,16 ,,45
Speck, frl.êch DII 1,92 2,1 2,ol I 
'8, 1,66
Iâ!do.duch-
êch!l.tt Schûâ1 z DX r. ,61 1,6' L,6i Lr66 1,6, L,5?
FBTNCE EêI1.6 ceB
Jebo! F! ,,4 ,,8i 6 t2C ,60 6,lo 6,?o
Lo!9.6 Ff 6,5 6,8j 6,48 7 ,68 ?,o4 ot9z
Epeuf.6 rf ,,, ,,5i ,,88 ,,84 ,,92 ,,27
traIc6
ParlE
Po r-tri!.6(cutrclarttéca) rt ,,51 1,4'. l.,o+ 4,ot 4142 4,41
IÀrd! frê1ô FI 1 r4( I,4i t,ÿ 1,r, 1,16 1r Or
Sâ1trdoux rf 2,* 2,)( 2,ro 2,ro 2,ÿ
IlAIIA Ml1Eo
Proeciutto Llt 90' 928 960 985 9?8 912
LoEbâta Llt 86, 968 994 11r' 9r,
Spâ11 e Lit 54, 618 7].8 ?48 Eo, 7?o
Pe!cette
( vcatreeca ) Llt ,6, ,?, lo6 428 44, 456
Ltrdoi freEco Ltt 212 220 228 zr1 215 2r,
Sèntto Llr 208 18)- l8o 185 200 2ro
LI'TEMBOI'RG lloÿ.u. d[
Peÿ6
J@boa flu 60,( 60,c 60,o ?8,1 ?5,4 70.2
Lo!gê6 IIU 60r( 60,c 60 ro ?4,6 ?r.9 ?t,o
Epaules IIU 50,( 50 rc 50,o 4?,, 46,6 4r,9
Poit!L!es
( eatrelardées ) F1u t5t >rt ,5,o 2? t',l 26,8 26ir
Ldd I tra16 FIU 2o' 2o' 20 rO 15,' 14,' Lr.t
Sel,!dou F1u 22, 22, 22 rO 22tO 22tO 22 t(
IIEDERLTtrD ,
Eq EI l'41 4,)l 4,5t \ 
'50
4,58 4,4:
otrqaBêE F1 4,61 \,7 4,?i 4 i66 4'5r 4,52
Schoudl.r6 FT ,,2' ,tx ,,r4 ,,r2 t,ro ,,29
DUtEali I
Bu1k6pêk II 2,58 2,69 2t?2 2$o 2,52 2,4?
Spck, vcre r1 1,8 1, I,89 1 t66 1,64 rr62
Rcuz.1 FI oç92 o 
'9r
o,9) o'91 o' 9I o' 9(
2a
PRIT COITSTAIES SUR I.E !|ANCEE If,ÎIAIEI'N
PEI5E TEifiIESAELLI 
^UI 
DBl ITI.trIDISCIil rllnl!
pDE Zr Cot§llt^lr suL t ERCtro xÂzrotlLE
PNIJZDI IIIXGETOXEIi OP D8 BIilXET.üD8E }UIE
ls
P.r.
lI!ôo8
P.c.r.
L!dt!
htcàa!
lIrLtt
ll.rcrtr.ll|rttc
Qu.l,r.té.qu1ltlt.B
Qulttl
Ira Ilt.r,t !!
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tl-20 2L-2? 28-6 ?-L' L4-20 2t-27 28-t 4-ro r-r7 18-2, 2r-L 2-8 9-t,
!Er.ctQûÿBttorl L.sI.oLt
,rubor - Eu Fb i?,o 57,o >? t, ,?,o ,?,o i8,o ,9,5 >9,5
l(ârboDr-
lpaao/deatrcn- Tb ,r,o 65,O 52,5 65,0 3r,o 37 
'5 i6,o 65,o
Bpaul,cr 
-
ichouder6 rb t9), 49,5 19,' 50,5 io,o ,r,5 i]'5 50,0
Lard dê poitrb
Bul,JGpek rb l8,o 26tO 25,O 25,O 24,5 25,O 25,5 2),'
Lardr frai6
spêk. velE rb L2'5 15,5 L2'1 L2,7 t 2,o 11,8 11,8 11'5
Moy. du pays
I.!hâÀ'.rl ââ.1 d sarldou -Rêuze tb L5,5 15,, L',' 15,5 5t5 t5,, L5,5
6 [rktr
§chllf.D Dil ,95 [,96 i, oo 4,9' ,95 4,98
trot G 1. t tst reD6, DU ,21 ,,o 5t22 6,22 ;,2' 6,2'
Scùultcn Dt{ ,2, \,27 1,21 4,2' ,26 4i?(r8) Bttuchr Ed
Baucùrpeck DH ,,42. 1,41 ,,\7 ,,19 ,,44 ,,4L
gplct! f!fuch DH L,66 Li62 r,64 r,54 4, rr40
Ludesdurch-
êchDitt SchûeIz Dlt ]-t6, \,65 L,'? L,>? ,57 L,5? L,5?
rnAxcE Eall,a! c.!-
Jubo! 1r ,70 6,zo 6.7o 6'?o 3,?o 6,zo 5,7o 5,zo
16!tGê rf ? )o5 6,?> 6,8o 6,80 t,80 7,O5 ,10
'10
EpeulcB ll ll, oo ,,90 ,,60 ,,ro IO ,,20 ,,20 1 
'2ot!âl.r dc
Pul,! (.!trêlaldé.6) FI ,50 4,40 4roo ,,65 40 ,,60 ,,?o ,,80
Lerdi fraL6 rt 1,20 1,20 I i20 1,10 roo 0,85 c,85 ) 
'8,
grlldou rf 2t)o 2,ro 2,r5 2,15 2'ro
ITIl'Ir l{ll[.
P!oaciutto Llt 960 9?o 9?o 950 9ro 950 940
IÊ!b.tr Ltt 320 980 1000 950 1000 1080
Spa1I. L1t 780 800 8oo 7?o 760 ?60 ?60
Paacatta(vcatrceca) L1t l*o 440 4ro 4ro lrSo +èu 4?o
Iatdo, freEco Lit 2r5 2r5 2t5 2r, 215 215 215
Strtto Llt 200 200 2.1.0 210 210 2ro 2ro
Lt rEuDouno
ir{b@ Ilr 74,O 7rt, ?2,' 7r. o 70,o 59'o 68,,
Loatas rIu ?4,o ?t,o 7r,, 7r,5 ?2)O ?r,5 ?2,5
&Eufu! Elu 4?,o 46ro 46,0 46,9 46,o 46,0 \r,o
Paya PoIt!18c.( cntrclardéce) F1u ??,o 2?,O 2?,O 26,5 25tO 26tO 26tO
Lsd r lral! Flu 15,0 r4,o 14ro 14 io 14,o 14,o L' I'
galrdoq tr1u 22tO 22tO 22tO ?2,o 22tO 22tO 2210
llEDERLAIID ) Dàrktaa
Ee xl \,61 4t62 4,50 4,40 4,48 4,46 4,r4
frtbo.d.-
!tt!Bga! EI 4,58 4,r2 4,46 4,4? \,55 4,6, 4i4o
Schoudcr6 r1 ,,26 ,,r8 ,,ro ,,2' ,,54 ,,r, ,,25
Eu*sp.k n 2,16 2,55 2.49 2,4? 2,48 2,48 2128
SD.t, vêrs r1 1,64 ],6E 1,64 i,,62 r,62 r,6, t']8
E.uzal rl o,9, o,90 or 90 o,90 o,90 o,90 o.90
25
PBII D'!C!,U84
tDrscElIUSuroslnElSl
PNDZ'I LDIITI
SLUI§PAI.'IE
taErÿEGrr8 lllBr@roorr0lllBl8
ItltcoErEllltcltllt lcEt llScEoPt0lolf,
IBIG,IETI IIIBTEO!|u'IIIDI
rmBrcoantxÂûIrlBl ErlliloEll
r0o I3
Plrs ll@,omlttot
EITTUETLI'D
PÂEIIB I!|POn!AIOE
IIVOIRLrIlD
tDtr D.tcrJ§t - lilscEtrlSulosPDlrSl
PAIZZI TJTIM . SLUISPNI.'ZE
Inl[.lrD6l8 - §SClOPntOlrDAIGITVI - EIIII'CIf,
l;ffiHi^, . L.?.6, f.,, t t.?.6,
r.1.66
tL.r.66
r.4.66
to.6.66
PltS trronîrir8un - lÛ8?l,EELrxD
Pr&lt EsPotlll!æE - urlvolBLllD
EEIÆIT DEIt8CE.LÛD(E) tnlf,cr lr&ll LI'IDI.BOUTO ttDr-LlrD
a) Porca abattue - Geschlachtete SchreiEe - SulEL Eac€lfâtl - Sasl,achte yârkcE6
BtrrirQt E-BrrSIt
,t .290,9 ,.ro4,7 o o ,19,6 o o
ûc-nl ,,,8186 56r094r o o 6,?9t9 o o
DWTSCELTTD (m) DI ttz,97 ,L4 tO? 46,8? ,, 5L ,r,rt 5,48
49,69
nt t8, z4t, 78,5168 LL t?L?2 ,r764 8,8282 r,r69L Lzt422?
rBâIICE
tl
,52,24 ,5r,60 ? ,o7 o 8, rr o 2?,28
uc ttr45t ?t$206 t+569 0 I,6840 o ,t5?65
I1ÂLIÂ
Lit $.r70 \6.r42 .859 r.51r o 5,2r'
uc t4 tt9tt ?4,4668 ,1?40 0 2,4171 o ,,?2?
LUIDIBOI'RO
Ilur .912,8 ,.ÿ6,6 )o,4 10r,0 ,15,6 5L7,8 641,9
tc 78 r6167 ?8,9122 .4,60?8 2r 1OOO t?rt6 to t)r66 r2,8)81
TtDENLTTD
xl ,8t26 2r9,26 0 o o 5,2' o
BI ;r,8186 65,o*L o o o I,4454 o
b) Polca vlvanta 
- 
Lebende Schweine 
- 
suiDl vIÿ1 
- 
Ievende varken6
EüI'IQI'E.BEOII
rb 2.5to |? 2.54r,' o 26t,2 o o
rrc-Bt )o,6L45 ,o,8264 o o 5,22tO o o
D8I'TSCELTID (m) DI
24o $? 24tt52 t6,o4 25,?7 27,76
'21 ,8,21
BI ;o,É?6 5o,t?9, ). or05 ,4414 6,?889 r,0528 9 tSrrr
MAIlcE
t1 z?o,8? 27r tgl ,,L2 o 6,19 o 20,98
UC ,4.8644 io,0?6, ,6184 o Lr29>O 4,2499
IlII,IÂ
I.1r ,5.618 ,r.79L .967 o L.L62 o 4.o24
tc )? rorrt i?,2650 ,?4?8 o ! t8r8? o 6,4186
Llrrg(Boû80
PIur
. o24,lr t.ot4,9 ,5t,? )o 
'7 2r8,r ,98,2 \91,6
UC io,4870 i0,6989 .L,2rr4 ,6149 tL6t2 7,9642 9,8? 25
ITEDEL/tXD
Il 8r,22 L8',99 o o ,02 o
RI ,or6145 )o,8264 o 0 o ,1115 o
26
P8II DIICII'IIE
trxscEr.tustoslEarSl
EliaSt Lrlfitt
gLÛIsPIIJZB
lalI.EUDA.l8 ITTBICONOTrITAIBTS
uf,roEEIilrErIllICEt ll8cf, oPtUNotÛ
PÜGIIIuI IXTNTCOUUTIITiI
nmlcooalrxÂutllBt Elttt otll
too
PAI§ DIP@E§III
EITTUSNL^tID
Prllt! IüPGIrIOII
ITYOEIIID
PAIr D.lCrJSt - lü{SCEt.ltSUro8DrEtg!
PgÉ,a't 
',Ilirrr - sLur8lnl,ritg
tanRnüET8 - llsctoPllrxotllElf,rtut - Ellrlrotü
I PETIN E ll
r imrrniolr, 2 L.7.6, î,|,' I t.?.6,
r" 1.66
,t.r.66
1.4.66
,o.6.66
PatS f,rDomlTrûn - lrrStmaLüD
PII,8! EsP@IIIGE - I'IIYOEL§D
BELOII DE0t8Cf,-LAxD(m) ÿ.BTXCE rltllr LUIIil-BOûtC f,DDE.LIID
c) Trulee vlvutea 
- 
Leb€lde Saueû 
- 
Scrofe vive 
- 
lavetrde zcugen
II[3IQUÈBITÂIa
ID I5rrl 2.160r r o o 222tO o o
uc-Et ,.0224 \r,202\ o 4 t4t96 o o
EUrgcEL/lXD (m) D{ 2o4 t57 2o5 t29 ,o,54 21 ,90 2t.o8 ,,58 t2t48
II )Ltt\25 it,1225 ?,6589 5,4?52 5,?706 o,8949 8,1201
,BATCE
,1 lro.24 2rLtt, 11,16 o 5,4' o t? t8,
uc $,6)48 i6,8r48 2,2196 U I,1oo8 o >,6124
Iltl.Ir Llt ,o.to9 ,o.422 2.522 0 98? o ,.42L
uc t8t4952 \8,6?52 \,0156 o L,r?99 o 5,4728
LUIDIBOUNO
nur .5?o,? 2,r79 t7 +7?,4 68, 6 2r9,4 1r8,5 4t9,6
tc tl,4t 4o )Ltr94O ) 15484 L,r727 4,18?o 6,7696 8,lgt6
Tl TLrllD
TI 55,?4 56,r9 o o 1,42 o
nt ,,0224 ,,2024 0 o o,9448 o
d) Plèces de La découpo - lell6tircke - Pezzi staccatl - Deel6tukken
1. Jebon 
- 
Schlnken 
- 
Pro6clutto 
- 
HâE
EITÂIQI'E.BE.OII
tb 924,9 .94?,o o o t+99,2 o o
UC.nl ,8,49?' ,8,94o, o o 9,9841 o o
DDUT§CEIrXD (Dtr)
tat 46,81 +49,r4 ,9,o5 4ztzz 14,49 6 
'9o 62,61
NI 11,701' 12trt49 .4,?617 ro t>>41 LL IL2'5 t,725L L5,6126
ttlrcE
tl i4rJ2 )4\,62 28,49 o rr,88 o 5o,5>
UC 10ro5oo 11O,1119 ),??L' o 2,8114 o L2,2644
IIrllT
Ltt ).I97 tt.295 888 0 2.568 0 ).r4r
gc L7 )LL5' tL? 12726 r,0206 o 4,1088 o 14,945'
LUIIXBOmO
llur ).9r2,8 952,5 .u2ro 159,9 510,9 788,4 )?? t,
ûc tL$ 16555 rr9ro5o8 22,2\O4 ,,L9?' lOr 2184 D,76?9 9,5460
iIDEI.ÛD Il ,6r.44 ,62,66 o o o t,ro o
EI )9,8440 toor 1822 0 o >- t29l? o
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frr-r* *r.-r I
I orrrrror"r*t I
I .^o, .rr"^ Ilr*r* I
PBII DIICTÛ88
trf,scEt tosuücaPBSr8l
ENEIEZI LDllTI
SLUIAPBIJZB
raEanE@rs rttnlcoto[,tltrtlrBrS
ITXEEOEAITSCEIIII.ICEE §SCTOPÿINCS
TAE.IEYI IETTCOMTII§I
ImercolollrxrurlrPl Elrrlxottr
100
Prts nPontltrmr
EIilTUESIIf,D
Ptt§E rxPotltuoBl
IilODNLüD
ISII D'ICIJEt . IUISCSIIUSUXCSPnIISI
PBIZZI I.D(III . SLUISPDI.'ZTf,
PBtGElBrrllS - tBSCEoPrUlOltln8,ütirl - BErrlclt
||ffis§, :1.2.65 fr., t t.?.65
1.1.66
,1.r.66
1.4.66
to.6.66
Pllg lfPoBrltrtn - ruslllEEllxD
PTESI El'P@IllIMI . UIIYOELTiD
IEI6It DElI8CE.LüD(n: tBÂlrcE rlrl,ll LUIDI.toûro ttD!t-I4UD
d) P1èces de Ia ôécoupe 
- 
TeLtstücke 
- 
Pszzl staccatl 
- 
Deelôtu.kkeB
2. Epauleo - SchuJ,tem - spalle - schouders
BltElQUt-E[raIt
!'b .855,6 >.8?1,, o o ,8E,? o 0
UC.BI t? ttlt, 7?,4654 o o 7,77r' o o
DE0llrcEr.rrD (E) il ,58 t24 ,r9,92 50 r2O ,5,88 ,? ,82 ,,8? ,1,22
I! 89,5590 89,9?98 L2i549L 3,9211 ),45ro t,466, L1,rO4?
rTlIlCE
,1 40? t48 409,46 18,64 0 ),o8 o 29,79
uc 82.5147 82,9rr9 ,,??49 o ,818e o 5tor49
IIAl'IA
I.rt ,8.259 58.296 ?.r25 o 2.i, o 7.692
uc 9r,2t4> 9r,2?12 11 r 4OOO o ,,1840 o 2,ÿ79
LUIDIBOTRO
llrr 4.?44 t6 4.?>6,6 928,o Lrl,4 426,4 35?,9 3rt,5
!c 94,89t2 9rtrtto t8,rr92 2)668L 8t527L 1.1580 r6,rI08
rADMLüD
tt 282169 28r,69 o o 0 4, o
nl ?8,o9o7 ?8,1686 o o o ,??57 o
1. Longeo - KotelettB - LoEbata - KârbonadeD
BILGIQI'8.BEOII
tb 5.2OO,O 5.27? rt o o 56r,4 o
t c-rt .or,9992 .o4 J428 0 o tLt26?8 o o
DEUTSCELIXD (IB)
DI 49?,\2 498,84 7?,26 )5,2' ,8,2t 9,O' 8L,92
il 24 trr56 r24, ?O88 19, ]118 t ,,8085 t4,552' 2,25?O 20,4?88
mÂrc8
,, ,48,o2 550,29 26tt6 0 12,?, 0 41,8]
UC .1I.OO22 r11,4602 5,2994 o 2,r8L6 o 8,+zzt
ITr.LIA
Llr 7\.o?5 ?4.2?2 6.OL' o 2.100 o 8.846
UC L8,5206 1r8,8r56 9t62o8 o ,,1600 o r4, rr4o
LUID{EOUPC
llur 6.o97,? 12rr1 1.112ro L59,9 5rO,9 ?88,4 9?7 )'
UC .2L,95r? tzzt42Lr 22t2404 >,L97' ro,2184 15,76?9 19,5460
iEDIALATD
TI 5?5,r9 '?6,9 o o o 8,>z o
Rt .or,?544 o4,1r?o o o o 2,56?6 o
û
YIüE POICIII
lr6g[{Xi-i7rlEtr
crEll §uill
PBII DIICDUSE
IIIISCEI.EÛ3UXO8IBII8t
TB8ZZI L$IIII
SLUI$AI.'ZB
raEarD@!8 trtBrcorootlurllnlll
ITTE(EGIiSCEr TLICE TIIICEOPTÛTODI
M&IIYI D|Î TEO{UTIIrII
IrIBÆOOIUIIÂUTIIBI EEIIITOET
lOO IS
PAIS $IPoII.IATU'N
EIITUENLÛTD
P§IiE IüPOBT'AOPI
I]rVOEBLTiD
ISII DrtCtJSl - ErnscEt.ltsrrf,oSpBtlst
YÈEI'ZI LTfrTB - SI,UISINII'ZItr
tilx,ltütErT§ 
- ltscEoPt0logIal[.,IAÿI 
- EII?IXOII
I [f;ilt"rn, z L.?.6, fir., , L.?.65
r.r.66
,r.r.66
r.4.66
10.6.66
Plrs Im@ÎAIEUE 
- NrSrtf,rLrtrDPIIS! ISPOnEIREE 
- UttVOEntlIrD
EELOII DEUISCE-LllD(E) t8lf,cE llrl,tr LUIDI.BOÙBO ltDtn-LTTD
d) Dièces de la découpe 
- 
Tclletücke 
- 
pezzl Etaccati 
- 
Deel6tukke!
4. Poltrines 
- 
Bauche 
- 
Paacetta veltre6câ 
- 
Bulken
BEX6IQITE-8EX,CIl
It 2.740i4 2.?54,t o o 26?,4 o o
UC.EI i4,8o82 5' ro90l o o 1,1486 o o
DElrlSCELlrD (m) DI 274,55 275,O? 4\,?8 ,2tot ,r,?4 5,25 4?,48
BI 58.6169 68,?66\ 1r, r958 8,o016 8,4r5, r,ro82 1r,8698
tnrncE
ÿ1 299 t2r ,oo 122 t4 )8? o ?,25 o t4 t62
UC 'rO t60r9 5ot8o9? >,oL27 o tt4676 o 2,961'
ITII,IA
Liù 16.o10 ,6.29t 2.109 o 600 o t.trz
UC )7,6t , i8 | 0690 ,,69rL o o,9600 o 5r OLll
LÛIBIBOÛNO
I[ur ,?4,5 >.>8r,9 651,9 9r,7 299.5 462,2 ,72,9
BC ;7 t49O5 i,? t6??t Lr,o)75 L,8?4' 5,g99L 9,24r, 11,4580
TEDEAL,XD
II ztr,o, 2t2 91 o 0 o ,,9' o
nt ,8,848, 58,8158 o o o J-t619r o
l. Lard - Spock - Lardo - Spek
BITtrIQI'E.BEGGII
rb 1. r19,8 r.t26t? o 0 128r4 o 0
uc-nt 26,1959 2615rrr 0 o 2156?' o o
DEUTSCEI,ÂXD (EB)
DI 15r,72 L55,O9 ,2'9? 2),r7 24,84 ,,85 ,4,96
m ,8,9to6 58,??24 ),z4ro ,,8928 6,2Lo6 o,9612 8,?r9,
rTrlrcE
t, 29,O' LrortL L2 o 2 rOl o
lrc >-5 rt 89 26,40O1 ).8)48 o o 14067 o o
I1rlIA
Ltr r7.950 18.059 1,29? o r.146 o L.?58
tc 28 i?194 28,894? 2tO?45 0 2tt516 o 2,8Lr2
LlrrEoorno
flur 1.?16,8 l.?t?,9 t68,L ,2.9 169,1 261 iO ,2r,,
UC ,4,rr54 ,4,rr8, 7,162, r.,ot84 ,,1826 , 
'2L9? 6,4204
;EDSBLTXD
Il )r,r, 96,O5 o o o t'98 o
nt 26,1959 26t1rrl o o o ),5461r o
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IAIX DIDCLUSE
EtrscEI.EIlSUrOSmlrsE
IBIZZI Lll{rrE
§LUlSlBl,rzB
mttrllrEl{t?s Ervla§ PlrS lrlna
ABT'CEOP'1'XOE OEOEN'EIN EIllLÜDlnl
TAB.IttrI VTSO PIESI TTBZI
rurlrotil rÈmrovm DttE Lrf,N
PAIS ilPomÆEtn
DIITÙTNLTXD
PÀEsE IXPOT'ÀÎOn!
IXVOIBLTXD
PNII DIECIIISE - EIXSCEI.EOSI'IOSPNAIIiE
PBEZIZI IJXITT - SLUISPNIJZS
PBELAUETSIS - llsc[oPlÛlcE
tallrarr - Errrr(ü
L.66 - tl.r.66 L.4.66 - )0.6.65 r.1.66 - 11.r.66 L.4.66 - to.6.66
td uc-Ra l0 0c-Et üi uc-nt xi uc-Bt llr ûc-nt to UC-II
a) Porca abattua 
- 
gcachlachtête SchtolÀo 
- 
rul'EL Eacellatl - 8asIâchte varkrBa
BELCIQITIFEIGOII 2.70?,9
54.L586
2.?6? tL
ir,r4L?
7L5,' t\,ro5, 669,9 ,,r9?9
DEUISCIL§D (IR) 2L6t6' 22Ltr? 106,9r 26,?282 10),28 2r,8206
lrrrct 26?,r8 27, )2, ÿ7,9L r9,8r2o 9r,4> 18,9244
IIrt,IA ,r.849 ,4.589 14.174 22t6?82 rr.60? 2LJ?O6
IJIDTX'ÛNO 2.7s7,9 2.75? )L t.r5? t2 27 )L4r6 l.rrr!I 26.2160
f,EDTBI.II{D t96)O' 2OOtÿ 5t,79 141ror5 48,50 Lr,r9?9
b) PorcB vlvante 
- 
lebetde schwrlE€ 
- 
6uial vivl 
- 
levsDde ÿarkeæ
EETÂIQUE-BE.CIA 2.O82t4
l+1.61+80
,_.L27,9
4z'5929
iro,o 11,OOO9 it, t2 LOttoro
DWîSCBLrtlD (M) t56,59 ?oG1 32,22 20r5r4o 79,42 r9.856t
r.BÂIICD æ5162 210,I1 7r,29 J.5t25o8 7L,8' L4 15529
IIIIIA 26.O5o 26.599 r.o.9oo L7,4195 r0.464 t6t74L6
LUIlllaOÛNO 2.O82,4 2.L2? rg t.o4r,7 20,8714 .oo8i8 20 tr?r,
TEDENLTTD t50,77 r54i06 ,9,82 rIrooo9 ,7,ro lOrrOrO
c) Truieg vivetcs - lebeDde SaueD - aclofc vlve - leveDde zeuget
BEU!rQrrE-B&OIl L.77OtO
15.4008
r.8oB, ?
,6tL?4L
\6?,5 9,rro8 \17,9 8,?r?,
DEù?sCÛrllD (m) 141,60 144, ?o 59,88 L? t4?o9 57,5L L6t8??(
trrxcE L?4 i?8 t?8,59 5l+ r oo L2,9612 5L)O7 L2tr69t
I1rI,IA 22.]-26 22.609 ).255 LL t8zr5 3.894 L4)2rO_
LI'IE{BOÜNO r.?7o to 1.808,7 382,1 l?J42t+ gr?,5 r7rr49l
ilEDENITTID 128,lt tro,95 tr,85 9,1508 ,L,70 8,?5?5
d) Plècês de la découp€ - Tclt6tücke - pezza Êtaccatl -dr.l.tull.a
f. J@boE 
- 
schlukeD 
- 
prosclutto 
- 
haD
BE[,OIQI'E-EEIÂII .06?,9
8ttr1?L
4.L56)?
8,,Lr4>
t.066t? a">146 I.OOO,O 20,OOO4
DEI'Î8CELTtrD (BB) ,25t4' ,t2,14 r.)8,15 ,4,5186 ,1,58 ,5,r9rr
IRIIICD rot,66 lrIo,44 t62,t? ,2,88?' 54,89 ,L tr?20
I?ALIA ro.848 )r.959 z\.9?L 19,9528 2r,9r8 t8,312?
LUIE}IBOÜRC .067,9 .L56,? 2.O74,6 4ri4928 2.OO5t' l+o,1109
IEDENLATD 194,51 ,oo,9, )2, r1 22,68L' t5,so 21,242'
30
I',."*61
L.rrrrror,,æt I
I 
"^o" 
.rrr^ I
| ,oo"t*,"r I
PRII DIECLÛSE
EIilSCELE{SUrOSmErSE
IAEZZI LilIlE
SLUISPRIJZEI
IBEI.EI'D}IEf,TS EITYES PAIS ÎITNS
rISCBOPIU}I(IEI GEOEII'BE DRIMLINDERII
TAEJEYI VIRSO PÀESI TERZI
EETIIIGET rÈgntovrn DEBDE LdrDBl
100
PÀIS IXPOEIATH'N
EIf,NIEBLIIID
PÂESE II{PORIATORE
II{VOEBLÂND
PRIX DiECLUSE - EINSCEI.EUSWOSTNIISE
PREZZI LI}IITE - SUIISPBI.IZEI
PBELEVIüEITS - IISCBOPN'IOET
DRELIEÿI . EEITIilOIil
L.L.66 
- 
't.).66 L.\.66-10.6.65 t.66 - ,r.r,66 L.4.66 - 10.6.66
xf, UC-RE tor UC-NE HX uc-nI xII UC-RE xr I'C . NE XT uc-nt
d) Pièce6 de la déeoupe 
- 
leiL6tücke 
- 
pezzl etaccati - deelstuklen
2. EpauLes 
- 
SchuLter! 
- 
§pa1le 
- 
§chouders
EILGIQTTD-DlX,oü ,.188, )
tr,?664
,.258 tO
55,Lr9'
829,? L6,5949 ???,8 5,116r
DDU1SCEL§D (BE) 255,o? 260 t64 1r6,17 29,0426 112, zB zB,o?o,
tîrl{cI ,r\,82 ,2t,7O 1O8,70 22tOL77 1or,81 2tto265
IIr.LIA ,9.8r4 40.?25 20.4t6 ,2,698t r9.602 ,L,1619
LI'I.EIBOBRO ]. ]88,, ,,258,o L.7L8J 54,1?48 r.661,1 ,,,22L2
TEDEALTXD 2ro,8, 255,88 6r,62 L?,5?4' 59,r8 6,459,
Lon8e6 
-Kotelette - Lonbata - karboDadea
BEIÂIQI'E-BEGGII 4.?]2,8 .125,2
16,1046
.tB,,9 zt,6z72 .1o8,6 22tt7L5
DEUTSCELTXD (Itr) ,18,52 t46 to2 76,r, +4torr6 t7ott' 2,5r?5
rBrxcE 4L?,95 2?,O8 5t,4? ,o,6802 r44,60 29,2888
IIATIÂ ,2.glo ,4.065 tr.8?4 ,8,r986 22.9r5 ,6,5642
LIIXTHBOUBO 4.2r2,8 .r2r,2 .081,6 r,6tt7 2.o,-zt5 +0,2499
f,EDERLÂI{D ,06,4, )4,8, 2',4124 79,44 2]-,*57
4. Poitrines 
- 
IlÀuche 
- 
pucetta yontrelca 
- bullou
BIX,GIQUE-DELGII 2,28r1'
45,6259
2.rrrtt 609.1 12,r82, i7t,4 L,46?'
DEUTSCEIATD (Ba) tgz,5o 186,49 r04,04 26 | O11O r.oot 58 l5ir4r8
rRA!'CE 225 t26 2ro rt$ 88,26 L?,9?80 34,85 ?,r8?o
I'I.LIA 28.>L6 29.Lr9 9.169,9 14,9896 ).o29 4,4464
LÛIIIiBOÙNC z.zglt, 2.1rL,L r.24rt2 2418646 .202,? r4.o54,
XEDENLAIID L65,t7 L68,?? 58,?t L6,2224 i5,oo 5,r9r2
l. Lar<l - Speck - Lardo - 6pêk
BEI.OIQI'E.BELGIE 1.099,4
11' 9884
..t2,,4
22,468?
27O t4 ,4o?5 |5rt2 ,0644
I'EI'TSCELTXD (BR) 8?,95 t9,8? ?L,77 t?tÿ22
'9r2I .7,ror5
rPAf,CE ro8,56 '10'91 25,4' ,1ÿ5 t4 
'r5 9tLt
I1Â,,I^ lr.74, .4.o4, 4.8r2 t?rto .64r ,4260
LUXEIi{BOURO 1.o99,4 t2tt4 66?,4 ,,14?o ;44,5 12,8896
ilEDENLIIID ?9,60 ,,4 19, 18 ,4o75 8,), ,10644
3l
frr--Çl
I 
".r*rr*.r*, IL^rr, ,orn^ I
lr**ro* I
34,65r,
t6,6226
(lt ls t! voLlrurs
Eoltltoir..D.nt. oono.laùtt lor prlr ôm ooufr at ôa. ÿo1a111.. toDll. A.!. o.tt. $rb116at1oa
I.rylE
En ÿ.rtu at tr.,!t. 6 il.. rltloraf. 4/62/æ cl 22/62/@.t oolrorrat Et .r ôlrto.ltlo!. ô.. .rt. 2r J ot
4 (Jounal Otf1ol.I ôu 20.11.1962., 5ùr r,ulo n'3O) Dortr,at ltrtll..oront tF.Àu.l truD osatrl.rtlo! ooort!.
d.. .!roh5r ilü!. la r.ot.ur ôor ooufr .t ûaa ÿo1.111..r 1. CoElralo! flta, 8Drl. oo!.lrltrtloa ilu Corlti ôo
o..tioar lc. prlt ôrlolu.. .t 1.. DEalÈÿ.rDt..
I.r oru d.rloluro t fl. .oDt lh6r ullforr6r.Dt Dolrt h Cournætl .!y.r. 1.. Drÿr tl.!.
L. pralÙy.r.tlt. r Ilt.oat ftra., I,.DÀrat 1r D.rioôr ôc tr.,lrltlolr Dolrr 1.. ltrtr rrbcr.t a!v.r. 1..
p!ÿ. tl.r.. D.. oo.ffiol.Dt. ô. oor.r.1o! loat rDD1lqulr poor o.lanl.r lor prlllvmat. ô.. Dtoôult. ôro.uf.
cn rc bur,at.u! 1.. prIllnercntr rlor ooufr ca ooqulllo (rrt. 1üu tà81.r.4t ao rl/6ÿæ)
II.@Â.lErl
Pilr' 1.. ootftio!., I.. Dru ilot oæfa ila lt ole..c B (5r-60 g ) oat ata pr1. .! ooD.idar.tlolr ..Ioa 1..
po..lbi1ttaa. Tort.folr 11 ..t I !.tr.rqu.r qu. o.. prh Dc .ort Dr. tout I frlt oorD.r.!la. I oau.. ù..
atl?faut.r oonilltlott 41. llrrrt.o!, ô. rt.d. û. oortrtoi.ll..tioa .t ô. qu.ltta.
lolllouo r lrrohé ô. frul.hort.r:
?rtr ilc tro. I lr.!h3tr ft.roo lrroh6
Âlrcnarac in.r.) r 3 mrohlr:
Kôln r Pr1t ilo gro à lr.rh.t, ftrtroo rltuia A. Bàatt üi. 
- 
1..tDh811.
IüDohan r Prlr ôr gros è lrrobatr ûaDrrt oatttta ùa lararr{t
Itr^rtfiut r Pri: ilc gror à 1r voatol frraoo d6tr111r.!t
huco r Erllor o.!t!.l.. ô. Prrl.'
Prh ô. gror I 1r vratc
Itrlt. r 2 uroàlr r li}..ao ct lol:
Prit ôa gror à l'rohrtr lreaoo reroL5
LrEcrbsura r Frir tlc venùitc lrolYoLt[ (Cooplretivr ôr pro,iluoteurr):
Prtr û. gro. I 1. ÿaDt r fr.,noo ilatrul.lt
Prÿ.-!r. r Prlt üu M pour 1.r æufr tout.. oha... (prtr aE paoôuct.ur.r r.l.va D.r lc LÉf, nLerd.borv-
.oororl.oh fE tltuuti, .rrgncati ô. 1. r.,!t! d. ooDrci.Ii.rtio! 
- 
1150 n/1OO plàcor ou
0126 Il Drr LS)
Ieroh6 ôc Baraaÿalô! Prlx de gros à j-rachât, franco narché
B.@Iæ.
Lor prLr ilc lre.ob6 !.nt1oua. nroflt Et guàm ôc ooqnrrbllitlll oorc è.. ooDdltloil oonrol.l.. Dætlotr-
l1èr.. ôrü. o.rttiD. Etetr-orûrcrr la èiff6naoo ô. qurlltar alc polô.r ô. tEaD.ratloE.t ôr.r.oltitsEt.
!c.Lg,lg!. r Prl: ilo tro. A. TcDtc, ddplrt ebattoltr told. aùrttu (on orÿcræ)
^fl...sp. 
(n.f.) r Prtr ô. gror à le vento, ôi3part abrttolr, polô. rÈrttur oot.tio!. t.r roaal.a!
henoc t Prir d. gror à 1r v.Dtar Eeflaa o.ntrd.a ô. Patiar tolal! rbattu
Itrll. t Prit d. t!o. I 1r ÿ.!t., r.roha al... Iil.,ao, Doiil. .b.ttu
I,uta!Èoura r Prlr èc Sror à h r.rt.r fra,tloo ra€lrlE è. ô6trll, Dolôa abrttu
&EI!l r Prir ôo g!o. à h vcatc, odoull pÉ 1. rProôuH.ohaD voor PIul!ÿ.. oa lllnai, Dolô. rb.ttu
(ca oryweo)
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lf,EN I,IXD SCE TCETOE!üOE.
Efllutetu.E8(3 su ôctt n8chstcü,.aal aufg€füàrton Prel§€n filr Blcr uDÀ EobLBohtg€flüg€l
I. lEÊrI(EImZlB PBEISB
oonEga lrt. 6 iler Verortlnurge' 2l/62/fr ûA 22/62/WO unit 1n ZugaoneDhèDg Elt êon Artikeln 21 3 unô r[ üeser
vcroralmur€8 (htsttatt aer 0@61nEob.êften v@ 20.4.62 5. JahrgBng nr. lo) {lber itle Echrlttuelse Erliohtung
elner geocl.nealtÀ llarktorgêtlisètion !üt Elo! ural Schl8ohtg€flügst, lctt aÉ. f,mlsslon Each AD-hiiru8 de6 zu-
atêEdlt.l VsrraltE8Êanrllchul8os dla Eilaschlcueu86prelae sorlo 'die Abachôpfugabotretè fest.
EltrscbleusrllEprolse 6a1 ten für êls gêla.Dt. .oeneingohaft
lbsohôDfunEe Yclilon r8hr€nô tler übcrgaagapalloilo für Elnfu.hren auE ô€tr tltgll€èsteaton der G,molnEchêft
sorle für Etnfuhren aus êrltta LÊlntlera festg€sotzt. Â1E 3êElE für üc 8eôtsotEung iter Âbeohôpfungen fiir Ei-
proilnkte g€lten ô16 Absohôpfugen für Eier ln rler §ohèle (Art. f aer v€rori!.rturt ,7/61/EuA).
II. U.IXXMPBEISE ÀUT DEX ITLIIDISCtsEtr ITXf,T
Â. EIEA
§orelt nôg1lch slnè clie l{oti,etung€n für Eler als! trlês8e B (r5 bis 60 g) aufg€nomB€n mram. Trotzdgo Euos
ôareuf hlnS€Yi€a€n wgrêEnr tlas6 drcb Untersohiêêe ln prelsbeelnflussonden Faktoren, Flo Verpaokug,
EanalelsstuJe uè Qratitet èlese trotlerürg€a nloht obno yoltErea vsrglêiohbèr slnô.
D1e üotj,erugen Eta.meD von folganatdr t(ibkt€n fiir:
E]g!!g: Idêlkt von KruiÈhout@!Grosghê!ôe1EEiDkauf sprels flel l,larkt
DeutEohlantt (38)3 alrel t{êrktei
trôIn: OrosshmalelBeinkaufBprsist frel rhclalacb-westfllLacba StatioD
llünohen r 0toashênê61aêinkaufspr€iB' ab
FrâDkfirrt,irosEhanôel Eab6rÈopre1 s, f rel Ej.nzelhenilal
s$!g-bt rEellEs Centrelesl Peris;
OtoB ahanalel seb gabeprel s
Itallan: 2 üêrkte r ldllêno ual Bous :
0roEshêndel E€inaterd.spleia, fr61 t[artt
t:@g! Abgebepreia von OVOLIItr (Etzaugergenoeaensobaft):
Grosshenôe1 aab gab eprel s, f r€1. EInz olhaatle1
I{1eèerlamôe3 lE[-Prelge für allo trlesson. (lXf, - LandUour-econmlgob Instituut)
Berech!6te Erzeuter€bBebaDle:.6
lnkluglvs Grosshenalsl§natgr von lr50 Pl je f00 Stüok bzr. 0126 f1 Jc kA
l[artt von Sarnovêlil g Crolrhandcl6.la6tandaprôise I f rcl Markt
3.§cEAcEToEll0GEI
Infolge 8lossor Untersohlede ô3! prolEbe€inflEsailen Faktor€n 1n atên Uitgll€al§lEudern der C€nelnsobaft
sinal iliesg Prelsa nloht utêrêineniler vergLêiobbar.
BElgton: croeEhanêelsebgabeprelsrâ)SohlêobterelrSohlêchtg€ylohtr(lnCryovacl
D"u!§È]""è-GBl: Crosshandelsabgaboprol8, ab schlêchterot, Schlacbtgoricht (IYotlerog€n aa§ticEa8aa)
E!ÈE!g!, olosêhBnilalsabgabeprelsrEalles Centrales, Paris, Soblaahtg€rioht
IJgL!g.: Xartt üilano, orosshanalelsabgabopreis, Sohlacbtgerlcht
lJu@bugt Grcg8henèolsabgabsplelE, frclElnsElhandel, SoLlêchtgewioht
Uleèer1ênde: OrogshenatglssbgÊbep!ê1a (boreohnot duoh dlettProèuttschap voor Pluinvee en Eiaren),
Sohlêchtgrrlchtj la Crÿovac )
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UOVA E POLIAI,IE
Spie8azloal relative al prszzL d€llc uova e
del pollaoê che figurano BêIlâ prêBalte pub-
blicazion.
r.@l
A norna dell'ut. 6 ilel Regolment:- 2'l/62/CËE e 22/62/cED e coEfornenênte aIle dispogiziori detrl artL-
colL 2, t e 4 (Gazzèt+.e Ufficiale atel 20.4.1962r anno 50, a. JO) chs iatituiscono 8ra'lualûente unrorga-
\:lzzazirone conune tlel nercati nel sêttorê deIle uova e clel po1luer 1a Conniaaione fiêsat pr8vlo Parere
alel Comitato ali Geationer L prezzi linite ed i prelievi'
I prezzl linlte: 6ono flB6ati uaiforni per Ia conunità verso i paeaL terzi.
.I-pE!!gi3 sono fissatl, duræte 1I perioilo tranaitorior Per 81i Stati neEbri e ver6o l Pae6i t€rzl'
per ca1colüe 1 prelievl dei prodotti clruovo, si aPplicæo coefflcienti di conversione (art' f clel re-
go]-mento a. ,?/6r/CË,8) aulla baae d€i Prelievi 
'leIIê 
uova I'n guscio'
II. PRE:ZI SI'1 MERCATO INTERNO
A. UoVÀ
Relativuente alre quotazloni, sono stati preal in conElderazione, per quanto è atato posBibilEr 1 prêz-
zi delte uova della clasaê B $5-60 S ). Tuttavla bi8ogBa notÙe chet a cauaa tlelle dlfferenti concllzio-
ni di conaegna, fa6i iti conrercializzazione e qualj-tàr dettl Pr€zzi no! aono del tutÙo paragonabill'
Iæt nercato dl Kruishouten:
Prezzo dtacquL6to del connerclo all'ln8roasor fræco nercato
R.:r. di Germnia: , ûercati:
coloEiar prezzo d'acquisto alel comercio alf ingro66or frmco mgazzino tll Renanla-lTeatfaria
Monaco: Prezzo dracquiêto del comerclo alf ingrosaoi Pætenza centro di raccolta
Francoforte: prezzo dt venclLta alel connercio allrlngroaso. freco d8tta8liutê
ry§: rrEallee centralêBtr ill Pari8l:
Prezzo Ài Yenalita del co@ercio al]-rlngroaao
I!gI!g3 2 oercatl: Mllæo e Rona:
Prezzo il'acqulsto del coreercio alf in6ro6sot freco nercaùo
gg: Prezzodi- 
"êldita 
ill,"ovolUx" (cooperatiÿa tli produttorl)!
Prezzo alL vendita deI coEnercio allringro§soi freco Aette8liute
!: prezzo ,LEIri per Ie uova claaae uûica (prezzo pagato ai produttorl', rilevato da1 
rrLEIrrr
Lealbour-econoniecb Instituut,,, aunentato atel,Lrrrgltre dl roatolalltlaslolta aI ,o ryl00
uova, oppue 0126 fÿï,5.
Mercato di Bænereld: Prszzo dracquiBto del comsrclo aIliû8roa6or fraDqo narcato.
B.,3@
!'pîezz!dinercatolonpo6ao[oe66ereutillzzaticonePæa8oaeacauaadel].econilizionl.coMefciali§pe-
cLali coglatate in deterEhati Statl Eêobri, quali: Ia differeDza di qualitàr ili pesor ali Prepæazione e
ill assortlneato.
ry,, prezzo all vondita ilsl comercio all'lngrosao, pæteûza luo8o atl Eacellazione' peao norto 
(tr crysvac)
n.f. di§c!4q!!'a t Pîezzo di yerditâ del coMerclo allringrooeo, parteuza luogo ô1 @csllazioler peao Dorto -
o"*i'""â:r.'::ri3ilîâsi"ii'*"sroaso' rrgarleÊ ca,trales" 
'll Parlst' 
peso norto@!9t Prezzo ali YeEalit
E!!3:Prezzoilivenclita.lelcomercioal}|lngros6o'nercato.tl}llleorPegonorto.
Eeglgæ: Prezzo tll veEillte de1 comercio allrlnSroaaor franoo mgazz1lo dGtta8llatet 
peao norto'
@1, prezzo all vendlta deI coEnorcio all'lngroeao, caloolato daI 
rrProalukt6cbap Yoor Plulnvee
6B Elerêtrrr PeBo norto (ln cryovac)
3a
EIBff § SIÂCEIPLUI}IVEE
Toelichtln8 op de in dêze publicatie voorlconenile Priizên ÿoo! eieron en slêchtpluimv€s
r.y,sST@s1EtDEPRIJm.
Orereenkonstigart.6 van èê Vêrorûêniugpî21/62/M,CanZZ/62/MO en in sanenbanguet ôe artikelen 2, 3
on 4 van 6êEe vêrordeningen (Pubtrkatletlad, ètt. 2O.4.1962t 5e Jaareane nr. 30) houildtdê al6 SpleideliJkê
totstantlbronging van osn 6enoenochappeliJkê oril6n1ng iler natkten in a16 soctoron ei6rên 6n Eleohtpluimvaot
gtelt cle Commlsgi.ê ne inggyoù:nen adviss van hst Conité van Soheer êe BluisprlJzon en cle befflagen va§t'
SluiBpri.izgn yoralen rlrifoln voot alê Ganeæechep vast8gêtêlal'
Eeffinæn rorden gedurendo ile oûsrgEngFpelloa1o noor de csrtlersoheiilene lid-Stêtên en tegeaoter tlerèe Ianêen
yastgpst6ld. Voor eiproituoten worùsn orc.ekonturgscoëfficialtea toêSePaatr YaarblJ rolalt uit8êgeaD ru èo
beffln8en voo! oiEre! ùr ato EchaêI (art. 1 vur verorôenlng 57/63/æo)'
rr.@
A. EIESI
voæ ile noteringen van alo êl,.ercD reralenrwear dit moæIlJk tleekl de Prijzên gBnonon van rle elersn oassE
B (55 tot 60 g ).llochtans diat opgenerkt tê yoralm, ilat iloor versohillen in lev€tiûSErcoraatdan' hm-
èelBgtadiun eD k!.elitoit, tl6zs priizeD niet zoder no6r v€rgêliikbaar ziJn.
p!6!§, t Markt van l(rulehouten:
&oothandelsèsakoopPrii§, franco narki
tui.tslânat (BR) :3 marktEa:
Kôln r &oothandelsaankoopprijs, fraloo lrtattJtt looral-Bl..ln1eûd-1.!tfal.!
ltünohen t hoothanêêlsBanlù)ol'IEijsl af verza'oelcentrtrn
tlankfurt : Èoothan<lelsverkoopPrii§, fralroo kIeùtranile]
lbmlei.lk t lHs,lleE centrajlesrr vaa PariJs:
ft oothanilelEvêrkooPInl Js
@!iâ t 2 narktêa 3 Milano en Roma:
fuoothandelsaanlcoopPrlis t Èanco narkt
Lremburg r VerkooppriJzen Yan OLOIUX (Coôporatlo ÿ8't proituoenten)!
fu oothanôelsvêrkooppru 6, franco kle inhanilel
§etterllErè r LEI 
- DriJzen ÿoor eieson alle k1æsen
proèucentênverkooppriJa (berekanrt door het LEI, nLanalboureconomiscb Instituuttt) rerneor-
èeldnêtoeDgroothand€I'Enargevanlr5oEIperl0ostuksof0,26Ilperkg
I'€rLt van Bamevelil rGroothaldelaaeDkooPpriJBr franco narkt
3.SIA@IEMW
De v6!Eo1de narktprijzen ziJn tân EevoISe vu de apcclalc handellvoorraarder ln tlc oaderacbcldeac Ll'd-
statenl bst verEohil in ktaliteit, gerichtgkla§Eering' bereiilingpwiJze m sorterilg' niet zonèe! meer
vergeliJkbaar.
ÈglÂi§. : oroothanitêIBÿrrkoopprli§, af elaobteriJ, gpslacht €Brlcbt (:'n Ctyovao)
Dritsl$d(3R) t &oothaBêêIsv€rkooDpaiis, af 8lêohterii t 8Bs1êcht SgHlcht
loterlnsgD volSEnE 8têeklltoef
hankif.lk r GoothandolswrkoopptiJa rrEallsE omtralêErr van Parijs, gpElaoht gBnicht
.IE}i§, : (boothanèelsverkooPFrljsr markt Milano, geslaoht Sericht
@}SLE I GroothantlolEvêrkooPlriJÈr franco klêirhanèelt geslacht SÊwlcht
I@ r (bootharrèêl8rerkoopprlJe (berekenil aloor hst nProiluktschap voor Pluinveê ea Eieren")
geslacht gewlcht (ta CrYov"c)
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lall CCtS!^tBl 8UR Lt r{lrCEE lrllorlûl
lDtISa rtStctslEl! rrt Dllt lxt.lrDrsctE rrDE
ratEzr c6SitlEllr 3uL xEclûo xlzrilrl,t
Pnli'ZE IIXl]ro.B OP DE EIIIIELTID$ TIIE
ps pLàcG 
- J. Stückp.r udtl 
- 
per ltu.k
Prh C.5ro! I I..cbrt(trucc uché)
(truco ELt)
(rb f,tuzclcbau8llt.l
O!o!.üudol.tbt bcprolct
(rr.1 Bl.ûr.l^hudal)
Prlt ôa aro. à h 
".Dta
(tluco ræcha)
lruco erc.to)
dogrorIhvaÀt.
1) oCT 
- 
Nov 
- 
DEc z 45 
- 5) st.
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taII ctstlirtg 8m LE ilncES rllrrEr
mtts8 turlor8tt[rl Aul DÊ lruxDrsc8E llrlll
Brzzr cil8lrlrlt 8ÙI. llrcrao rrzrillla
rarJzrt lllDctÜcltf, oP E BIf,rErLltXDSl lullI
Eu plac.- J.D.r ultl - '
3tIck
tulilf,l
lLroha.
XlrLt.
N.!crtl
llrrtt.!
D..orlptIoE
B..chrtlbut
D.acrltloEa
orrchrtJvla6
Polür L956
C.rlcb'
P.ætr.
FEB ttÂ.R ÂPn UtI
r4-2 2L-2 28-6 ?.L' 14-2( 2L-2" 28-' 4-ro 11-1i 18-21( 2>L 2-8 9-L5
EEIIIIQI'E-IEI!II
IEI'ISECI'E
Prlx ü. Bro! à lrrcbrt( lreaco rucbé) 62-6t rb ' t+ro lr0O 47' ,650 , ?oo r5@ ,r50 ,95o
,?-rg tb ,r50 , roo ,1?5 ,525 L'600 400 ,42' ,@lruco rult)
42-\, lb ,8ro r! 8oo ),82'
'@o ,ooo ,8oo ,85o ,8oo
DEI'ISCELÜD (M)
IDII ,r-60 I»l ),146 ,146 ),160 )r 171 ),169 ,168 ,164(1r.1 RÀr1Dl.-l!!tt.8trt
rorcEEr
60-5, DI ,L55 L'5 ,r58 ) tr6, ),1?5 , tL65
,r-60 Dt ,145 ),145 0,148 ),t55 ),L6' ),155
t O-lt DI
'1o5
),10'
. 
ro8 I,I20 ),128 ),120
lnrxlÿlrRl oro!.bad.l!rbgrbeprrLæ
60-6, DI ,168 )r168 )rt?o rrrSo ), r88 r8) )rr80
frll ElD!.lhud.l)
,r-60 DI ,158 ),158 ), r58 ),168 ,1?8 ,l?, )r 1?o
mÂllct
ErIJ.lS
cttrtBrI.ES
DE PTNIS
È1r d. 3ro! I 1. v.Bt.
61-6, FI )tzlt , r88 1,188 o,184 ,L79 ,t?4 )'I71
,6-60 rt ),206 ),187 ), r85 o, r8o tr?4 r70 ),166
\r.t lt )r142 c,rrl ) )L2' otL25 r120 rlt )rr14
ITüIA
XILÙO Prozzl dtacqulsto
rllrh3rore
( lreaco lorceto)
60r t.lt 2.r,50 22,rO 22tæ 22 )2' 21 
'ro
t2t5O
,r-60 Ltt 22t20 21r 50 20,5o 21ræ lo'ro llro0 2r,?o
\o-45 Llr
ROll ,r-60 Ltr 2l, oo 22rOO 21, OO 21r20 21r50 22)7O 2r,7O
IT'IE{BOUBO
Prlr ô. !ro! I h rGDta
M, Xlu 2,r» 2,r» ,,, 2,t» z,r» ,>,,
,r-60 Flur 2tt66 ztt66 2,].66 2t166 a,166 ,166
rtD@tlxD
IrootLrDdalru-
loopDrlJ.
I r.r.Io
Iha!at t1 0!106 o,ro8 r18 otL25 ,t12, )rr17 )r 119
BrltlvtLD
0rootàut.lrüùooDDrU.
(lnaco urtt)
59-65 t1 or1o9 112 c.Lzi orr)4 ).Lr2 ),124 ),1 , ,L55
,r-58 tl o'096 0,o99 crlt2 0,119 ),118 )rro8 ), r18 .lIJ
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r7llrrol
t ::Ll
Prix sur les morchés degroa Preise oulGroflhondelsnrtirkten
el prix d'écluse und Einschleusungspreis
OEUFS de P0ULE
cl. B (55-609)
HÜHNEREIER
rl. B (5!i-60s) trcVA di GALU{Act B (55-609)
Prezzi sui mercoti olf ingrosso
e prazzo trnite
KIPPEEIEREN
td. B(56-609)
Pri jzen op groothondelsrmrkten
en sluisprijs
Dltl/piàce.unilo
Df,UStück.stuk
0,28
0,24
0.20
0.16
0.12
0,08
0,04
0
o,32
0,28
0,21-
0,æ-
0.16
o,12
0.08
0,04
0
Prix hebdomodoires
Wocàenpreise
Prezzi seilimonoli
Weekprilzen
UC/piàce. unità
RE/Slück.stuk
l:
lvr
lrtttt
x x xnl r n I rv v vr ur wt rxI tge+ r xr rl I [ !r
lrttrlrll
rv v vr ur vt tx x r xllt1965 |
lvttl
1965
- 0,07
I oo,
- o,os
004
0,03
- 0,02
0.01
rtrl
lllttvvvt
1966
vnv{u
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BELGIOUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôln FRAI{CE:Holtes centroles de Poris
LUXEMBOURG :OVOLUX ITALIA . Mitono NEDERLAND: LEt -prijzen
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mtr cor§rlrrs 8un u ürrcf,E tEBrsr
EAA!§E rrslor§r8tüt lur DEI rlLIIlDr§cEll xltr
DAaZZT CoIstrtrrr gt! rcnclro t^zrorÂI'E
mrJzEl runcExoürÜ oP DE ETIXEL^IIDSE rllltr
Eoulcr rt Eou1.ù. - E0blrr ult ,Iuêüà!.r - OrlllÛ' ' tplli - IlDtr! '! Lul.L!! 16 - PrE
D.!crlptlon
BG!chrrlbuLt
DarcDizlo!a
OrcchriJÿr,rt
QpelltlaQpdttlt.u
QurIltàf,relltcltqa
L96' L966
ocl IrcV DEC .,AII FEB llAx APR toI JIIN JIIL AT'G
BEUIIQT,l-BElÊrt
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vcuto I d6put
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Pou1.t.
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tù l+4.I hr] +).o 46 t5 45,8
DEI'ISCELIXD (E)
O!or!h8ôalaÿarEauf& TT.tilii'. ?o*
âiiï::' 6, *
SuDIrBh[ùr.! 70 *
il ,,84 J,81 , ,81 ,, 80 ,,?6 ,,80
(ltot1Grua6.! B
SttchtrS.!)
Dü b,12 4r14 4, rf 4, 15 4,1' 4, o8
DI )'fE lt49 ,,49
^5a
,,ro 1,50
ÿxrrc8
E.ll.! c.ntttl.! d. Poulcts draa-
Eraicacoont 8JÉ Ertrr
1. qul
Pouhq
cocottc 8lÉ
1. qud
Pul! - Prlr À!
Ero! À la Ycutr rl ,,r5 f.El 1,?2 >t9',1 4t12 4 t6o
tf 2r57
',L'
2,92 ,,r? ,,58 1,98
rt ,,r4 7r77 ,,55 1 t54 ,, oo 1,22
ITÂIII
llle- È.tzl ûl Polll rllovr-
laDto lÂta!-
sLto 8fr 1r quel
2r qu.I
?ü 1r qud
O.lltn. ?Of
1r qurl
Lit ,r4 ,59 4t? ,?o 424 ,2L
Lit 262 266 ,,L 288 ,41 4r8
L1t 59> 69' 69> 695 670 700
Llt
LITXIIiiIOUBO
Prlx d. gror à la
,.ata - lraaco
!ata!14 ôq détrll
Poulêt. E, f
Poulêta ?O *
Poulrr 8, *
Poulcr ?o ÿ
llur 42.9 42 rO 4r,2 41 11 40,, 4r,6
Fhr 55 to 55to ,5,o 55,o ,5,o )5,o
FIur 7918 )9 t2 ,9,o ,8,o ,5,o ,6,9
flur 46to 46ro 46,o 45,1 46, o +6,o
IIEDERLA,!TD
iroothüdcIaÿ.r-
roopp!1J r
Kuikcla 70 *
I(tppcu ?O f
FI 2,9r 2,92 2,95 2,95 2'89 2,86
FI 2,8? 2,86 2i 88 2,87 2,82 2,8'
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)ralaa rb
lalr cotr8trtts 8uD Lt tuEtt ttllttEt
DnEl8E tgttotstELt 
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DE t LllDtScllr lrrE
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Èh d. !ro! à Lr
n!t., datEÈ
rb.ttolr -hocthuôal.rr-
loctDrr,J. rtürcùt.rlJ
Por1.t. 8, IfulLu
Poulat!fu!kc!. ?O I
It )6,o ]8,o 40,o 40,o I+OrO
rütsctlrlD (E)
oscaaùuialaraùrEÈ -
Dr.læ rù 8obl.càt.ri ï:Hïi." ?o*[3iï::' 6r t
guDtf,!à!à!.r ?O /
Dt ,,?5 ,,7' 5,?> 1,80 1,80 ,,80 ,,80
(Ifotlonl3ra u
8ttcht16.!) DI 15 r,t5 4'r, 4,o8 4,08 4,oE 4,08
DI ,,50 ,,50 ,,ro ,,50 ,,ro ,,ro ,,50
'Irrct
Edl.! cantrrlc! d.
PBl! 
- Pllr dr
Bro! I h raat.
Poullt! drc!-grrhaornt El
lrtn
1o qu.l
Po[1aa
cocottr 8l
1. qurl
tt 4,06 ,46 4,49 ,54 4,55 4.69 l+r?>
tf 5,?4 ,96 1,88 ,,94 3,86 4,08
'14
tl ,,r> ,, lo ,,o7 ,18 ,,r2 t,r4 1'L2
IIILIA
ll11E- h.s3l, dl
r.ldtta .lltr,slroaao
Eol,lt, rU.r.-
ralto r,!ta!-
alrc El
?ü
Orfu!. 7o,
1r qu.l
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I.1t t4, \25 42' \ro 4to 46, 46,
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LUEIEOUNO
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- lrüco
utul! ô. dat.l.l
Foulct. E I
Poll.tr ?O I
Poul.! E *
Posl.. ?O I
Xlur 40ro l+oro 4r,o 44,o 4r,o 44,o L4,o
llur 55,o ,r,o 5',o 55,o ,r,o >5,o ,5,o
l1lr ,r,o )6,o ,6,o ,8,o ,8,o ,6,o ,6 ro
ilur 46,o 46,0 l+5r0 46,o 46ro 46,o 46,o
tlaDrLrrD
rooDDrlJ. trulù.lt ?O I
trlpD.! ?O I
,',;l
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2,8' I
,.8, l-
2,8, I
o
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I ,ao l; ,8, I ,e, I 2,8r
PNEI.EI'EIGNTS
ÂSSCIIOPtrI'NGEN
PNELIEVI
EETTITIGEN
IilTRÂCOHHI'NÂ!1ÀIRES
IIIITERGEIIEINS CEAFILICE
gc^üBr Dtrnjrco!îilrÎtir
EÿtnÀcol{}[mAlrTArn
Paya laportatcura
Elnfuhtlànd!r
Par6t lEport.torr,
lÀvocrlud€D
Pets êxportatrurE : Au6fubrltadêr: PaeEL raportatorl,: lrityorrlùda!:
BEL.
OIQUE,/
BEIÂIE
L.âIID
(BR)
rnÀrcI I1ÀI.IA LUXEIT-BOTINO rTBER-LÂND
BEL.
GIQUE,/
BEIIiII
DEl'18C8.
LIND(BB) rnAilCE IlÂI,I
LI,IEü-
BOI'NO
rEDER-
llnD
I'C.NE !fi
Vrlabl!! ôu
i:ïilï ::T z ''.?.65
G€ld1g eu
BEU}IqI,EÆEIIII! ),016, oro16, oro5?9 o ro155 0,o15, rb or82 ,r82 2,90 or82 tr 82
DEUÎSCEIJUTD (BN) orot96 o,q715 o, 1 020 o,0168 or0598 Dl,l o,2r8 )t2æ o,4o8 or'14? )i259
rr.NcE 1) 0rotlr8 )r0458 o to?o7 o,oll58 o,0460 Ff ot226 or226 o,r49 o.226 ).22?
ITÂI,IÂ cio16, ),016, o to't6, oto16, o!016, Llt 1O,2 10r2 10r2 1Ot2 1Or 2
LIIXEUBOI'NG 0,01 6, )p16, o,016, arÿ?96 oto16, Flu o,82 o,82 oi 82 4'æ c,82
TEDINLÂTD o§16, I,016' o§16, ororllo o,o16, rI o,o59 o,0r9 c, o59 o t12' o,o59
ÿalablcr alu
GUltiB voE
Vaudt alal
Geld16 ÿÀD
BEIIIIQIIEÆELGIE Fb
DEUTSCHLÂIID (BN) DM
FBÂIICE 1) I'f
ITAIIA Ll.t
LItrllBOI'NO rIux
ITEDEIÛ,ÂND F1
(1) La France cst qutorisé" à pcrccvoir à la placc dca prélèvaûente indlquée, lea préIèvenêrts auiÿaût6 3
Fralkrelch Eird erûâchti8t, an Stêll. der fest8G6êtztc Àbschôpfugên! folEanalc B.trâga zu arhcbrn :
IÂ FrEncla è autorizzata a ri8cuoterqr i! aortltuzloEc dql prcllevl indlcati, i pr.Ii.vi acgueDti :
fradclJk kanr iD pLaats yu dc aaÀgc8cvcD hèffLEEeDr Bog dG eolgeEde badragq! toslE6lc! !
1.?.6' - N.9.6' o,s7't9 o.o?19 0r 0968 oto?19 oto?19 If o,r55 o,r5, o,478 ),r55 o,r9,
't.10.6, - ,'t.1.66 0,0928 o,0928 o | 117? o.og28 o,o9ro rf o,458 o,458 0r581 ),458 o,4r9
1.2.66 - 
'1 
.r.66 oro28, oto28, oro5r, o)o28, o,o28, Ff o,14o o! 14o o )25, )r'lllo or 14o
,t.6.66 
- ÿ.6.66 o, 066, 0,065, or09'11 oi 091'l o,0664 ft otr27 ottz? 0rlr5o )tr27 o',28
4l
l' .*^ IL,r" ILo" Il'*l
PRIX D'ECLUSE
EINSC ELEU§ t'NGSPREISE
PREZZI LI}tIlE
SLUISPRIJZEN
PRELEI'EXENTS ENVERS PAIS TIERS
ABSCEOPTUNGE{ GEGBIUBER DRTTTLINDEM{
PRBLIBIII VERSO PAESI îERZI
EEFFINGEN TEGENOVER DE^'DE LANDEN
K6
PayB loportatrurs
EinfuhrlB!der
Pae6i inportatorl
Invoerlanden
PRIX DIECLII§E - EIXSCELENSWGSPREISE
PREZZI LIHIIE - SLUISPRIJZEN
PRETEÿEI,IENTS - ÂBSCHOPFI'NGEN
PRELIEVI - EXPFIIIGEN
L.L.66 - 
'L.r.G(
L.4.56 - )o,6.66 L.L.66 - 
'L.r.&
L.t+.56-10.6.66
lllt UC-RE ütr UC-R§ MI{ I'C-RE !fr IIC.RE MlI I'C-RE !m I'C.EE
a) Oeuf€ eB coqullle de vo1allle , fral'e , conserué6 
' 
de6tlnéa à la coaEo@tlon
SchafeneLer eon Eau68eflügef, friEch, haltbar geEachtr zuE Vêrbrauch bostlMt
Uoÿa ln guscio di Yotatltlt fresche o cotr6êrvater ale6tlnatê aI coE6uoo
EierêD in de 6chaa1 van gevogêltêr ÿerE of verduurzaa[di bgateEd voor Eelaeliike coBêunptie
BEIÆIQUE - BEI,GIE 25,L9
o,ror?
2r,r8
o,5115
5,77 o)LL» 5,44 ,1088
DEUTSCHTIND (BR) 2rOI5 2to46 ,?4> o tL85? or?r? t?92
FRAI{CE 2,487 2,>26
II
o,64t ' o,1r02 o,600* ) L2L5
ITAIIA )14,8 119,8 59,2 o,0947 ,rtt ,0882
LIIXEIiBOURG 25,79 25,58 5,ÿ 0.1179 5,r8 1II'
NEDERLÂND Lt82t 1,8r2 o146, o 1t2?9 o,4rg ),1214
b) oeuf6 À couver de vo1a111.
Erutoiêr vo! EauBgeflü8el
gova da cova di Yolatllt
Broedeleren van gevogelte
BE,IÆIQI'E . BEIÆIE 25,L9
o',o,7
25,58
o,5116
5,?? o,115' 5,44 o,ro88
DEIIISCELA}ID (BR) 2tot' 2,046 o,?4, o tL857 o,?r7 o tL792
rR,ÂI{CE 2,\8? 2t526 o t64, orlroa o,600 o,1215
I!ÂLIA ,r4, I ,L9,8 59,2 o,a947 55,L o, o882
LUXEHBOURG 25,L9 25,58 5,90 or 1179 5,r8 orlII'
NEDERIJ.I{D t,82, L,852 o 146, o,L279 o,4t9 0,12r4
x) 51 1a Frace fait usaEe de aalsonlall6atiou de pré1èveuent6 eBver6 pay6 tiers, ce6 nontanta d€vieDnênt respectlveaent :
WeDn Fraùreich die Ab6chôpfutrgen salEoûnallsLert serden dieae Betrggê bzyr. :
Se la Frucia âpplica cocfficlenti sta81onal1 ai prell,evi verso I Daesi terzir tali lDportl divêDtano rlspettlvanente !
IEdi€[ Frânkluk g€bruik maakt ÿaD dê Bel,zoen6chonnelLrgen van dg heffin8e! tsgenover derde landenr rordeD deze ùedra6eD
reap.ctLeveluk :
1. 1. 55 - 
'1. 
1. 66 z O,8?1 rf 
= 
0,177' UC-RE
t.2,66 
- r . r.66 z o,))l Fl - 0,1129 Irc-RE
1. 4. 66 - ,r. 5. 66 z O§r4 rl = OrIo42 UC-REL. 6. 66 - ,0. 6. 66 t o,?o2 Ff s oi]422 IIc-nE
a2
PRELEITEHENTS
atscE0PFlrxoEN
PNELIEI'I
EEFFINOEII
IIIIBACO}î{I,!IAIITAINEi
DIIIERIEMIIII§CAAFILICE
INTNACO}IItrI81II
INTnÂCOMMMAUTAII
Vqlabl.6 à partlr ate - OUltiS ab - Valùll e partirc dal - orldtt vanal | 1.?.65
Pouka .t pàuhtâ - EühnGr und Junghtlbnrr - Galllac e Polll' - f,l.PPca Gû k[llna Et
Pay! LsportatÊura
Elntuh!LEDdcr
Paasl iEportatorl
IÀvocrIüdra
Pays exportateurE - Au6fuhrlâ[dcr - Paesi esportatorl - IritvoerlaEden
BEL-
atqvB/
BEI,OIE
LAITD
(BR)
rRÂNCE IÎAI.I, LgIE!l-BOI'XC NEDER-LÂND
BEL-
al:qtB/
EEU}II
DEI'TSCE
LAND
(BB)
!RAICE ITAI.IA ûmlH-BOmO
TEDEB.
LIfD
TC-RE M[
'r. vIYAtrfs (diu pold. lupérlcur à 18! 6r) - LEBEIIDE (al.t eLnco G€cicht üb.r lE, G)
vlt (at'pceo àrpcrtorà a r85 6raoit) - LEVENDE (oqt een Seticht van a.æ du 18, 8t)
L.r prélèyensÂt! soua 2b aultlplier par Or?O - AbschüptuD8abctrÉ8c uBter 2b EultiplizfurèE El't O'7O
I pr-licvt aotto 2b ooltlpllcaic p.r Or?O - Eeffln6abcÀra8ca àndsr 2b v.rllBiEruldtS.D rdt O'7O
2. ABÀTTITS - OESCELÀCETE|TE - I'IÂCSLLÀTI . GESLACETE
a) Pluée, aüE boÿautr ayGc 1â t0tê et lca pattca (EJ *)
Ocrupfi. ohnc Dàru und ntt trop! ud StEarfcra (8f É)
spennati, lrnza lnt€stùl! co! la t.ata ! 1" zupc (8)1i)
càplukt, ortdarûal oct kop !! potcn (8, *)
BEIIIQUE - BEIIII o tor1, o to11, oto621 Fb 157 1 ,>7 ,,11
DEI'TSCBLAf,D (ER) o,o?54 o.o?8, o,1069 o,o?r4 al072, Dt{ o,ro2 o,11, o,428 o t3o2 0,289
rRAI{CE o,0521 o )0521 0, 0768 o.or21 o,o54t Ff o,2r? o,257 o,1?9 o,25? o,268
ITAIIÂ o.o22t oto22, o 10225 o to22, o,o22, L1r 11,9 11,9 1r,9 1r,9 1r,9
LIIIEI{BOI'RO o tor1l o tor1, o,o52'l f1u 1,r? 1 t5? 1,11
I{EDERL,]ITTD o tor't, o to51, o,0467 rI o t11' o t11' o,159
b) P1ué8, ÿldés. aaBa Ia tttcr !i lcs pattc6' avGc 1e co?urr le foic
olnpft, ausBêno@enr obnG Kopf uaal ohlc StEnôcrr abar El't Bêrzr L.l
Spcüatir Evuotêtlr srnza 1a trata c lÇ ztup€. ûa coB il cuorc. ll
Gêpluktr achooBgoEaaktr æDder kop ea pot.D' doch ûct hartr levcr Gl
et lq gésler (7o S)
ber ud lluEkâtragcu (70 *)
fe8ato q 11 vrDtrt8uo (7O *)
n eplcrnaag (fo %)
BEIIIQUE . BEUIIT o,or?o o,or70 o,o?r, rb 1,85 1 ré, ,,68
DEIITSCBLAITD (BN) o,0894 0,0928 ot1267 o,0894 o,0816 Dü o 
'rr8 o ')7't o,5o7 o,rr8 o t'42
TRANCE 1 or0617 op61? oro9o9 o,o51? 0,0542 Ff o 
',o5 o,)o, o,449 o,,o5 o, r't?
r1ûu o,0265 o 1026, o to26, o,026, o,026, Llt 16,6 16,6 16 t6 16 t6 16r6
LUIM{BOUNG o,ot?o o,or?o o,o?15 au 1,8' 1 ,85 ,,68
!TEDERIAI(D otor?0 o ror?o o,o5r, rI oJr4 ot'tr4 o,2oo
c) PIuéEr vl.dé6r aus Ia têto, tri fea patteê et €ars le coeri Ie foL
Grnpft, auagenoEEenr ohle Kopf und §tÉnder, aorlr ohre Errzr lebqr
Speratlr 6vuotatlr aêlza la tcatâ ê 1€ â[per senza il êuorer LI f
Gqpluktr schoou8elaàktr zolùêr kop e[ potqni alancdc zoodGr haltr 1
e ct le Eéaler (65 #)
ud Mu8kelEagen (6, *)
e8ato ê lL ÿentrtguo (6, S)lvar e! aplqma9 (65 *l
BEIÂIQTE . BEIÆII o | 04oo o I o4oo o to?94 Fb 2,OO 2rO0 ,,97
DEUTSCELAIID (BR) o,0964 o, looo o t'tr67 0,0954 o,o92, Dl{ o'186 0,400 o,>4? o,186 o,'69
TRANCE o,0666 o | 0666 or0982 0,0666 o,069, Ff o,t29 o tr29 0,485 o,r29 o,r42
ITÂI,IA o,0286 oto286 or0286 o,0286 o,0286 Llt 17 t9 1? t9 17 t9 17,9
LI,,(E}tsOI'RO 0,o4oo O, OI+OO o,0794 IIux 2,OO 2, OO ,,97
TEDERLATD o,o4oo o I o4oo oi059€ flt o,145 0,145 o,216
(1) Ea rertu du règlêtent î"9O/6r/CEiE 1a FlaDce clt autorlBée à appllquer 1e6 Dontutg euivantg :Auf Srund aler Verordlulg Nrg0/6r/EO rlrd filDlrolch er!Échti8t dle folgendên BetrÉBc zu crheboDID ÿirtù alal rqSolatento \" )0/65/cEE 1â FraDcLâ è autollzzato ad applicâre glrluportl. 6rguGntL :
volEeas artlkel ù.9o/65/Rilt rordt fraDkriJk Bceachtigd de volgcadà bcdragca toc te paaa-a :'
8, 16 o 
'o79?
o to?97 o,4725 Ff o 
'59' o,19, o,t58
?oil o,0944 o,0944 or oE6t FI 0,466 o 1466 o,425
6j* o! 1017 oi 1017 o 
'0926 Ff o,roz o,ro2 o,4r?
a3
f-r-r.^*.î*--lI nor*o Ilro* |
I nro*ttn, I
PAIX DIECLUSE
ErtscELttrsmcsPnErsE
PBtsZZI LI}IIfE
8I.I'ISPNIJZE
PouI.. at Doul.ta - 8übaG ud
PRELTIIE|EMS EIYIBS PrlS TIINS
TTSCEOPFUT(g OIIIIIIDEN DBIITLIIIDEBtr
IAELITVI YINSO PAESI IENZI
EElfilOEf, TEGEIOVIA DENDE LII{DEI
JsB!h[h!.t - Gelllac. pol].i - XiDtD! a! lulk"t! lt
Paÿ! ltportrt.ur.
EI!tuhrll!(t.rû
Pr.!i lllDrtrtorr,
IaÿoarIüdaB
PBII DIæI.IISE . IIüSCEIJUSUXGSPBIISE
Prgüt LtâttB - surrsPBrJzEl
PREI.8YEIEMS - l!{lcEOPTUlGE
PNELISYI - EIfTItrOE
L.L,66 - 
't,1.65
L.4.66 
-ro.6.66 L,66 - 
'L,r.56
.4.66 
- 10.6.66
xr w{t TT UC.BE llll UC-BI xr TC.BE xr UC.BI rlt UC-Il
. 
YIYTXES (drua pold. rupériru f t85 gr.)
'' ÿIvI (dl prlo rup.rlor. e 185 grui) t-EE{Dt (.lt .1ao. ccrlcbt übGr 165 O.)LRIIilDE (rrt ..a glrlcbt vu L.! du rE, fr.)
BEIÆIQI'E-BELOIE 2',46
o,4691
2r.+6
o,469r
héIàrtêrtr !oû! zbr rultlpll.r D.r O.7O
lbæb6Dtrtr! ut.r 2b n1t1D11sr,.r.! rl't OrTO
Prrlloÿl ætto 2b loltlDllcu. D.r O.?O
E.lll!8u o!d.r 2b v.r..llaBldlt a !.t OiTO
Dr0tscf,tdD (m) l-'8?6 r,8?6
lRlICE 2ttL6 2)116
IIr'LII 29),2 29r,2
LUTDTX'ûnO 21146 2r,46
IIIDBL TD 1,698 1,698
2. llrlrus - oDscEllcErErt - ulcELLlIl - oEltl,tcETt
Plu!élr rE. boÿ.urr .v.c h tAt. .t lca pettca (8fi)
-\ Ofuptt, ohD. D.r.r dt fopl urd Sttudor (8!É)
" Spoanatl. !rE!. 1!t.!t1!1, cou le t..tr . I! zupc (Efr)
Ccptuktr oatduodr !.t kop cB potca (Elt)
BELOIQI'E-BELGIE to,67
ot6tr4
,o,67
0r 6trl+
),7' ), r15O ,,7' or1150
DEUTSCELÂND (EE) 2,454 2,454 ),?o9 ) tL772 o,?o9 o,L??2
fnrIBI , to28 11028 ),?9? ), 1614 o,797 o,1614
ITII.,IA ,83,4 ,85,\ i?,o ) 
' 
0912 57 to o,ogr2
U'IETBOÛRO ,o,6? ,o,67 it?, ),1150 oi 11ro
TEDELTXD 2t22L 2t22L ot452 ),r248 ot4r2 o,1248
Plué!. yidérr srns la ttt! al lar t[ttc!, lÿlc lr co.ur. lc leLr ot lc 6éalcr (?OÉ)bt Gailprtr luêgcau.Dr oha. tropt uLd Stladarr rbrr rlt Eæ3r Lber uart llurlotngca (?O*)
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.ITI§DE BOVTE
EclÈlrciÈBonontB c@rco}Ialt loB plir alo lê ÿianale boÿino, cont€nug èan6 cette publicêtioü
I. IAIX ETXES
Coaforu6ucat à lrartlol. 2 èu Bè@ene\t f 14/64/æE du 5.2.1964 ( Journal offiolel a1u 2?.2.1964, ?ème
ann6e, no34) portênt établisÊomènt graduel alrune organiaaticm commune rles narch6s dans lc a€ctour alo 1è
viarr.labov1no'a"gtg@pourboÿinsotEeEsontfir6schaqueurnéepdr]'e6Etets-üenbres
por la cenpegnê de commercialisatiom débutant Ie lEr a!.ril. Cês prk iltortentatifr E6 rapportont por che-
que Etat-üembre aur lrir r6alisés èans le mâne stadE du oomorce ês gros.
Ice prir drinterrention pour boÿins Eont fonction doE lrix ilroriêûtation, parcê quo lrBtat-l{,smbre peut firer
cs prir ilrinteûrr€ntion à un niveau comprio entre 9J ii et 96 f ttu prir ilroriêÂtatidl (art.tO ilu Bèglement
14/64/ffi).
II.@
§r vertu tle lrarticle ,du Règlsmênt 14/64/Cw êt de ltarticle I par. 3 ilu Bègleneat îo 63/64/@8tu 4.4,64
(J.Gdu ro.4.6it, ?àrc aul& , no 92) La Commission firê heH.omadairsnênt pour chêque Rtat-ÿombrer la8 prlx
d.e marché por bovinB êt veaux à partir tlês prir congtatés sur Les marcbés représ€ntÈtifs. (.ânngro III ttu
Règlement 14/64/ffi). Pour obtmir Ia moyenne de ces prix de narch6 qr effectue Ia pmdérattm de chaque oles-
s6 commêrcialisée à lraide ttes cooffrcisnts êe ponêératron mentlonnés dans lrsrmere pr6cltée.
Iês Drir constetéE alms 168 Etats-MeEbres ss lsDDortent aur marcb6E suivetE :
BElEiouE : .Yuché : .ântlerlecht 
- 
Poiils ÿif
Jour iie_narché r toÿing r msrcrêdi
ve&u r jeudi
AllemaÊno (8.F.)ruglg!É: : 12 ma::cbés (Rbénanis du l{ord - Hestphalie)
lachên, DuiEburg, DüB6e1dorf, Eeeen, 161n, i{ônchen-G1aÀbech; Iûup1»rtal, Dortrm:nè,
G€lgênkirchen, Eagm, Secklinghausen et Boohum 
- 
Poitls vif.
Jour al. prroha r lulô1
lbance : Ierg!É ' "rlill,illi.tl*ffi;Ëth*T#t*s .ru lüd.i èe 1a Bamain. oourante et du Jsuirl rrê 1e
sênauê précéd.ente.
La conversion iles cotations poids net sur piêd. en poids vif oBt effEctu6ê à lralile
aleE oogfficlonts de rend.ensnt suivantE t
EgriEg 
'
lggSlg: extra :!8 / !gg19g35: o*tt. z 60'fi &§!3:: êr+3ê t 59 /-
1e qual:55 /, 1e qual t 56 y'. 1e queLr 54 I
2e quatzJ? f- 2e qualr 51 É
3e qual:49 /. le qtel-z 47 fr
IggI : extra z 63 ii
1e qual r 60 /3
?e qual t 55 f.
3e qua-l r !'l I
JggS-a9-l"Iq!é r lmdi- et Jcurlr
.@.' Ie"-s!gg:
")æ-æl!@!eiæ'Fironzê, :{aoarata, Pailova, ReggieEmilia, Chivaasor llodenar Cbemma 
- 
Poitls vlf.
lioTenne arithmétiqua èes cotations a1lant d.rr mercred.i ile la agmain€ pr6o6ilente au matall aIê la
aemaino courante.
u)-@,
Roma _ &!lg.,tùe!!9
Avant la converalæ iles cotatims, polils abattu en poiils vif, i1 y a lieu ilrêpporter 1es corloo-
tl mE suivantes s
Vitelloni r îère et 2ème qual : 
- 
6.930 Lit par lOO kg
Boeufs et vachestlère et 2ène qual I - 5.000 Lit par lOO kg
Veaux r lère êt 2èFo queL t + 2.500 Lit par 100 kg
45
ApràE oolrootlon pol:r la oonvorol(D æ poial6 vlf, æ applique les coefflclents dc renalenent
6uiÿants I
Pgrigg 
'gtêU@i r làrequel:58l, E€ r lèrequal r !!l yghgg r làrequal r 55f
2àme qual r 54 I 2àne qual r !O f 2àne qusl r 49 É
Iggg= t làre qual r 6l I
2àne quêl r 59 É
Ia prlr noÿen ponil6r6 6sù obtonu par I'epplioatlor ilea poEoentages ile potl6ratlm suiÿant. I
a) 6l y'" pour 1a s6r€ orcédêntêire
b) !3 fi pour 1a Bons iléfioltelro
ürxenbourg | &Ig!É1 r &rrenbourg ot Esch-sut-Al.zêtt6
Poiila abattu 
- 
ldoyme atithDét1que d6B ootêtiotrs ôos delr natoh6e -
La oqrveraim tlès ootations poids abattu en poiôs vif €6t effeotu6e à l'aiôe tles co€fficiêDts tle
rendoment êuivmts r
Pgyigg r Boeufg, slt4ies99r._19*I9egr_:gg!gg t
qual .â-À : !! /
quatA :53l
quafB 212fi
Vsaur r 60 %
Jou cle narch6 ! luall
Paye-3ap s Llêr'chés : Rotterôao €t rs Eortogsnbosch
.u!!g_r poids abêttu
.@, s poiils ÿlf
üoyme arlthm6tique dog ootatidrs iles ileu nerobés
La ccmærsiorr AeE cotatlma poido abattu en poitle ÿ1f €Bt effectuée à lreiile des coefficlanta alo
rontlêmont Euiventa 3
lgCiS: t ertta t 62 y'. Taurear:: r 57 I VaohaE desti!6o6 à
làre eud , 581 rlIlIllIGJ*'" t 47 *
2ème qual : 56 I
3ène qual r 52 É
{qrge_ al.o malgh§- r Botterrtan r Sorrhe . lunèi rs Eertogênbosoh t Boÿias - Dercr€ili
Vea:: - narili Veaur - mercredi
rrr. fBIt a..@l
Êr se baaant sur les narob6e I€s plus ropr6soatatlfa ôsE paJrr t16tar 18 ConniEElon fite he}ôonaÀelronæt les prlr
À l,iDDortetiü pour boÿina 6t vÉaur (BàConont f 14f64/@, Bàg1. no 63/64/@ et Bàg!.. Ào 140/64/@).
C€s prlr Bæt DêJorlts ilss natêatÊ forfaitair€8 repe6aataat 1€6 Èa18 ilê tlaEaport Jusquraur t.r@tiàre8 ile la Con-
nuneut6. Tdrtofols pær lrltalla ooE moûtants flso §oat lrlus 61€Y6s.
LEs ma,rohds lgpr68entatilg êes DaJE tlsra 6@t les Buivalts !
1. Danenark ! noy€D!â dos ootêtlona ale t
a. OIEIB0ET - lanilbmtpts Evas6 og &ôèaalg
b. Â E - Sanvirkæile DanBke .&ri1e1s-boêtuleksDoltfolculngBr
c. DI,f, - Danske Larrilbru8eres KreaturaailtÊforealnSêr
2. Gan<læEretagne ' nojigturo deB 64 mBrchds
3. Irlande r nerché ôo Drb1in
u
NIIDTIEIsCE
Erlâuteruugen zu den nachstehend aufgeführten Preisen
I. !'ÉST'5S]IZTE P EISD
cea56s Ârt. 2 der Ver.ordnuq l4/64/E|lC von 5.2.1964 (Antsblatt der Europâischen Gereinschaften
voa 2f.2.1)54 
- 7. Jahrgan6, Nr. l4) über die schrittueise Errichtung einer geneinsanen Marktorga-
nisation für Rindfl,eisch werden jâhrlich vor deE ao l. April beglnnenden Wirtschaftejahr llurch Jedea
ltitgliedstaat orientlerupgsprelse für RiDder und KâIber featgeaetzt. Diese orientlerungsprelse ba-
sieren für jeden Mitglledstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe.
Du..I.@.E.fürRin.lerhân6tvonor1entierunt6pre1a1asoferDab'aIaJeder}l1tg11edstaat
einen Interventlonsprelo fe6t6etzen kann, der zuischen pJ Prozent und ÿ5 Prozent des Orlentierungs-
prei.sea liegt (Art. 10 der verordnnc, L4/64/Eilo).
II. HARKTPREISEAIIF DIü ITLil{DISCEEN XÀNTT
Gemâss Art. 5 der Verorihung l4/64/ËilA und Art. I, Âbs. ] der Verordnune 6r/64/nWA von 4.6.1961r
(latsUtatt der Europâi6chen Geneinschaften von 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr. 92) stelIt die KoEoi66l.on
wôchentllch für Rinaler und Kâ1ber Preise auf alen in AnhaDg III zur Verordnuag L4/64/EW9 Benannten
Mârkten fest. }[ese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnltt, cler nach den ebenfalls ia die-
sen Àr.harr8 aufgeführten llarktanteilen der QualitHt8stufen berechnet wird. Ia einzelnen handelt ea aich
un folgende Preioe:
BeIElea t Uârkt t Aaderlecht 
- 
Lebendaewicht
EE!!se.3 Rinder r Xlttroch
Kâlber 3 Domeratag
Deut§chlaail (fn) r 454 : r2 lêrktr (trorôrh.1a-L.tfatea)
Àachen, Duisburg, Düeseldorf , Easear NôIDi MôncheD-G1âdbach, Wuppertal,
Dortnundr Bochun, Gelsenkl.rchen, Eagen und Reckll-nghausen 
- 
f3@!g;!SE! 
-
Xarkttap r l@trg
Fran-krelch : leliEq : Ira Villette - SchlachtAewicht (poids nat eur pied)
Dd-e Prelse von Montag der laufenden Woche und vou Doanerstag der vergangenen
lÏoche werden arlthletisch genittelt.
Dle UnrechBung von Schlacht- auf lebendgewlcht erfolgt nit folgenden Koeffizienten:
Rlnder :
Ocbser extra t 58 96 Bu11e! .xtra t 60 ?6 §[§ crtra z jg %t. qtat.tis% 
- 
,:;;"r',f,,rn 1.Qual ? 54t-
2. qrat.. 52 96
1. QuaL"z 49 1É
Kglbôr : 'È.tra I 6, ï
1.Qual r 6o I
2.Qua1 t 55 i
,.quel . ,1 b
MarktteEl I HoDtat urd DoE.!.teg
2.Qua1 r J1 %
J.QuaI 3 4? 9É
Itallea r EE!s.
a) tberschusgpeblet
Îi{odcnarcr.Dona, Ilrenzer üacerata, Pailovat Regglo En1llar ChiTaBBo r_EElBglgE!
lrithnetiachea l,lLttel der Notierungen voa Mittroch der vergangeaea lloche bia zu Dlenata8 der
laufenden lloche.
b) zuschuBsEebiet
Roua 
-.§slle§llggi§.Lg
17
t)!.c lhrcchnuag von 9chlacht- auf Lebendgerlcht erfolgt !âch BerlcàtLgu!8 u!
folgeaôc BetrEgc s
vltellolt L. uail 2. QuaI. : - 6.910 Llt per 10O kg
ochsea uad f,Ilàc 1. uad 2. Qral. ! - 5.OOO Ltt pêr 1OO tg
Vltelrl 1. uad 2. Qual. : + 2,5oO ld,t prr loo kg
alachlta!aê!al rerdea folgenalê tro.fflzlcltea bellutzt:
n1ader :E
Vltelloal : 1. Qual.s 5q $ E@ : 1. Qual.t 55 *2. qual.s 54 * 2. Qpal.t 50 *
Eglg | 1. quel.t 5rle, iual.: 49 *
EElber .
-'
YltcllL 3 I. Qual.t 6L *2. Qual.t 59 ÿ
Dar getogÊE. t{ttte1 rrtü cr.oh!.t arroL lhltlpllhtloa dor utcr
a) geaautea Prelse ttt 6? 1l wd alor uater
b) geaautea Prelge o1ù I) #.
IruxelburÉ s lgXElg 3 LueEburg uDd Esch-aü-Â].zette
Dle Èe1ac beider lGrkte rerdo! arithnetioch BeElttelt - &EEgElglSEl -
Dle Uarecàauag voa Schlacht- auf Lebenilgerlcht erioltt Ett Eilfo folgeader
f,oêffi,ziGntea t
Rlualer lE.
Qc_hggnr-[Â_rge_n, _Bg]gnr_KSh_e_ ; Qpal. L z 55 *L : ,,1éB t52%
f,Eluer r 60 SE
l{ârkttaE 3 }lorteg
ElgllgBllgt @lE!g r Rottera!âr uad 'a Eertogenboecb
Blg' t §§èfgÈgteltçLt
EEIber : §@lggxjs[f
IEe Pr616e bolder lltrkte rerden arithnetisch genittelt.
Dle Uûrechnun8 der Preiae von SchlachtgerLcht auf lebendgerlcht für Rlntler er-
fo16t nJ.ù Ellfe folgeuder f,oeffizieatea:
Schlachtrlader z Ex|aa 162 * Fettê Stierc! 5? % !gg.g!§@l t+7 É1. Quar!56 É2. QMrr56 %). QlaL..Jz 9É
llarkttaEe : Rotterdu 
- 
Rlader ! Dloutag
tslllber s Dlenstêg
ra Eorroseaboa"o r Puil!|, x*rrochur.E@
DLe EomlBalon aetzt r8cbeatllcb Einfuhrprelae für ;Il[der und f,âlber auf Basla der Prê1ae auf
dea roprg6eltatlve! ltErktea ln DrlttlSaderD fest(Y.roraDl.o ].b,/64/I'//0r $/64/swe tÀd t4o/64/wc).
Dj.e:e liarktprelse rardea u! feste Betrâge für ille TreDaportkostea bla u dl.e Orenze der Ga[6iE-
schaft êrhüht. Dleae Betragê 8lnal für lta1i€n hôàer als fllr die übr16êtr Ltad6r aler oeneluEchaft.
Dl. rcprla.trtatlv€! !Erkè. .i-ad :
1. DLa.DarI : Ihrcblcblltt alcr trotl.rüng.a yoD
a) oxBPoBT = IraôDru6ota f,ÿaot og Eôdaalg
b) A f = Sarrlrlcaôr Dar.lcc A!d.l! Er.aturcllportlor.DLlg.r
c) D L f, = Daaslr Lr!ôbrug.r.! f,rcaturlalgrfor.Dùt.r
2. Groaebrltr.Erfua t DurchlcÈ[ltt voB 64 f0|.rkt.B
,. Irlerd t Markt 
"otr 
Dublb
'o
CAXNI. BOVINE
Spiegazlonl relatiye al prezzi dellc carni boviBe che
flgEano uellâ presenta pubbllcazione
r.@ry!!
Ia epDllcczloac dcll.artloolo 2 deI Regolaaento \. 14/64/ç,EE de]- 5.2.1964 (Gazzatta Ufficiale del
2?.2.'1964 
- 
70 aano l. ]4) rElativo aIIa graaluale attuaziono di unrorganlzzazione conue alei ûercati
ns1 aettore clelle carnl bovhe, claacuno Stato noDbro fl-esa, per Ia cupagaa di comercializzazLone
chê inlzla iI Io aprile, p"ezzj- d,l per !. boviul êd i ÿlt.Ul.
TaIl prozzi di orientanento ai rlferiscono ai prezzl forutial ia ciaacuo Stato Denbro in una Eedesi-
[a faÉe de1 comêrclo al].ringrosso.
I prezzL drinteryepto dei bovlni è calcol,ato in fuzione clel prezzo drorientuento in quantolo Stato
nenbro puof fls8are tale prezzo diintervento aal un llvello conprgao entro iI )ÿ( ed iL 961É de]- prezzo
al I orieDtueItq
LL. P:EEIZZ! §UL I{EACIIO ImEEfO
In appllcazi.one alell'a!t. ! del, Regolanento a. '\4/64/CEE e tleIl'art. 1pæ.3 alel Regolmento u 63/64/
/CEE deJ^ 4.4.64 (Gazzetta lrfficiale de1 10.6.64 n. 92) Ia ComLsaione fissa ogai aettinæa, per ciascuno
Stato nêBbro, L ptezzL dl nercato per i bovini ed 1 vitelll sulla base dei prezzi costatati 6uL nercati
rappreaentatiyl (AUeBato III det Regoi.mento a.14/64/CÊE).
Per ottênerê la Eealla dl tali prezzl ili aercato 6i effettua Ia ponal€razloae di ogni c1a66e comerciafiz-
zata Detllarte I coêffioienti inalicativi nêI suddetto a]-legato.
I prezzi coatatatL pêEIi Stati Eenbri 6i riferlscoEo al aeguentl nercatl:
E}E!g,: ltercato: Anderlecht - IèBo vivo
Oeor"f af *""rto,3 bovinl: nercoledll
viteIl[.: gioY6atir
R.f. dl Geraeia: Mercati: 12 EercatL (Renania deI Nor(l 
- 
Westfalia)
Àachen, Dulaburgr,-,Diesaldorf, Essea, Kci1a, Mônchen-Gladbâchr wuppertal,
Dortnundr Gel6enkircbèErEa6enr Rectlinghausen, Bocbua. Peso vlvo.
Glorao ill aorprto I luarôl,r
I@igt Uerceto: La Vl1lette - Pe6o Eortô (polde net aur pied)
I'Iedia aritnetica delle quotazioul ilel l-uneillr della aettinæa lE corao e ilel glovedlr
deIla settlmana preceilente. La conversloue de1le quotazioEl " Folitê net aur piedrr ir
pe6o vivo è effettuata oealiete i seguentl coefficientl all rc6a:
Bovinl !
Buol extras ,8% îorl:extra: 606 Vecche : extra | 59 %
1a qual.: !!* 1a qual.r !6* 1a qual : !4 g
2a quaL.z JZ% 2a queL. . jj %
,e qual.: 49f )a qual. z 4? %
Vlteui: ex*a: 51?6:
1à qual.r 60*
2a qra!; 559É
1a qta]-t 51%
Glorpl dl [eraeto r luacdl.r . gioyodl.r
@38s4:
")@Crcnoaa, Firenzer Maceratar Padova, Regglo fuilia, Chlyaaao! Modena- Paao ÿiÿo
Media aritEstica delle quotazioni che vuao ilal Eercoledlr ilella settinaaa precedente a1
nartedl della settiEana in corÊo.
b)@
Roaa - Peso norto
Prira della oü1.-zoiorÿ-,tÈ$l-kquotatJ-ornl! peêo norto in peso vlvor Bi rendoDo neceôsarle Ie
6êguentl correzionl:
Vl,tellonl: 1a e 2a qual.: - 6.910 ftt. per 1OO Kg
19
Buol è yacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 1O0 Kg
VitêUl 1a e 2a qual.s+ 2.r0O Lit. per 10O Eg
Dopo Ia correzione, per Ia conversione in peBo vivo, ai applLca[o i seguentl coefficlen-
tl ili reBa3
Bovlnl :
E!g!.@i, 1a qual.: !8# BÆlj 1" qual.: 55I
2a qual.: 541 2a quaI.: 50É
ygg-Èg: 1a qua:-.z 55 2é
2a qual.: 49 1
JIISÈL: 'ta quat.z 61%
2a qraf.: 591É
IL gtezzo Eedio ponderato si ottiene nêallaatê lrappllcazione dclle aeguentl percentuall:
a) 676 per la zona eccealentarLa
b) 11* pet 1a zona deflcltæia
Efg!gæ,! @g!!: Lu6Benbur8o clttà e Esch-eur-Alzette
Media aritnetlca deIle quotazionl dei due ærcatl 
- 
Peao Eolto
La converEione delle quotazloll peeo norùo LD peso vivo è effettuata Dediante i aeguên-
tl coôfflcientl all reae:
Bovinl .'
Plo_i-i_6!of'Sgc-bgL jgr_i.r _vgc_clrg: qual. 
^A.. 
15%
l i 5r?6
B;r4
E!9rrr:60É
Giorno dl Eercato: lunedil
@!-E!: E4I!: Rotterdan e ra Hertogenboacb
Bovi,li: DeBo norto
VitêUi: Deôo vivo
Meilla æltEetica delle quotazlonl del due mercati.
La converBione delle quotazionl peso norto iD pe6o vivo è effettuata nedlante i segueDti
coefficientl d1 resal
Bovhi: extra: 62U
1a qual.: !81
2a qua!.t 56*
)a quaL.z )2i6
Tortt 5fr
Vaccheate8tlpatea :42É
GiorEl d.i nercato! Rottèrda: BovinL: lunedil
Vtteut : nartedi I
r6 Hertogenbo6ch3 BoviEl : nercoleilll
Vitelli: nercoletlil
1I1. PREZZO AILIU,IPORTAZIONE
La CoEruLsslone fleea ognJ- Eettloæa I prezzi allrirportazlone per i bovinL eil i vitelli basandosi
6u11e quotazioni registrate sui Bercati piur rappreaeltativi dei pae6i terzi (Regolanento a.l4/64/
/CEE e n. 14o-64/cEE). Tali prezzi sono auEentatj- di inporti forfettari che rappreEentano Le apese
ill trasporto flno alle frontiere della Cooulltà.
Tuttavla' Per quaEto rl8uarda lrrtaliar tali inportl flsal solo piur e1evatl. I Eercatl rapprcBenta-
tlvl det Passl terzl, Bono 1 sstuentl, 3
'1) Danirarca : nedia derre quotazl.oni dl a) oxEl(poRT = Ledbrugeta Kvaâg og rtdEarg
b) A K = Sanvlrkendc Dæake AndeLB l(reaturek6portforeninger
c) DLK = DaDakc Lüdbrugerêa l(reaturaalgaforeDlnger
2) Grau Bretagtra : aedla del 64 nercatl
J) Irlaarla 3 Eercato dl Dub11!o
50
RU}IDVLEES
Toêllchting op ô.e In tlozê publlkatis voolkonends priJzon
I. VÀSIOESTELDE PB]JZTIN
Oversonkonsttg ert. 2 van Verortlening :.4/64/DW van 9.2.1964 (Publlkatleblad dô,. 27.2.1964 - ?e Jêargengt
nr. J4), houdenalo ate gelsiitellJke totstênèbrenging van sen geDoênscbBppellfie ortlening aler Delkten ln d.s
aoctor ruilvleeB, rcralen Jaarlijks voor hot vorlcoopaalzoon, ôat op I êpril bêglnt, pe! Llil-Etaat
or1Ëntati spri jzên ÿoor rund.êren ên kalverên vastgestelô.
Deze oriêntatleprijzen hebbon voor iaècle LlaI-Btæt bEtrelcking op priJzenr dl6 ln s€uzelfde 8taèiu van do
groothandsl tot Etanil komen.
I,8.l@voorIu.IergnhsngtgemfiEet.IEor1ântatiepriJs,ôoorilat9mL1d-staBtd.ezointgr-
vsntieprijs kan vaststellen op eËn niveau, dat ligt tusson 93fiaîÿ6$ven tlê ori'éntatiopriJs (art. 10
van Yrrorôen1ng 14/ 64/8o).
II.@
Overeenkomstig art. 5 van Verord.enlng l4/64/W en art. 1, lial 3 van Verorèening 63/64/EEO æn 4.6.t964
(Pubtttcatieblad alil. 10.6.1964 
- ?6 jeêrgen$ rc,92) stelt ile ConmlselE elke weak per Llô-stæt voor
roderen en kalveren, narktprijzon vest op als reprssontatiâyo marktenr gEnoonô in bljlege IfI wn Ver-
oril:ning 14/64/æc.
Deze marktprljzen vomen het gawogen gEiilèelêe van dle kïalit€ltenr berekênô aan do hanè van ils in ÿoor-
noomde bljlage bepêalds narktaendaloar per kmllteit.
t
Setgié t EELrAnd.erlecht - Levendsericht
!{arktd,agen t mnilerentroonsd.ag
kalYerert clonôarilag
DEltsland (Bn)r ttarkten r l2 narkta (loorltiJttlaüd-Xrrüfrloa)
Àachfl, DuisbEg, Dtisselêorf, Essan, KôIn, üônchon-qlaèbachr l{irppertalr DortEüilr Bochu,
0olsenktrchen, Eêgen sn Recklingheusen.
flrktaias t na.!ô.8
- 
Levsnd gêrlcht
Erankrljk r Mârkt 3 La Vil16tte - Grslacht geuichtCpolae act aur pieC)
De prijzen op naandag van dê lopenalo vêek en op èonalsrdag van cle voorgfgaand€ r6ek rord.en
rokênkuèig e€nidat61d.
De onrskêning van geslêoht op levend gericht heeft plaats aen ale hanil vên de voltsndo
coêffi ci ént en.
Rud,gron s
ossen extra t
16 km1. 3
2e ksa1. s
le kwa1. l
Kalm tGrtra 
_:I e ktaL:
2e kvalJ
36 kmL
Stieren ertra r 60 *
te kral. . 56 fi
Kogien 6rtrê r
- 
le kcarr
2ê kyaL!
Je kraLt
58 /"
55 /"
52 /"
49fi
61 *60*
,5 
',/,
51 fi
5e /,
54%
,1fi47*
I tâttë
!,lalktilaaen ! nænalêg sn Aonlertlat
:@:
")q.@3
Mo(lênar Cranona, FireEzêr Macerata, Parlova, Reggio Enlliat Chtvaeeo- Iæi-rctl.c}]!
Rekénkundlg geBiitdelale van de noteringeu van woensdag van de voorafgaande teek tot
dLnsdag vu cle lopende reek.
t) Ig!@.9
RoEa 
- 
q!!1.t!El!l!Ilghl
5l
Do oEekening van Seslacht op levend geElcht heeft plaat6 m toepasairg van de volgende
comectiea
Vltelloni Ie en 2e kraL. : - 6.910 Lit per IOO kg
Osaen en koelen Ie eu 2e ksal. 3 
- ,.00O l,it per IOO kg
en Vitelli le er 2e kBal. : + 2.5@ Lit per IOO kg
Vervolgene rorden ile volgenale oEekeningsfaktoren gebruikt :
Bunderen :
Vltelloai 3 1ê kxal. : 58 X gsse4 : le kwal-. : jj )62e t:taL. z 54 ?6 Ze uwat. z gô ié
KoeLen : le kwaL. 2 5, % ^2e kral. z 49 % ''
Kalveren 3
-
Vitelll : Ie ktral. : 61 %
2e kwal. z ,9 *
Een geyo8er genl.ddelde prijs wordt verkregen door de onder
a) verkret€a priJzeD te wege! set 6? % en de onder
b) verkregen prlJzen aet t3 %.
],uxeuburg 3 MarkteB : IuxeEboug en E6ch-srE-Alzette
Ds pttizen Ye dê twee narktea worilen rekenkundig geniddeld 
- ceslacht gewicht
De oDrekening voor de prijzen vaa geslacht op leÿend gewicht heeft plaata aan de hand
va de volgende coëfficiënten.
Runderen :
Qa_se_g, glagzenr_s-.Li_e{gDr 
_kse_I:n : kual. AA | 5, %A : gr%B : 
'2%KalvereE z 60 %
Mârktdag : Eaedag
Nederland : @!!g : Rotterdan en '6 Eertogenbosch
3lgl!g: geslacht gewicht
Kalvereps levend Eewicht
De priJzen voor ale twee Earkten woralen rekeukundlg geBiddelil.
De onrekering va ile Prijzen van ge6lacht op leveud gewicht heeft voor runderen p1aat6
aa! ale hand ÿan de volgende coëfficiënten 3
Slachtruaateren: Extra a 6? % Ejtel!-&Ien, 52 % &Istkoeiea: 42 IIe kçaI. : 58 /
2e tsaL. t j6 %
3e ksal. : 52 )6
l,larktdager : gottsrdü 
- Ruaderen : naeadag rs Hertogenbo.ch _ Rutrderen
- Kalvsren : atinsdat 
_ Kalveren : uoen6da6
I1I. PRIJZEN BIJ INVOER
Elke week rorden door ale Conni66ie de prlJzea blj lDÿosr voor naderen en kalvÊrea yaatg€ate1d.
$.o- L4/64/EE§, ÿ.O. 6'/64/EEG en V.O. L4O/64/æe) aan de hæat van ale priJzen op ale ueest re-
preaentatieye narkten van derde leden.
Deze prlizeu trorden verhoogd net forfaitaire bealragen voor de vervoerkostea tot aan ale grenzeu
van de Geneenschap. Voor Ita1ië verden hogere bedragen voor'voryoêrkoEten va6tgesteld.
Â].a reprcaentatleve @ktcE rordsa beêcbouval :
1 ) Deneaarkea : 6culddalde vu de aoterilgen van
a) oXEIPORT = LaEdbru8ots Kvâot oB Kôdealg
b) A f = Süvlrkendc De6ke Ardela Krèaturok8portforcDinger
c) D L I( = Dan6kâ Landbrugeres KreatuaaL6sforeninger
2) Groot-Brittânrië : geaiddelde vaa 64 narkten
J) Ierlaad : rækt vaB DubliD
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DVINIi VIVANÎS
I.EBENDE RINDER
MVINI VIVI
I.EVENDE RIIIIDENEtr
PRII lIIlIi
TESTOESEÎZTE PRTISE
PREZZI FISSAII
VIAilESIELT PnI.'ZEil
/roo ts-pvr
BELOIqI
IELOIE rRlf,cE Il]rall IJITII-EURO lIEDEN-I,AI{D DUISCE-LATID
( BR)
FRAIICE IîALIE LIIIEI{.BOI'RO
IIEDEB-
I.ATDLiltD
( IB) BEI,oIE
rb D!{ TI Llr XIur F1 I'C - RE
r.f.1964 
- 11.1.196'
Lllltêr aupérleu.s
Obrrc Grcnz!
LlDltl, lupêrlorr,
llaxlûuÂ6reE3.n
.9r?.5 2r5too 290,O5 ,5.?19 ,.9r7,' 2'.t2.58 ,8,?ÿ
LlEltes iaféricuraê
Ustgre G!€azc
Li0ltl llfellorl
MLnlDuIgraazoD
.562,5 205r00 z5r,o, ,2.or1 ,..>62§ 18r,5' ,1,2ro
Prl,x drorieEtatio! Eatiomu
Natloaale OrleûtleruBEsplels.
P!.221 atl orientu.Eto aa-
zloDaIi
Natl, otrale o.iéDtcrLngsprl Jzêr
1
.8oo,0 224rOO 27)t@ ,r.ooo !.888,0 ',99,oo ,6.ooo ,6 !ooo i5,295 56rOOO 5? i760 ,4,9?2
1.4.196' - r.4.19662)
LiDiteE aupé!ieure6
Obere Grlaze
L1ûlt1 auperlorl
MaxlBuEBr6trzea
,.062t, 245rOO ,02,4o ,8.eEl |.062t5 221 t?' 5112ÿ
Lioite6 18férieure6
tntcra Oronzc
Liaitl ltrfrrlorl
M1ÀiEung!êEzoE
2.8?r,o 2)O r OO 28ri88 ,r.9r8 .8?r§ 208 r 15 ,?troo
Prix d'oriêntatlou [atloaaux
f,atlona1e Orlentlcrungsprclcr
PrezzL dl orioÂtuênto Àa-
zlo!aIl
NatloEte ortënteritrBsprlJz.r
,.ooo,o 24OiOO ?8?t@ ,?.ÿo .oooro a',t2i5O 60rooo 60,ooo i8t1r2 60,ooo 60,ooo )8,zoz
4.4.19664) 
- 
y.r.1ÿi
LlaLte6 supérieure6
Obarc GreDze
LlEl'tl superiorl
lilârlouEB!orzeE
21215 2r7 too ,17 t21 40.156 t.212 t5 2)2,59 64 r2ro
Llalt!s 1Dfér1euro6
Uûterc orcBze
L1eltl 1afêrlor1
lll.Dl.EuEpriJzeD
,.o2r,o 242,00 298,69 ,?.81' .025,0 219 tO1 60,5oo
Prix drorlantatloD Eationaux
Natlonâ1. 0rleEtj,eruntBprêLaG
Pr.zzl dl orle[teento aa-
zioEâ11
NatioÀalê or1ËDterlng6prlJzGr
25t,oo ,o2 ioo [0. 150 1r0r0 222 tOO :'r,2ro 1 ,1?o 6l+ r24o 6l.qoo h,>ze
'l) Du 1.4.64 au 11.5.64 et du 1.2.65 au )1.1.65 ! 2.9OO.o Fb -2) B.R. Drutechlaûd ! '10.4.1966 
-
,) Du 1.4.65 a! ,1.5.6, ct du 1.2.66 au )1.1.66 . I:922)æ. -lr) B.R. DcutÊchland 3 1i.f.1955
Du 1.8.64 au ,0.11.64 ! 2.7OO fb
Du 1.8.65 au 
'0.11.65 
| 2.94?.5 îb
5t
vrrûr vlvAllTs
I.EEGNDE TÂLBEN
VITELLI VIVI
I.EVENDE KALVEREN
PRIX FIXIS
FESTGESETZÎE PREISE
PREZZI FISSÀTI
VASTGESTELDE PRIJZEII
/$o r.s-tw
DEUTSCB
LAI{D
( Bn)
rRANCE IlALIA Lt xtlt-BOURG
NEDER-
LAXD
I'RANCE IÎALI' LI'IEI{-BOI'RO rEDEN-Lril)XIELOIE BLGIE IÂto(ER)
Fb ${ F' Llr Flux FI I'C - BE
1.r..196[ - 11.r.'.'t96,
Lilltas EuDérLcura!
Obêrc Graazr
Lloltl 4psriorl
l{ullun6raaz!n
.r12,5 ,45r00 425,82 >r.9o5 .r'12,> ,12 t2, 86,25o
LlEl'tca lBférlourea
Uatcrc oraEzo
LlBlti ltrfârlorl
l.lLtriEuogreEzên
.812û ,orroo ,76,45 4?.656 ,.812,5 2?6,o, 76,2ÿ
Prlr dtorlcatatio! Datloûaux
llat1o!â19 OlieÀtierulglprel,§e
Prezzl dl orleDta€trto u-
zioDall
Nationâlc orlënterlng6prlJzc!
.9OO,O ,t6,oo llOO | 0O 51.@o r.25Or0 285roO 7E,OOo 84rooo 31 ro2o 12,560 8r,oo0 ?8J29
1.\.1965 - 
'.4.1966 
1)
LlDitcr supéricu!a!
Ob.rc GrqÀze
Ltoltl,Buperiorl
llqxloutg!eazs!
.25OrO ,4o,oo 419.65 ,r,12' .2ÿtO ,o?.'lO 85'OOO
Llûltsa lnférLeura6
llDtêre Orênzc
LlDltl iEferlorl
l{IrlruûBreDzcn
.9OO,O ,12,oo ,8r,o9 48.?ro 9OOiO 282116 ?8tooo
PrLr drorlentatloa natlolaux
tlatlouale OricDtieruug6prrlaG
Ptazzl dL orlenteeDto trê-
sloÀell
llat1oaal. orl6nte!1!66pri Jzca
9OO.O ))6,æ qo2,oo 51.>6' .25o.0 285,0O 78r00o 84r ooo 91.42, 12ræ1 85,ooo ?8,729
4.4.i966 2) 
- r'r.r:196?
Lr,û1tcr supérisurês
ObGrê orrDz!
Llalti 6up.rlorl
llariEu4graEze!
t.t 7t5 ,47 too 428129 54.?.19 .rr? ), ,14r04 86,7ro
Llrltrr lat6rieEêB
lIDt.r. Or.lze
L1E1t1 lafrrlo!1
l,llnlDuoEraBzcu
.oooro ,20,00 ,94,96 50.ooo .ooo.o a89,60 80,ooo
Prlx droriêatatloE Dâtloaaux
llatloula Or1Ê!tl.rungrprê1æ
Prazzl d1 olLontaento aa-
zL oaall
llatloule orr.ë!t.rlÀtopri Jz.a
,16.oo 4i2 too 5 r .600 .25OrO 2æ,OO 84rooo 8t,\51 82 tr6o 8r,oo0 30,110
1) B.R. Dêutschlqd i 10.11.1966
2) 8.R. Deutschfând : 1r.l+.1966
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Bovrxs vrÿür8
LEBTTDE IIXDTD
EOYI'I YIYI
LATBE NÛf,MIf,
lBrt Dr lLatrcEl
ltrll!IEEISE
Pf,B5zI DI XECÀI(,
xliltPnlJzf,tr
PAIS DI LÂ CJ.T.
TfO.LTNDlE
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loo f,g-PVI
llEch6a
lfrttr
ll.rcrtl
llclt.E
Cl. co[.!cldlla.r
ErnôaIùlr!!!! I
196' 1966
ErEôtl!kh!!aD ÀuG gEP ocl lrov DEC JÀtT tr.EB ül lrR I{AI
BEGIQ!ÿ»TêII
L!,rlt.r ht6!1.ur! .t luDérl.ur CIE
xlrlrü-.! urLrrc.lsa! IEG tb 287rto - ÿ621' ,.025,O - 1212,
Psl,! dro!r,.!trtlo! uÈlolal
htloul. o!1artrt1.DrlJ! lb 294?,' ,ooo,o »r2,,
rXELEIT Bo.ofu - O!!.À 6ü
Géolcsca-Vrurca 6oI
))18
)
lb .216i1 1ÿ,O ,.96L,' t.95o,o 4.1rr, .o?1 to 4,or? t5 4.1?4 ,2
rb .166,'l l+.260,o 4.loo ro b. ioo,o 4.10',; .229 tO 4.rrr,9 4.512,9
Boaut. - Or!.! ,fr
Oé!1.!..-Y[rt.E ,5tr
))21
)
tb t.416'1 >.28r,, ,.o4rt2 2.968 t' ,.096 t ,.241,9 ,,289 t' ,.548,4
lt .116 j ,.18r,, 2.995t2 2.9181' ,.091 ,.ro8J ,.48r,? ,.?r8,1
faurraur-stlEa 6OI 9
1'
I
rb .966,1 ).950.0 ,.9?? ,\ .oooro 4.o50.r .091,9 ,.966,1 4.012,9
,fr
Lourdr
Zaaa
rb .216r 1 ,.105,? .l?7 t4 ).168,' ,.24r, ,.2roto ,.292 ,9 ,.29O,t
rb ,1611 ,.288,' .127.4 ).r18,, ,.59r, ,.4oo,o ,.r41,1 t.r40,,
Yrch.! - KooLot 5)ÿ
,ol
to
21
rb .858, 1 2.745,o .5?7,4 2.6161? 2.?8? , 2 .8O0, O 2.921 t4 ,.119,4
rb .roo,o 2.2c6t? .188,7 .168,1 2.29Oti 2.ro0,o 2.428,6 2.590,'
tr.bricaÈ1.ÿr. ? rb .8oo,o 1.8OO.o .8oo,o 1.8oo,o 1.89r,é 1 .9OO,O 1 .982 | 2.O?\ ,2
lloyaBla Eoldaraa touta! clErtr
G..o!tD 6lD1ôdalda .1I. kla!.a!
too
rb .182,' ,.o9zt1 .017r4 2.992 t7 ,.10,,ê ) .155,5 1.224, 1.r? 2,4
tc-Rl tr,646 61 rE42 ;o'r48 59,8r4 62to?z ,t110 64,482 6?,448
DErnscEulrD (m)
lrrt.r- ud Ob.rlr.Btr EfO I»I 2æ,OO - 24t.oo 24Z,OO - zr?too
I.tloa.l.r OrlaBtlalu!tspr.i! DI 24OrOO 25r,@
y' »s ra xmxrr(llordrh!1À-
f..tfuI.!)
Ochr.a Kl. A
[1. B
),o
o,?
Dt no,?7 291 i'tg t?7 t4ô 2?6,r9 28ri4 287 r91 286,66 ?8,,68
lx 181 ,85 276J5 l6li,28 260,?' 264,16 266t98 268,49 2?o tlo
trtr..e f,1. l
r1.B
E.C
1? t?
,,o
1'o
tx >-8r,89 276,12 ,_66.28 26'.1,46 264,81 269rr2 2?O tO' 2?1 t12
tx 164,o't 258r44 r5o,28 24? t11 246t5' 2r1 rO' 25',95 2r5,85
il 2r516' 2r2,O1 222tL' 2',15,92 214r 1O 212 | 59 218,19 221,42
Eull.B trl. A
f,1. B
rl.C
2'1.6
11rO
1'4
nt ,18,42 ,10.J6 ,o2t?9 ,0,6,27 ,o9,2? ,o,,?9 tol,? 1 ,o1 J4
Itl 296,21 a84,81 28o.16 28r§, 285,88 28r,24 281,98 262,o,
DI 264,22 2*,84 24r,9' 247,r5 216io? 24? t1? 247,68 251,06
fûh. !tr. r
fl. E
tc'. c
rI.D
1'l'o
16i1
9t5
2'o
4l 2r7,r2 250,rE 24o)6' 2r5t6t+ 2r4,19 2r5 i6 2r?,48 2r9,92
DI ?,,,?, 229§8 2r9.25 212 t1? 206r40 206,?4 209,?O 214,4
I»I 217,64 2'12 j14 2OOr64 191 t66 ,t86,,t, 187,r7 190,68 197,12
IlI 18t)72 179,&4 168,r7 1rE,ro 15r,96 159 rt 1r9,?O .165 38
100
ltt 2?2t4? 26\,92 25rt92 25rt12 25r,ro 251,6? 254 t22 255,98
EI 68r I r6 56)24' 6r,9Bo 6r,280 6r,12' ,,4,t8 6r,r5, 6r,995
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E.Àdal*IrleE
Cl . cou.rcla.Llsat.
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rEB t{Âx tlR ltÂI
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I
1'
I
rb ,900,o 4ooo,o I+OOO,o 4o5oio 4o5o,o 4o5o,o
lb ,2OOtO ,roo to ,100,o ,rao to ,roo,o ,roo,o
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190
180
- 170
160
150
140
0
A. PRIX
77,5-
75.0-
?0p-
67.5-
65,0-
62.5-
60,0-
525-
550-
52.5-
50.0-
G-
57,ÿ
550-
t25-
400-
37.5-
350-
0-
1) vorr erplicotions poge 45 - siehe Erlôuterungen Seite 4? - vederê spiegozroni pogino 49 -
zie toeiichting op btodziide 51
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FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
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tDrul vlYtùt!8
r.B!ræ f,lrJE
VITEI,LI VTYI
Ef,ETDI f,llvlEg
PNll E ITNC8B
lllEtPnElsl
PTESI DI lllNCrÎO
TTETDAIJZE
Pru l Lrr,lFo*lÆIcü
rITN'ENPBEISB
PnlZZI ü,Li IXDONTIZIOüE
rrvoEn Etirztt
PTEI.IVEI'FI8
lDltc8oPtwca
PIELIIf,I
EEI,rÛGET
10O lltPfÎ
PrÿrI.rt
Paa!a
D.tcrlptlo - B.æhr.lùEt L966
DaacaLsloÈ! 
- 
Ollcùrurllt tot ÀPR llll
Iilî}}':.$l: : ::î":: :'"9TllI-I3li"'bt:;: 7-r, i4-20 2't-27 28-r1 L-, f-ro 11-17 r8-44 2r-t 2-8
IIIETQUE/BltoIl
@qaB,
X.rttErl,J. É'b 42?2,5 4181 15 4522to 4/+8f ro 4484,0 4411,o 4411 ,o
Ptù I l'lrport tloE
I!ro.rDrU!Prallr6.!t!
ÿb 2912r\ 2981i,8 to1?,L )O21çO ,o21 tO to51,7 ,0or,8
lb
DEIIISCI,.I'D
(BT)
lisLtt !o1.
Dl!tutrpr.l!
lb.ch6ptu8.E
DI ,8i+,64 ,8,,? 2 ,E4,58 ,9r,o9 ,9tto9 ,9?,62 ,91,\?
DI 2r2t99 2r8,?E 244,5? 2/+1 i6E 2rr1r68 24tr,Ii+ 240,14
DI
ITITCT
Plh ôa @càa
P!t: À lrbDortatloÂ
rl 50r,25 5Lo,99 ,t7,46 511,61 ,11.51 512,55 ,oL,?6
tt 287,r? 2ÿ,?2 ,or,86 zgE.z9 298,29 ,ot,r, 296,40
Pré1è"!rc!ta rt
ITITIA
Prcz.l dl ncrc.to Llr 67.61'l 68.06? 59.4r, ?o.oL? 70.or? 69.?L5 69.Oo7
Praz!1 allr llportarlon. L1t ,?.L86 ,E.o9r ,8.995 ,8.54' ,8.54' ,8.92e ,8.rot
Pr.lt tÿ1 Llt
urlErEogxl
P!!r dr ürché
Plh à lrUportatloD
PséIàr.rnt!
llu 424r,lr l29r,6 t+Z?E,6 4rL?,o 4rL?,o 4r4L,6 4199,8
Plu 2972,4 2964,8 n5?,t ÿ21tO to21 to ,0r1, ,oo1 i E
EIU 9?1,5 446, L 4or,t 425,7 4o9, I ,92,4 42OiO
iIDIRLIND
XaLtDrlJr
I!ÿo.rDrlJ!
8rllla8.Â
F1 22rr45 268,rt 258.I' 251 t9, 215,9, 2r8,r) 24O r r0
FI 21O r85 216,10 221 trt 218 Jz 218,? z 22O t9t+ z',t?,r,
r1 4?,?9 41,89 ,6,00 )8194 t6,54 ,9t01 l.r r lt
1116r$rEl
ttxôIE
t{.tktprlJ. ,c-n 05,\50 8t1610 90,440 89,680 8g,oeo E6,620 E8,6ao
Ilto.rIElJ.Èélar.eÀt!
58,247 59,69' 61 142 60,419 60,4i9 61,or{ 60,o35
0c-R
DÛÙTsCELIID
(BB)
XELtpt.ù
Eùluà!pr.tu
lb.c hEDlu[..D
AE 96t 160 95,9ro 96.145 98i?t 9E,27, 99,405 tz,E66
EE 58,242 59,695 61,142 60,419 60.419 61,orh 60tor5
la
trBtxcE
P!1r d. Brché
Prlr À 1'rlportrtloa
PséIàÿ.[rata
tc lor,9rj rortro2 Lo2tt 8? Lot)626 LOrt52é, LO',81? ror,6J1
lrc ,8,247 59,695 1 t142 i0,419 60i419 1 )or+ io to35
uc
I1ÀttÀ
h.rzl dl, nalcato
Pr.zzr, a1lr lnDortr3r.üa
Paê11.r1
uc ro8,21( 108 | 90? 109,495 L2,oz? LLz102? lllrr+4 10 
' 
1.11
UC §9,49? 60,945 6z,rgz 6t,669 6't,669 62,a$c t1 t28,
uc
InIBTBOUnO
PrlI dt uroùa
Prlx à lrLlDolt.tl,o!
Pré1èroE.Dtr
UC 84,826 8r,Er6 sr,5?2 E6, r4o E6,r4o 36,8r2 8?,996
UC 56,24? 59,695 6è,14a 60r 4r9 60r419 6r, or4 601ot5
UC L9,470 8,922 I,ro8 8'5lt' 6,196 7i846 8,40o
IlDEAl,/lXD
liÀrktpru !
IDvoÙpru!
E!lllu!r
RE 6t ,? z? ?4,),e, 7Lrro, 69,599 6g,5gg 65JEo 66 rr81
NE 58124? 59,695 6't J4z 60,4r9 6o,419 61 tor[ 60,o)5
NE Lrtzoz tt 
'5?2 9,945 Lo,?5? I0r 122 tot??6 11,909
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VEAUX VIVANÏS
ftix fixés
Por lo Commissionl)
I.EBENDE KÀLBER VITELLI VIVI
Preise festgesetzt Prezzi fissoti
von der Kommission 1) dotlo Commissime 1)
LEVENDE KALVEREN
Prijzen rostgsteld
door de Cornmissie 1)
[!noo.rs
140- 
|
I
130-
120-
110-
100-
90-
80-
tl
-560
-520
-4û0
440
-400
360
320
2æ
-240
-200
160
-0
-360
320
-2æ
-21.O
200
160
- 120
70-
60-
50-
L0-
30-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
40-
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BELGOJE/BEIGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
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LUXEMBC[,JRG
NEDERLAND
BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
....................-- ITALIA
7l
0-
EOVIIIS Ef, VEAIII VIYTIIS
IÆBEIIDE BIIDEA UND K'II,BEn
BOVIXI E ÿITELLI VIVI
I,EVEDE H'TDEREI Ef, T.âIVTNE{
mrtrxts illIIH DEs nEsruuÎIof,s
MCf,SÎEEIBIGE DDO ENSTÂINMOB
IIIPOEII IIISSI}II DELIE NESIIfl'ZIOXI
TAIMilBEDBÂGEI{ VÂN DE 8ESÎITINIIS
Paÿ6-Iâld-Prær-Iatd 196' 1966
AI'G SEP oct f,oY DEC ffi
Valablc. du....âu....CUltlE roB....bû...
fdlôl ilal....al..-.C.l.tlr vÀEal... tot... 2.c-r.9 6.È1rJ l.lo - .u-t-t, Ç12 ,.1-6.2 lz.r-e.t ?.r-r.4 ltr.'.-r.: 2.r-r.6
a. Bovlrs - ÈxDm - EovIrI - mrrDEEE[
BEI4IQI'E - BEIÆII
rb 1.11rt9 891,, 89rt, 8rrt9 912,' 949,5 1.O1916 1.019,( .Lt4,t 1 .rr4
2,2?8 17,866 1?,866 t616Z7 1E .2ro 18 r99O zotr91 20,r91 22 t686 22,696
DE:I'TSCHLÂND (BR)
DÙ 18,50 86':o 99,47 Elrr 7o 84,70 8f,Zo 84'zo 80, qr 1r,68 ?5,80
RE 221125 21§?4 22,16? 21.174 21J?\ 2',1 )174 21 )1?4 20r',l10 20 t920 18'9rl
TRATCE
rf 8t'>9 81 tr9 9'1,74 91.74 9'.1,?4 ?9,r8 88,19 88, r! 88':g 88,s9
tc 16,48, 16,485 û,s8e 18i582 18.582 16,s?9 17 t94' 1?,94, l? tgt+t L? 194,
IlAI,IA
Ll.t 14.086 14.r11 14.8?, 14.8?t 14.8?, 14.O97 1r.28' 1r.28' 1r.486 10.761
tc 22,rt? zr.z,t? zt,8oo 2rr8oc 2',8OO 22'5'5 21,216 21,216 L8,lzg t7 t21?
LI'IE{BOI'RO
F1u 8?z,o 90r,o i.oo4,6 r.ætrt 'tl't5,5 u1r,, 1 .16tt, 1.16r, Lr6rt, tr29 t2
lrc 1?,4 t9 18r1@ æ,@z zOrO9a 22tr1o 22J1O 2rt256 zr,266 2t 1266 22,584
TEDERLAND
rl ,4 t?4 1.8, oi l+E,oi 4E.01 ,6,r7 60.80 iE.2, 6a,85 64tt4 64tr4
EE 1r.121 ,tr,262 1rt262 Lr,û2 1r,528 16,?96 16.o91 16,810 L?,??' L?,??'
B. VEAI'X - KTLBEN - VIÎELLI . XII,VXREN
BEIIiIQI'E 
- 
BEIÆII
Pb ?61 to 57?,4 1.Orrt9 ;.o88r6 1.944,? 1.944 ti 2.O14.2 . io,,8 1141 , o 1466,E
UC.T 1r,219 1 r,548 21,O?E tL.7n ,8,89tr ,E,89t{ lro,28, 22,0z6 26, Er9 29,rr5
DEÙlScE,AnD (Bn)
DM '126,94 1ÿt62 1>2'26 L?r.» 2o1 t9, aoE,84 206r8a 1?8,68 15r,ro 157 ,41
BE ,11?ÿ ÿ,15' t8,066 rrri9EE 5ot482 ,2,211 ,1 t?O4 44,6?0 ,8,r24 ,9,r52
rRÂNCE
Ff 12' tZ7 114i1+2 1?t,6, 89J9 199,?E 2o8,|l4 22'.t,86 218.1' 222.L' 214146
lrc 25,r?t 2rt17' 17,169 ,8,160 40,466 42 jz'tg b{'9, 44, 1 86 \4 r99? \5,4r9
IIIAIIA
Llt ,oJ16 26.t40 29.9r' 2?.996 29.192 ,r.821 ,5.499 ,5.066 ,1 .??\ ,2.roE
UC 49,ÿ' 4r,664 4?,89' *r?97 46Jÿ? *)114 ,5,799 56,1oi to,8rE 5'.t,69)
LI'IE}IBOURO
rIur 1691,E t.59ori 1.642.'1 nL.6 zü2,8 2159t' 2.661.9 1.*1, 1160,6 1i+06 i 5
tc ,,,8,) ,1.8otr ,2,8ÿ ,t,t 1 41,r» ,1,186 ,r,2ÿ
,o,4rE 17,6tr 28,129
f,EDIBL/IND
EI 91§? lOrtO' 106r66 rorr» 1r4,\5 1\? t9? 1o8,qo g,,orr ,6,* 24,60
XE 2r.r79 28.t66 29,46e 2?.991 421666 40$7, 29§\6 22t9r8 lor2oll 6,?ÿ
,2
PRODUITS LAITIER§
Ec1elrolrlcraÂta coBoaraatt lca prü dcô produlta hltl'.8! oo!t.m! dala o.tta publtcatloa
r.tEæ
coEforrâE.Bt aur ôllpo.ltlona du Bàglcucat io Lr/64/cEE rfu 5.2.1964, §'t. 4t 1/, 18 ct 2I (.,ou!aaI offl-
clcl du 2?.2.,:964 - ?àD !!!éa, a. Jt)r portaat ôt.blb!.rrDt greêucI ilruao or6anlratloD coûmrac dcs lar-
chéa tlaac L aactcur alu hlt .t ôcr prodnltr laltlcr.r alc! pl1r l8ôlortlflr d.! Ptrt ilrlntcrv.atlor 't
ôct prlt dc rcutl aont ftrÔl cbtqnc â84é..
LG! Drlt Ltldlcrtlf. roat ftréli ô6pa!t GrplottetloD atrlcolci pour L latt ôruac teDeur cB latlèrea graa-
ce. d,. ,.? É. Pcnttant le pérlotlc alê traD8l'ttoar chaquc Etat ncobrc flrc un Prlr ltrdlcat''f EatLolelt vale-
blc ru coura alê la ca6lragaê la1tlère ôulvants (avrL1-uara). Pour la oaEPaSÉc lattIàrc L964/65 coa Pr1r la-
itlcetlfa latloraur doly.lt rG trouvêr .ntrc Iê! I1altes au1»érlcurca .ù 1tlférl.urc! l1r6oe pæ I. CoÀ8cll.
Uac 1lElt. aup6rlcurc êt lnférlcu!ê e été é6a1cuenü llréc pour Ia ceopaga. laltlàr. 1965/66 cn ôéro6atloa
Àu RàEloocat L1/6\/CEE.
Lca orlr drlstcrÿcEtloa ooEnurr ont ôùé fixôa, Juqurà prtacate pour 1ê bêurr. fill! ladltèD. de prcntàrc
qualtté.
L.s Drlr ala !.tr11 roat flrês pou chaquo prodult ptlotc d. châcun alc€ SrouPêô ilc proilultat aialL quc Pout
Ic froûaga Cbcddts .t lc floragp Tllslt (RàgIeEe\t LLV64/CEE). Pour Ia catrI,ag!. laltlàre 1964/6rr cca prir
rlcscu11o!tôtôo.1au1ô!sur1rbaac.t"rP@.Cccpr1xilcrâtêrcaoc!oDt1à[oJrcEêa!1th!6.
tlquc dê! pr1r dlpalt u!r.!.t coratat6g au ooura ilc lraaaéo 196, dàr! cbàquc Etat û.lbrcr auSocntél drt! !oû-
talt forteltalrc rapréaêÀtalt le! frel! ô. tra!ôport Julqurau ooMatcc dc grorr at coml8é§ drulo Partr de3
Dontalt! al6coulal1t des ûoillf1cat1o!.! d.r prl'r l8dtcatlla ÀetloDêur atE la1t ct ilteutrc pæt tlea nontaatc 
'lê-
coulut d. 1â !6aluatLo! de! alalc! (Rè8IaücBt Lr/64/cgg. art. 5).
1I. PRIX STN I,,E I{ARCEE ü{TERISUR
couforréûcBù rur ati6po6ltlo!. du RègIcûêBt L5?/64/1EE tlu 28.10.1964 (Jourra1 otflcl'cl alu ]0.10.64 - ?èuc
aauéc, ao 1/2), rclatlf aur aJuBt.aêlt! ct corrcotloae à cffectuer lors dc Ia ôétemlaatloû d.a prir fratr-
co froatLàrt, ûodilté par lca RàgIcrêûtB D" L}8/64/CEE .f 5/65/CE\ obaqu. Etet !êEbrc coBrtaù. lo! pr,r
ilépart ualac dcc produita pllotcr rlu frooagc Chêdder ct alu froretc 811!1t qul pouÿelrt ltrc coaal'dârêE coDûc
lca plua rcprâacatatlfa.
DâEr Lc ca! où u! Etat D.trbrc Dc prut pee coaôtetcr 1ê prlr drnn prodlrtt d6teraLa6 ru ltada rdépart uslBrrtr
ou quc 1c proalultr alott lc prh, coaatatô au rtadc rrdéput ullDcrr! Dtcôt Pa! coaforta au Proalult pllotcr 1o
prh coûDErlqué cat raocaô au rteala trdépart ualncrr du prodult pllotct par tiapplloaùloa dcr aJuatênetrts 6t
correctlonar ucatlonaÔa à lruncrc II tln Bàgleucar 48/65/cEE'
51 un prodult lrèst par fabrlqué ou eat febrlqué ca quutLt6 a68l18clb1c alar. rla Etat !.rbr.r Ic pri: ridé-
pert uEiaar ilc oa proalur.t cat cal.culé a[r be!. ilu prlx .la lcull alu Produtt ale!! oct Etet mcubrer conforué-
Eêat à Itæt. , alu Bà81êoè!t t" 156/64/CW.
III. @@!TIEBE
coDlorüêlGtt tnr allrpollttoaa ilea art. ? ct 5 d! nèBIeûeEt 156/64/cBE du 28.10.1964 (ilourml offlcl'I 
'lu
,0.10.1964 - ?èrc ean6o t" L?2) rclattf eur crltèroa ât nodallt6! aliaPpllcatloB Pour Ie llraùtot tlea prir
treûco frontlèro, lcc prlx franco froatlàrc pour 1ea proilulta cn provcnetrcc dc! Etats Eenbrea eoat d6ter-
û1ûéB êur Ia ba.. rlct prll aurqucla lcr proaluctcur! de! liEtat ûenble.rPorteÈcur YondcDt lsuls produlta
ilépart ua!.ae, ü.!rEt coEptê deô tral! ilc trarsporù Juaqu'À Ie froDtlàr. .t d.! frai! ale Pas6a8c cn froatièrc
alBa1 qu. atu roltrst oorrcrpoEalaD,t à lrlacldaucc al.! lûposltlosr ltrtôrieuto! reotltuécc À lrrrporÙatloa.
Lcapr1rfra!oofrott1èr.Pour1caprotlu1ts@6oÂtttéter[1aésaur1abeBcde6
po:elbilitéa dtachat Ie! plu! fa"oreblêa daua Ic co[oàrcc htêrtatloDa1r qui r6cultent de! conatatatlona
dêa prll atrotfra frarco troDtlàrc d.u! Etat n.Ebrc rt ala! prlr al'offra ![r lca urchéa dca paÿ! tlerar alD-
al qur ilcr prlr colateté! rur I.! aarchêa reprôacntatlfa ac! peya tl'cr!. En Pluêr tl eat tolu conpter dê
t-çon forleltalrcr d.1a allffâr.Dc. aloa frel! alc trurport coûatatéar dtuûc Pert Yers lrltallê ('B'dana
Ic tablaru rtPrlr traroo froatlèrc paye tlerltr) .tr d'autra Patti ÿera lcr autrcs Etata o'ûbrêr (trAil dus
1o utoc tablcâu).
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HIICEERZEIIGN]SSE
ErlluterEgcÀ !u dcn nlchrteheBd auf8eftlhrt"D Prelsôa fur Hllchcrzcu€lrlas.
I. TESTGESEÎZTE PRDISE
OaEEaB Artlk.l 4r17t18 ud 2l der VcrordnuaB L'/64/EUO yotr 5.2.1964 (Alt.blett dcr Eu!op!i!ch.!
ceBetaachaft.a roÂ 2?.2.L964r 7. Jahrgaag Nr. f4) [ba! dlc lchrlttr.ts. ErrtcbtEng claer gcncln-
6anêÂ MrrktorSâalretlon flr ltllch urd llllcherzeugnlasc rcrdca JEhr1lch Rlcht-t lltcr"êntloDr- [trd
Schrcllcnprclaa featgêaetzt.
RlchtDrolso t rdca festg"setzt filr Hllch Àb Erzeugêr [lt cltr.! f.ütgêh:rlt ÿo! ,r? pro!.nt. f,ehroad
der Ubergaagrperlodc aetzt Jcder !'l1t6l1"dataat eiaen aatloûa1.D Rlchtprê18 fi! dar foltoadc ullch-
rlrtschaftlJaùl (APrlI-üErz) fegt. FEr ilês MilchrlrtechafteJahr l*4/65 Euls.E Aic!. !âtioaaI.a
Rlchtprèls. lanarhalb Yotr lrtlter- uad Obortrânzca llegcn, dlc vou nat fcltgas.t3t rordaa rbd. Dar
SiIt - abr.lobcDd ÿon iler Vcrordru!,8 Lr/64/ÉvA - ebenlalls fEr dar Ullchrlltsohaffalab Lÿ6J/66.
GêaelBacheftllch. Int.rvcptlonsprê1ac rerdca biaher l6d1811cb f[r 1u lalaad .rr.utt. frllch. Butter
1. QualitEt fast8osetzt. 
.
SchtclleBprêiao rcrden featgeaetzt für allc Lclterzougalaac allcr Proitultgr{tpcn aorlo lEr Cbaatatar-
ud îllglterklsc (Vcrordnuag \W64/EWG). Filr daa Hi].chrlrt8chalr.ÿf, L%4/6,,Erdc! dl.!c Schrcl-
lcnProlaa abSoteltet von den Rsferenzprêlsen, dlc ala3 erlth[eùr.rchc l{lttcl dcr Ab-ü.rk-prôllc lI dcE
elnzelnea MltgliedstaateE lü Jahrc 196, darstell.a. Dle6e Ab-Icrk-Prclac !1ad ârbBht rord.D uo clncl
fèEtotr Bctrag für alle lranBportkoaton bis zu! oroasbandcl uad bcrtchùtgt toralcn lr! Bâtrlg.r ôlê alch
aua ladcrugcn iler [atloBale! Xlchtprel6e eal aua dcr AbBchaffutr8 ÿoD .rgebo!
(Vcrorilnuag L3/64/E'ttcr Art. 5).
II. PREISE AUF DEI.I INLINDISCBEN HARKT
Ge[E!6 dcÀ BesttnmuÀtâ! ater vlrordauB l5?/64/Na voa 28.1o.1964 (mtablatt d.r EuroptLsch.! G.r.t!-
achaftca vou Jo.1o.64 - Z. Jahrgaag, Nr. 122) ltbcr d1. Anrcndur8 ÿotl BârlchtlguDtrE b.i al.r Fcrtrot-
zug dcr Frrl-Orcnzc-Pretsc (eb8clailcrt ôurcà d1c Vcrordlulltan Lg8/65/I?ttg !ÂA 5/65/EvA, cmlttclt Jc-
der Mi't8llcalltmt AÈ-I.rk-Pr.llc f[r dl. Lltortlugrltas. ôcr Produktgrupp!! dr,c iI! roprlsGaè.tly rE-
Seach.n toralcû IEBn.Dr rotlG lE! Chcditar- uld T11!1t.rk!!.. PrlI! eln rAb-lcrk-prclrtr ln .l!.! Xlù-
tlledataat alcht Lltg.êtclIt r.ldca lrDrr odcr falb ala! Erzcugnla für: t.loh.! ôcr nAb-tcrk-prolan
rut8ogcbc! toral.D llti ntcbt !1t d.! Lalt.rscu8lrl! latcntbcb 1.tr ÿ1rd ô.r û1tt tclltc prclc auf illc
Eudclsrtuf. nÂb-lrrkx fur dar .Btallrcob.Edc Lltcrr.ngBl b.slcbtltt ltt El1fr û.r Lr Atlàâlt II dæ
V.roralru8 48/ 65/BuA aufgcfEh.rtc!, D.rr,cbtr.tu.atrfeltor.D,.
f1rô o1! $r:!cu8Dl. fu olacr }|ltg]'ledrtelt llcht odcr la ulcrhcbltoh.a t{ang.a àergrltclIt, co tlrd,
tcE!!ê Art. , alcr Y.roriltu!8 \r. Lÿ/64/BW t[r dlaaca Ers.utll. cLa nÂb-forl-profur ea ErDat d.!
§chrcll.nprclac! d.! Erz.Eg!166.ê Lo dl.B.n ttlùtll.dltaat b.r.êh!!t.
rrr. @IE:EBEI§E
.g.rlr! Art. 2 uad I ôcr Vorordauag L56/64/Eyo ÿo! 2E.Io.I9A+ (fltaUtatt ô.! Erroptlrch.a c.!.l!!ch.f-
t.! ÿot 10.lo.64 - Zo üahrgeagr xr. IZ2) [bcr ôlc t(r1t.!1.r ,ur f.rt!.t!u!,g dcr E!1-Graau._pra1!r
rcrdca illc Fr.14!.!!a-Pr.1!. feltgcBetEt lur Er.!ftrùr.! ru€ Hlt8lledlta.tcat ruf Barla d.r Ab-trêrk-
Pr.r.!a ilc! AEsfuhrlasdê! uatct Bsr[ckslchtltu8t d.r ![rurDortkostaÀ atr dla OrcDrc Aca .iatUhr.EdcB
Hltgll.il.tartâ.r d.r troltc!, d.r crâlzüb.racbrcltu8 trtrd ulter B.r[ckslohtl8ulg ctrt bcl dc! Austuhr
.rltattcg.r Abtrbc!. 8.1 E1lluhscp aEr Drltt.a tlld.rBr ruf Ba!1. d.r tüaltl8at.a hteraatloDal.!
E1akeutr!!!l1chl.1t. El.rb.l ,trd etrsg.gaB6.! ÿo! dcB Algabotrpr.l!.! tr.t Cr.E.r ÿon d.! Atgsbotr-
Prcl!.! lul d.D xtrktêr icr Drlttllndcr, .or1. ÿoD il.D Prclacl rr! r.prl..Dtatlyc! !lt8kt.! d.r Drl.tt-
1!Bô.r. E rlrô b.ttckllchtltt ô.r TraltrportkoltcÀult.rrohlart flr E!.atlnrca Ârcà Itallca (a. 1tr acr
1!b.11. rÈ.1-cr.!te-Pr.1.. Drr,ttllld.rtr) uat moà doa [Èrlg.D ulttllcdlt.rt.a (A. ltl d.r Tebr1l.
nFr.l{lr.B!.-Prrt ar Drlttl'l8dcrir ) .
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PRODOTTI LATTIENO.CA§EARI
Spi.cgazlont rclatlyc al prezzl ilcl prodottl
lattlero-caôèar1 cha flguraao uella pre6eÀùe Pub-
bllcazlone
I. I,REZZJ.EI§'qATI
Iû coEforûItà all. dl8poslzlonl d.I Regoleoaato a. lr/64/CEE del ,.2.1964 art. 4-1?-18 . 2I (Gatzêtte
Irfflctal. de:. ??.2.f964 - ?o annor a. J4) relatlvo ella Eladuelc etÈuazloBê ô1 urrorganl,zzazlon. cotru-
Do del oèrcatl Bcl soùtora alel tattc c alel proalottt lattlcro-oascarlr aoDo fllBatl ogltl anuo det prez-
zi iDdicatlvlt dêt prâzzl, drlnterrrûto c dei prczzl drêntrata.
I prszzl iadlcatlvl roDo flasatl per i1 latta cortencrtê ,fi ÿ dL [at rla Brasêar pelt.nze azlenda agrl-
cola. Dureatc 11 perlodo truBltorio ognl §tato nenbro figsa ul prczto l-ûdlcatlÿo [azLonalei valtdo Per
Ia caBpagBa Iattl.re r.gusEto (aprlleaarzo). Psr 1a canpagna latttcra 1964/65 quêat1 prezzl laillcatl-
vl nazlonall aloyevano sltuaral catro L 11û1t1, auperlorc cô lnforlorar fltsetr, tlal Coaalgllo. Contrarle-
[ento al RâBolarento n. L1/64/CDÊ, un ltnlto supcrlorc .il lnfèriorc è Êtato flasato aDche pêr Ia canpagna
lattlera 1965/66.
I prezzl d.rlntervênto coEupl soro atatl flssatl, firo ad orer pef 11 buro fresco nazloaale ill prlna qua-
tltà.
I prezzl dl eatrata goao llaaatl per ogni prodotto pl1ota it!' tuttl 1 gruPP1 atL prodottl nonchè per I
prodottl forra88lo Chedilar . fortra88lo TIIBIt (Regolanento û. lLV64/cEE). Par la canpagna lattlera
L964/65 quêatL prèzzl, dl cBtrata êoBo Btatl calcolatl aulla baaê d.l E!g!Jl!j!!9!!g9g!gt questl Prez-
21 al1 riferlDento rono Ia ûodla ultEetlca del prezzl partenza fabbrlcar costatatl aluante 11 1961 ln
ogrl Stato Deobro naggloratl dl u.û annontarer calcolato forfôtterlaDentêr che raPPrèBenta lc speae dl tra-
aporto fllo aI counercio al1r1Àgros8o e correttl de81l lDportl derlvantl ilalIc Dodiflcezionl del prezzl
iraticatt"l dêl lattG c ilalle rlaluzlonc clegll aiutl (Rcgolamento L)/64/}EE. art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
Ia coafornltà a!l. ê16po.1z1oal dsI Regolancnto n, L5?/64/CEE afcl 28.10.64 (Gazzetta Ufficlala deI fO.10.64
7o âEror a. l??) relaùlvo aglr, aalatteDoatl e corrczlo[1 dâ effcttuarr ellratto delIa deternlnazloBc dcL
pràzzl fraloo froEtlar.r Eodlflcato dal Rc8olamDto t. L98/64/CEE o 5/65/CEEr ognl Stato nembro costata
11 prczzo partênza fabbrlca del prodottl pllota cbc poôsotlo ca6eÉ conalderatl ooûe I plù rappreasntati-
v1r aonchà per 11 Cheilôar c l1Ialt.
Qualora uro Steto ncEbro DoB porBa acccrùere 11 prczzo il1 uD dctcrElÀato prodotto ltr fes6 rrpartcnza
fâbbricarrr o rc 11 proôottor 11 cul prczzo acccrteto h fæe [pertcraa fabbrloarrl noa è coafornc al pro-
dotto plloüe, !.dlar!t. appllcallone d.8tr1 adalattaoenti . correzlonl cul allrallê8ato II alel RâsolareBto
48/65/cEE.
S. u! proalotto loa à febbrlcaüo o è labbrlcato tn quanùltà tralcurabl1ê l! urlo Stato rêobro 1I Prezzo
rtpartaDza labbrlcan ilt questo prodotto è calcoleto suIle baBê deI prezzo ilr.Btrata dêI prodotto la quâ3to
Stato ooûbro û coafornltà alltart. , d.} ReSolaEc\ro î. L56/64/CEE.
TTI. PREZT.T FRAI{CO FRONTIERA
Ia conforoltÀ a1lc itilpoèlzioal tteg11 Àltlcoll 2 c 5 ôcI Regolaûcrto t. L56/64/CW del 28.10.64 (Gazzet-
ta UffloLalc d.l ,0.10.64 - ?o anno u L?2) rclatlyo at crlterl êô e11. aoatalltà dl appllcazLonc Pêr 1a
flBaezlo!,c d.1 prrarl fraDco trontlera, I prcazl franco froatlere per 1 prodottl Lrr Drova[letza dasll
Statl Eanbrl soDo ô.ternhatl ù bala al prozzl al qEall L produttorlr !4110 Stato oêEbro êlportetorêi
vcLdoao I loro proôottl partenza fabbrlca, tcDuto coaùo a1611. lpcBe dl traaporto . d1 tranllto alla fron-
tlera lolchè dcllrloporto comllponalaBtê allrlrlcldenar atclla 1qloa1z1o81 latarac rostltultc allrcaporta-
z1one.IPr.zz1fruco'ro!t1era@!o!odotcrDl.!at118be!.aI1.Po!r1b1utà
il1 acqul8to p1ù favorcÿoll ae1 conmcrclo latcrûazloDala chc rlaultalo deLLê co.tatezloEl dêl Pr.zzr' alroffer-
ta fraaco lroBtlara atl rrlo Stato Ecnbro c alrl, prozzi droffcrta rut !êrcatl dcL Pa6al terzl tonchà ilct prez-
zl costatetl lul ûercatl reppr.s.BtatiyL dcl pacal tarzl. §1, tlêlc co[to mcàc, la Eoalo forfetterto, dclla
dlffâraaza ile1lc apcsc dl traaporto coatetat' de ua pÙto vsrso lrrtalta (trtstr Bcl1a tabolla trPrêzzl fraaco
ffontlêra paoal terz!,rr) c dalltaltra rcrao gll altrl Statl !.obrl (nAn nclh ltc.sa tabclLe).
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ZI'IVEI,PRODI'CTEI
TocllchttBg oP dc 1r ô.!a publlc.tl,a ÿoorko!.ldc pr{z.! ÿoor r1ly.Iproônct.a
I. VASTGESTELDE PRI.'ZEI
Ovcr.clkolstlg arù. 4, 1/, 18 ca AI vu VcrordcDtrt nr. Lr/64/ÉEg ÿr8 ,.A.1964 (Itbuoatleblad afal. Z?.2.f96t _
7c Jaargatlt ar. )4) houô.Ed. al. g.l.ld.llJk totstâtldbrcngllg yrn .cE B...cnlohapp.I'lJl. ordcah8 êcr BrktcD
,'! dc zulY.lscotor toldca Jaer1lJk! rlcht-rlnt.rvGatl.- cE drcrp.lprlJlaa ÿa.ttert.Id.
RlchÈprljzcp rorde! valtgê.teld, at boêrd.rut voor rcLk !.t cc! yctgcDaltc tu jr? lo ocilurcailc ôc overgeaga-
perloii. Btelt l.derc Llô-ataat G.À tlatl,o!Âlc rlchtprlJ! ÿ!êtr 6r1ô.nd voor hct ÿolg.nd. ..rr"!r1J!Ja.r (aprll-
uaart). Voor hct rclktrrlJ.Jrar L964/65 ioât.[ dcza aatLomlc rlchtpr{!.n 11t6.8 bl.ar.! dc iloor d. Raaat bcpael-
dc nlaluru- cE ûarhurgrcnraD. Itr efrlJklag 
"â.û 
VcrordcÀlEr L'/(AIEFE,.rA ÿoo, Lct E.ttsprurrro.1965/66 rvoa-
cetrs Ge! nlalru- cn rartlul6rcaa yalttaatalô.
toralc! tog ttÎr toa alacht! ÿaltge6ta1d Toor var8ê blnaoalaadae boter vaa
Ic kralltêtt.
DrênDclDrllzr! rorilca vaatgeat.ld ÿoor lcder hoofdproaluct ÿlrl ,..dcra groap sulvelproductêa al8Dêôc ÿoor
dc productc! Chcdds8 
- 
.! TUlltkara (Vcrordoalat \LV64/Ëf{J). Voo, hct rcgrlJaJaer Lg64/65 ,.rdsE d.zc
drêElErprlJsc! afgclcld ÿa!. d. Ig!q!.Àti.prllz.!. D.3c rcrcreEtl.pruscD bêtrcffcn hct rckeakuadl.g gplldal.ld.
vaa de prlJz.! al Îâbrlck, ra!t8ê!oLÀ Lû 1ôd.rc L1d-6tâet 8cdurcaalc bet Jaa! 196rr ysrhoo8t ret ec! forfaltalr
bedra8 Yoor do verrocrkostêtt tot aaa d. Srootù.andcl c! gaoorrlgrard, a!.r!1rd6r rot badrags!, alle ÿoortkoûe!
vaD al. tlJtlSlngc[ âar dc utloualc rlchtprlJz.r .D, ardrr?l,Jdcr lct d. bcilragca ?oortko[aDd ÿe! dc efbraak
va! dG stêulaaatre8clêD (Vcrorrl. Lr/64/EDCr art. 5).
II. prr,r4EN op pE BINI{EITLAI|DSE r{Arf,T
ovcrcankoustlS alc bcpalla8ca vu vcrorôcnl\B L5?/64/EîÆ ÿeE 28 oktober 1964 (pubIilcatlcblatl ilit. ,0.10.1964 -
fc Jaargug Àr. 172)r b.trcffetrd. dc aaapaaalagcD .! com.ctlGa bl,J tlc ÿaat.tc1l1a6 ÿa! ô. prr,JucB fruco-tr'êEar
8êruz18d blJ V.rord€BugeE' L98/64/axa & 5/65/EEA. coaôtatc.rù lc(lcr. Li.al-ltart at. pruz.B af febrl.k ÿas d.
hoofdProductên ÿaa aIIc SrocPCÀr dL als Dacat reDrcaeatattct kuIrc! rorda! aâ!,6az1c!,r al!trcdc yaa Chaôdrr c!,
TlLslt. Kü L[ c.D Llô-ataat ÿoor c€n bcpaalil product de prlJa naf febrlokrr !1ct raartclo[G! rordctrr of la het
productr taerÿoo! dê prlJ! rraf tabrlckrr rard op8êgrÿ.Br llct oycraclkolaü1t hrt booliltrroductr alar roldt da !cê-
Scdoolilê priJa berlold tot hGt Etadlur [af fâbrlâkrr yu h€t bctr.ffêDda hoofdproduott ond.r toapalalÀt ÿa! d.
ln biJlage rr ÿa,. vcrorarêaLw 48/65/Ew vcrnerdc aaapaaelagca .! oorrêctlca.
Iadien ccu Product 1!r csB LIA-atæt Dlct of 18 onboduldcnale hocvcelàcdea rordt gcfebrtcccrdr drB rordt, ovcr-
ceDkorstls a!t. , ve verord.nla8 fi. L56/64/EÉer dê prlJa trat febrlok[ yaatg€at€Ial op baal! yu d. drcûpcl-
prlJs.
III. PRI.'ZE{ I.RANCO-CREI{g
O"crcenkoEstLg art. 2 ca 5 ÿaE VêroralelbS L56/64/EEA ÿall 28 oktobcr 1964 (pubukatlcb!'ail itrt. 10.10.1964 _ Zc
JaarBaBB ar. 172) bctrsffèDd. d. crlt.rla c!. d. rlJzc van tocpaselag daarÿæ biJ dc raatatel]'r.l8 yu dc prlJzc!
,raDco-Srenar viEdt de vaatatclllng vaD de prlJzcn franco-grena plaata voor d. Llat-ltatetr t op baafu veD de
prlJzeDr xaertegen dc producslteB in dc ultyooreadc Llô-staat hu productsn af fabrl,ek ÿerkopcar cD rak.nl!.g
houdende net ale ÿêrÿocrkostca tot aa! d. Brenr van dê iBÿoeroldo !1d-staat.a dê kosteE vu grclloyersc[t.lJ-
dln8 alsEede let dê lnvloed Ya.a ate bl,J ale ultvoar Bere6tltueeralê balætirgant voor dc derde ludea ! op bâaia
vaÂ ale guûatltatc aatrkooPûogellJkàeilea fu ala intarDatloBal. bândel. ElerblJ rordt ultt€gaan vu dc aaaboilc-
prlJzên franco-8reaa Lld-staatr ilc auboilapriJzêÀ op dc mrkt ÿan dcrdc landen, alatedr vu do pruzcn op do
rePreaeEtatloÿê Eæktêa Yatr derde ledcn. Bovendlc! rordt, rc6ens het yerBchl]. h trallportkoatêa blJ lDÿocr
1B d. Lid-statân ult d.rd. laBden aen onderEcheld BeEakt tu!6en de llvoerca 1! Itall! (ilBfl i! tabel rrprlJzoE
franco-8relB derde laailcnrr) e! dc oTcrlgc Llal-statâa (rA" la ale yoornoande tabel).
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L'.I'r Dil VACUI (r,? 'F DB IIÀTIERE GRÂSSE) PRIX FIXES
KU]ü.ILCH (',? )O FETTGEIÂLT) TESTGE§ÉTZTE PREISE
L.rî'-i DI VrrCCtIE (rr7 'p I'IJITERIA GRÀ5SA) PREZZI FISSATI
KO5I.ELK ('I7 Ë VETGEHALTE) VÂsTGES?ELDE PRIJZEN
PAODIIITS I.AITIEBS
UILCEERZEUG}II§SE
PnOD. IalT.-CAS.
ZUIYÂI.PRODÙCTEN
/KB
BELOI-
quÊ /
BELGIE
)EUTSCIT
tATD
(BR)
FRANCE ITÂIIA
LUXEM-
BOIIRG
NEDER.
I.ITITD
BELGI-
qtB /
BELGIE
DEI'TSCII
LAND
(BR)
FRANCi ITALIA
LUXE}I.
BOIIBG
I{EDB.
LAIID
!'b DM Ff Llt EIux EI uclRE
1.',t'1.19(A 
- 
4.4.',1965 1)
LiElte6 6upérieure6
Obere Grenze
Liûitl superiorl
Ma:dnuûgrBtrzeD
5,25o o,42oo o,5184 6r,61 5,250 otr8o1 0! 1 oSoo
LiniteE iûférieurea
Untere Grenze
Ll6ltl inferi.ori
Mi!lEungrenzon
>,9?5 0, r180 o,r92, 49,69 ,,9?5 o,28?8 o )o79ro
Prl-x lndlcatlf6 netionaux
ElnzeIsta6tllchc nrchtprei6e
Prezzl Lndicatiÿi nezionali
Nationale richtl!l Jzen
4,7219 o,1?7o o,t9r5 65,0o 4,950 o,r1o0 o,0944q o,o942i a,a?97o ,'l OIIOO ),o99OO o,08564
5.'+.'t96, z) - 1.\.'t966 t)
Linite6 6upérieurcs
obere Grenze
LiBiti 6uperiori
liariDuûgreEzeD
,,1ro 0,41 20 oi5o85 @+ 
'rB 5,150
o, loroo
Lioites inférieure6
lrtrtere Gaenze
LiDite iEferiori
liitrihud8rotrzen
4J25 ) trroo o tt+o7, ,1,16 4 J25 a,298? or0625o
Prix lndacâtifs Etionaux
Einzel6taâtLichc RlchtpreiBe
Prezzl iDdicativa nazioDall
Natioaale rlchtpri jzen
4,927 o, r8oo 0,4200 64 
'15
4,950 o,i20o o,o98rt o,o95o( o,o8ro7 oi 10296 ,o99Oo o,o884c
4.4.1966 4) - ,t.r.t96l
Laniteê eupérleurca
Obere orênzc
lloltl 6upcrlorl
HârdûuIEtanzen
,,1ro 0,41 20 o,5085 64,r8 ,,150 o 
'5? 
29 or loroo
LlElte6 Lnférleures
gntere Grenze
Liûiti inferiori
IllDiduûgrêEzen
4,r11 ,14ro o,f258 ,5,91 4 
'r1, o tr122 o! o8625
Prix iodicatifs nationaux
BIuzel6tBatliche Richtprei6e
Prezzi iadicatiÿi nâzionall
NatioûaIe !ichtpri jzen
4,927 ,,8oo o,44?5 64 
''5 4,9ro o,,'5o 0, o98rl o tog5oa otogo64 ,1oè96 ),o99ao oi0925\
I) B.R.Deutsch1and z'11.4.'l<16J
2) B.R.Deut6chlaîd | 12.4.1965
,) B.R.Doutgcblan<l : 1O.4.1966
4) B.R.Deutachlard :'11.4.1966
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PRIX DE SEUIL
SCH{EI,LENPREISE
PREZZI D'E}ITRATA
DREliPELPNI.'ZlN
PRODUIT LAITIENS
MILCETRZEUCNISSE
PROD. LAIT.-CAS.
ZUIVELPRODUCTEN
/1oo k8
PRODUIT
PRODUKT
PRODOTTO
PPÔDNCl
BELOIQUEÆE'ID B.R. DEUTSCEI.ÂNI rRANC! ITÀ.LIA LUXEMBOIING NEDERLÀND
rb tc/ÈE DH NE rt UC Llt UC Flux UC rI RE
,.4.1965 L) - 5.4.'t955 2)
PO O'r
PG 02
PO O'
PG 04
PG O'
PO 05
PG 07
Pû 06
P3 09
PO 10
PG 11
PG 12
PG 1'
rG 14
CBE
PRE
84r,, 16,8?o ?1.OO 1?,?50 106 t7O z'.t,612 16.559 26,51O 44, 't6.8?o 58,72 16.221
,581,o 71,620 ,1'.t,45 ??,86) 451 t6O 91,472 62. ooo 99,200 ,581,o ?1,620 z4r,z4 6?,?46
1821.5 t6.4ro 1 27 ,80 1.950 2',11 1? 4217?2 ,).5oo ,r,600 1821,5 a6 -43o 122,r' ,r.848
2149.o 46.980 1 60. oo 40. ooo 26t.41 .154 br. ooo 58,800 2064,o 41 ,280 165,21 45,618
,9ro,o ?9,ooo 314 - 1c 78 .548 141.8? 69.651 55.000 88, ooo ,9ro,o ?9.OOO 19?,5) )+. >bb
,425,8 1ae,ÿ6 1r4,06 108 ,515 586.r4 1i8.?6t ?5.a46 120.?14 5125 .6 106,516 h!6,8, 120,6?1
7r?r,o i4? t46o ,89 ,84 1\7 ,460 728,O9 1'+?.475 1'+7 ,461 'ti?t.o 14? ,46a ,r,,62 't4?,4o9
lroo.o4) la1 1 O.0u0 44c. uo4 L110.Oû0 ,4, ,084 ,ro,ac.4 oE.Zro\ ,, , o. cccb i5oc.o4 11C.OOO' ,96 .204 ) ,' ', o, ooo4
+ètb.u 9?.12a 12? .51 81 e?8 510,14 10?,4èc 7 2. roo 1i6.ooo 4Lr6,o 9? .1 20 28?.66 ?9,4d+
16r.o 1at,260 16z.go5 91.9?5 tr5,t4 1o8,4r, 71 .000 1 1 l,600 516r,o r, I .260 ,42.? z 9+ ,674
,7'.t,,4 114,]08 4r? ,2, 1 14. ,oE 56t+ ,r1 114,)Ç? ?1 4l+2 114 .1O7 5715.4 1 14, ]08 1t ,79 114,ron
?i06.o 142 160 68c.oo 170. OOO ?'t9,r4 1+5 ,?ç2 95.26' 152,421 z1o6,o 142,160 1t.45 141,726
1?17 .5 )4.350 146. OO 16. 5oo 221,1? 44,?98 11.181 17't?, t4.t50 121 , ,) t5?2
10)6, .o ?L7,260 ?21.CO 1LA.75A 90i.00 't62.4a8 1C1 .225 1A -e6a 69'/6,o 't?9.r20 ,15.39 142.1?3
i61r.04) ?6,2504 ,o5. o4rr t6 -26u4 t6 >;t,4 42.66t4 16.2604 ,8'r1,o4 z6 - z6o4 ??6.06 4 t(. z6o4
48s6.o 92 120 \42 s1 84.r?8 530.r4 107 .420 ?2.504 1 1 6.000 4656 
- 
o c,? 
- 
120 29a,24 8o.1??
1E2i 
-
.6 -4ia 1 22 -8o 1 -950 211 1i 42.?? 1 g.4lEo 29. 501 1821-5 1'.t[ 
-66 11.674
4.1.1966 1) 
- 
y.1.t962
Pe o'r
PG 02
PG O)
PG 04
PC 05
PG 07
PG 08
PG 09
PG 10
PG 'I1
PG 12
PC 1'
PG 14
CHE
TII,
PBE
1L?5 ,a 21 troo 86,00 21 tSOO 1a6 J5 21 t5o',l 1r.62' 25,oOO 1A?5 tO 21 ,roo 65 ,16 16, ooo
,9ro,o 78,600 219 ,46 ?9,865 4?4 t?2 96,155 62. ooo 99,2oo ,910,o 78 ,600 2Eo,55 77,5oo
18)o J 16,61a 1)E,r, ,4,>8, 2r9 ,1',l 4E t4r2 ,r.500 ,,,600 1ô1o t5 ,6,a1a 115,?5 ,?,roo
2)19,o 46,980 170,5) 42,6r, 26' ,41 5, 
'5r4 ,9.06, 62,tol. 21)1,6 42$r2 1 69, 10 46,?1'
18ao,o ?6,oao ]o4,0o 7 6,OOA 141,1' 69 §c1 ,r.4r8 8,,ro'l ,6oc,o ?6,ooa 221,7' 61 ,251
558? J 1'.11 ,?42 446,9? 't11,24t 611,69 1 23 1898 ?7.416 '12,1898 ,58?,1 111 ,?42 t48,r1 2' 1898
7r7r,o 147,460 ,89 ,84 147,460 728 ,00 14?,455 92.',\6' 1\? ,\61 7t7',o 14?,460 ir,,8'l 147,461
55OOr O 11O,OOO 4+0, oo r ro, oo* ,4r,08' t t o, ooo* 68.?roq 'l lorooo 55OO r O' t to,ooo" ,98 ,20+ 1 1O, OOO
51 1' tO 1021roo ,52,50 88,12, 558,25 't1, to?4 ?2.'cO 'r 16 | ooo 5',t1' tO 1O2,rAO ,'t9 ,o1 88 r 124
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P0 11 3 Ca!êûbcrt .t frodâEca du aSoe groupcCadetbcrt. for[atgl d.l].o at.6ao 8luPpo
CÀ.clbêrt uad f,xcc d.rrêIbrD Gruppa
Cilcob.rt cB kâarloolt.n ÿu daralfdr groap
IIEBL/BLEU
îb/
FLur ,.toot' ,.,oo,( 1.1o0 I 5. roo, >.1Oo,o ,. roo io ,.r00,o irco,o
I'C.R] 106 r OO( 106 r OO( 106 rOOO 106,oOC 1 06, OOO 106 rOOO 106 | OO0 106,OOO
D8I'ÎSC8LA}ID
(BR)
Ab U.rk
DM 1186 | 28 487 tt2 lrE4,91 484, 66 484,r? 48o,94 h89,81 9r,'19
RE 't2't §6t 121 t'y 1z'.t )228 12',t J6i 121t@' 120 t2r5 122145' '12,1298
I'RANCE
x) rt 62r,8? 640,oo 640,oo 640, oo 62r,16 629,r' 64oroo 640, oo
x)
B. Dépalt u!1!.
tc 126 tr6i 129 $rt 129 t6r2 ,t 29 ,612 126,626 127 t51 129,612 ,t29,612
11 582,8? 599,oo 599.00 599. OO ,84 J6 588,r, 599,oo i99 tLO
ûc 118r06( 1211æ" 121 trz? 121 tr?i 118 t>22 119 1211 '121,i2? 21 
'r2?
I1r'LIA
x) Llt ?1 .',161 74.4)' 7t.?90 ?1 ?31 ?o.016 69.161 69.0oo i9. ooo
r)
UC 11rgrt 1 19 r09: I 18 i064 114 t7? 1',t2 tolt 11o $rt 1 10,4OO 1O,4OO
Llt 78.661 81.91' 8'r.290 ?9.2r1 ?7.516 ?6.561 76,5oo 76.5oo
uc 12r,8fl 'rr'r r09. 1ÿ.064 126,77. 124,026 122,658 122,4C10 122,4AO
IIEDERLA}ID ll fâblt.k
rI 4o2t9' tozr9, 4o2 t9' 402,95 4o2,9' 4o2,9' 4o2,9) tc2i9t
RE 111,»', 111|ÿi 111 .rA? 111,5O1 'l11,ro? 111 1ÿ? 11 ttO? 1',!1 troT
r) l. Prlr couuolquéa par IrEtat-Ecûbrc / PtcLcc !1tgÊtêi1t durch dq! NitBLlâdêtaat / Pt.zzj- coûunicatl drllo Stato û.ûbto /
PrlJzêE a€egldcald door dc LLd-Staat
B. PrLx aJu6tér ,/ B.rlchtigtc Ptclac / Prqzzl adâttati / 4aÀlcpârte priJzcn
ErpllcatioEô p. ?, / Erlâuterungeu s.?4 / SpL.gazioni p.?5 locllchtlng blz.?6
87
PRII COTSTTÎES SUR I.E HANCUE ITTENIEUN
PSEISE TE8IOE§IEI.I.I ÀI'8 DEI IilLI.IDISCEEI{ X§AI
FREZZI COI{SÎÀÎAÎI SUL I,IERCATO }IÂZIONÀI.E
PRIJZEN IAARGENOI{EN OP DE BINNENLTIIDSE üTATT
PEODI'IIS L/TIIIES
llUrrInzErr0rIStt
PioD. LEt.-CrA.
zl[YEPnoDûcltx
1OO Ir
PAYS
LAND
Pâ"ESE
19'o6
P raibuEt
FIB r ilR APR rtÂI
24-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-5O ,1 -6 'j-1, 14-20 21 -27 2E-4
POlO! Sairt-Pauli! et frolagcr du uSoc gtoupcSeint-PâùIh ê fortrÀ3tl d.llo 6tês.o gruppo SâLDt-PrrIiD uEd XXIG dlrr.ll.D onpp.SâlDt-PÀulh.! kl.saoort.! vra da3.ltd. groap
IIEBL,/BLEU
) Fb/Flu: 4Lrc,0 46ro,c r|€50 t o 4b5L ,c 49oo t o 4900,0
I
IIC-R) 97 ,AAC 9?,oac 9?,ùOç t1,LLC 98,cco 96 , OOO
îb/Flu 49t1 '+9 t1 tC \c.11 ,o +..11 tç 4c,e1,u 4981 tC
ûc-nl 9t,6zc .,e ,620 9 ê ,620 99,52t' 99 $2c
DEUTSCELÂI{D
(BR)
x) »l ,?c,c( ,?L,oc )7g,ao i?c tLc ,?5,oa t75,oo
s.xlt wcrt
RE 92,54( 92,5cc 92 jSco 92,5ça 9t,?50 91,750
Dü ,65,a< t65,o. >65,oo ,65,co 57O tOC ,70too
NE 91,25( 91 tzrc 91,25C 92,roc 92,500
FRA}ICE
x)
hé
FI 590,0O 5€6, oc 580, Oo 58o, oc 58o,0c ,Eo, oc
x)B. Départ uEine
UC 119,50j 1 19,C9l 11? t4?9 11? t4?9 1'.t7 t4?9 117,4?9
Ff 55o,oa 54t,oo 54C r co 5lC,(C ,4o, oc ,ic, co
lrc 111 , +o. 114,c,g 1A<, ,37? 1L'. 
't?i 1C9,17i 'tcg ,r?7
ITÂIIA
Lit 71 .0O0 ?1.OCL ?1 coc ?1.çCC ?1.LOA 71.CCA
)1)
B. ParteDzâ lâbbrlca
uc 111,6a 11) t6At 11),6ca 1) ,oC( 11 t,6CC 1) $Lo
Lit 7t,5oo ?e,,Lo ?b.5u) ?E.roo ?t.5çd
uc 1 25 ,5L 1 2r, §( 't z, I t;a( ,t 25,oÇt i 2r, 6ccl 25,oL.
IIEDERLAND At tabriek
FI 12o,Lc ,20 tao ,2ô,çc )2i tcL 112,ço )ra tLo
RE <,cio55 L5'
",o 
'L55
<.1' i)1 1,?1t t,t?o
PO 11 Cataûbert et frorata6 du aêle groupaC@elbert e foraetgl delLo ste6so gruppo
Ce.lbcrt uDd trfuc dlrsclbc! Cruppa
C@êûbert êr kÀÀ!!oo!tc! rü rlalrlfd. Foat,
UEBI.,/BLEU
Pb/
F1u) 5tço ,o ,roo,o ,2wa,a J 2w(t ,C 5)t e tO
'>La 
to
uc-R 1 a6, ooo 06,00o 106,0O0 106,1 106J)çc 1c6t 0c(
DEUlSCELÂIID
(BR) Ab lrerk
Dil 492,40 t92,40 t96,6O 49? 
,2a 4E?,6c 46?,6a
RE 12' t100 2t ,1Cc r24r150 1 21 ,rct 121 ttot 121 t9C(
PBANCE
x)^. FI 640,oo i4o, oo ;4o,uo 6\0,cL 640,oa 6+0, oo
x)B. Dépalt uauc
uc 1 29 ,652 21, ,652 t29 t6t2 't2c,,6ri 12.. t6)i 1 2c. 1612
FI 599,oo i99 tOO i99,ao 599,c4 599,oo 999,oo
UC 121,r2? 2'l trz? 21,52? 121,r2" 12't t)z't 121 trZT
ITATIA
rb". Lit 69. ooo i9.oco >9 . OAO 69.caa 69. ooo 69.oco
gILrtqor" fabbricâ
UC 11O t4OA 1 1 O,400 1O,4OO 1',to,4ot 1 10,l+O( 1 1 0t4OC
Lit 7 6.5oa 76.5oO ,o. ruu 7 o.5oO 76.5oo ?6.5OO
uc 122,4OO 22,4OO 22,4OO 122t4C( 122,1O1 't22,4OC
f,EDERLATD Al febrick
F1 4tr2t9, |42,9, +o2,9, 4o2,9' 4a2,91 4r9'80
RE 11'l tlO? '111 tro? 1't1,rc? 111,rC' 111 tro" 115,96?
x) Â' Prlx coûDuniouéc Pêr 1'Etat_neDbre ,/ Pre16e nltgeteilt durch den rirtBlted6taat / Ptezz:- conlrnilcoti dal1o steto DeEbro,/PrtJzeh ûee ;criccld door de Lid-staat
B. Prix a.1ustéc,/ BerichtiGte yreLse / Prczzt sal.ttâti / Aan8epaste priJzon
!:xplacrtions p. ?, / Erl'àutetunSen s. ?4 / Splegaztont p. ?5 ,/ Toelichtlnr blz. ?6
t8
Dépârt u6ine 
- 
Af fabrj.ek
PNII COrcTrlES SUN I.E XrICf,T IXTENIEI'N
PnIISI ttsf,OrslErrt rUl DDt Il:LlltDlSCtrE{ liltIt
PTIZZI COISI^I§I SUL XBCTIO TÂZIOXiLE
TIJZE ItlX{iEICl{t OP DE BIIIIIE}IL.JDSE MâRrI
INODUIT§ LrIIIlnS
TII4f,NZEUOIIISSE
PEOD. LIm.-Cr8.
ZI'IVELPRODÛCTtrf,
100 Xr
PlrS
LTXD
PÂESE
D!tcrlptio! 
- 
B.!chrrlbuEt 196' 1966
Àlro 8EP oct NOV D8C JAX fEB l{rn lPs ltll
POlr: Iactoec Lel<tosr Idttoaio !lqll.ui}.r
TEBI.,/BI,EU
tb/
,Iux 1 .5r?,1 1 .5r?.? 1.rr? t7 ..5r?,? .5r7,? 1.5r?,? .5r7 , 't1r? t?
IO,RE ,o,?54 ,o,?r\ ,o,?ÿ tot?54 a,75\ ,o,?r4 ,o,?54 ,0,?r4
DEI'TSCELIXD
(Ba)
Àb lv.rk Dlr r42.0o 142iOO !42.0O 42,0o .42,0O 'r42,00 t42 r oo 142 | oO
RE ,r,ræ ,5,roo tr,ÿo t5,5oo i5 r 5OO ,5,500 )5 t5oo ,5,roo
TB4I{CE DéD.rt ualLê
fl 190.00 1E9,90 tE6.?l| r85iOO .85.00 rEr,o0 r 85.oo I 85, oo
tc ,8,t+85 ,8,454 t? $24 ,7,4?2 i?,4?2 ,? ,4?2 ,?,4?2 ,7 ,4?2
IrrII^
r) IÂt ,r.ooo ,5.ooo ,r.ooo .L" rr.ooo ,r.ooo ,1.982 ,o.o97
r)
lrc ,6rooo ,6rooo ,6,ooo ,6t, ;2 r 8OO 52r 8OO i1 t1?1 48,155
Lit ,4.ooo ,4.ooo ,4.ooo t.rt, i2.ooo ,2.000 ,o,982 29.og?'
tc tlr l(x) i4.{oo t4,{oo 'r,oL, il,2oo ,1 ,20O 9 é?1 46,555
NEDENLâTD
r)l. Af fabrlêk
r)
B. Al labrlêk
F1 1 15.O0 1 15'oo 15,0O 5,OO 15, oo I 15rO0 1',l5 tOO 115tOO
NE
,1J68 ,1.?68 ,'t,760 ,?68 ù,?68 51,?68 ,1J68 ,1.?68
F1 1@t2' 109 i, lo9 t2, 09t25 09,25 1O9.25 1o9,25 1O9 t2'
RE ,0. r8o ,o.1Eo ,o r 180 o,180 or18o ,io r 180 ,0,180 ,0 ! 18o
PG llr Bourrc Butt.! Burro Botar
BELOIQUE/
BELGIE
x) rb 9.?o?.9 ).708,? ,.?10r0 9.?10i( 9.?Lo )t 9.?10 )O ).710,C 971O,O
x)
IC.AE 194! lrE 194r1?4 r94.2oo 194r 20( t94i2Ot 1 94,2OO 194 ,zoa 194 tzo<
rb 9.828,9 ).829,? ,.8r1 ro 9.9rL|. 9.$rL, 9.8r1 ,o ).gr't, 9811 p
c-nl t96tr78 95,r94 Irss,szo L96,62{. 196t6a 196 )620 196,62<
,t96,62<
DEI'ISCELÀXD
(!n)
-) Dü i84.oo i84roo i8l+,oo 684,oo 684.oo 6E4 roo 684.oo 684,oo
r)
B. lb W.rk
RE t71 rO0O 71,OOO rTr.ooo 1?1,OO( L71. OOr .r? t ,ooo 171 iOO( 171 tOO(
Dil i79,oo i?9.oo i79.oO 6?9,ao 679,OO 6?9,oo 579 too 6?9,oo
BE 169.7ro t69r?ro t69i?ro L69t?5( L69,751 169,?ro 169 t?5( 169,?5t
rRr.ncE DépÀrt ullDc
rt E trro6 lr4t9? 3r4,90 84?,r? 84r,r9 84rt4z ,9,11 840,94
UC 172t991 l?t.1?4 l?r.160 L?t.6rl rTor 821 1?o $r, 169196i 1?Otrri
rtrtll
r)À. Partcize
r)
fabbrlca Lr.r ,'+.548 )4.450 ,r.ro 91.000 90.r?L E8.871 )o.?50
88.)5'
UC 1r1.2n tr1 t120 146,4oo 14r,6« It+q,59 '142 .194 141 ,361
Llt
,?.048 ,6.9ro A.ooo 9r.roo 92.8?L 91.r?1 )r.25o 90.855
lrc 1rr.2n 115t1æ lro r40o 149,60( r48.59r 146.194 i9,20 145 J61
LÜXEIBOURO
x)
^. 
DépÀrt ualaê
r)
E. I»épart u6itrc
flur B roo.o ].600,o l.600.o 8.600,( 8.600,( 8.600ro . 600 i( 8600,o
IE 172.OOO 172rOOO t?2tæo t?2.ooc 172.O00 t72too< I 72,OO(
PIux 8.rzi io B .52i.o 1.r21 p 8. r2r rc 8.52r,( ,.521,o .52',1 8521,O
uc 1?O tt+zo 1?Ot4æ 1701420 17Or42C rær42( 170,420 t7or4e( 1?o,421
XEDINLTXD Ât tabltak
I'r t?2rOO l}72r(x, t?2.OO +72,00 472tcD +72 rOO i7 2 tOO \9r,?7
RE 1»,t8? 1ro,r8? ÿ,ÿ? ,otr81 rrorrS' ,o,t8? 1ro.r8', 1
x) l. Frlt co@ualqué. pu lrEtat-E.lbra / Pi.L.. lttgltâIlt durch d.û xiÈêl.d.t.st / Ptczzi- cotuEicat,. d.llo gtôto a'ablo./
PrlJt.E !..ard..ld doot d. Llô-st.at
B. Prl* rJulta.,/ B.llchttgta Pratla,/ Pr.ttt.d.ttatt / lÀ!8!Pmt. DrtJz'a
ErprlcÀtloÀ. D.?, / ÈrEutcrugrn 8. ?4 / gPt.ta,loal D.?, / Io'llchÈtEt blt'76
t9
lnlr collstltEs 8tI t.t xüclt tllltilElrf,
Pn8I8I tD!ilCEsttstJ.t l[t Et IX!;llDISCETtr rüII!
EnIZZI COXSIttlltI stL XECI1!o X;ZIOXiLT
INI.,,ilT TüNOIIICGT OP DE BIrtlEf,L;XDSE XÀNE
EODTIIS I.AIIIES
XIIÆAEZAOOTI8EI
PROD. Lrft-cta.
ZI'IYEJNODUCÎB
l(b L
Pttg
LrlID
PAESE
1966
FEB I{AR ÀPR HÀI
24-2 ,-9 10-16 17-2' 24-ro ,1-6 ?-1' 14-20 21-27 28-4
PC 1, ! Iactoac Lttorc Lttollo lbLklullrr
UEBL,/DIJI' D6tüt ulLr 
- 
Ât ttbrl,.L IIur 1517 ,? 15r?,? 1rr? t? 1517,? 1rr?,? 1816,0
IÛ-BE ,o,?r4 ,o,754 ,o,?,tt ,o,7r4 50,7r4 ,6,r2o
TUTSCELAITD
(m) AD f.rk
DI 'r42,0o 142, oO 'lliz r oo 142 t O0 142, oo 142, OO
BE t5,500 ,r,ÿo ,r,roo ,5,ÿo ,r,roo ,r,500
fRl.llcE DépÀrt u6ia. r1 1 E5, OO 1E5,OO 1E5,OO 185 | oo 185rOO 185,OO
UC ,?,4?2 ,?,472 17 ,\?z ,?,4?2 ,7,4?2 )?,472
ITAJ,IA
L"""" Iêt ,1.500 ,o.ooo ,o.ooo ,o.ooo ,o.o0o ,o.0oo
L"
tc 50,4oo 48 i ooo 48,ooo ,r8 r ooo 48, ooo 48,ooo
Lit ,o.roo 29. OOO 29.OO0 29. O0O 29, OOO 29.0OO
tc t8,Eoo 46,foo 46,4oo 46 r4oo 46,l+oo 46,4oo
f,EDEBI.ÀT'D
r.*)rf r"utt"t
x)E. lt hbrl.k
I
FI 115 rOO 't r5|oo 1 5,OO 11' I OO r15r0o 1 15,0O
NE ,1,?æ ,1 J68 21,?68 ,1 ,768 ,1,7æ 51 ,?68
rt 09,25 1q t25 1o9,25 1o9 t2, 1O9,25 109,2'
n3 ,o,18o ,o,180 ,0,180 ,0! 18o ,o,180 ,ot I 8o
m 14 ! Dculc Buttêr Eur!o Botar
BEIÂIQUE,/
BEIÆII
.* Lr"^.. h 971Oi O 9?10,O 9?'to to 9?10 tO 9?10,O 9710r0
.'La-o.
1 94 i2OC 19I,2OO 1 9t+,2Ol 't94 tzct 19lr,2Or 194 êot
tt 98,1,o 9Er1 § 9811 p 9811 ro 98rl ro 98)l io
IC-At D6$za 't96,620 196,62t 196 $z 196,621 196.6A
IIDI'TSCBLTXD
(Ea)
r) DI 684,oo 684, oo 684,0o 66r+,0o 66f, oo 68q ! oo
l.x )tu rcrr
NE 171 rOOO r71,OOO 171 rO0( 't?'t tool 1?1tæ1 171,OO(
DI 679,OO 6?9,@ 6?9,@ 6?9,oo 6?9 too 6?9,@
ta 169,?rO 169,?rO ,t69,?v 169 )?51 169,?rt 169 Jr(
rnrxcr DépÀrt uêIEê rt 94r,oo Sllor oo 64a,oo 640,oo 641 t0o E42roo
uc 1?O,?» t?oJ42 't?o,*i 1?O,14i ttutl&.) 17O,541
IrrIIA
+ Irt ,o.ooo 89. OoO 88. ooo 88. ooo 88.ooo 88.ooo
r )"-
ûc r44, ooo t42,4oo 140,80( 140,80( lllor So 140,EO(
Lit )2.roo g',t.roo 90.r@ 90.5oO 90.,oo 90.9OO
ûc 1rr8 i 000 t116,4oo 144r80( 144r80( 144.8o1 ,44,8oc
IJID{BOI'BO
t.*àéprrt ualac
afhp.tt u.r*
rIur 1600,o 8600,o 8600, o 8600, o 8600,o 9OOO! O
tt l?2,ooo ?2,OOO 1?2,OO< 1 72, OO( '172,ool 180, oO(
ILux lr21 p 8rz1,o 8121,o 8521,o 8121,o 892r,o
uc l?oii+20 ?o,42o 1?Ot42t 't?ot42< 1?O,42\ I 78,42(
TEDIALITD l, trbll.L
II r?2,OO 4?2,OO \?2,@ ,1? too ,17 ,oo 517,OO
nI fr,'82 I 50. 
'61
1ro,r8 142,61€ I 42.61 142.81 t
x) Â. Prlx co@uElquér pü lrEtât-Eeûbrc / ?tclae tlt8êtêilt durcb de! lllttlledstâat / Ytezz! conunicctl dâlIo stato neobr. ,/
PrlJzea reetedeold door de Lid-6tâat.
B. Pllx aJuEté6 / Bêrichtitto greiee / Prezzl adâttsti / ÀaD8€pa6tê PrlJzetr
Explicatlol6 p. ?, / ûLâttetuagea 9. 74 / Spiegazionl p. ?5 / loel-lchtj-ag b].z. ?6
90
IET
IAII COI{sTÆI8 SÜB I.D TTNCBE IrFlENIIun
PBTIST FE§TOEIIIELI.I AÛf rl If,LIIrDISCf,U XTIIT
PnEZZT CoIsrlllrr gul tlEcl8o xlzrorÀLr
mlrztt rr§ouoülll 0P DE BIIINDILII{D8D }URm
PBODI'IÎs LAIÎIINS
HII'EEBZEUOTISSI
PBOD. LITIFCIA'
ZI'IVELPRODUClEf,
-1S9-EE
Plls
LI'D
PTESI
DaacrlDtlot - B.lcLr.lbuBt r96, 1966
Daacllrr.olG - hachrlJvtag Àlrc 8EP ocl NOV DEC rrAll FEB H^n ÂPR t{ÂI
CBI s Ch.aldar
U8BL,/BTJ[
tb/
llur 4.4?5p \.\75.p i.u5ro 4.4?r, \\?r,o 4.47rJ 4?5,o 4.4?51
UC.NT ,9,ÿo 19,roo t9,ro0 89,roo 69,5oo 89,500 39,5oo 89,500
DEUISCEL/tltD
(m)
Àb f.rl
DI ,1OrOO ,ro roo ,1o,OO ,1 0, oo ,1O,0O ,10,00 ,1 0, oo ,1 0,oo
8! 77 træ 7? troo t?r*o ?7,roo ?7,500 ?7 t5æ 7?,5oo 7? tSoo
ttrtr Dép8t u!1Bt
,1 168,81 \7r,7'
'613, 4??,80 492,r2 4ü )2' \86.r4 48?,94
uc 94,95? )5,9r4 t4êr2 96,7?8 99,719 9E,486 98,549 98,8r2
IITLIA
rdt 4\.\r, 44.4r, ,\.45' 44.45' 44.45' 44.\5' \4.45' 44.45,
PÀrtGtr!r
UC ?Ltr25 ?lt,-25 ,125 71 t12' 12' ?1 112' ''l1125 71 125
TEDEBLrITD lt ,rblkl
r1 ,or,65 >o8 
'9, )10 tr5 ,12t1O ,18,19 122$8 ,24 t71 tzE,65
BE 841412 85,r40 l>,zlz 86,21' 87,896 89i1r8 te$e9 90,?87
ÎlL3 111rlt r1Illtqr 111!1t 111!1t
uE!L/Btrt
t\/
llur 4.706,c 4.706,o 706,O 4.706 to i.706,o 4.706 , c 4.?06, 4?A6,o
ûc-nE ,4,12O 94r 120 9lrr120 9l+ | 12c 94, i20 94, i 20 94,120 94,'.t2a
DEUTSCf,LiIXD
(lB)
lD f.rl
DI
,2L,79 ,r2t4, ,rr,2, ,to 58 ,ro,@ ,æ.oo tro,ao ,rc,oo
NE Bo,448 l,,108 B,,ro8 82,6\i 82,5oc 82, roo 82,5oo 82,too
tBrrtD D{p.!t u!ia.
tt ,Lr,06 ,L',06 i1r,06 51' ro( 5V,o( 51r,06 51r,06 51t,06
oc rort92o ror,920 tort92o ,tort92o
,to, 
t92C 10',92< jor,92 'to,,921
tlrtrl
Llt 68.?rL 58.?rr 38.?r1 68.?11 68.?r1 68.?r,l 68.?t1 68.?t1
uc 109,9?o LOg,970 109,9?O 109 t9?. 'tog,9?O 109,9?C 109,9?l 109,97
IEDMLTXD ll tabrl.k
,T a?9,r8 t?9,r8 2?9.r9 2?9 trg z?9,18 z?9 J8 2?g rr8 2?9,rE
ü t?,L?? n tt77 l?tl?? 7? t'.t?i ?7 ,1?7 7? ,1?? 7? t1?? 77,1??
9l
Prrt!D!r
PRIX COI'ETITEII SUN LE XÆCtrA IITIOIIUN
PREI§E PESTOESTTLI.I AU' EI II{L:UTDISCEEf, XIITT
PNMZI CONSTATTTI §UL }{EBCI'O I{IZIOf,AI.E
PBI.'ZEI{ U.IÂTCENCIIEII OP DE BIN}IEÜLTXD§8 HrNTT
PIODI'II§ LÆTIII8
}lII'f,IBZDI'OIII§8I
PROD. IilÎT.-CAS.
ZUIYILPNODUCTEX
PAIS
LAXD
PT§ItE
19o6
FEB }IAR ÂPA liJrI
24-2 ,-9 10-16 17 
-21 24-ra ,1 -6 1' 1 4-20 21-2? 28-4
CEB Chaddrr
UEBLIBITII D{Dut urlr. - At frbr
?b/
Flur \4?5,o 44?5,O 44,15 p 44?5,o 44?5,a 44?5,o
OC-RE 89,5oo 99 i500 89,roo 69,5oo 89 r 5oo 89 | 5oo
I»UTSCELÀIID
(m)
Àb U.rt
DI ,1OrOO ,1 0,oc ,1O,00 11A,OA ,10,o4 ,1C tOC
NE ?? ,5oo 7? ,504 ?7,,ao 7? ,5oo ?7,504 ?7 ,5Lo
IRAIEE D{pst u.la.
ît +8+,00 192 r 00 4El,0c 491,00 4e? ,oo 46z,oo
uc )8,ar4 t9,655 9? 18)2 "'9,452 98,642 98 ,642
I1ÂLIA
Lit 4\.451 44.45' 44.455 44.45, 44.\5t 44.45'
tc ?'t t125 't t1Z5 ?1 t125 ?1,12' ?1,125 71 t125
IIEDBLAITD Ât trbrl.l
r1 ,28,oo ,28, oo ,28, oo t28,oo ,ro,@ 1r4,oo
NE 90,608 ,o,606 90,608 90,608 91 ,160 92,265
lIL : Tl,l!lt fllsiter Tilsit lilslt
TEEL/BI.EI' DéD§t u!lB. - Àf
rb/
tr1ur 4?06,o bz06,o t?O6 tO 4706,o 4706,o 4965to
TC-RE 94 Jzo )4,12O ,4, 1 20 94,1?o 94,',t20 99 troo
D§UTSCf,LiIID
(EE)
lb l.rk
Dlt ,ro,00 ,ro,00 ,ro,oo ,ro,@ ttotoo ,r0, oo
NI 32,5@ )z,5oo l2,5oo 82,5oo 82,5oo 8z,5oo
tB.ntE Déprrt u.lD.
lt ,1',06 i1,,06 1' tO6 51r,06 >1',06 *ot9?
gc 10r,920 tor,920 10' t920 10,,92 'to, t92 109,57
IIILII
Llt 68.?r,l 68.?11 fi-?r1 68-?r.l 58.?rl 68.?r1
lrc 109,9?o 109,9?O '109,9?o to9,97o 109,9?O t09,9?o
XEDELrllD At labrlol
II r?9,rE /79,r8 ??9,r8 r?9,t8 2?9 t)8 ,o8 i 15
nl ?? 11?? t?,1?? 77 ,17? 7?,1?7 t? ,17? 85it24
?2
PRODUITS LAITIERS
Prix dâport usinet)
Mil.CHERZzue.r§SE
Rerse ob VVbrk i'
PROOOTTI LATTIERO{ASEARI
Prezzi portenzo lobbnco r)
ZUIVELPROOI,,KÏEN
Prilzen of fokieko
DM/100 kg
- i80 sn-
HE/roor.s
120-
11 0-
100-
90-
-t40
-130
-120
-11 0-tû l,lû-
360 .100
-320 360 -90
-80
-2û t20-
-240 2N- ?0
0
320
280
2t0
200
160
120
80
0
640
600
560
520
480
l+1.0
400
360
0
.l- o
80
?0
60
50
40
30
20
[illv
1966
-100
- 150
130
140
130
120
110
100
s0
1æ-
110-
0
xr xill r n il ry v vl w vr x x xr rrl r n il lv19641 1965 I Éæ
-._._.æLOEJE/tsEl.GlË DEIJTSCHLAND(BR)ITALIA LI'XEMBûJRG FRANCEI{EDERLAND
UEBI-/BI.EU
rlPrrx ojustâs- Bürchl€le Prs$ - Prezzi odottoti -AongaPode prUzff-
Expkcotrffi p. ?3 - Erlôut€rungen S. 7ô - Sprcgcrm p. 75 - Toetrchting Uz. ?6 -
r xilr r lt lll rv v vl vll 9[ lx x xl xlll I
rcs4l rc65 I
80-
I u r v u vr u[ tx x xr nlt1965 I
90
93
n nr rv Y u vil vil rx x x xnl r1965 I
[ ùrtv
1966
r rrlr
1961l
[iltv
1966
xr xnl t il il tv Y u vn w tx x x nl t tt rt tv1e641 1965 I rsæ
PROU'ITS LATTIERS
Prrx dâport usrc 
')
MILCHERZEUGNISSE
Pre6e ob Wbrk')
PRODOTTI LATTIERO{ASEARI
Prezzr portenzo fobbrrco')
ZUIVELPRODT'KTEN
Prrizen ol lotrrek r)
HE/100 DMn00 kg
PG IO PG 11
140-
130-
560
5æ
480
Uû
100
360
320
0
140
130
120
110
100
90
1
110
100
90
80
-80
0
r00
90
IlI
1964
lnrtv
1966
xl xtl I r I tv Y vt w m u x r ul I I st tY19641 1965 I rs66
8(0 210
æ0
190
180
170
160
360 æ0
3æ
2û
2tû
2m
160
1æ
80
- 150
-1«)
40 1S-
IT
1n
0 0- l-o
1æ-
110-
180
l+tû
g
3æ
3æ
280
2t0
0
ræ
110
o0100
90
80
10
60
-c)
æ
70
60
t) Pnr olustés - Berchtrgts Pret$ - Pr€zzr odottott - Aongsponc p.Uzo
Explrcolrons p 73 - Erlouterungm S 76 
- 
Spêgozm p. ?5 - TæUcfif€ blz. 26
[ Ilrl r [ il tV v u w VI tX x ! t[lt tr il tvnD641 1965 I 196ô
196i1 ' " il u v ug#wrx x xr tul'1gdâ" xt-_nlI tr I ty y u vtvru r n nlI [ il ly1966 I 19ô5 | i96ô '
DEUTSCI{.AND (ER)
LUXEtiBoURG
FRANCE
NEDERLAI.ID
IJEBT/SEU
0-! l-o
91
PG 14
I X rfl rv v vl v|t[ttx x I
1965
TAII DB SEUIL PNIX FRTT'CO PROTTIERE PNALEVDTETTS IMNTCOIIIIÛXAIII^INTS
§CEIIIJEPNEISE TRET.GREIIZE.PREISE IIIIIDRCEIIITSCEIIÈILICEI §SCEOPFÛXCA
DnlzztDiErrnÆÀ PnEzzrFrÀllco-FRotllrEBA PÜGrEVIrllrrccllrlrllll
DREiPEJRIJZEN PRIJZEN FRITICO.OREilS IXIBTCOOfl'TTI,IIINI EIFIIf,OIII
Pour Lportrtlolr t.ra 3 ftr El'Dfuhrt! orch : Par ,.rlDrtrzloEl trrao s Voor lnvo!r!! DN !
PnourtlS L^rlrBs
itI,EE'EÛOrISgI
PBOD. LAîI..CrIT.
ZÛIYELPBODI'CIT
t.r.B.L. / B.L.i. 100
ProraDBcc
Er!Lurlt
ProsalaEa.
EarLgr!t
Drlcrlptlon - B..chr.lbu3 a965 L966
AI'O SEP ocT NOV DEC JAX rEB MAR ÀPR MAI
PG 01 : Pouilre de Béru l{oJIronpulve! Eiero dl latte Welpoeder
,rlt da taull / §cÀralltapltltt . u.s.D.!.
hczzl drcatretq/Dr.lp.lPrijzc!' E.l.E.lr. tb/[[ur 84,,, 1.o7rio
DETÎSCELÂIID
(m)
ilt 59,?8 69,9L 69,91 69,88 69t42 69,42 a9,\2 69,r9
Âb.c hô p lu nga !
T\/
FIux 8?2,, 8?3,9 8?r,9 8?r§ 86?t8 86?,8 i,a? ,ô 169,9
Tb/
Plux
InùlcE
r, rr,o r64 110,87 10?,26 \o4.2? 10,,19 LO5 tL' 106,66 to6t8?
Pfétèv.!.nt.
fb/
Plux 1. r20,5 r.L22l .086 r2 1.056,o 1.045, I 1064,7 1O8C,1 .o82t,
Fb/
f1u
IITLIÀ
Llr 16.89' L6.89t 16.89' L6.89' 16.89, 16.89, 16,755 r.6.411
Pr.ll.ÿ1
m/
!1ux t.r5r,4 t,r,tt 1.rr1 t4 1.151 r4 1.r51.4 Lrrr,4 l2tro,4 .rL7,9
tu/flur
TSDENLAIID
F1 59,22 7o,46 62,21 ,9,r8 5? 15, 56 148 54,41 )6t9o
E!lllagCtr
ÿb/
Flux )>6,r 9?t,r 859,2 820 ra 796§ 78o,1 7r?,o 785,9
rb/
nnÿ o 16? 10,O 19,0 25,?4
Pso2 : P1l-.1 ::i:: 1:+:1:^"1_o::I:_1'?' à27% Mllch und RahE in PulverfoMô]L Ân F^^r r. n^Àd.r /2À .E (24 bl 2? 9é)
Prlr d. !.u11 / Ssbr.llcnprcl!. . U.I.B.L.Pr.tll rlr.ltr.tvDrIprlprlJrea' B.L.I.U.
m/
!1ur ,.581,0 ,.9ÿ,o
DBÛlSCBLIID
(BR)
DM 1o4,99 ,o5,28 nr,60 ÿr,t9 ,ortl9 Nr,r9 )L) 95 io4t»
lb.chEpluDS.!
tu/
trlut ,.8r2,4 ,.816,( ,.?9rto ,.?89. ,.?89,9 ,?è9,9 ,.804,2
tb/Ëux
mücE
PrIr flrlco fro!t1èr.
Prélàÿ.r.Bt.
FI :.5,8? 4L> t87 415 $7 415,87 l.1rr 87 41r,67 \1',8? L',8?
fb/
f,lur .ztl,7 4.2u, 4.211 t? 4.211 l+.211 r7 42LLt? ,zLLt7
Eh/
Flur
IITLIA
Llr tr.4r4 6r,454 5r.454 6r.454 5r.\54 6r.454 6t.4r4 .4*
Pr.Il.Yl
Fb,t
Dùÿ 0?61, 5.076 t ,.0?6 tt ,.076 ,.076., ,.0?6 1 ,076 t5 .0?6,,
Ft/
ILU
iDDENLTXD
n 2r4,40 2r7,r4 241J6 2\? roo 248r02 248Jt, 24? t6\ 2ro tgt
Erlflat.a
ILur ,.2r? t5 ,.2?8,, ,.rr9,2 , r 411.É ,.42r.? 4æ,8 ,42015 ,.464
fr/llur 245,4 22r,r 141 r8 76., 76., 76,t ?6, t 19,?4
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Pour L9ortrtlo!. ÿ.!. r Fllr Elnführ.! lrch 3
PAII fVDllmS rtlDlcoxxmlutlrrlS
lSltcEoPllrtolf,
TAEX.IEÿI I[!BTC$N'TI1§I
rf,lnrcoon f, AurrIBr ErrrilGlll
P.r ,.rlprtEloll ÿaræ t Voot lÂÿoalaa E.G 3
TNII DI SEUIL
8C[ttx,IJiltntIsE
PRDZZI DIEIIÎNÀIA
ME{PELPRIJZDII
PRII ln^llco FROIIÎIERE
TNBI.CRIilZE.PREISE
PnEZZT rnÂxco-rRorlrEnt
PRIJZET TNâIICO-GREII§
tloDrrls L^rlln8
Er.c!ttrû[0r881
PIoD. Lll!.-Cla.
8Ufl&rDOrelE
u.E.B.r. / t.L.r.tt.
D!!crlptlo[ - B..chrt1bEL3
D..çr1r1oL. 
- 
ùachrlJrl!8
PG OI : Poudrê de eéru SLero ali latte
d. !.u11 / Schr.ll.Dpr.
Prcl-Grrazc-Pr.l!c
Aù.ch6plu!3.! rn/Flur
Pr1r fr.oco trortlèr.
Pré1èÿ.!.nt.
Pr.srl lr.!co-frontlrra
Pr.11!ÿ1
pG 02 : Lait eÈ crèDe de lalt eD pouare (24 à 22 #) ltLlch ud Raltrr J.! pu.Lvelfom (24 tia Z? %)di l8ttG La polvere
Prlr dr rcuil / Schr.llanprGu. . lr.I.B.L.Pr.rsl d'.at!.tvDr..D.lprijr.!' B.Ir.l.U.
Prl,t lrEco lrortLèrc
Prélàv[ratr
h.3r1 truco-lroltlalr
h.l1.rl
PrlJsa! fr.lco-araDa
i.trht Â
96
IttR
L966
rîtx D! SEUIL mlx FnÂIco FRoITImE rnEl,auE}lEflts lll,IBÂcoxxullAlnÆnEs
SCT|DLITXPnEISE !f,EI-GREIIZE-PREISE ITtrEnGEI'iEII|SCEAITLICSD §SCEoPFI,NGEI
TDDZZIDIET.! TTT PBEZZIT'BÀTICO-FROTIIEBA PNELIEVIIITIACOI{IIIIITInI
mD'IPEuDIJZB PRI.TZEI FRltlCo-GREIS MTRACOI{HUIIAÛIIIBE EErfnGE]I
Pos bpgrtatloE ÿasa 3 FU! ElÀfuhr.û nrch : Plr ,.alp!tÉlo[1 ta!!o ! Yoor l!ÿo"tcÛ næ 3
IAOUrrrS f,lrru&l
ErrErazÉucIlSsl
IAOD. Lrfl.-CrS.
zûIrBunoDuclE
û.r.8.r,. / N.r,.E. 'too
Prova[üct
E.rLuntt
ProuÀlatrtr
Earkor.t
D.lcrlDtlon - B..chrtlbu!3 a965 L966
ATIG SEP 0cr NOV DEC JÀN MAR AIR toI
pc 03 : IJaIt en poudre (< 1,Iatte iD polyere (< fr) Milch i5 b Melk iE
Pulver
p06der 4}-o]''u'
,rll ô! ..ull ,/ Schrll.lDr.lsa . U.E.D.L.
t.stl di.LtlrtVDr.rDrlPrlJrGE' B.L.E.II.
1\/
FIux 1.82t,5 t.83ot5
DEUT§CELAIID
(la)
Dl,l 126,r, t28G? 1zB tr? tz7r>6 ].27rL4 L2?,42 12?,5? t27,96
Ab!chôptuÂ8rB
îb/
tlur r.581,6 L.6ot,1 1 .604 r? 1592,1 1589.' 7.59' t' 159r,j 1599,6
tb/
Flux 181,9 L56,? 151 $ 1r1r6 151i6 tir,6 151,6 t5t,6
m§cE
F' L9?,8? I98 ,24 1951?1 192 r 80 Lgz tO' 19) t6t+ 202 i OO
Prélèÿ.r.!ta
îb/
Ilux 2,OO' t 2.OO7,6 1 .982 ,0 L952,6 1944,8 1.961,I 1 .992,4 2045,7
îb/
FIU
ITIIIA
Lir 1r.209 ,5.209 15.æ9 3r.209 15,209 J5.249 )r.èL9 55.2O9
Pr.liCÿ1
rb/
Flur 2.816, 2.8t6,? 2.816 J 2.816 r 2.8L6,7 2.u.6,? (' 2816,?
Ft/
FIur
XEDERL§D
rr t25,O2 L22,rr 119,r' L2t,24 LzL.24 t2rr24 Lzr,5?
E.lllatcn
tb/
trlux L.?26, L.689,' .651 io r.674,( t.6?\$ L.6?4,6 1.5?1 L?r4,t
îb/ L9,2 to6 t7 84,4 84r4 84,4 lL,8
pc 05 : Lalt cotrdensé (avec addlLatte conden6ato (con aE
tloE de sucre
Rlunta dL zuc
Fonden6!
àeri ) Geconder
1ch (Bezuckert
eerde nelk (oe de 6uiker)
Prrr dc srull ./ schrall.npr.hG . U.I.B.L.Pr.zzt dr!ÀtrrtÿD!.rD.lpilJt.E' 8.L.l.lr. h/fLur ,.950,o ,.8oo,o
DEI'ISCELITD
(m)
Du 269,46 269,46 269 t46 269146 269t46 269,46 269,46
^b!chüDtutrtr!
tu/
trlux ,.168,, 1.168,, ,.168,) ,.168, 2.168,1 i.t68, .166,' ,68,,
§b/
Flur 45L,? 45l.,? +r1,? \5tt? 451t7 45t, 451 ,? i45r,7
tn§cI
Prlr trüco l!o[tLèr.
halat.r.!t.
î1 ,27,92 ,27,92 t2? t92 ,2?.92 ,2? ,92
rb/
EIux ,.t2t,o ,,12L,o t.r21 to ,.rztt( , .rzt ro 1.tzL t t.)21 ,O t27tO
rn/
Flur 499,o 499,0 99,o 499,0 499 to 499,c 499,0 f99,O
rtrul
Llr 52,56' ,4.9?' ,r.45, ,r.\r5 5r.455 5i.455 5r,455 i5.455
Pr.11.vl
îb,t
4.205,0 4.19?,8 .416,4 4.4f6 r 4.416 r 4.416,4 4.4)6 ,\ 416 t4
Ft/
EIU
rIDDNLTXD
IrrÊco-rtoa rI r89i49 189,49 89.t+9 189,49 189,49 189,49 1?,9 ,49 89,49
Ertllaarr
ILur 2.6L?,t 2.5L? t5 .61?,, 2.61? 2,6L? r' 2.61?,, 2.61? ,t Ér?,,
fu/llur r.2o2 t? r.202,? ,202 t? 1.2O2 | t.202.? t.202,? 1.2a2,? .2O21?
97
RIIDESEUILTSIXTNT{COFROMTERETAELEÿEGIISIrIBÆOTM'TTUIIIPIS
SCf,TII.ITXPBEISE PREI.GRDilZE-PNEISE IITENGEIEIT§CIII|ILICII TiSCBOPIi'XOIf,
PBTZZI D'Etrlîltl PREZZI m/üaCO-mOftlrl PBIIIEVI IIIBTCO|0IIITII
INDiPET.PBTJZTTPNIJZEIT'BOICO-GREIISIXTTTCOüXUTAUIrIEIEIFII'GETI
PoE lrpolt.tloD. ÿalt ! F[r Ehlùhr.a Brch s P.r ,.rlDrhrloll ÿ!!æ t Yoot lÛvo'rt! !Ü :
PBODIIIIS LrIIIBS
llU,ItaZEr0orISSl
PBOD. Lrtl.-cla.
zrrtYtoPtoDuclg
lr.E.B.t. / E.t".s.t. 100
Proÿaauca
f.rkuLlt
L966
I.IAT APR Ittl
f,.rlout 7-r> 14-20 2t-27 2ÿ' 4-10 r1-17 18-24 2r-l 2-8 9-L5
po o! : Lslt rn poualfê (< lL, %.L.ttê 1! polvere (€, 1.: %') t{ilch 18 PulYcrtom (<.L.5 %)l{êll. LD pocdsr (- L.5 S)
,rll qc aluu / §clrrralPraraa .h.tcl drlltrrtÿh.rD.lprlJ3cû' B.L.E.lr. tb/lilsr 1.82r r5 L.81O,5
DEI'ISCELIIID
(EB)
DI L27 162 L27 t62 L28 t59 L28tr9 L29,55 Lrz,4?
lb!ch6plulgca
fr/
EIU
L59>,' L59r,' L6o7 t4 L6o7,4 t6r9t5 1655t9
l\/
Flur 151,6 Lrt16 151r 5 I'I,6 148,5
fBlrcE
tt L99 t8? r99,8? 2orr87 zLo187 21.\t8? 2r8,8?
PréIèra.aLtr
ft/
trlut 2024 t2 2024t2 2064,? 2t)5,6 2166to 22t6$
rb/
lIIu
IITLIÀ
Lir ,1.209 ,5.2o9 ,5.209 ,5.209 ,r.209 ,r.209
Pr.l,1.ÿ1
rb/
IIur 2816,? 28L6,? 28L6J 2816,? 28L6,?
,_8L6,?
t\/
FIux
IIEDERLIIID
rl L25.96 ].25§6 126,91 t26,9L ,8,40 ,8,\o
8.fth8.!
fr/
f,Iur L?r9,8 t?19,8 r?52,9 L?5219 911,6 .91r,6
7b/
tlur L9,2 L9'2 L9,2 t9'2
pG 05 : Lait condeEBé (a"ec addltloa dêLattr cotrdeaBâto (con a88iuuta sucre ) KoEdeuGoilch (6ezuckert)GecondensoGrde nelk(net) )
Plk d. 6.u11 ./ Schr.ll.np!.t.c . U.E.B.L.Pr.rll ôr.!t!rt../Dr.rD.lDrllz.!' D.L.I.lr.
ÿ\/
EIux ,.9ro,o ,.8oo,o
DEIIÎSCBLATD
(Bn)
DM t69146 269,46 269,46 269 t46 269 t46 269 t46
^b!chüplEryrr
tu/
llux 168,, »68,, )168,1 ,)68,, 1168,1 568,5
rDt
Flur .5L,? 45L,? 45L,? 451,? )26,?
rIucE
Prlr lreco lroÀt1è!a
Pral,àr.r.!t.
PI ;2? 192 ,2?,92 ,2? ,92 t2? t92 ,2? ,92 ,2? 192
?b/
Elur ,tzl,O ,,2L,U t521,O ,r2r.o ,r2r,o ,r2t 10
7b/
Elux 499,O 499,o 499,O r+99,o ,\9,O
IlrIIA
Llr 55.\55 5r.455 55.455 ,5.\55 55.455 55.455
È.lltÿ1
7b,t
EIU 4415,4 4416,4 4416,4 \\16,4 4416,4 4\16,4
rb/Ilu
iIDEBLITD
lraaco-:rant
rI 189,49 189,49 189,49 r89,49 189!49 196,08
E.ltiaC.!
fb/
ilur 26L7,' 261?,1 26L? t' 26L?,' 26t?,t 2?og,t
1\/
ilux t202,7 202t? t202t? 2O2t? LO52,7
98
tr.t-e..nft-h.{..
talxB§DutLmII}lrxcorno[lIBErÜI.EvldrsInB&{,tooI^lE^InB
scEltugrnsrsSFBEI.onElur.PnEIsttr[tnoDlDrllScEÛlltcElll§cloPn,mlt
Pf,rzzlD|flttl^l^InEzzInrico-rRorltr^PBIG,IEÿItxt?lcot{UllllBl
mDlPltrJnrJztilPnI.,zBrrrllco.cRBstilnrco0lullrÛlrlnlEtlÿIroEll
Pcr llEoltrtloE ÿ.rr 3 titr Elsfuhrtn tr.sb ! P'r J'ltprtrtloDl nræ t Yoor lBÿotr'o +'ü 3
u.E.B.L. / B.l.E.L.
teoDtrtS Lllluc8
r&crErBotlssl
rnoD. LIE!.-CI8.
ZTIVIITIODUCIE
100
Èotaûaca
l.lkuntt Dllcrlptlotr - D.rch!.lbut! 196, r966
8.rlo[t AIIG SEP 0cr NOV DEC JÂTT rEB l.{Ax APR MAI
PGO4: E:iE côaileailFeaas adèi'tfo Tc flcle)Lattê coDd.ulato (seuza aggluta di zucchorl)
I(ondqaEûalch (nlcÀ! StzucEar!/
Occonden6Ge!dc Ellk (zoDdo! toê8Gÿoegde Gullor)
A. DEU}IQI'E / RüÆTD
,r1r ô. eull / 8ch!.lhBDr.1!c . B.r8lqu.
b.ttt' d'.ltfrtvD!..Dotprij3tB' E lall trb 2.r49to 2.r\9.O
DEÙISCELIIID
(m)
tx 1r2,98 t5r,tt 't'r,r, L1r.r, L"." rSrt» 15r,r, L>r,rt
lb.c hô D tuû8r !
rb 1.912, 1.916, 't.915$ r.916,6 1.916 r6 1.916,( 1916,6 1.916,(
rb t6r,, ,61,' ÿr,, ,6r$ ,6r§ t6t,i t6,,, ,6r,,
m§cE
t1 247 r47 247,4? 24? t4? 24? r4? 24?.\7 24? t4? 24?,4? 24?,47
Prélàr.rr8t.
Ib
.ÿ6, 2.506,3 2.Io,6,) 2.fr6J 2.ÿ6J 2.5061 21c6,, 2,106,,
Fb
IITLIA
Llr 41.95? 4r.564 4r.885 4r.885 4r.88, \r.88, 4r.885 4).885
Pr.1l.ÿl
rb
,.r55, ,.485 r I ,.rro i8 ,.5r0 r I ,.510.8 ,.510 r I ,5',to t8 ,.'tort
rb
LUITIIBOt,RO
FIur L.9r9 L.9r9,t 't .959 oE 1.9)9rl 1.919r I L.9'9,8 1919,8 1.9r9,t
Pré14r.!.at!
rb L.9t9,8 L.9r9 tt 1.919+8 1.9r9'E 1 l9r9' 8 1.919,8 1919,8 1.919,
rb
,14,2 ,r\,2 ,ÿ,2 ))\,2 ))4i ,ÿ,2 ,r4,2 ,r4,2
I{8DERLÂ[D
r1 158,10 158,10 '158.10 158r10 lr8iro 158,r 158!10 r58, ro
EclflEBc!
rb 2.L8, 2.L8',? 2.18rt? 2.r8).i 2.r8rJ 2.t9r,? 2185,? 218r,?
rb 90,' wtt 90r, 90,' ÿJ 90,, 90,' 90,'
B. LUXEitsoURo
Pllx d. !!ult / qcbrall.trPB!1!. lLurcabourrPr.t31 drtÊtrrtvtlr.rD.rPrlJz.D : lLu 2.064,O 2.LrLt6
BEIrlrQlr! /
BEU}II
Èlt rlrDoo floltlàr.-
PriJ!r! lruco-3raBa
Prallÿ.r.!t.-E.rtla!t!
lù 2.\O2,' 2.4O2t' 2.402t' 2.4o,2J 2,/{f,2§ 2.4O21 2402 t5 2.4o2ti
trl,ur 2.\O2,' 1.4o2,, ,_.402,, 2.qoz!' .,i.2., 2-4O21 2402 t5 2.4O2t:
llur
DEUI8CELIID
(!n)
tat 152,98 r5r,r, 1rr,), LSrt» 5rt» 15rt» 1rr,r) .55,r'
lDrohlDlu!.!
flur L.9L2 t' 9t5,6 .916$ r.916 r6 9t6.6 ,t.91616 1916,6 .916$
Elur
!rüct
1t 24? 147 z4?,47 24? t4? ?4?.4? 247 r\? 247 t+? 24? ,4? 247,4?
Pralaÿ!r.!t!
ILur 2.ÿ6,' 2.106,, 2.#J 2.106J 2.ÿ6.' 2.fr6.' 2506,5 2.506,
ÿlux
rtrLll
Ltr +L.957 tr.164 lr.88t 4r.88, +).885 rr.885 4r.885 4,.885
Er.11.ÿ1
tlu ,.156,6 .485,1 ,.r10 rE ,.510r8 ,.510.8 ,.510 r I ,510,8 5.5LO,
tlur
rlDlnLrrD
1r 158,10 .58,ro 158 r'rO r58r10 58r10 r58,ro 1 58, 10 .58,IO
E.lllLlu
llur 2.LBr,7 .LBr,? 2.',t9r)? 2.L8r.7 ,-.tBr.? .r8r,? 218',? t9r,7
llur
.n
too
P!ota!§ca
l.rkuElt
ProxDlaDa
f,arlorrt
DaacrlDt r966
MAN APR MÂI
?-L' 14-20 2l-2? 28-t 4-10 LL-L7 l8-24 25-L 2-8 9-15
PG04 | Lelt condetrsé (eane additioa de eucre)Leùte cordeE6ato (a6!za aErlutâ di zuccheri) Koadenenllch (n1cht B€zuckert)Gâ^^nÂêEêâÂir- 
--1r, /-^-r^- .--
À. BEIEIQUE / Bü.EIE
'rk dG !.u11 ,/ scLrcllonpi-l-C .--El3tqüitcrsi dr.etrrtÿDrcrpclprljzcu' B.lfla rb 2.149)O 2.r\9,O
DEITSCELâIID
(m)
Fr!1-GraEr.-Prêis.
DI 1"," trt,rt rÿ,t rrl,r, t1ltrt 15't»
lb6chô p luag! a
Tb 916.6 1916,6 L9L6,6 1916,6 1916,6 1916,6
rb ,63,' ,6tt5 t6r,5 ,6r,5 ,r?,4
IRÂIICE
Prlr tr.nco froltlèra
rt t4?,4? 24?,4? 24?,4? 247,4? 24? 14? 24?,4?
Pré1èÿc!GEt.
tb t o6,t 2506,' 2506,' 2506,' 2106,, 2506,'
Fb
ITÂIIÀ
Pr.zzl frrBco-froDti.ra
Llr 4r.885 4r.88, 4r.885 \r.885 +1.885 4r.885
h.l1rÿ1
Fb ,5ro,8 3570 t8 ,570,8 ,'tot8 ,5ror8 )510,8
Pb
LUXEI'IBOURG
Pllr lrùco froatlèrc
Flu, L9r9,8 t9t9,8 r9r9,8 L9t9,8 2OOrrO 2OO5i O
P!élàvclaat!
Fb t9r9,8 t9r9,8 L9r9,8 1919,8 2005rO 2OO5,O
Fb
,54,2 tt4,2 ,54,2 14,2 269,o
f,EDERLAlID
PrlJz.! lraDco-grêDs FI r58,10 158,10 r58,Io r58,10 58,r0 t6t,77
f,attl,!9.!
rb 2L8r,? 2r8tJ 2L8'J 2781,? 2185J t262 to
Pb 90 t, 90,1 90,' )o,, )o,t
B. LUi(]:tsCUAG
H::,i'.?:itl.{",;l::}:îlÏ:::: :Lurcabour. llur 2.064, O 2.L)Lt6
BEIÊIQIIE ,/
EEUTIE
Èlr truco t!o!tl,àr.-
Prl,J!a! fr8cÈt!.u
rb 24O2t5 2.\O2§ 2402,5 2402,, 2402t5 2402t5
Flur 2402t5 2402ô 2402t5 2t+O2 )5 240215 2402$
PraIàÿ...!t!-8. Itlr6.t Flur
DIUTSCELTXD
(E)
ltal-Or.D!a-P!.1aa DI L5'," L,r,r1 L5t 5t L5t,5t t1r,rt 15,,t,
ll.chlptuûttL
Flur r916,6 9L6,6 1916,6 1916.6 t976t6 r916,6
llur
lIüCI
hù fr.lco lroaèllrc
fi 247,4? a4?,4? 24? t4? 2\?,L? 247,47 24?,4?
hlllvotlta
EIur 2506t' t5o6,, 2506,1 2506 tt 2506,1 2506,'
Flux
IITLIT
Plalrl tluco-trontlar.
Llt 4r.885 1.885 \r.885 4r.885 4,.885 +r.885
Pr.lltÿ1
Flur ,510, I ,51O,8 ,510,8 )5ro,8 ,5ro,8 ,5I0.8
flur
TEDERLrID
PrlJara lruco-3rcar rI 58rto 158, ro 158,10 158 r 1O 158,1o L6t,??
E.lllagrD
llur 2L81 t7 2l81,? 2r8t,? L8t,? 2t8rJ 2262tO
Fhr
TNII Dt SEUIL PRIX FRÂI{CO FRO}IIIENE PRELAUEIIEIS IMTT(,oMOT^I,IAINES
SCBIELI.EIPNEISE TNEI.GRENZE-PNEI§E ITTENCEGTiSCSIIILICEA TI8CIOPN'TGEI|
PREZZIDIEIMRATA PREZZIfIÂIICO.FROXIIBA TNELIEUIIMElcO{UTIllnI
DREIIPELPNIJZEI PRIJZEil TBüICO.ORET{S IIIIIACOTiIHI'IIAUIIINI EDFTIf,OtiIT
Pour ilportrtloæ ÿ.r! : Fllr Ei[fuhran ntch s Par ,ltDrt.zloll ÿ.ræ : Voor llvorra! qa§ !
tr.E.B.L. / B.L.E.t.
PBODÛIî8 LTTTIIBS
Itt tErGUorrSSt
PAOD. Lttl.-C|s.
ZUI'IITIODI'CIE
r00
.s.E.L. / E.r.E.U. roo
Proÿtnuca
E.!tsuDlt
ProErirDa
Etll,orat
Dalcrr,ptlol - B.acbrclbûnt L965 1966
AIIG SEP ocT NOV DEC JAII rEB uI llE UAI
,e groupe Oorgonzola und trÉsc tlêrae:
tgBso gruppo Gorgoozola eD kaasaoortcû
eD Orupl
an dgze:
pe
Ifde Eroep
lrlr ôc ..ull / Echt ll.aPr!16. , U.E.E.L.l"irni-a;ioi".ivDrorpclpilJacn t s.L.s.u. ELqr 5.42r,8 5.r8?,r
DEI'TSCELÂITD
(m)
Dü 4rztæ 4r2,æ )r2.2o 4r2!Êo 4rz'Êo 4r2tzo 412,20 4tz,zo
Âb6cbôDlu!6!!
Ëbl
Fl.u 5.\O2,5 5.t+oa, 5.4o2,5 ,\o2,5 ,4o2$ 5.4o2,5 5402,' >4o2t5
Er/
Flur
rRA}ICE
rl 6r?,90 6r,,44 6rr,48 614r4? 5rr,80 616,90 618,?4 617,r?
Pré1àr.rGlt.
tb/
llur 6.460,, 6.4L5, 6.4'tr,, 6.42516 6398!'' 6.45O t2 6468 ,8 54>?.o
rb/!1u
ITIIIÀ
Llr 12.roo 8r.855 8j.5?8 84.7t2 82.115 e0.150 ?8.?1' ?9.o?5
Pr.I1.ÿl
Ft/
tr1ur 584,o 5.?o8, 6.8ÿ,2 6.7?7 p 6.569.2 6.412,o 6298 t6 6126p
îb/Flur
}IEDERL4}ID
f1 +28 t62 428,62 428,62 428.62 li28r62 428,62 428,62 428$2
Erlf l[g.n
m/
Flur 920,2 5,920 | ,.92O )2 >.92o t2 ,.920r2 5.92O t2 5920,2 ,9æ,2
Fb/
EIux
DÂ 
^,Q , 
hErntal et l!oEag66 du oêoe groupc
EtuêntâI c formâEÉi dello 6te6so tr
E@strtal uÀd KE6ê darselbê! Oruppo
E@cntal en kaaoêoortcn ÿan dozcll ile crosD
Prlr dr lrull / schi.lknprGls! . lr.E.B.L.P!.r21 drrntrrtvDr.rpêlpitJrê!' B.t.E.Ir.
Eb/
EIur 5.ÿoto ,.500,o
DEt ÎSCEI,IID
(E8)
DM 44a,89 442,r9 H'58 1.45r?8 445.78 445,?8 446 tzo 448p
Âb!chEDluÀg!n
fi/
FIur 5.516, 5.529, 5.5r7,2 ,,r72J 5.572J .572J ,5??,5 ,6oLt2
tat
Flux
lRrxcB
Prir frùco lrontièr.
Pralar.r.at!
rt 6Lr,86 608,20 60r,99 604.2? 6oar19 605 t22 608 | 8t 6rr,L5
tn/
EIux
6.r59 6.116,9 !L9t? 5.098r6 6.L291 6166,5 6209,7
Eh/
.Flux
IT&II
Llr 84.4u 84.062 82.>gg 82.614 34.t+:'t 84.411 84.411 84.58o
P!.11!r1
îb,t
EIU 6.?52, 5.?25. 6.60? t9 6.610,? 5.?5219 6.7r2tt 6?52,9 6?66,4
rb/flux
rDDlBLrIID
rI ,90,o, ,90',o, ,9o to, ,90'ot ,ÿto, t90 to, t90,o, ,90,ot
E.lllag.a
tb/
ILur 5.r8?, 5,18? 5.r8?.2 ,.r87i ,.r8?i ,.r8?. 5r8?,2 558?,2
tr/
Elur
IaIIDtSEUILPnIImrllcoFRo[lImEPRELauElBlsImBrc,xloxrulrlBE8
SCB|ELIJIIPBEISE FNEI-GRDTZE.Pf,EI§E ITTENOE|EINSCEITTLICID IIECEOPII'XCET
PBlzzID.Er|rR^l^PREzzIfRÀtlco.moIrlDaAPRrr.IRvllIlarcoorllral
InEfIxJnI.,zE|PRIJZEIFnülco-oRtsINTRrc0}l}{U[Al,lAISEElrIlxoEr
Pou lrportrtlo!! ÿ!r!: Fllr Ellf[hr.a ucà I Prr lltpltrtlo[l ÿ'!to I Yoor lDto'r'[ aut !
rBoDtrlS LlrlllB8
tltrrllBæm'l88l
PEOD. Lltr!.-cls.
SUtVttIAODUClf,t
t0l
MII D! SEUIL PRIX TNll'CO fAOtlTIERD IAlx.EYltIEf,IS ITTIICOIXÛTAÛI^INIS
SCIUELIJTPf,EISE TNEI-CRETZE-PBEIST I TECEIEIf,SCEI'ILICEI AESCEOPN'XOIT
PaIZZI D'BltIBÆr IBEZZI m/UCO-lROrTImA PBE,IEVI IXInrEOfirtIllBI
MEIPEI,,PBI.'ZEN PNIJZEil rBINCO.ONEIS IiTTTCOOOTAU?rIBI EIFTITGBI
Poü hportrtlo[! ÿ.!. ! Pltr Elafuhrca aech r P.r ,..IprtùloBl rræ ! foot lBYoatcn !E 3
u.r.E.L. / t.L.r.l.
lnoDolls LrIîIln8
ItrtcnÉrE[rollaal
EOD. Llft.-Cr8.
zurYEtnoretl,
ProÿatBCa
E!rLunlt
ProE!1a!a
E.rl'ot.t
t966
ti{ÀR À?R
7-r, 14-20 2r-27 28-t 4-10 LL-L7 t8-24 2r-L 2-8 9-15
pc 06 , H;8:la* 3"llLïEî'ulTr3ê§.953"Ëi"pp" Gorgoazola uad Kiee deraelbo! GruDDecor8otzola en lqâ66oortqr vu dezèllde
Prlr do æutl ,/hasrl draBtrrt
8chEl,bnDrar.r., Û.E.8.L.ÿE..prlprijr.a' E.L.a.U. ,\lIIur 5.rr8,o ,.58?,L
DElrlsCfl,rrD
(m)
DI 4r2,20 4r2,20 1r2,20 )2r20 4r2,æ 4r2,n
^b!cb6pluagc!
îb/
fIu ,4o2,5 5402,5 )4o2,, )4O2t5 ,4o2i5 54O2,5
n/llur 59,5
taûrc8
lrontlè!.
1' 614,6? 614,67 3\o )67 t\o$? 640 t6? 640,6?
Pralèr[aatr
t\/
Plur 642? t6 642?,5 t488,4 t488,4 6488,4 6488,4
Fb/
Elu
ITIJ.IÀ
harrl lrrDco-lrontl,crr llt ?9.4r, ?9.4L' ?8.461 ?8.461 ??.509 ??.509
Pr.IIGtl
rb/
Flur 6r5t,o 6r5t,o 62?6t9 62?6,9 6200 t? 5zoo,?
î'b/
FIur
I{EDERLAND
PrlJrCn fraco-tr.!6 F1 428,62 4zB,62 428,62 \28 )62 44ot29 4\o,29
E.ftlBgc!
îb/
Flur 5920 t2 59æ,2 5920,2 5920,2 6081 r4 6081,4
rh/
tlur
PGOS: Ereêntal Gt froEEe§ <lu nêne groupeEüleatal q for[aggl aello 6teêso gruppo Emsntal und Kâs€ der6êIben GrüppeEMental eÀ kaaasoortg! vaa dezèIfde groep
Prlt d. !.u11 / 8chr.ll.nprrl!. . U.I.B.L.P!.341 drrltrrtvl».rptlprlJ3!!' B.I..l.t.
rb/
trlur 5.5OOiO 5.5oo,o
DEI'ISCELT'D
(m)
lr.i-6r.[æ-Pr.i.a Dlt 447 I 24 \47,24 449,66 q49,66 449 166 449$6
lb.chtDlursr!
îb/
!Iur 5590,' ,590,5 5620,8 5620,8 5620,8 5620,8
rot
FIux
}T§C8
Prlr tr&co lrortièr.
Pra1at.r.ûÈ.
rr 6t4,67 3L4,6? 61r,6? 6Lt,67 6t2,6? 672,6?
tb/
IIur 622r,L 6225,r 62t4,9 62fr+,9 6204,8 6204,8
rr/llux
llrLI^
Llr 84.41r 84.41r 84.88? 84.88? 84.88? 84.88?
Pr.li.ÿ1
Irb,/ 6752,9 6752,9 679r,o 679L,o 6?9L,o 6?91,o
Ft/
nLu
XI»ALüD
Prr,J!a[ f!.nco-ltaD. rI ,90,o, ,90,o, ,90,o, ,90,o, ,90 to, ,90,o,
E.tt1!!.!
fD/
ILur 5r8?,2 ,r8?,2 5r8?,2 ,58?,2 5r8?,2 5r8?,2
rb/
FIur
102
u.r.B.L. / t.L.D.t.
ProÿatEca
Etrkunlt
Proenlaû4
la!Io!rt
Dircrlptlon - B..chr.Lbûilt
D.lcrlzloLa - oo.chrlJÿlt8
L965 L966
AUg EEP ogr NOV DEC JAN rEB MA.R APR t[^I
PG09 s Gouda .t froû48ê€ du lens ErouP€
Oouala uEd K§5. dlr3albeE Gru
oouda eE ksassoortc! tan dez
ppr
gudc Fqcr-
lrir d. !.ull / SchrrllclPrcls. - u'ü'Ë'!'i.""i-a;.iii.ïvDrlpslpillzca t B.L.t'u'
rh/
Oux 4.856,o 5. rI5,O
DEUTSCBLÂI{D
(En)
D,T
,o4,@ ,o7,55 ,o9 )98 ,11,92 ,t5r05 )t9,L2 tzo ,10 ,2L,L4
AbrchôpluÂtra
ft/
fIu 1,80?,5 ,.845, t.8?'+,8 ,899io 9)8'1 t.e89,o 4Lo1 ,2
4014, !
l\/
Plur )29,o 902,' 816.2 156t2 lo4r2 77L,4 '55,e ?].5,?
rBû{CE
ft 540,86 541,8? *)Jz t46,qo )46t?? ,47 ,22 '\5,71 5r8,48
P!élàÿ.rêDtr
î\i
flut ,.4??,6 5.48?, 5.i!0,: ).5rr.7 .5r? t4 .542,o .526,5 ,45r,4
Fa/
E1u
IIII.IA
Ltt 75.415 ?9.616 8r.799 84.9r5 J4.9r5 64.9r5 4 ,9i5 86.7L6
Pr.11.t1
rb/
FLur o1,,2 6,r?0,t 5.?o, t9 6.749,8 5.?49 t8 6.794 ,8
;'?94,t' 39r?,,
rb/
FIur
I{EDERLAXD
rt 176,L' 28O,5? 28' Jo a84r 8o 288.14 29r,o5 7.4 29t,?9
E.llù8cr
fb/
rIu! 8L4,O ,.875, >.9c6,1 ,.9r5,? ,.982 t6 a4? ,6 /+cr? t9 \or7,9
rb/
EIur ,08i9 454,1 1410,5 410,51) ,44r*) 2?2,>I) 12î2 t' 2?2,rL)
PO10t
IID und Kâse dcrselb€tr GTuPPG
Prir d. ..ur,l / scht.ll'êtrps.hc lr.I.B.L.iiiioi a'ratrriÿDr..P.1PilJ!r! B.l.r.u.
$/
Flur ,.).6rto 5.rr2t5
DEI'TSCBLAXD
(m)
Dlt ,59,45 159,4' ,59,4' )r9.\5 ,59,45 ,59,4' )59,4't )59,45
^b.chëPlunt.!
Fb/
tr1ux
4.49',L 4.49r,L 4.49>J .49r.1 4.49rr1 .491,L l+l+gl, 1 4\91,L
to/
Flul 544,9 544,9 ,44,9 544,9 544 t9 )a4,9 541,9 544,9
lîrlcD
Prir lruco froltlèrc
halà".r.DÈ.
rt 54r,6? ,rr,80 ,6r,67 ,6r,57 ,54.!2 545,è 152 t24 549,?'
fr/
trIux ,.506,o 5.580 t' 5.?o8$ 5.7O8.6 t.611r9 5.52L,7 55ç2 ,t ,.56?,
th/
Flur
I1rl.IA
Ltr 76.08r ??.668 ??.985 ?7.477 ?6.956 ?6.2L9 ?6.o61 76.08r
Pr.I1.ÿ1
F5,t
ELur 6.086 6.z:.t,4 6.2r8.2 198r2 Lr6.5 6.o97,5
(c,46,5 t,086§
ÿb/
Elu
TDDERLAI'D
rI ,12i80 ,$,5' ,19.66 ,21.76 ,24.24 ,28 t75 128 J5 128,25
E.tl1Dt.n
Ilur 4.r2o,, ,r?2,o \.41r.2 I+.444i2 \.4?8 § .540,? \r40,? 4540,?
îr/ilur ,!? t4 256,2 220,81 ) .?9,41) r45,11) r)82t9 l, o1) 2,91)
DAII DE SEUIL
8CEEJITPA8I88
PRIZZI DIBItrn^TA
MD|PIXJBI.'ZEI
PRIX M^IICO PROiIIERE
rREI-GREIIZD-PREISI
PREZZI INilCO.FROTTITBÀ
PRIJZB TRI!|CO-CRETS
mEI.ElrElBTS rrrBrcoxlot 
^Û1 
ÀrBl8
IXTBCBIEIXSCB§TLICET TTsCEOP! TOE
IRTLIEITI N|tTrcO{UIIîIBI
IrTn rcclrfl rllÀuTl.lnE Ellrlroall
Par ,.tlpttrlloll Yaræ : Voor l!to'te! !Ü :
taoNr!8 Llltrlo8
ItrccE ilulssl
ProD. Lll!.-cr8.
!trilrtrEOD[etE
Pour UportrtloE Y!r! : F[r Elôfuhr![ nrch t
1) Malchandt6e accoûpa8Àée druE docu€Dt D,D.4r certltlet que le uontaÂt coapeûaatolre eÊt perçu (B&g1. 9/65/CËE et \Z/65/CEE).
.{are. begreitet vo1 eineû oorü"ot D.D.4, aua deû sl,ch eigrbt, daee eiae AuoSlelcheabgabs erhoben ûlrd (verolda. 9/6r/Ëfla ad
t2/65/Êdo)
Merc€ accoEpaguatâ dat certificato ûoderLo D.D.4, atte6tante che I.LDporto d1 co6peE6azlone Ô 6tato ri6co86o (Reg. 9/65/cEE e
Ree t2/65/cEÊ)
goederca verg6zeLd vù eoa dokuent D.D.4 raaruit buJkt, dat het coûponÊerend bedrag 86hêvea weral (vetord,, 9/65/E& ea 12/65/ÈÊo)
r03
I
100
Proÿatraca
B.rlualt
ProEai.trsr
E.!kout
I).6c!lDtioÀ 
- Balchr.lbulr t966
MAR APB t{À1
?-L' 14-20 2l-2? 28-t 4-10 r1-r7 18-24 25-r 2-8 9-L'
pG 09 : Gouda et froege6 du nêû€ groupe
' Gouda et foroaggi del.lo 6tea6o Brupl,o
Gouda rd Kâas der6elb.D Gruppe
Goude en keâÂBôô't.' s.. a..lir,
,rlr dc .GUII ,/ Scàrqll.ûpr.lac . lI.E.B.-f,là.rcl ôrcÀtlttvDrÊlprlprtjraD' B.L.E.lr. ÿb/ELur 4.816,o ,.1rr,o
DEI'ISCELÂI{D
(Er)
Frcl-0rcasc-Prcloc
il ,2trr4 121,r4 ,2t114 ,2L,L4 ,2rr14 )24'51
Ab6chëplu!têÀ
r\/
lïIux 4014r, 40L4,, 4014,, i+OI4r] 40r4,, 4056, I
tu/llur ?L6.? ?t6,? 776,7 7a6,7 9?r,?
fAATCE
PrIr lraDco froatlèrc
t1 ,t6,6? 516,6? 540,6? 54ot67 ÿa,6? ,4r,6?
P!é1èt.!a!tr
?b/
Ilur 5415,1 ÿr5,r 54?r,6 54?5,6 ,48r,8 5485,8
tu/Elu
ITIIIÀ
Pr"szl f!r!co-frontlar. Llr 8r,88? 85.887 88.?4, s8.?4, 88.?41 88,?4,
P!.1lcYl
FV
flux 6871, o 6871, o 7099,4 7099,4 ?o99,4 7099,4
tu/llur
IIEDERLAND
PrlJz.B lratrco-grêDs r1 29' t?9 291 t?9 29t,79 29r,?9 299,?8 ,o5,?8
EGll1!r.À
rb/
rlux qo5?,9 4or?,9 4o5?,9 4o5?,9 4140 | 6 422tr'
îb/
n rtÿ 2?2,5L 2?2,5L 2?2r1L) 2?2,rL) 4L?,2r
pO IO : Salat-PaullE et fro[age6 du Doûe gloupe Salût-pâusâiDt-Pàu1ij_j_jlglggg$Ljgrlflate6so Bruppo Satnt-pàuLLtr uDd Kà6e deraelbêE Gruppetl! en kaa66oorteD ÿa! dezêIf,
PrI, d.
Pt.azt
8ôu1l /
draÀt!a1/ Scht.ll.np!.j,!a . t.E.B.L.IvDlarp.lprijra!' B.L.E.t. rb/EIux 5.16',O 5.rLz,'
DEI'TSCELAlID
(8n)
Fral-gBqzê-Pr.lE. D}' ,59,45 ,r9,45 ,59 t4' 159,4' ,64,50 ,64)ro
^b.ch6plurB.I
tu/
Flur 449t,t 449',L 449r.r 449' tt 455,,8 45rr,8
FOT
Flur 54\,9 5\4,9 544,9 ,44,9 6rr,?
IBATCE
Plir lrüco frortièrê
Pralà".rutr
rf 55r,6? 55r)6? 54' t6? >4r,6? 54t|6? 54r,6?
Fu/
ILur 560? t' 560?,, 5106)o 5506tO 5506,O 550610
lur
I1&IA
Praazl l!ùco-troatlarr
Lir 76.o8r 76.Ogt ?6.oBL 76.08r 76.o81 ?6.o8r
P!.I1.rl
Fb,/ 6086,5 6086 t5 6086)5 io86§ 6086,5 6086,5
Fn/
rlu
NDEBLüD
PrlJ!a! tsraco-ar!Da rI 128,?5 128,?, ,28,?' t281?, ,r4,75 ,40r?4
fatlln6ê!
rb/
Flur 45401? 4540J 4r4o,7 540,7 462r,6 4?06,\
rn/
FIur r, oI) 82,91) 8e,gr) 12,91) t?2,1
PRIX DE SEUIL PRIX rRÂXCO FROIIÎIERE IAEI.EVD}IEf,ÎS UIIRICOIIXUTAI'TIIBE§
§CEIEX,I.EIPBEISE MEI.GRET{ZE-PREISE ITMNCEGITSCEAFILICII §SCEOP'I'XCIf,
PREZZIDIEIIÎRAÎA PREZZIFRÀNCO-FROf,TIEBA PNELIECIIXTTTCOüI'XII TI
METiIPELPRIJZIII FRIJZEI rB^I{CO.GRENS IXTRICOOflITAUTIIRE EITrTOEII
Pour l!po!t.tlo!! rar! : FUr ElEfuhraD Dâct ! Plr ,.ID!t.z1o[], rræ I Voo! llrollaD ru !
IAODUTIs LltttES
tdlrtErEùorl888
DaoD. LEl.-CrA.
UTIÿIXIAODÛEIIT
u.r.B.r.. / E.L.D.Û.
1) l{archedlBe acco[pa8née drur docuûeEt D.D.4, celtifiaût que-le Dontut coûpenEâtolro e6t perçu (Règl. 9/65/cfr ci lz/6r/cÈE).walen be8le1tet von eiaeû Dokuûent D.D.4, aus deo sich ergibt, dass .iae l'uesr;icheabtabê erhobea rird. (verordtr. g/65/Ëyllttd, L2,/65/RttC).
Ï:;"ÏriË;iË#i:ata dar certificato Dodello D.D.4r attestaDte chc f iDporto (ti coDlreD6âzione è staro riEcoaBo l(eg. g/65/cæ e
Goederen ver8ezeLd vu een dokuûeEt D.D.4 raaruit bliiktr dat het coEpenêererd bedrag geheven rerd (veror<t. g/65/Etffi ea tz/65/E1c).
t0a
tarr Dt SDUrL rnrr E^llco FBoxrIEnE PRE.EYE{EIÎS rmB^coll}lt'f,Al'TÂI8lll
8CIITIJ{DISISE fBEI.ORETZE-PREISE ITTERGE|EI!|gCETTTLICII  EACf,OPN'XoEII
ntzrr Drrrtnltl PBEzZr m$co-floxlrEl PBlGIEl',r urtlrcooiM8l
BDTPEJBI!,ZIilPaIJzElFBrrlco-GREfslltnÆüxuxruruDEEllrll(olxl
Pour ,.rportrtlola var! : t0r Ehtuhra! ilcà s Pcr 
'tlprtr'loll 
ÿ'rto ! foo! 1Àæ'r'E a.E !
MODUIIS TAIÎITS
}tIIEEBZEÛOrIs8I
IAOD. LAll.-c18.
ZÛTYIIPBODÛCIE
o.E.B.r.. / D.r".1.1. roo
ProÿaDacr
l.rLutrlt
ProrDi,aBn
Barlo.at
D.lcrlptlon - 8.3chr.lbuat 196, 1966
Daacrlzlo!. - Ù.ChrlJvlB3
ÀUG SEP ocr NOV DEC JAN rEB MAR ÀPR MAI
guêDbcrt ct lrou8ll ou tlee ErouPcPo 11 ! cu.lbrrt G forlraal derlo rtcs.o gnPPo
Cæüùart und f,âas alersclbqn GrupPc
CuêEbæt cÀ kaassoortG! Yu dêzolfda EroeP
'rr,r d. !.ull / SchEll!!pr!1!a . U.E.B.L.t.t3t' ô'.str.tvÈ.rP.lPrutrE' B'L'E't'
aDl
ELux 5.?Lr,4 5.948,4
DEOTSCELI!D
(E)
DI '+?1tfr 4?8,?, h?8,02 478,06 4?2.59 47r,r9 4?4 trB 484,1+?
lb!ch6DluEtctr
lb/
FIux 9L5 t2 5.984, ,.97r,2 ,,9?5,8 >.9O? t4 5.892 t4 59?9 ,? 6.o55rt
Tn/
FIur
rnilcE
rl 5?L,'L ,9t,r4 596,47 596.\? ,9r.24 5?8,5' 591,90 ,96,4?
Psalàÿ...tt.
fb/
nut ,.?8r,9 6. oo7 r( 6.o4oiz 6.040,7 6.oo8r1 ,.4r9,1 601\ t? 6.ol+0,
Ft/
0Iur
t1rlrl
lrt 74.?ro 7?,5?2 ?9.1r2 78.2r9 7r.r4\ ?4.88' 74,1?7 ?4.L??
Pr.1l.ÿ1
rb/
llux 9?8,\ 6.205, 6.>r2,2 5.259rt 3.o2?.5 ,.990 , 5914,2 >.9r4,2
tu/
llu
IIEDERLlnD
r1 +05,61 40 5 ,61 40r$1 {o5,61 +Ot,5I 4o,, 61 4a5 t61 4O5,5r
E.ft1D3.n
fh/
f,Iur ,.602t1 5.602, ,.602t, 5.602J i.602r' 5.602|i 54A2,1 5.602,
rb/
XLux
PO 1, 3 lâcto.c Ir.kto.c Iâ ttorlo ll.llsulk.r
h1t ô. !.u11 / Scht.llrnprlir. . U.E.E.L.priiri aai"treiÿDr.rD.1Di1Jzcû' B.L.E.II.
ÿ\/
ILur L,7r7,5 2.o!2,'
DEIIî§CELT'D
(m)
Dl{ t4r.14 14r,14 14r.'14 t 4,,14 I4r.14 14r.14 141 r 14 14ri14
lb.s!üDft!!.r
tu/
trlur ,?89,' r.?89,: 't.?89,i .?89J .789,' L.?é9 t) ve9,, L.?891'
rb/
Flur
tnrtcE
Prlr lr8co tlontlèr.
Pralarn.Bla
FI 196,27 196,27 1*§2 [9e.20 r91.27 LgLt2? 191 t27 Lglt27
l\/
Flù! 98? t7 1.987, 1 .971+ rO t.946i5 .9r? tt t.9r7 tL 191?,1 L.9'?,L
î\/
Elux
llll,r^
L1t
,r.8r? ,r.8r? ,r.8r? ,r.?Lo tL.9r, tl.9), 11.52' :9.998
Ètll.tl
tu,1
fLur z.w?,o 2.?O? ta 2.?O? tC .696.8 .514$ 2.554 J
2522,O 2.r99,9
h/
llu
rDDIRLTTID
Ir .11,24 rt 1,24 '111.24 t11ia4 .1rr24 111,24 111,24 utr24
f,.trlût.B
w
ILur .116,, t.516, 1.r*.5 .116.5 '.,»6$ r.5t6,5 1516,5 L.116,,
tr/llur 24,2 24,2 24.2 !412 t4r2 24 t2 24 t2 24 12
r05
TNII DI SEUIL IAII INüCO FROIIÎIERE PREI.EVEI|EI{ÎS ITTBICOIOOTAUIAIETS
IICBTEX.I.EIPNTISE IREI.GRETZE.PREISE
ISEIZZID'EIIÎRÀÎA PREZZITXÀIICO.FROTTIENA PBEIEYIINNIC(lfl'TIÎ/lnI
DRE{PELPRIJZIT PRIJZEII TTII{CO.OREf,S ITTRTCOüHUTAI'IAIBE EIfYITGTN
Pour hport.tloar yar! : Fllr Ehfuhrc! !.cÈ s Plr ,!Ip!tElo!l ÿ.!ao : yoor ,.rÿo!rü ûæ !
NODÛII8 L^IÎIIN8
tillrtEzElorlssr
raoD. LÉ1.-cr8.
8I'IVELPNODTCTE
.E.E.L. / B.L.E.û.
Pro?aûEca
E.rhunlt
ProstrlGÀrr
ErrIo&t
Ib.crlptlotr 
- E lchrêlbuat t966
I!.!crlzlo!. NÂX APR UAI
7-r, 14-20 2r-2? 28-' /+-tO 1.1-1? r8-24 25-t 2-8 9-15
PGlIT CaneEbert et flonate6 du oêDe groupeCapepbert e forEagtl qello ateÀso gruppo Ca[eDbert ud Kâ6e de"aelbeD Oruppecaûeûbert eB kaaasoortea vaa dczè1fdlrlr d. lrutl ,/ Scbrcllcaprci-- 
. 
--T.E.B.-f,f
h.z!l dr.ltrrtÿDr.rp.l,pr1jzGD' B.L.E.U. .olEhr 5.?t5,\ 5.948 t4
DEUÎECELAIID
(m)
Fr.1-Or.!z!-Pr.1.a
DI 48t,o, 8t,o, r8?,Io 482, ro 4?8,1? 4?8,1?
lbrchtiptu!B.a
r\/
PIur
5or?.9 ior?,9 io88,8 6088,6 59?9,6 5979,6
îb/
trIur
llllcE
Pslr tlaDco trontlàla
t, )96,47 i96,\? t96,4? 596,47 596,4? ,96,4?
Prélàrcrcotc
E0/
flur ,o40,7 io4o r? ;o4o, ? 6040,7 6040,? 6040,?
Fb/Plu
IlILIÀ
Prasrl hÀÀco-trontlG!a ,.tt 74.r?7 7\.1?? 7\.1?? ?\,r7? ?4.L?7 ?4.L??
Pr.l,1.ÿ1
Fr/
Flur 5914,2 )9r4 '2 ,9r4,2 5914 ,2 5914,2 5914,2
Ft/Flur a
IIEDERLÂXD
PrlJzoa fraaco-grcae rl to9.6r r05 ,61 +o,,61 4ori6r \22,46 422 t46
BcltlD!0Â
ÿ'b/
Flur 5602,t ,602,' )602,, 5602,' 5815,t 5815,r
rb/
POtr: Lacto6ê Lakt06e Lattosto !,eIk6uaker
Prlr d. !.ull ,/ Scbrê1l.trpr.l.c . tt.E.E.L.Pr.r31 rlr.ltr.tvDr.rD.IprlJrêÀ' !.t.E.Ir. tu/IIux r.7t?,, 2.Otzt5
DEI'ISCELrlD
(m)
tr.1-Br.D!t-Pr.1.. DH 14)rr4 t41 t4 141, 14 14rr 1lr t4,,L4 14,, 14
Ab!chôpfungaD
tu/
Fl'ux
L?89,' L?89,' t?E9,, L?89,1 r?89,, \?89,5
rè/
FIur 49,5
ln/ltrCE
Prit fleco froÀtlàra
P!aIaYat.!t.
F' L9I i2? 19r,27 L9r t2? Lÿ.,2? Lgt,27 19L,27
îb/
trlur tgr?,t L9t?,1 r9r7,r r9t?,L L9r7,t r9r7,t
rb/
Flux
lllLrA
Prartl, lmoco-trontlcrr
LIr ,o.505 ,o.505 29.0?? 29.e77 29.O?7 29.o??
h.11.ÿl
,,b,t
Elu 2440,4 2440i 4 2126,2 2126,2 2126.2 2126,2
fr/
EIU
rlDENLTf,D
PrlJloa frraco-3rrar EI rll,24 r1r,24 111,24 lrl i 2l lrt r 24 r1r,24
E.tlht.a
Elur 1516,5 L5r6,5 t5t6,5 L5r6)5 t5t6 i5 1516,5
t\/llur 24 12 24 12 24 t2 24,2 ,o2,,
t06
mlr DE SEUrL rnrx !Î^llco rRo[ÎrDR8 DntttlrlBllf,ts lIrBE',loolNlllnlS
SCB|ILTTilPNEISE FNH.GNEilZE'PN8I§I ITiE{IDIEilT'CE§TLICTI IISCEOPIUiOII
PEDZztD.EIiln^r^PRBzztrnüco.rRorltr^raE.twttrmrcollullllBl
mEtPrf'PnIJZ8 PRr.rfiil rBÀrlco-GREls rrrRrc4lrlÜrAurrlBB lrÿIl0ü[
Pour lrpolt.tlo!! ÿ.!a I Für Ehfuhr.! lrch t P'r 
'rtDltrtloBl 
ÿlrto s Yoot ltrto'rt! {.c 3
ProDul!8 Luluns
IIIÆIE'flIIIITE
raoD. LUlFCrl.
SIttYIIùNODÛCIE]
u.E.B.L. / B.L.E.U.
PforaDüca
Ea!hunlt
ProsÂlran
E.rkoa.t
D..csIptIon - B..càralbuna r965 L956
D.rcri,tlo!. - O..chrlJr1!3 ÀuG SEP ocr ro, DEC JÀN rEB HÂX APR !{^I
P01{r B!ura Buttcr &fro Botcr
l. DEUTTQUE / Eil'AtE
,r1! d. ..ull / scht.ll.aDr.lr. . B.r81qr!
à.ttl d'.ltr.tÿDr.rp.lprlJtcD' B'lEtÜ trb 10. 16,,o
10.16, I o
DEI'TSCELTXD
(m)
DI 664,o, 564,ot 66,l..o, 664.o, 664.o, 66\,o' 664,o, i64,o,
Fral-Gr.szG-P
Àb.chüpluat!ù
rb 8. roo,4 3. roo,4 S. roorl 8.ro0, 8.ræ,4 E.æot4 8roo,4 loo,4
lb 1.8I2,6 r.812,6 1.E1 2 r6 r.812r 1.812r6 1.812,6 1812 t6 .8r2,6
r.RÂTqE
rt 855,9, s>8,ÿ 8r? 
'?7
849'6? 848,96 846 
'tt$
84r,r, 346,12
PralàY!!êntr
rb 668,4 .694,5 8.68?,o 8.5o5rc 8.r9?,8 8.r?2,? 8r41 ,o 9.569,t
Fb \ro,2 4r?,r 1.4r? J t.522 r\ l.5o8ro 1,908 t 196? ,? r.54E,5
ITTLIA
Lr.t )4.186 ,4.9?7 9r.6?1 9r.60, 91.448 æ.141 90.ro1 )o.141
Pr.11cÿ1
rb 7.5n,9 7 ,598,2 ?.49rt7 ?.r28J ?.,L"8 7.21r i ?24O,1 .211i )
rb 2.5?r,' ..r5r,4 2.6\0 i' 2.746.2 2.144r 8 2.æ1, 28?2 § a.90t,?
LUIEIIBOÛBO
FIU: 3.52O t9 l.5zo,9 8.520t9 8.5ao r 8.r2Or9 8.r2o t9 8r2o§ .52o,9
Pr61èt.!.otr
Fb
.52o,9 1. 52O,9 8.52o,9 8.52o r 8.r2ot9 8.r2o,9 8r2o,9 ).52O,9
I'b 1) _r) - 1) _1) _1) -1) 1)
IIEDEBLT{D
r1 t74,?' ?4,?5 4?4.?5 \?4,?> 474,?5 474,?5 4?4,?, t86tr6
f,.llt !8.n
rb .55?,' 55? t' 6.55? i, 6.r5? 6.r5?,, 6.55? t 655?,' .?t? 16
rb 1982,11 :982,11 agïz.11 2.9E2.i 2.9ær1' a.gszli 2982,1 1821,81
B. Lt i(atsoueo
PrIr d. !.u11 / S.br.ll.nDr.1.! :LurcrbourcP!.!!l d r a!trrtVD!..PalPrtJ3.! lIux 8.9?6,o
9.r?6to
BELGIQIE /
BEUIIT
Prlt tsuco lloltlàsa-
PrtJE! ftuco-3raûa
Paalaÿ.r.!t.-8. Itl!G.!
tb 9.8?o§ 9.8?t, 9.87r, 9.87r,. 9.8Vr'. 9.8?1,5 98?1,5 9.4?r,i
llur 9.8?o,9 9.8?L,2 9.8?r, 9.8?rt. 9.87r) 9.87rt5 98?5,' 9.8?r,t
Plur
DElrtggEllrD
(lû)
DI 664,o, ,)64,o, 664,0, 664,o, 664t0, 664,o' 464,o, 66410'
lùtablEfurata
rlür 8. æo,4 .æo,4 6.pa,, 8.roo,4 8.ro0,4 8.roo,4 6100r4 8. roo,4
Ilur
tîlrcl
r1 8r5,9, sr9,50 8r?,?? 849$7 848r96 846,48 84r,t5 846,12
ha1.ÿ..tût!
Flrr 8.668,4 8.694,' 8.687.( 8.605.0 8.59? ta E.5?2,8 8r\1,5 8.169,L
XIur
IlTLIT
L1t 94.186 94.9?? 9r.6?1 9r.60, 91.1+46 90.141 90,ro1 90.r41
Pr.l1.v1
llur ?.rfr,9 7 .598,2 ?,49',1 ?.r28i ?.rt5.8 ?.277. r ?2$,L ?.zlt,t
,hr
ttDleLrrD
t1 4?4,?, +74,7' 4?4,?, 4?4.?, t?4,?5 4?4 t75 \?4,?5 486,16
f.tlh!tD
tlut
.,,?,, 5r?,, 6.r5? 6.55? t' i.55? 6.r5? 6157,' 6.?L? t6
TIur
l) Marchandise acconpagoéc dru ilocuert D.D.4i certlfist que le rontet coûpêD6atolrê s8t pcrçu (R.8I. 9/6r/cEE cr L2/65/cEî)
utare! be6leitet vàn-elaeo Oofuelt D,D.4, aua dêE aich eiglbt, dase eiÀ. AuEglcLchsabgeb. erhobeÀ rird (Verord!. 9/65/EUg sn
L2/6r/Ete)
trerce accoapagnata dal cêrtLfLcato moAello D.D.4, âtte6tatrte che lrl[porto dl colpeE4rlo[e à !tato rlêcosso (Ro8. 9/65/Cæ e Re8.
12/65/CÊE)
Goedcr.a yerSêze1tl vaa eeû dokheEt D.D.4 tasuat bllJhtt dat het coûpen6ereEd b.alreg Eêhêvcn f,erct (yorord. g/6r/ÊEa en Lz/65/EEa)
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1
IEII DE SEUIL
§CETDLLIfPREISE
PTEZZI D'HtÎnrl 
MEüPILINIJZEX{
PRIX FXTXCO trNOillIERE
mEI-GnEIZE-PREISE
PRAZZI MII!|CO.FRONTIENA
PRI JZE}I FRA}ICO-GREIIS
InoDuItS LlIrItnS
ItltcEEZEUOIISS!
moD. Ltar.-cr§.
ZUIYELPPODIElII
PSEI.EIE!|ErÎS IiIr l(;OloOI 
^[lll8tsIf,TEAOEæmSCElItLtCtt llsctopn rcB
INELIEYI If,TBTCOOTIIIII
ImîrcOtüur^UltlnE tltrlrclll
irpolt.tlo!. r.r. i Fll! ElDfuhr.n n.ch t P.r ,iportttlo[l ?.r!o !
u.E.B.L.,/ B.L.E.t.
foor larccrca qru :
Ploraôuca
E.!kunlt
ProEû1aa!l
H.rko.rt
DarcrlptloÀ 
- B..cblclbult
D.acrlslona 
- ùachriJtlar
100
L966
MAR APR XAI
7-L' 14-20 2L-2? 28-t 4-10 l1-17 r8-24 25-L 2-8 9-t5
PO14: Beurre But t êr
A. BEISIQIIE,/ BEIIIIE
Bu!ro Bo t.er
zr1r d! ..uil ,z sclicTiiaiiâIEl-lEffih.rri, d..!tr.tÿDr..D.lp!!Jra!' B.laia Fb Lo.16, ro LO.16r,o
DEI'TSCELÂIID
( Bn)
Fral-Gr.Dra-PrGiæ
Dlt i6\,o, 664,O' 664,o, 664,ot 664,o, 364 tot
lb!chôplu[t.!
rb )roo.4 8roo,4 8roo,4 8loo,4 8roo,4 lroo,4
Fb .812,6 r8r2,6 18r2i6 1812,6 r812,6
FRANCE
Prlr lraDco llontiàr.
tt t46,6? 846,6? 845,6? 8\5,6? 844,6? 844 t6?
Pré1èv.r.!ta
rÈ i5?4,? 85?4,? 8564,5 8564,5 8554,4 8554,4
lb ÿ8,, r548,5 1548r5 t54Erj L558,5
I1ÂI,IA
kc?tl fr.Àco-lronti.ra L1t to.æ, 90.60, 88.?rr 88'?11 88.71r 88.?1r
Prclh"l
rb 25L rL ?25L,t ?096,9 ?096,9 ?096,9 ?096,9
rb t861i9 286r i9 ,016rr ,oL6)7 ,016, r
LUXIMBOURO
Prû lrùco float1èr! Flur
1520 19 8520,9 8520,9 8520,9 8918,9 8918.9
P!élàÿ.rant!
rb 1520,9 85zo§ 8520,9 8520,9 8918,9 8918,9
Fb 1) 1) 1) I) r)
TEDEBLAXD
PrlJz.n tlEco-tr!!. EI 4?4,?5 4?4,?5 5r9,?22 519,?2 5L9,?2 5r9,?2
Eclliagca
lb 655?,' 6557,' ?1?8ô' 7178,5 ?t?9,5 t?8,5
rb zgsell 2e82il 2982,i) 2ràà,6) 2198,Ol
B. LI,,(ItsOtNC
Pr1r da r.ull / Schtrllcaorcfuo .Pr.z!1 draDtrrir/Dromrloiltron ;4rc[gour8 lLur 8.9?6,o 9.r?6to
DBrarquD /
BELCID
hlr ,!Eco flortlar.-
hlJ!.! tlucrlf.lt
lt 98?1,5 )8?1,5 )8?r.5 98?rg 98?r,5 98?r,>
llu 98?r,5 98?r,5 98?r,5 98?r,, 98?r,5 98?r,5
Pralar.x!t.-l.tt1!!r! Ilur
ùutSgEtirtD
(E)
lla1-O!aE3a-Pralaa DI 664 to, 364§, i64,o, 664,o, 664,o, 664,o,
lDæhtt lutr!
Flur lroo,4 lroo,4 ]r0or 4 8roo,4 Sroo,4 8roo,4
IIEr
lBttrct
h1r tstaco lettlar. tî 846,6? 346,6? 845,6? 845j6? 844,6? 84\,6?
Èalar.rt!tr
EIur g5?4,? 35?4,? 8j(*,5 8564.5 8554,4 8554,4
Elua
IîAIIA
P!aE1 t!ùco-troatlar.
Llt 90.60, )o.60, 88.?1r 88.?r:' 88.?u 88.2r1
Pr.l1.11
tlu ?25ttL 725LrL 7096,9 ?096,9 7096,9 ?096,9
alur
TEDlnLrID
PllJsa! ÈEco-lraBa 7I 4?4,?5 ?4,?5 4?4,?5 5tg,z! 5L9 172 5L9,?2
E.lr1e!tE
llur 655?,,
'557,' 655?,t 1?8,9 ?t?8,5 ?r?8,,
flur
LTa reD lei
Epatree d'ua-docuEêat D.D.+, certlfiant que
voE eiaer DokuleÂt D.D.4. aus deû Êach ê;,i DontaEt coEpetrBâtoirs Gst perçu (ÈàSl. 9/65/CEE L2/65/cEEl are! bettu65/Èwa).
u r re m EaEE n d. g/65/cû, et tzBiTGl,
.t 6t ergibt, rtasa êIEê Àu6glelch.atgabe.eriouea rird (verord,. g/65/,,tC ùd
i:;:"aï;;imgi:ta dar ce'tlficato DodeLlo D.D.4' âtte6tânte chê f iûporro dl corpe!êazloÀe è 6rero rlscosÊo (Rea. g/65/cæ, e
coedereÀ yer8ezeld vd eea dokuoetrt D.D.4 waârult bLiJkt, dat hét coEpeaaerend bodrag teheveD rerd (Verord. 9/65/F-AC en La/65/EEA)2) Valâbl. à parti! dut cü1tit ab: Velido a partare dal: cêLdig ÿanat, 24. ,. 66
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I
INII DE SEUIL PRII FRÂNCO FROI{IIERE PRELEVETiENIS IITRACOXXUf,AI,IIINES
SCETELI.IflPREISE FREI.CNEXZE-PREISE II{TIEROETiIEI}ISCEIFTLICED AESCEOPTÛrcE|
pnEzzrD,ENTR^TÀ PREzzIFRAnCO-mollrtERA PnELIE[IIIIIIACOüUrIr§I
MEüPELPRI.'ZEN PRIJZEII FRA}ICO.GREI{S II{TRÂCOû{I'IIAUIÆBE EDTTIIIGEN
Pou! lipolt.tlon! ÿcra : Für ElDfuhrGD nach ! Pâr 
'nPortüloll 
ÿcrlo 3 Yoor lato'lla DÜ 
'
PNODUITS LÀIUERs
tllITEEBZÉlCtISgI
IDOD. Llll.-crs.
ZUIYELPBODÛCI!f,
0.8.8.r.. / D.L.E.I.
ProraBuc.
E.rkuDft Dalcrlptlotr - B.lchrcibuÀg r965 l9ob
garkor!t Dalclizlo[G - O.chrlJÿug A1'G ocT NOV DEC JAT FEB MÀR APR MAI
CHE Chedda!
,rls d. 6Guil / Schr.l,I.apr.lta u.E.D.!.i"iri-a;""ti.iVDrcapclprrJzcn' B.L.B.u.
îb/
Ftqx ,,81J,o ,.8f io
DEIIlSCELAlID
(BR)
Dlt 106,to æ6,10 to6 Jo ,06,10 ,06,10 to6, 1o )a6 .1ç 106,10
AbEchôpfungcD
Et./
Flur 3.826,' 1.826,.. ,.826 | t825 t, t826J .825,) f .il6,, 1.826,1
tu/
Flux
TRANCE
rf \?9,t, 48o,2? 4?5 t44 4??,57 498,44 t,4,90 4!,0,24 49t,o9
Pré1èv.ûrnt!
lb/
IIur .852,i5 4.861, 4.815 , 4816,o 5O48tO .o1 2,O .995 t8
îb/
FIur
ITAIIÀ
Ll'r \r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 1.668 1 ..,r;8 \1.668
Pr.lI.ÿ1
Ft/
FIux ,.49',4 1.491, 1.49r,\ ,49r,4 ,49r,4 i.49),4 ..\91 ,.49r,4
Eb/Flur t94,6 L94,6 19\ $ 94,6 194r 6 94,6 '1c4. .94,6
NEDERLA}ID
rt ,07,81 N9,50 ,12 $8 ,L5,90 ,1?.80 \-24 .21,76 129,98
EqlllEgên
rb/
Flux 25L,' 4,2?4 , 4.t1? , 4.;J5,'r \189,, \ -472J 451 i,7 4.557,7
Ft/
TIL Tilsit r 1a6at e r T11stt TtIsit
Prir d. E.uil / scht.IlênPr.isc . U.E.B.L.
iroazl d'catreiÿI».lP.lpiijz.n B.l.E.L.
tu/
Flux 4.816,o 5.115,o
DEI'TSCELÂXD
(Bn)
DM )L',r8 ,21,47 ,2?,9' ,2616, ,25,ro ,25 t50 j25,50 125,50
^b.chôplun8.a
rn/
Flux 9t?,, .o4,,t 4.o99 r 1 4082,9 4068.8 .068, I [. 068,8
îb/
Flux 3tt,? ;8?,? 6r't,?) 6rLt9 6r!t9 11,9 55L,9
!'nücE
Prir franco frontièrr
PrélàvocaÈc
FI 5r9,?' 5t9,73 519,7' 5t9 t?' 5t9t?5 't9,?, 5L9 t7'
rn/
FIux ,.261,6 ,26r,6 ,.26',(, 5261.6 526' t6 .261,6 ,z6i t6 5.26r,6
îb/
Flux
I1ÂtIr
LIT 56.?8t i6,?8t 66.?81 i6.?8t 66.?8L t6.?8'l !r''.?e1 66.?8L
Pr.1i.ÿI
lb,/
EIU >. t+èr, .142,5 ,.r42,5 342.5 5.r42 .r42,5 142,'
Fa/
FIux
TDDENLA}ID
r1 282,r8 282, 18 282,18 282r18 282,18 182, 18 .,i2 , 18 282,18
B.ttIn6.!
îb/
EIux .89?,5 1.89?, ,.89?,5 t89?,5 589?,5 .897 t5 1..,9?,5 1.89? ,5
Ft/
Flux ,86,8 I t86,8 ,86,81 ,86.81) ,86.81 ,86,8 ,66,81 ) ,86,81)
1) MârchanAlse acconpagaée atiu ilocüeEt D.D.4r certifiet que 1e aontant compensatolre est perçu (Rè81. 9/65/CËE ef l2/65/CÈE)
r,y'aren begleltet vàn-eineo Dokunent D.D.4, au6 deo slch ergabt, da66 eane ausgleichGabgabe erhoben eird (Verord!. 9/6r/EflA u\d
L2/65/Erc)
Merce accoopaSnata dal certiflcâto nodello D.D.4! attestatrte che lruporto da compensazaone è 6tato ri6cos6o (ReA.9/6r/CÈE e
L2/6r/cEE)
Goederen ver8ezeLd v& een atokuEent D.D.4 w4aruit bliJktr dat het coûpenserend b dta8 Eeheven werd (Velord. 9/65/ËEO eî L2/65/EEG)
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MII DI SEUI,L PRIX FRrl|CO FROI{TIERE I'REI,EVEilITTS II|TBTCOXXUTAÛIAINES
SCEIELI.XTPîEISE fREI-GRENZE-PREISE rBItClOPn rOEr
PREZZID'EXTRAIÂ PREZZIfRÀ'{CO.TTOTTIEAÀ PNELIEI'IIITRTCOM'XIITAI
DRDITPELPNIJZEI FAIJZEI TIIJ{CO.GREIIS II{TBICOilTUIÂUT^IBE EETIITOEi
Pour ùportrtloE. r.r. ! Pllr Elrfuhran nrch ! Par ,.IDrt.rloll rarlo : Ygor lÈÿo.!aÊ !.§ :
moDuus LÀrÎllns
tl!ITEEZEUOIIASI
IDOD. L^lr.-CrS.
ZI'IYILPBOI'ÛCIII
u..E.B.L. / E.L.Î.tt. roo
Plo r!nanca
EarkuDrt
r966
MAR APN I.TAIEa!ko..t ?-L' 14-20 2L-27 28-' 4-lo u-r7 18-24 25-L 2-8 9-15
CHE : Cheddar
rrlr d. .!u11 / Schrcll.!p!.18c . U.8.8.L.bcsrl drlltlrtvDr.rpalplllrq!' B.L.E.lr.
ÿDl
FIqr t.81r,o 3.8: ,,o
DEI'ISCELIXD
(m)
F!a1-Orc!&.-
Dll )06,10 to6,Lo ,06, lo ,06,to ,06, ro ,06.Io
ÂbschôDtu!g!!
tu/
Flu ,826J ,826 t' ,826,' ,826,' >826,5 ,826.,
7b/
PIur
PÎÂIrCB
Prlr Îlalco lroutiàr. rt 490$? 49O16? 48916? 497,57 49r,6? \9r,6?
Pré1èr...!t.
rD/
llur 4969,' 4969,1 4919,L ÿ40,2 4999,6 49?9,6
Ft/EIU
I1rIIA
È.a!1 lruco-lronticr. Llt t+'.668 4r.658 4r.668 4r.668 4r.668 4,.668
Pr.lfuri
rn/
llur ,49r,4 t\9r,4 ,49r,4 ,\9r,4 549r,4 ,49r,4ÿ\/Flu r94,6 r94,6 r94 t5 19q,6 194,5
TEDEnLTTD
PrlJr.D flaDco-graÀ! FI ,to,75 ,50,7' ,ro,?, tro,?5 ,r2,?5 516,?,
Ecltllgq!
rb/
11ur 4568,4 4568,4 4568,4 l+568,4 4596,o 465L,2
?b/
Elux
TIL Ttl61t Tilaiter liI6r t Til6it
Prtr d. ..ull / ScLr.r,1.!pr.I!c . II.E.B.L.Pr.tsl dr.ltrrtvDr..D.IprlJs.n' B.L.I.U.
rb/
FIur 4.856,o 5. rr5, o
DEUTSCELTTD
(BR)
F!aL-G!!Dsa-Prar.!. Dfl t2,,ro ,25,>O ,25,ro ,25 )50 ,2r,50 t2,,50
lb.chEpl[LarD
Ft/
Flul
4o6E,8 4068,8 +068,8 4068, I 4068,8 4068.8
rot
Flur 6tt,9 6rL,9 itl§ 6rL,9 92t,2
IBüCI
Prir f!ùco froÀtlè!.
PraIàv.r.!t.
F' ,19,?' 5L9,?' L9,?5 5L9,?' 5\?,64 ,4?,6t+
tu/
nrr ,261t6 526r,6 ,261 t6 526r,6 5546,2 5546 t2
tu/
Flux
I1r,,IA
Pr.tsl trùco-troBtlf.
Llr 56. ?81 66.?8t ,6.?8r 66.?8t 66-?8L 66.?8L
È.1i.ÿ1
tr.b,/
Ilu it42,, 9r42,5 142,, 5542,5 ,542,5 ,42,'
F\/
f,Iux
XEDENLrJII)
PrlJz!! lrtÀcæ3raDa It 182, r8 282, r8 182,rB 282,r8 )to,92 5to '92
E.tllng.!
7è/
Ilur t89?,5 ,89?.5 i89?,5 ,89? t5 \294 15 +294,5
?\/
!1Iur 586,87) ,86,81 ) ig6r gl ) ,86,8r) 269,rr
1) Narchedr6e âccoEPagEée 
'lru! 'locuDeEt 
D.D.4' certifiast que- le Elntant coipeuaatoile aBt perçu (Règr. 9/65/cÈî, er Lz/65/cEE)
ii;;/B;Ëi:""t voa eiae. Dokutretrt D.D.4. eu. alen 6rch eralbt, dess erae nia6teicrrsabgabe-erhoben ir.a.'iû"r.ia.. 9/65/Ehc nnd
\;iï;rï""i"r:**ata dar certlflcàto DodelLo D.D.4, âtte6tdte che ]ri.porto iti coDpensazlone è stato riBcosso G.ea. g/65/cEE e
Goederen vergezerd van eeD doLuDeÀt D.D.4 raaruit bl-iJktr det het coopenEelend beatrat geheÿen rerd (verord. g/65/EEG ea L2/65/EF.a)
n0
DllcrlDtloD 
- 
B..cbr.lbula
DNII DE SEÜIL
SCEfEX.LEI{PREISE
IAEZAI D'ETTBIÎA
MEIPBLPNI.'ZEI
Pour irportrtiora ÿ!!a !
PnIr fnAtrco moIlrEnE
FNEI.GREXZE.PREISE
PREZZI TNATCO-MOITTIERÀ
mrJzEr rBrlrco-GREls
PBEIXYEIIEIÎS ITIRTCOO{UilAÛTAIRES
If, XENOEIIEIT{SCI TFILICIE A8§CEOPTUilOEII
ME.IEYI ItINÆO}tUilIÎIBI
ImnÆo{ruxalrlÂIEE ErrIrGBr
mr ElDlubr.o lrch : P.r llportæloÀl v.r!o ! Yoot l,!ÿoæGD ru :
DEUISCXL/UID (E) IOO f,r
ProvaDuca
E.rIutt
ProÿarhDh
Earkorat
D.lcllpÈlon 
- 
Bclchrllbua! r965 L966
ÀI'G 8EP ocT ltov DEC JA.tr rEB TAI IPR xÂl
PG 01 ! Poudre de séru Molkenpulver g1e!o tll latte Ueipoeêer
Prtr d. xulvÉchr.1lGrpr.1.. 
. 
D.ut.cilu,Pr.lti drlEtlatÿDrcrpclpriJrca' (m) Dil Ttroo 86 roo
t.Ê.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlr flrEco lrantlara-
Eb/
ELur 982., 99L,? 98rô 98?,2 9?9,4 9?2,7 95? t9 )4r,8
PrlJz.B lrSco-8rao!
Pr.Iàÿ.!aD t!-f, ! lf lDt!tr
Dlt ?E§9 ?9.r, 78r68 ?8§? ?8,r5 ??,81 ?6,6, 75,50
»t
tlrxcB
rt LL',5? r15,80 112 r19 109 r 20 108r 12 1 10,06 111 tr9 111r80
PréIàr.r!!tr
IX e7$\ 9rt82 90r89 88,47 87t@ 99,17 90,41 ,o,58
DI
Ir&lÀ
Llt 16.89, L6.89, L6.89' 16.89' 16.89' 16.89' 16.?5' 16.4',r I
P!.1 1.ÿ1
D,t 1O8r12 1O8.12 1O8i12 108r12 108r 12 108r 12 1O?,2' 105,O'
tH
I{EDTL.tIID
r1 7lro, 7212? 64roa 61,19 ,9 t44 ,8 )29 56.62 58,?1
8.11ltr9.!
Dll ?8r49 ?9.85 ?o.?4 6? t62 6,,68 64,41 62156 64,88
DI oi 02 o,r, 1 t62 t,4?
Lait et crèEe de Ia1t eE Poudre (Pq oz 3 Latte 9 creua di ratte ln polve!
Zæni6--
eQ4t27*) ilch uad RahE ln Pulvelfoe1k qn rooo ir poeder (24 lot 27 )
PrIr da !.u!I,/Ecir.Ll.!Prcl.. . ll.utlchl
h.rzl dr!ûtr.tÿDr.op.lpru2.!' (BR) Dtt ,r1.45 ,19,46
tJ.É.8.L. /
B.L. E.U.
Prr.r lraco frortlèra-
PriJran lraco-trlaa
Pré1èv.!.4t.-Ecllitr8!!
rb/
.ræ,? 1.282t ,.58?ro ,.r82, ,.r8? i 1.591,o ,.r92 )i 592,'
»t 186,61 286r60 286tg6 286,6' 297,Oo 287 i8 28? t4O rg7,40
DI l.lt9 8rlr, 8'45 8,1.5 8.45 8,45 8'45 4,
mrllcE
F' l2O i 80 42or80 fzo,80 42Or 80 42or8o r2O,80 4eo,80 20,80
Èé1àÿ.r.at.
DN,l ,4ot9, ,b.9, )40.9, ,40,9, ,40,9, ,\o,9, ,4o19, t4o,9,
Dü
ITÂLIA
L1t 6r.4r\ 6r.4rt+ 6r.\5\ 6r.4r\ 6r.454 ,.4r4 6r.4r4 ,r.4ÿ
Pr.llrrl
DI to6 | 11 l€6.u 406 r 11 406, 1 1 406r I I 106, 11 406, 1 1 106 | 11
u{
trEDERLI'D
F1 216.2L 2r9tL' 247,57 248t81 249 t8' r50r20 249145 252,64
E. tlltrt.D
Dl,t 261,OO 26t+126 269t14 2?4§' 2?6to6 t-?6t\6 2?>,64 2?9,16
DI ,r,6, 25t5L 2r,rr 20t2? 20 t2? 20t2? 20t2? r6,06
Itt
PRII DE SEUIL
§Cf,TELLEX{EREISE
PnEZI t.EXtEllr
IIREIIPELPRIJZB
Pour irportrtlonr y!r! :
PnII mrrco IloitIEnE
FNEI-CNEf,ZI.PruI3E
PnEZAT tnlIco-frotallmr
PBIJZIf, T?rI|CO.CREIS
PnELTVDIB'S lxlnrcooflnrûtrlr8S
If,IlnolltElf,§CErrtrlct lDsc[opronort
PNELIIYI IxlnÆOüUf,IlrNI
IXTBTC ONOfl 
'Tr[IrIta EIrTTXOE
F[r llBluhr.l arch 3 plr LtEtslod rsæ : yoor hvoalca aæ r
EI,ISCELT'D (E)
tOO L
Plovaloca
E.rkuBlt
hovraioazt
f,alkorat
D..crlDtlo! 
- Brccbrrlbu3 1966
Dc!c!131o!. 
- orlchrlJvbg r,tAx ÆR HTI
7-1' 14-20 21-2? 28-' 4-.io 1',t-17 18-2lr 25-1 2-8 9-1>
PO 01 ! Poudre de 6éru Mol,kenpulvêr Slero di lattc f,elpocdêr
rru Er t.ur!/ÈclrrurltFal'aa 
- 
DautacàlùrPr.rrl d..Dt!rÈÿD!..p.lp!1Js.B. (m) Dr 71'æ 86,oo
I'.8.B.L. /
B.L.E.II.
kl,r lrraco froÀèiar..
PriJza! lruco-3laaa
rb/Elu 9r?,, )r7,5 ,r2t5 trz,5 ,57,5 9r? t,
il 75too 7r,00 t6,20 t6,20 76,60 ?6,60
hêlèÿ.ut.-E.rtlLgtD DI
rx/ucE
Prlr lruco lrontlà!.
rt 111 | 80 't1î | 80 r11 !80 11 ,80 11 ,80 11'r r 80
halàY.rcat!
»t 90,58 90,58 ,o'r8 )o'58 ro,58 æ,r8
Dt
IT.|I.IÀ
PlaBrl frùco-tloa!lalr
ttr '16.411 16.411 l6.l+11 r6.411 5.929 15.929
h.lttrt
Dt 'to5,o, 1o5 |Ot 1O5 tO' to' to, to1 t9, 'lo't t95
Iü
TEDELI'D
PllJtaD truco-trGir
F1 57,56 5? tr6 1,r2 1,12 i4,4 64,29
E!tf1À8.!
D}{ 5r,60 6r,@ i7,?6 i7 J6 1rO4 ?1 tO4
il 2,47 2r4,
pG 02 : lait et crèoe d6 lalt eu pourlre (
.Lattê e creDa dl lâtte 1a polverc
24À(2ll 16t27 %' I'll1qb und RahD Il{êlk en rooE LD r Pulverforo 
(2lr
toeder (24 tot 27brs 27 %)*)tsrlr 6. l.utl/Sctrt.Ll.nlEal8a 
. 
DauÈ.chlqiPr.rald..[tratÿDr.ûtrlprust!' (m) l»{ ,11 t4' ,19t46
u.Ë.8.L. /
B.L.E.I'.
Prir fluco lroÀtlàr.-
PrlJ2.a fruco-!r.a!
rn/
Flux ,.r92,5 ,.592,' ,.r92,' .592,5 692,5 ,.?42ri
Dt{ 28? t4o 287,\o 187,40 187 r40 r95,40 299,40
Pré1àr.!.!t!-Erf llng.! nl E,45 8,45 ,4, 3't*:
rRÂNCE
Prlr lnaco lroatlàrc
rf 420,80 4eo r 80 l+20 r 80 +20 r 80 ,5,h 44o,80
kélàvercltg
lll ,40,9, >4o,9, )40.9, ,40,9, t5,,o9 ,5? j4
DI
ITÂLII
P!.rzl frrlco-t!o!tr.arr Llt
6r.454 6r.4r4 ir.\54 ,.4r4
'r.4ÿ 6r.\54
Pr.l,i,rrl
DI 406,1 1 406,11 106r 11 +06, 1 1 |06,11 406,11
Dl
TEDTLAXD
PrlJt.D truco-granr F1 25rtoq 25rio4 ?5' t99 25',99 t56,8, 255,8'
EattinSr!
DT 279,60 2?9,@ 28o t65 ago,65 281,?9 28r,?9
DI 1',o5 '15,o5 15,O5 trtOS
n2
I
PRII DD SEUIL
SCEfELLfilENEISE
PnEZAI DrElalnlll
MDiPELPNIJZEI
INII En^lrco TROIIIERE
TTEI.GREIIZE.PNEISE
PnEZZT FXÀNCO-IRoI{TIm À
PnrJz$ ln§co-GnENs
PBELEVEIIINÎS ITTRICOMüI'ilAI'TAIRES
AIECEOPFUNOEN
MELIEtrI IIIINrcOüUTIîInI
INIRICOI,IIi{t,f, AI,TAIRE EEPPIXOEI
Pour hportrttorr ÿcra : F[r Ei,Dtuh!.0 ûach 3 P.r lrtDrtrlioil ÿaræ s Voot ltrYor!êD ua I
DEUISCELrJID (m) lOO f,r
PlorcDüca
E.rkult
Provrnicazr
Etrhout
Dt.crlptlo[ - BclcÀr.lùuBt L965 L966
ru0 SEP ocT lrov DAC .rÀr rEB üAX ÂPR IIAI
PO Of ! rÂLt '!Lattc I pouilrc 
( <_ 1,, n ililch ln PulYerfporvcrc ({1,5 f,) llelk 1tr Pord.r ( oro 
(<1r, Ë,
< 1,' ?É)
Prlr dc aoulÿ§chr.ll.ap!.1,!. 
. 
Drut.chlü'
Pratll dr.ltrrtÿDrilpclprlJzrl' (m) t»t !2?.8O 1t8,r,
v.E.R.L. /
B.L.E.t.
Prir lrrEco lroDtiar.-
PrlJzaa fruco-g!Gn!
P!âlàialc!tr-E.f fllSt!
Îb/
ILux 1.862 1.849.ï [.8{o12 .845,2 .844,4 1.846"r 1 .849,6 1 .856,9
DH lll8r96 L4?19? 147 32 t4?,61 147,r, 1\7 ,71 14? tg? 148 t55
DI
m^llcE
11 2O2t80 zorJ? 2OOr64 197.7' t96,96 198,5? 2O1.66 206 t9'
Èé1èvcacats
D{ r64,11 164r61 t62$6 160i20 tr9,r8 160,88 16rt§ .t6? t6,
DI
ITTLIÂ
Llt ,5.209 ,5.?o9 ,r,209 ,5.209 ,, .209 15.209 ,5.209 ,r.?o9
Pr.IirYl
DI 225J4 225lJ,4 Lzr.r4 zz5tt4 22, tr,i. ??5,r4 22, tr4 225,r4
D{
TEDEBLIIID
FI u5r8) 124tL? Lzt.r4 t2rto5 2r)o5 t2>to, 122r84 12?,r8
EctllÀtr!
DH 140,14 L'? IL' Ir4ro8 ,r,97 ,5t9? ,r,9? lrrt?4 14o,75
»l
PO04r àntleaertlcu 
(tricht Srzuckêlt)
Lattc ooûdênEâto (aenza aggtunta dl. zuccherl) G."ood"o.aatd. a.l} (oontl"t
Pllr ria lauU/Scirallall[Ca6a . ËUlaCÀl
Pr.zrldr.ûtiltÿIEalp.lprljz.tr' (m) Dlt t6o!oo 170 t5'
BELSTaUE /
BELGIE
Prtr lraco troltlèr.-
PrlJloa fruco-grcnc
Pré1,àvêû.!t!-Ea f tiagc!
Fb 2.\2? ti z.\2?.5 2.427$ .42? § 2.42? .i 2.42? t5 .42? t' 242? ,5
Dt{ 19lir2o rg4r20 19lrr20 94 20 194,2O 94r20 1g4t20 19t+,2O
DÈI
FRA}ICE
ft 2r2t\O 2r2t4O 252r4O 252t4O 2r2t4O l52 r li4 !r2r{o 252 t4O
Psé1èvGtrDt!
I)}I 2o4,49 2O4rll9 2O4r lr9 204,49 2O4,49 t04,49 :04,l+9 2o4,49
IX
IrrLII
Llr 4L.957 t+r.56\ trr.885 4r.88, 4, .885 ,.885 '1.88, ,,885
Pr.liGtl
DI 268.52 278,81 280.85 280,85 28o,86 l8or86 r80.86 280 ,86
il
LÛXT}IBOt'XG
ontLà EIur 1.964, r.954r€ 1.954.t 1 .964,t 1.96418 .964,8 .964r I .964 | I
Pré1àveEeÀt6
DH 1r?'18 157r18 L'?.L8 1r7 J8 15? t',t$ 5?,18 tr? J8 t5?,18
il
t{EDERLÀND
PrlJzrD ftaDco-8reÀa FI. 159r91 L>9.9L IJ59r91 1r9,91 1r9,91 ,9.91 59t91 t19,91
BêfflEBcn
D,t t?6t?o t?6t?o L?6t?o 1?5t70 1?6Jo t?61?o ?6,?o 1?6,?o
DN,t
il3
tlr E stûtt.
tcfltttünatst
E 
'I DTEIDATAnDGE.Ptl.trû
Dou trtFtt.ltou ÿ.r. :
mlr 
'r!co nilllrtrIat-ctEzE-tDEI§l
Pttz8r tDücÈrÎoxrrrl
PnI,rrB llrrco-orDs
lltl.lvDElS ltlnæO0tmÆtrllr8
ItECDlEITScl§ratcE llscf@!Ûrotr
InIGIIII IIltnEOil'rIIIDI
ûll8o]ûrrmrtla rtfIl;otf,
llr lhftlraa !.cL s Par ltDort$tcli rre t ioor llvoqcl u :
DEultrntlD (n) lOO Ir
Ptota!I!oa
l.rlült
hcrd,.!3a
f.rtoÙt
DræElptlil 
- 
E .càribuj
Dærlrr,ol. 
- 
ùrchrfJÿfla
1966
üÂa APB üÀr
?-1, 1f-20 2',1-2? 28-' 4-10 11-17 18-24 2r-1 2-8 9-15
PG O' Ialt ea poudrelÉ--ljJ) HtIattc la ID1ÿÊrê (<E 1 .5 *) r.{.rlL {n nardrr ( 
- 
. àc\hrr rir rrtl.fiolnffoercfr 
- 
OotrEtIilÈ.ttt 4..!tr.tc/h.tprinrllm' (m) DI 1?7 tb 1r8,r,
t.t.D.L. /
E.L.t.U.
hir lruso lroltllr..
hLJ3as fruoo-gi.!.
tb/Elu 1.8r2 1.852,' 1.86a ,, .85?,, .882, 
'
,.882,'
DI 148,20 1lr8 r20 l49rlto r49,qo t90,50 50r60
hallÿ.rDt.-E.trl,nlrD DI
lurt P!r,r tlDco trcltlè!.
tt zoq r 80 204.80 æ8,80 ,15,80 118,80 2r.,80
DI ,t6r,9, 16r,9' ,t69,1? ?4,84 t?7 r27 81,r2
Èal,ar.r.!t. Dt
llll.ll
Prord lruco-lrcat!.m
ttt >r.209 ,>.æ9 ,r.N9 ,,,N9 tr.æ9 ',r.209
È.I1.ÿr,
DI 225,r4 225,r4 225trL .?5,ÿ t2rtr\ t25,r4
,ll
XmLiUD
PtiJr! lleco-tr.nr ll
12?,?? 12?,7? 128,?2 128 t?? rqo,2.1 tq,2i
E.ltl!tr!
DI 141,18 14i ! 1e t42t2' 1\2 t2' 114,9, >4,9'
il
PG04: IÂit cotd!troé (qae addltlon rtc eucre)latte coadcaeato (eeaza agglunta dl zuqcbsll) troLdensaLlch (ulcht gezuckerGÊcondeEBeerd! ûe1k (aoader )Ptlr d. roU/8clDIl..IF.1.a 
. D.ut.càluÈ!!rr. t..!Ènt /DlDrlpr1lrra' ( m) il 160,OO 17o,r,
uÊrgur,/
EtlÊ18
hh trüco lFrtlèro- tb 2.427, 2.42? t5 2.4?7,5 .42?,5 t.42?,5 .42?,5
PtaIav...!t&Et ttlDBrB
n 194,20 194r20 19i+,20 r94,20 r94,2C 94r20
DT
}ITDt hlr truco fsoDtlar.
tt 2r2,4O ?5214O r52t40 t52 t4O a52,4O 52,4O
halar..st.
DI 204,f9 2o4,49 :o4,49 |o4,49 lo4 r 49 04 t49
Dt
IIILIA
h.331 truc&IloDtlarr Ltr 4r.885 4r.885 tl.881 ,.88, ,.88, fr.88,
hollovl
DI 28o.86 28o | 86 z8o,86 r8oi86 rSor 86 280,86
TI
urtttDoûao
È1r lraco trontlàla nur .t.964 t8 r.964,8 1.964,8 .964, I .o,oio 2.OrO rO
Pral,èY.o.Àt!
Dil 157 JB 15? r't8 1r7 r18 tr? J8 62t\o 1 52,40
DI
IEDENLATD
hl,Js.È tr!8co-6raû! EI '119,91 159,91 t59,91 t59t9',l 59,91 165,68
E tttlglu
il 176,?o 176Jo t76|'N ?6,?o 76'?o 182,96
DI
na
IIO!tr!18 l-rlltlfl
llrlattDStiûotr88t
taoD. Lrlt.-cll.
,EIYllTNONCtg
DNII DI SIUIL
SCEIELI.EilPNEISE
TNEZAI D'EITNAIA
NEæEIJNIJZIT
Pour Lporèrtlou ÿr!!:
PRrr rxrIco llomlmE
FTEI-CREIZS-PREISE
PBEZZT mlxco-rnorrlE0^
tBr.IzE }Irxco-GBEIS
rarxavEtlE{I8 rmnrcoloon rDlllx!§
ilxrc!fiErt§cElFlt,rcf,E TBSCBoPTUXOEI
PRE.IEVI ITI,RrcO}lUilIlTNI
rrrBlcoo{uxluTlrll ElllIlGEt
F0r Ellluùral mch ! P.r llPortuloll ÿ.ræ t Yoor llYocBn Ü t
DEÛIIICBL§D (T) lOO Ir
Ptotauoa
E.rLuBtt D.acrlptloB - Eblchralbula L96' L966
Earkor.t luo SEP ocl llov DEC ,rÂ.lr FEB toR rPB IIAI
m 05 ! Lait coDdêlaé (eÿoc aaldltloE dr1,tt. .^Éd.nÂâtô (êôn À?c{untâ 5u6c)il:l rucch.lil Kond.!ellch 
( gezuckcrt)
ôiËàiâliiJàias-ncLh (act t"cr"""cra' 1"r'r'"')
Prlr ôo æulVÉsàr11.!pr.lt. . D.utæhla'
Pr.3r1 dt.ltrrty'DlorpelprlJzcl' (m) il ,1llr19 ,04 r0o
I.E.R.L. /
B.L.E.I'.
Prü Îluco lsoatlar..
Prllrea fruco-groaa
Prâllr.r.D t!-l. tth6.D
tb/
ILur ,.r9r,i ,.r9r,2 ,.r9, t2 ,.r9r,2 ,.r9r,z ,.tgr,2 ,.r9r.2 .r9r,2
il 2?L,4 ??L,6 27L.46 |7',r,46 >-?'l tt+6 171 t45 2?1 r,t6 a?'t,45
DI 2r165 2718) 25,85 ,.r r85 2r,8, ,5,8' 2r.8, .5,85
llrrcl
tt ,æ,85 ,rZtB' ,r2.8, ,r2,85 tta,85 ,r2 r8, ,*,8, ,2,8'
Pré1èr.r.st!
DI 269.68 269.68 269.6,8 169! 68 t69,68 269,68 a69,68 ,!69,68
Itl 27$1 27.6, 2?$' )-7,6, a? 16, 2?,6' 2?,5' !.7 t6'
r1rl.lÀ
Ltt ,2.56' 54.97' ,r.\5, ,5.455 ,>.4r, ,r.4r, ir.45> t5.\5'
P!.1 l.rl
Dt 756,@ ,5L$' >r4t9L ,r4,9'l ,4,91 ,r4,91 ,r4t91 ;r\ t91
DI
TEDTLTTD
tl 191r)O 19r,ro 1g1rr0 191,æ 91,rO 191 tto 191,fr 91,rO
Erlrt!6!!
Dil 2r1 rr8 2u.rE eu.r8 21Ir18 1'l trg
'-11rÿ 211é8 111,18
DI 8r,9, ë519, 8r,9, 15,9' 15,9' 8r,9, 85,9, 15,9'
06, :::q:l::I :'"1::::9:".-ui,:'::-gîl Pa Gorgouzola Ed f,âsq dGr6olbet Gruppcco';ôaz61a .n k.-r!ôôrtên ÿen a.z.1fdl Fôêb
Prl! rlt .tull,/8cbDll.EDr.l!. . D.ua.Gu&(
Pr.trt.tr.ltrrtÿÈropelprl'Jzon' (EB) Dü
4r4106 446,97
s.E.B.L. /
B.L.E.t.
Pr1r lrüco ttoBtlàr.-
PrlJ!a! ltaco-8!a!a
Prlllvcrolt r-Ec llllgca
N
ELux 5.r4r, 5.r4r,, ,.r4rJ ).r4r,, .r\t,t ,.r4r,, i.r4r,, .ÿr,,
tlt 427 t46 42? thb \z?oÉ .27,\6 t2? t46 '+2?,46 42? tt$ '2? r\6
DI
mrllcE
rl 6t+2,6, 6tBt ? 6rgillr ,9,40 t 6t7, ;41 ,8, 6$$7 42,5
P!41èÿr!!Et!
DI 52OrE2 ,L7.2O ,L?.24 18r04 1' t88 i20io1 ,21 t50 '2o t'6
DI
IIr,LIA
Llr 82.roo Er.6% 9r.678 t4.712 lz.1't, 30.150 78.?r, ,g.o?5
P!.11tYi
DI 526r72 ,16,68 ,t+Err4 *2116 ,2' 154 12196 ,or.89 106,08
Dr
rEDELrID
rl 4,o.4, 4,o14, bro'll, ,o,4, n,4, ,o,4, \rot4, ,o,4t
E. fllngrÀ
Dll 4?r.6L 4?5.6r t?5$r '?r,61 t?5 t61 t75,61 4?r.61 75,51
DI
tl5
'l
PNII DE SEUIL
SCTIELI.ETPNEISE
TRDZZI D'EIIIRÀTA
MBIPELPNIJZTT
Pour hportÀtlo[a ÿ!16:
lalr fnxlco mo[îIEnE
FNEI-GNEil28-PBEISE
PREZZI ITrI|CGINOilTIDAA
PNIJZEI IITTCG.GNENS
TnELEYEATS llln&OmoxrElrlx8s
ITTENOE{EITSCSIITLICEE rB§CEOPFI'f,OEtr
DRELIEÿI IIIINÆO}IU}IIITNI
IlrrBrcomfl f, rttrlxr Errrlxctf,
PBr Elaluhrou atch.: Pa! llDortastoli ÿa!æ t yoor tavocrca mu r
DEI'ISCELID (M) î(x, rr
Provataca
E.lkult
ProYaÀ1!!rt
E.rkor.t
D..crlptloD 
- BarchrlLbua3 1966
lrrlcrlslo!. 
- OolcàrlJÿi!3 ÀtAx APR MiII
7-'1' 14-20 21-2? 28-' 4-10 11-1? 18-2lr 25-1 2-8 9-15
pc 05 : Lait conde!6é (aveLatte condensato (coE agg.iunta ü zuccherl) oecolden6e( ffi:rdê Dslk ([et toegeÿoegde Bulkêr)F it dr c.o1l,ffo]-.Ifilffio 
- 
D.ur!càrù,Pr.lrl d.rntrttÿDrclpclprlJrclr (m) TI ,'t4,19 ,o4 roo
t.E.B.L. /
B.L.E.U.
Pllr flrDco lroDtiala-
PrL-lzca fruco-arar
îb/
Elu .r9r,2 ,9r,2 ,.r9r,2 ,.r9r,2 ,.r9r,2 .>9',2
Dll t?1,45 t71,46 2?,1t46 27'.1t46 271,46 2?1,46
Prè lèt.!.! tr-Er !!1ngu DI t5,85 tr,85 25,85 25,85
lB§cE
Prù lrEco lroltlèla
F' irzt85 t 2,8, ,r2,85 ,r2,85 ,r2185 ,r2,85
Èélèv.!.st!
Dil 't69,68 t69t68 269,68 269,68 ?69,68 269,68
DI t? )6, t?,6, 27,6' 27,6'
ITALIÀ
k.rrl tluco-trotti.rr
lrt t5.455
'5.4r5 ,5.45' ,5.4r, 55.45' )5.455
Pr.1l.11
IH ir\,91 i54,91 ,r4,91 ,54,9'l ,54,91 ,r4,91
DI
TEDEALTXD
PrlJlaa l!uco-gr.!!
rl 91,ro t91,ro 191 ,rO 191 ,)O 191 tro t9?,89
EaftlagaB
DI 11 rr8 1'l tr\ 211,t8 1't tt\ 211 tr1 218,66
DI 15,9' 1r,9, 85,9' 8r,9,
pG 06 : corgonEole et frooageE du aêoe 6roupeGorgonzola ê foraagti dêIlo stesso gluppo Golgolzola und Këaê derselben OluppeGorEonzola eE kes6êoortên vâD ilêzêlfPr1r dc !.u11/§cbrcttcnpnctc-- l-tcutiEutriiPr.rzl.ii.ÀtratÿIb.lpGlprtJæ!' (BR) t»t 4r4,o6 446 t9?
v.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prk flaco frontLèr- Eb/flux .r4r,, .,\,,, 5.r4r,, 5.r4),, i.ro4t6 5o4 t6
il '2?,46 2?,46 42?,46 42?,46 \o,5? t4O,1?
PréIèvcocata-Ecf f iagca DI
FTÂTCE
Plk frrlco frontlàrc
FI
')9r@ ir9,60 645160 64rt6o 6ai'æ 645t6o
Prélèÿc!êEt!
IX 18,20 18 r20 ,2' to? ,2r,o7 52r,O7 52r,O7
DI
ITAIIA
Pr.arl lluco-lrontr,art Llt
t9.41' tg-41) ?8.46'l ?8,461 ?7.ÿ9 ??.fr9
P!êIIari
D{ io8i24 ;08r24 n2,1' n2,'15 496,06 f96,06
tir
TEDERLÂIID
PriJz.! lrâtco-lrcu FI +ro,4, .ro,4, 4ro,4, 4ro,4, 442, io i42,10
f,. lflngcn
Dll ?5,61 ?5,61 4?5161 47r)61 488,51 r88 r 5r
DI
l16
l-*.---r r^,t 
-"1| ,**n--rro I
I oor. ".rr.*.". I
I zurvrt,PnowctE I
PRII DE SEUIL
SCIIUELLEXIREISE
PREZZI D!EXÎRATÀ
DREITPELPRIJZEII
PNIX MÀTCO FROf,ÎIERE
TlEI-GNEil?E-PREISE
PREZZI fBlllcO.T'NOTTIEBÂ
MII'ZE!| FN^IICO-GREIS
PIEI.EVEüENTS IIIRICOIIIIIINAUTAIRES
ABSCHOPI'II}IGEN
MELIEUI INÎR/ICOMUIIIIANI
II{TRICOùIXUIAUÎüRE EEI'PINGEN
Pour ilport.tioÀa ycrB : mr ElDluhrtq srch : Par lrportraloal varæ s Voor lnvoGreD &s :
DEUî8C8L/uO (n)
-!.99§
Proÿ!uc!
E.r!u! lt
Proÿ!qla!zr
EarLoa.t
D.rcrlptloE - Bêachr.lbunt
D.rcrizioE! - oElchrl-lÿlnr
1965 L966
0c? l{ov DEC JÂN r1 a MAR ÀTR TL" I
PGOS! EDûentaI êt frooageB du EEEe Broup€E@ental ê forEaggi dello ateEso 8luppo
EMentaI und Kâ6e derÊelben Gruppe
E@eDtaI eÀ kaaa6oolten vaE dêz61fde Brogp
Prir dc ecnl,ÿ§chr.1l.!prc1.. 
. 
D"utlchlu,
Prr"rl drêDtute/trclpÊIprtJt!!' (BR) Dil 44c,ca 44oroo
u.E.B.L. ,/
B.L.E.I'.
Prk lrroco froÂtlar!-
PriJz.a lraco-gtan!
Prèlèr.!.!t!-Ec1t1!6!D
Db/f1ü 5.4L7 J 5.4L? 15 5.4L? l. 5 .417 ,' 5.41? t5 i .41? § 5.\1? 5.4'.t7,5
DH 4rrt4o 4r, t4O 4rr,40 4rt 40 4rr,40 +rrt40 4rr,t+o 4rr|40
Dü
lî§cE
F' 6L8.79 6trtt, 608t9z 6o9' zo 60? ,12 ilor 15 61rr8'l 18,08
Prélàr.sa!tr
m 5Or,r5 496 176 49r,r5 49',5? 491,89 +94t14 49? tr1 50a t77
Dt
I1ÂLIÂ
ttÈ 84.41r 84.062 82.599 82.614 84 .4i i l4 .41 1 84 .41 I 84.58o
Pr!1 i rÿ1
tf,l 54ot2' 5r8too 528$5 528 t86 ,4012, ,40,2, ,40,2' 5\1,r1
D{
XEDIBL§D
FI ,91,84 ,91r 84 ,9r,8l+
,91 ,84 ,91,84 ,91 i8\ ,91 ,84 391 ,8\
EêlliEB.À
Dx 4r2,97 4r2,97 \12t97 4r2,9? 452,97 t12,9? 4r2,9? 4r2,97
Dil
PC09 3 Gouda et froEa8êE du trêEe gloupeGouda e forEaggi dello Btêa6o Eruppo
Gouda und Kâse derselben Gruppe
Gouda en kaaesoorten ven dezelfde aloep
Prlr dc lcul]./schrlll.Dprêlaa 
. 
D.utlcb1a[a
Pr.rzldr.Btrata/EGüpê1priJz.!' (BR) DM ,2? t5L trz,ÿ
û.8.8.L. /
B.L.E.I'.
Prlx fruco frontlèr.-
PriJ!cû fruco-Errtr!
Prélèvcacata-Ecf lingca
îb/
Flur 4.7L7 t 4.?r?,5 4.7)) t 4 .760, 4 .?60 t? .?6?,5 4 .?6? | .?67 ,5
Dü ,77 t4O ,n,40 ,?8166 ,8o,84 l8o,86 ,81 , qo ,8 1 ,40 J81 t 40
Du
FRAITCE
FI 545179 545,80 548r05 551,1' 55',t,?o ir?,1, 55o,64 i4r,4
Prélàÿa!.!t!
D,l 442.2O 44rr02 444P' \46,69 446,98 t4? tr5 446 t12 r40,27
D,I
ITILII
Ltt 7r.4L' 79.615 8r.799 84.9r, 84.9r5
14 .915 84.9r5 )6.?16
P!.11aÿ1
il 482.66 ,o9,67 516.rL 545,r8 54r,58 i4rtrg ,4r,r8 ,54,98
Dt
IlEDELTXD
P1 277,94 282,r8 28r)5L 286 t61 29O t15 t94,86 295 t6o t95,60
ll.llinB.t
D{ ,o? ttz ,L2toz ,15,48 ,'t5Jo ,2Ot61 t25tg'.l 126,6, t26t6,
Dll
Ir7
TBII DE SEUIL PRII MTXCO rÎOiIIEAI PNTLEYEIETS ITlrNTCO|o{trltîrITE8
SCETELLEXUNEISE TNEI.GNEIÜ-PNEISE IiXEDGEIEIf,SCEIfTLICIE rISCIOP'I'XCEI
PREIZZID.EXtn§l pnDzzltBrxco-txoITtEnl pnEIEÿIIXtXtCOllUf,IrrnI
DRE{PELPRIJZnI PNII'ZB rI§CO-GNEXS IItIBTCO]ÜXrI'rIII sEIIXOttr
Pour LrPoltrtloôt ÿ!r! 3 FÛr lltluàraa lrch s Pa! Ltutrtloll nræ I yoor l!ÿo!rca u r
DEISCILITD (ID)
P('Dtl8 Lrllttls
IIII'EDfiOCTISSit
toD. Lrlt.-clt.
arrll.PDo[ctg
199-Ir
Plovanaca
E.rkualtÈoÿaBLruzr
E.rkor.t
D..crlDtio! 1956
D!.c!itlo!. 
- 
Ouchrllrhr MA.R ATR IIAI
?-1' 14-20 21-2? 28-' 4-.lo 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15
POOS: EÉ!êntal et frougCà du aêre groupoh8ental ê follat8il dello stesso Erl E@.Dtal undf,Eec deraclbeD GruppêEnn.ntrl ân k--Â-^Â'+Âi
Prlr ôr rulÿlcLrll.lpralt. 
. 
DrutrcLlu
Prc231 dirttr.tvDr.lplDrllr.!' (m) DI 440 roo 44o roo
I.E.B.L. /
B.L.E.rr.
Èù truco frontl,ar.-
PrUza! lrùco-traD.
rb/
ELux 417,' ,.417 t5 5.417,5 5.41?,5 417,' i.41?,5
I»I ',r,40 Lrt,40 4r,,40 4rr,40 ,r,\o ,r,40
hâlaÿ...! t!-E. ItLD!.! IX
ÿ'nrIct
h1r flEco
ft 19,60 6't9,60 618,60 618,60 517 160 512,60
halaÿt..!t!
DI ioz,oo æ2,O0 ÿ1,19 æ1,19 5OO,r8 ,00 
'rB
tll
ITTLIA
Èt!31 fluco-llontl.lt
Llr i4.l+11 84.4i j 84.88? 84.88? 84.882 34.887
Pr.l1.ÿ1
DI *o,2, ÿo,2, 54rt28 54r)28 ÿr,28 ,4r,28
DI
TEDEELIITD
PrlJzcD lluco-traLr
FI ,91 
' 
84 ,91 ,84 ,91,84 ,91,84 ,91,9tt ,91 t84
8.fl1!t !
DI ,2,97 4r2,97 4r2,9? 4r2,97 4r2,97 t+rz,97
DI
PO09: Goudâ et fro@tes du atoc groupeOouda 
€ for@tgil d€l1o 6ts6Êo gruppo Oouds uad Kâ6e dèr6elbe! GrupDêO^ndÂ 
-n LÂqêÂ^^r+ÂÉlrl,x d. aaulvgclrllallErl.. 
. 
Dautacàlul
h.ss1dr.!ùrrte/È..trlp!l,jsr!' (m) Dlt ,27 t11 ,52,50
v.E.D.L. /
B.l.E.ù.
PrII fraco froltlèra-
PrlJno fruco-grclc
rb/
.?67,' 4.76? t5 4.?6?,i 4.?6? ,5 4.86?,5 +.86?,5
DI i81 | 40 t81 ,40 ,81,40 )81 r40 ,89,40 r89,40
Prélaÿ!..!t&8. f f 1!9.! DI
tRrxcE
hlr lruco trontlàFr
rr ;41 | 60 541,60 54r,60 ÿ5,60 i46,60 ,46,60
PrdIaÿ!..!tr
DI ,8,80 4r8,80 442r0, l+l+2 r o, r4a,86 ÿ+2 t86
BI
IllI.IA
Prasll tsucg-lroÈtL.il Llt 5.88? 85.88? 88.?4, 98.?4, 88.2f, 38.?4,
Ps.ll."1
DI 49,68 549,68 567,96 i6?,96 ,6?§6 i6? )96
nl
iEDELTXD
Pr!.JsaB tr.!co-traar P1 t9rt60 29r,60 ryr,60 295,60 ]o1rr9 to7 159
Erlllnt.!
D'I i26,6, ,26,6' ,26,6, ,26,6' ,rr,25 ,9,88
DI
il8
PNII DE SEUIL
SCEUEX,I.EXTPNEISE
TBEZUI DIBUNÀ14
MD(PELPRI.'ZIT
Pour LDortrtloea ÿcr!:
PnIr lnrrco lDollrrEa
rnEr-cntrzE-PnErsE
PnDZZT rrxc(LlxorrlEnl
PnIJZE m^IlCO-OnBs
Flr llnfuhrrl arcL :
PnELElrEHElls rr?nrcoaeoxrÛÎrllB8
tBE TEVI rmn/EOXUtII§l
utrrc o$fl ,f, l[lllÛ Ell"rxc&
Ptr lrDortrlloBl nræ r Yoor l'!ÿoa!aB ü t
EUÎSCELTD (B) tOO f,r
Proÿa!a!ca
f.rlult Dr.calDtloD - B.lcba.lbuDt r965 Lr66
Earlout
Âlro SIIP ocr rov D8C Jrx rEB üt.B ÂPR XAI
â f,âec ôer
Pg 10 3 À"iit_p."ff" c foraaglt d€IIo stss8o 6ruppo SêlEt-Pauliû rB kaa6aoort
)elbrB. Oruppê
à! ve dozclfde Srosp
È1r ô. ..ulvÉch.rlllDpral.. . D.utachlE(Pr.ssl d'.BtrrtvDr.lpllprlJs.n' (m) Dr ,67.9o
qor,oo
v.Ê.B.L. /
B.L.E.U.
Plh lr.lco fsoltlafa-
hlJtaû fruco-3r.4!
PEâ lèY.rra t!-Et lllÀgrB
DV
flu: \.92r.i f .gl+l+i5 .@5ro ,.o2r,, i.oo8.7 t.991'a 4.998§ \.998,'
INI 795$8 ,9rt» loo.to 4o1 ,88 loor69 ,99.ro 199.88 r99,88
Dt
rnrncE
ll ,+8.60 ,rr.9, i58t60 i58.60 ,59 to' irot1, ,5?,1? ,r4,66
Pré1èY.!ütr
Dt l*trl+E llrio.42 16or68 t6o,68 1r2194 |45,7, 4>1.42 t\9,r9
IlI
ITr.LIA
Llt ?6.0E1 ??.æ8 ??.98' 77.\n 76.916 t6.219 ?6.o8'l 76.081
Pr.I1rÿ1
t!l 486.92 497§7 t99r10 495,85 \92152 [8? r 8o t86,9e 486,92
DI
IEDELTXD
rL ,14r61 ,18'14 ,2Lr47 )2r,r7 )26tO' t 0,56 ,ro,55 ,ro,56
E.ltIBgqL
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PC09 3 Ooudr êt iroDgirs du [ê!c EroupqOouds c lorGSSt abllo ltra8o gruppo
gouda ùnd KE6q d.r6elbqD gruPPt
Oouda 6n kaaaloort.E ÿan dezclfdc gro€p
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1) llùchudls. accouprgaée druB docuêEt D.D.4, cartltlut qu€ 16 ûoatut coEp€n8atoLrs e6t pêrçu (Rà61. 9/61/CEE cf L2/65/CË)
far€û bqgleltet vàu-clacu DokroEt D.D.4, tua dêa oloh ergibt, daaa elac Auaglelch6ab8abe orhobeE tlrè (Verord!. 9/65/EWS wd
L2/6r/B&)
ltcrcc'acconpagaata da1 cc!tiflcato @d6l1o D.D.4, attc6tete che ItlDpo!to dl coEpeD6azloD! a stato !l'6c066o (RcS. 9/65/cîE e
Rce. L2/65/cw)
goàdcren v.r8€Z.ld eq esÀ dokulEt D.D.4 ruul.t bllJktr dêt het coEprDsorend bêdlat gshcver têrd (ÿercô. 9/6r/EEo en f2/65/EÊO)
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rrrEnoEllEttlscEÂFTLICEE IBSCf, oPFl'llGEt
PRELIEUI IMBâCilI'XIîTNI
IÙTNIOOX'II'trÂI'TTIBE EEFTIIIGETI
Par hpoltraloDi 9ar!o : Voor intocra! naÙ 3
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PREI-CNEilZE-PBBISE
PREZZI FNII|CO-TNOTIIERA
PRTJZEI{ r?IüCO-CRDIS
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1) ltarchudlse accoapâ8!éG dru docuêat D.D.4r c€rtitLet qu. Ir lotrt&t colpelaatolrè e6t pcrçu (nàg1. g/65/cEE et Lz/651cËE)lÿùea bô81e1tet voa cLle! Dokuont D.D.4, aua dea alch erglbt, da6a .tn. ÀuB6lGlchsab6abc erÀobca irra-ivlroraa. g/|iffiO uia12/55/ila'
Merce.ccoDpa8ûate de1 certlflceto lodello D.D.4t attcEtants chê lthporto dl coDpêllrzlone I stato r16co!.o (.Rcg. 9/6g/cËE cL2/65/cEE)
Go.dereD vêrBeteld vu eeE dokueLt D.D.4 raarult blljkt, dat h6t coûpen!.r.ud bedrag t€hcve! r.rà (v.rord. 9/65/æa eaLz/65/ÊEo)
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FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRAIICO-TROillIERA
PRIJZEN PRÀTCO-GREIIS
PRELEVEX{ENTS ITTNACOOIÛIIÂUTAINES
ITXENGE}IEIf, SCIIIN,ICEE ABITCEOPFUTIGEX
PRELIEVI IITRÂCOTIUNIIIRI
INlRÂCOTII{ÜNAUTAIRE EEFTilGEN
Par llPortrzloBl i!r6o i voôr invoerer naa! :
MATCE
Pour ilportrtloBê iera : Fllr ErnluhrGn nÀch :
100 tr.
I) Marcbedlae accoûpagnée d'ü ôocueBt D.D.4, cêltLflaEt qur le Eontant coEpeaEatolrê e6t perçu (nègI' 9/,65/Cæ et L2/62/CËE)
ùareB begleitet voB ej,Àer O"mà"t ô.0.t*, 
"ü. deû 6ich erglbt, daee etao Àuagleichsabgabe erhoben wlrd 
(Verordn. 9/65/EltC wd
L2/65/Ettto)
llerce accoûpagrata da1 cqrtlficato rodollo D.D.4, attestaEte che l,rispolto dl coûpetrEaziote à 6tato ri6coEso (Rsg' 9/65/Cæ e
L2/6r/cËE)
Goecleretr vergezeld vu eeD alokuûeÂt D.D.4 f,adul,t brijkt, dat het coûpen6erend bedrâB geheveD terd (verord. 9/6r/îEo e^12/65/Ë,Eo)
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Llt i?.?r9 6?.7L9 6?.?19 6?.?t9 6?.?L9 i? .?'t9 6?.?19 6? .7'19
Lit
DEUTSCELlllD
( Ba)
Dù{ 477,ro 482t?' 482,O2 48aio6 476§9 \?5t19 4?8,38 488,42
lb!chüpluûErn
Lir ?4.r?8 ?r.42? 75.115 ?5.r22 74.46? 74 .2?9 ?4.74? 76 .r24
LLr
r3ÂxcE
lroltlarr rt 5?6)24 598,v? 601 ,l+o 601r40 ,98.17 ,8r,46 598,8' 601,40
PréllÿaraÀt!
11t ?2.948 75.?Lt ?6.1r4 ?6.Lr4 ?5.?25 7r.86, ?r.8a8 ?6.114
Lrt
TEDENLATD
Prllz.a truco
rI 411, ol+ 41r,ol+ 41 I,04 411 r04 411r04 1,04 411 tû 4rr,o,*
E.tllnt.!
Llt ?o.96? 70.*7 7o.967 n.96? 70.967. 70.96? ?o.96? ?o.rh?
Llr
1) llarchrBdl,.. eccorpegnôe ôru doculDt D.D.4' o.Etlfl.lt qu. 1! lotrtut colp.B.rtolr .!t pcrçu (Rôgl. 9/6r/cfi.r l2/6r/cEB)[.r.a b.tl.lt.t ro! !1a.! DotuaBt D.D.t]r ru! ô.! llch .!Blbt! ô.!r c1!c Au.tlalcb!.b8ab. .!hob.D r1td. (Vr!ord!. 9/5r/ÉN lrd
t2/6r/ùa)
t{.!c. aoco.t!g!.tr d,rl ctltlflcrto rodrllo D.D.lrr rtt.ltert. cb. lrlrDorto ô1 colprDlrzlo!. à .tâto rl!co.!o (RaA.9/6,/CEE
o L2/65/C1;E|
Oo.d!!.r r.!g.r.Id ru ..! aolu.lt D.D.lr lmrult blfJktr ùt h.t coûp.ü.rtDd b.dng t.hlrcn r.!d. (ÿ.ro!t. 9/6r/Ew ca L2/65/DP.0|.
moDurtg Lrllrlnlt
lllralrzn(ilr§al
IAOD. LXr!.-Cr8.
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PntIDEsEl,tlPntIrrrxcotnomlrnEmEtlDGlsltrlnÆoùolol^l,|l^IBEg
SCEI'EI.LEIPNEIS! TBII-ONEZE-PBTIsD IXTEODEII§CETtrTLICII TllpEOPNJlOT
pnEzzl D.rtîaÎl rnEz8l rnrxco.trorrllnr PnlGrwt lrlBrcoûlwllrBr
mElPBlrnrJzrf, rnrirzE tlrügo-mtü8 rrtTlcoloorl[Ilrnt Er,lroll
pour hpoRtrtloB. ra!. t t!! ElatuLraE lrch r P.r htprtuloDt ÿt!æ 3 roo! llEaran !G !
trrg
-!.99-Ir
ProYaDuca
f.rLuttÈoraDlarn
Earlo..t
1966
uÂR I l pn MAI
-L' 1\-20 lzi-2? 28-' 4-10 11-17 r8-24 25-',\ 2-8 9-15
Dd ,^ . Sâht-Pâull! et frodagaa du ntac groupc
" '- ' Salat-PaullÀ s forda3gl. dcllo 6tcs.o gruDpo §atrt Paulln und f,âac dcaêêIhêÀ Orupp.Sattrt- Paulih qE taaEsoorten ran dezel :d6Ètr ô. .rull ,/ scàf,II.ltmlta r ltrlleP!.tsl ür.EtBrty'lF.lp.lEru3ar Llt 71.OOO ?o.9r8
I'.8.8.L. /
B.L. E.I'.
Prh llEco lroatlàro-
Pslrær l!Eco-!r.!.
Pratàÿ.r.8È.-E.rtlBg.!
§b/
llur ,.o48,, i-.048,, , .or+8,5 .048,, 5.o98, 5 .098, j
Llt 6r.to5 5r.Lo6 6t.to6 t.Lo6 6t.751 ,.7r1
LIt 1.281 I .281 1.281 .281
DEttSCf,LlrD
(B)
DI t6t,45 ,6r,45 ,6r,45 i6r,4, 568 iro ,68 iro
lD!chEpful6.!
Llt 56.?89 i6.789 56.?99 ,6.?89 5?.54? 5?.547
Llt ?.598 7 .598 7.598 .r98
tn^lrcE
ft ,58,60 )58$o 548r60 i48,60 >48,60 ,48,60
P!élàr.r.!t.
Ltt ?0.71, 70.?15 69.\49 i9.449 69.449 69.449
Ltr
TEDIBL TD
Il ir4 J8 ,14 J8 ,t\J8 tÿ,LE t4oi18 546J?
E.tt1û!tD
Llt 5?.69? i?.697 57.69? )? .697 ,8.7r5 59.?67
L1t 1 .rtor ) 1.5101) 1 .5rol ) .5rd)
F 1, . Cueobert et 3roûatês du û88ê groupe
-- 
-- ' cùcûbert e lor!âggi dêllo Etêa6o Bruppo
Cueaber
cueDbêr
urd f,âsê dorsâlbrD Orupps
êÀ kaâaaoorteD ÿaa dezelfcê groep
hr,r ôa ..[11 / stLE11.DDr.1.r r ltdllPr.rri dr.Dtr.tÿDror?.lDrUz.8 Llt 71.442 ?4.5r5
v.E.È.L. /
B.L.E.I'.
Plh flEco lroEtlèta
PllJtaB fluco-gr.Âa
Prélàr..qût!-Ea ll1!8rB
1b/llux 5,4t7 i5 i.4t? ,5 5.47? ,5 .4t? 15 .t+L? ,5 5.4r? ,5
L1r 67 .779
'r? 
.7].9 5? .7L9 ,?.?r9 t7.?L9 ?19
Llt
DEI'TSCELTID
(BB)
Dlt 487,ot +8? p, 49r, ro .9r,10 $2, i? 482,r7
Ab.ch6pfrng!û
Llr ?6.098 76.o98 76.?r\ '6.7r4 75 .r?o 75.1?o
Llt
tnrxct
r! 60r,40 ior,40 5orr4o ior,40 60l,40 601 40
Prélèvê.ê!t!
Llt ?6.1r4 76.Lr4 76 -Lt4 '6.1r4 ?6.Lr4 ?6.L)4
Llr
TEDENLT'D
PI 41 1 r04 rrio4 lrt,04 l'@ 427,69 42? t89
EGtthBcE
L1ù ?o.96? to.96? 70.967 'o.96? ?r.8?6 ?r.a?5
L1t
1) l{æchadlse accodpat!é d'un docuûe[t D,D.4r certlflânt que Ie Eoltùt co&pêBsâtolr. aat perçu (Règl. 9/65/CEE et L2/65/Cû,)
ûareD bêgleltet roB elaeo Doltu6eat D.D.4., aua deh sich ergibt, das6 ê18. 
^us8lelchBabgabe 
.rhobe! iLrd l-lerordE. 9/65/EWO wd
L2/65/Eila) .
Mucê âccorpâtnata dât certlflcato ûodello D.D.4.i atÈeEtaate chê lrlaporto dI coopeD6aziouê à 6tâto rLsco660 (Reg.9/65/CEE e
t2/6r/cEE)
Goealeren vercjezeld va! een dokumeût D.D.4. ÿaaruLt bliJkti dât het corpe46olend bedlat teheveB rerd (Verord.9/65/EEg en12/6>/EEG).
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rnoD. Lmt.-c18.
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Da.c!l!lo!o - o.aoàruÿlla
?'ônttàr.
pnrt E sEurl PBIX tlltlco rBoxrlrBt PBXIÆVDlEl{lls lrTllcoùOllrxrutrlBEs
SCEIEIJ.Ef,PNBISE }TTI.OBBZE.PNEISE If,TBCDIaIT§CETFTLICIE rISCEOPFIITGDI
DAEZZIID.Erm^îr PnEZUMIIICO-FBOI|IIB^ InEJIYIIXIETCO{IXIIInr
DFEXPEPnT.TZE tar,rzEl lnf,nco-cEElls rilBlcooltxllrl^InE EE?rilGE
Pour irDort.tlotr w!. t !ü! Ellluàr.t lrch r Par l.Poltr8lo[l ÿ'!æ : voor i!rc'rln !æ t
llrl.rl
-!@-Ir
Èoÿa[&ca
l.!auit
Fora!laa!r
E.rkor.t
D.rcrlptlor - BaschrrlbuÊ3 r965 L966
Àto SEP oct NOV DEC JÀN IEB ltÂx IPR I{AI
t2a Iâctoês Iâkto6c !,at to slo UoIt6ul'kcr
Plh ô. ..utl ./ Sclntlcaprlt!. r Itelieh.!sl ll' trt!rtrÆr.!p.lprlJ!.n Llt ,1.r81 29.688
rr.E.B.L. /
B.L. E.II.
Pllx tEüso lrcltlàr.-
PrlJz.! lrEco-!r.u
P!aIlr.r.Bt.-EalllBt.a
to/
rlur .655!.2 r.655 1.615,i L.655.i t.655.2 1.6rrê 1.615, .65',2
Ltt lo.690 &.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 ro.690
Ltr .ro9 7.ro9 ?.ro9 7,ro9 ?.n9 ?,>o9 ?.ro9 .ro9
DEOI§CELIID
(EB)
Dt ,l.7rr4 117'1l} 14? J4 147r11+ 147rrl 't4?J4 14?;t4 47,r4
lÈ!chüpluagu
Llt 2.99L 22.9r 22,991 22.99L 22.99t 22.991 22.991 |2.99L
Llt i.oo8 5.oo8 ,.oo8 ,.0o8 ,.o08 5. oo8 5, oo8 .oo8
tBlxca
11 t0t r20 2O1r20 199i8, 197.L' L96r2o 196,2o 196 3o 96,20
È61,àÿ.!.!t!
Lir 2r.47a 25.47t 21.299 24.916 e4.8r8 24.818 24.816 t4 .8r8
Ltr
.528 2.r28 2.?OO 2.908 2.9o8 2.906 2.908 .908
f,EDEBLrIID
rl L16 t67 tL6.57 116t62 Lt6g? ]".].6.6? 115,6? 116 t6? L6r5?
E.lllBEca
Llt 10.14, 20.14' 20.14' 20.L4, ao.t4, 20.14, zo.14t :o .t4J
Llr 7.816 ?.856 ?.8fr ?.856 ?.816 ? .856 ?.856 .ë)b
PG 14 r Beurre Butter Br ro Boter
Prlr tô r.ull / schr.ll.DP!.15c : ItaliePr.s!d, dr rnt!ÀtÿDr.EP.lDrli z.E I.1t rot.225 roS.ooo
B!;IÆIQUE /
BELGIE
Prlt truco lroÀtlèra
PllJt.! fluco-greBd
P!éIàY.r.Btr-Ecf llÀ6.û
Eb ).945.9 9.9t+6ê 9.948, 9.9i+815 9.949.5 9.948', 9.948, 7 .9a8,5
Lit L24.r24 r24.r27 124.r51 r24.r5( tz4.156 124.156 't24.r5( 24.116
Lir
DEUlSCELII{D
(BR)
DI 668r0, 668,o, 668to, 658r0, 668i0, 668,o, 6æ,o, t68,0,
tb.càüDtuEt![
Llr ro4.r8o 10li.r8o 104. r8C ro4.r80 104.)80 104.r8O 104. r3C 04 .]8o
Llt
FRIf,CE
r, 850r86 86r.4, 862JO 854t60 85r.89 851.4r ô48 | 28 c51ro'
Pré1à"a..!t!
L1t Log.979 109.r05 1O9.21i 108.187 108.09? 1o7.781 10?.88? .o? .?rB
Itt
LUIXI,TBOI'RG
PrIr fraaco lrontlère
Pré1èveEeEte
ffux 8.595.9 8.r9r,9 8.595,9 8.595.9 8.595,9 8.r9rr9 8.595,9 ,595 t9
Llt 10?.449 LO?.449 10?.449 Lo?.449 to?.449 1O7.449 1o?.449 .o7 .449
Llt
IIEDERLÀND
PriJzeu fratrco-EreE6
E6fflngotr
F1 480,18 48ot18 48o,18 480 ir8 h8o,rB 480,18 480,18 49L,?9
Llt 82.904 82.æ4 82.9O4 82.9olr 82.904 82 .904 82.904 84 .908
Ll't 2.1401) 2.1401 ) 2.tuO1) 2.r40r) 2.1401) 2.1 401 2.140 r 1 .5881
1) lârchaadlse acooEDatDée d'u! docueDt D.D.4. certlflsÈ quo le Eontrt coûpênsâtolre e6t perçu (Règl. 9/6r/cEÉ et LZ/6r/ceE)
trârên betlcltêt ÿo! o1!.8 Dokuelt D.D.4r au6 ato elch ergC,bt, dass ê1Be Âug8lelchgab8abê srhohen rlrd (Vetor<ta. g/65/Na u. L2/62/ilA)
lrêlca accoEpÀgnata dal cartlflcâto 4odello D.D.4r atte6tut€ che 1rlûporto dl coûpenBazlo[e è stato rlsco6so (Reg. 9/65,/CËE e Reg.L2/5j/cÊE)
Goedêrln verg.Eold ÿân ê6D dokuront D.D.4 raarult blLJktr dat hct coEpsasereDd bêdrag gqheven rerd (Verord. 9/65/EEc ènL2/65/EÈa)
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ntr E st[tr Pltr nrrco troErltl tDElrrDGlS ulnæoaaolrÛlllEa
sCf,ltrrJrPnalst l.rtl-(uEll-Dlll8a
rnEzrr D.Errltl rnElr Irllco-tultEl lerllvl iltr&mnlrtt
BDTPüEIJTE tDrJlÉ llrto-(E8 txttrololÙrllllrlt fE?lrclr
Porr lrtprtrtloü rora t ,!r ttltlhtor ucL s Pat lrtFltÉlolr' ÿrtæ t vær llrc.ra! E t
rlrl,tr
.1993
xarchediEe eccoopa8néa drun docbett !.!.4.' certtfiut que le aoatart coDpeusetoirê eBt perçu (RèaI. 9.65/CËE ct L2/65/cED,l{seÀ betleltet ÿon eineo Dokument D.D.l+.r rua dêd sj,cb ê!g!btr dÀss eine Âusglêich6abgâbe êrhobeû rird.(VGrordB. 9/65/BtO \nd
L2/65/Eùe)
Itlercc accoapaguctl dà1 cortllrcit,o oodêl10 D.D.4.r attcstante che Irimpo.to di coEpêa6az1oEê à 6tato llscosêo (Reg.9/65/cEË e
L2/65/cËE)
Ooederen vergez.Id van êen dokuoent L.D.4., uaarurt blijkt, det het coripetBêreûd b.drâE g.h.!.a rord (Vêrord.9/65/î;EA et
L2/65/wa\
2) VaIabIe À partir de ! Gültlt db : Vall,do a psrtLrê dal r Geldi8 yüaf | 2b.r.56
torrlS LlIllEl
f,natE Eqltlt
DlO. llEt..Cll.
alütr.læDDclE
PrcvaucaLrtuttForda!r
Lttut
L966
lrÂR | ÀPR xÂI
?.L' 14-20 21-2? 28-' 4-to r1-17 I8-24 25-r 2-6 9-,.,
PG ].., Lacto Be Lakto6q Lattosio llelk6ulk.r
hlt rt xlll ./ ScLrlbrprrlro . r.-r e 
-Pr.3rl' dr astt.ta./'È.rtf, lplur.! t1r ,1.r$t 29.688
I.E.E.L. /
8.L.8.t.
Dtlr lrüco lroatllrr-
PrUu lruoo-atala
Pralat...!t.-Er ttl!3ae
tb/
Ilut .655,2 .6rr,2 .655,2 1.61.2 t.9rrt5 .9rr,,
Ltr to.69o ?o.690 t0 .690 o.69o 24.L69 24 ù49
trlt
.r09 .ro9 .ro9 7.tog
EOISCILT'D
(n)
Dt .4?,L4 t47,11+ 4?,t4 14?,14 ll+7 rl4 r47,r4
lbæLtDtuat!
L1t 22.991 22.99L t2.99r 22.99L 22.99L 22.99L
lJ.t .008 i .008 .oo8 ,.008
,llrct
Èh troLtla!. t1 96,20 L96 12O 96 tzo 196,20 196,20 r96,20
halaÿ.E!t.
Ll.t 14.8)8 24.8r8 :4.8,8 t4.dr8 z+.8r8 2f.8rE
ttt :.908 2.90E .908 2.908
ITDIBLTTD
7t tL6 t6? 76,67 .L6,6? Lt6,6? LL6,6? LL6,6?
f.ttllatû
Ltt 20.14J 20 .L4' :0.I4, t0.14, 20.14, 20.L4t
Llt 7?816 t.856 .816 ? .856
PG I4 : Beurre Butter Burro Bot.r
hlr li. oull / scLrll.DD!.1t1 . r+-rr-Pr.3tl dt.!tsrtr./htrD.IDIUæ! L1t 101.225 105.OOO
EEIôIQgI/
MÆIE
Prl! trEoo lroDtlà!.Pruta! lluco-tr!Àa
Èalav.xat.-E.lllDa.!
tb ) .948,' ) .948,5 .948,' 9.948, 92948,t 91948, 
'Llr L24.r* t24.116 24.116 L24.151 L24.rr(, L24.t56
LJ.t
E0rsclLllD
(E)
DI 568,o, t68 to,
'68,0,
668,o, 668.0) 668,0,
lDæLüt tulat!
Llt I04.jùo 04.rôo [oI..r8O r04.r8r ro4 .rEc 1O4.r8O
L1r
Itlrct
È1r trùco troltla!. ft 851 | 60 \r't ,60 l5o,60 ,o,50 849,6o 849r60
ÈaIar..!t.
ttr Lo? .80? o7.80? .o7.68r to?.68' LO7.5r4 LO7'rr54
Llè
I;UIDIIOUEO
h1r lruco flutlàr. llur 8.595,9 .r9, )9 , .59',9 8,59r, 8.99r,9 8.99r.9
l!é1èÿ.!.Et!
ttr to?.449 o7.449 .o?.449 Lo?.441. 112.424 112.421r
Llr
TEDEBLIüD
l1 /+80, rB r8o, t B i8o,r8 25 Jr' ,2r,r, >2r,7'
E.fflÀt.a
Llr ô2.9c4 12.904 12.9o4 0.6682 ,0.668 90.568
Llt 2.1401) 1401 ) I .1401 ) r)2)
) X rc u ie pa8néa
150
150
PBII æ sAÛIL
SCETEI.LEPNBISE
ISEZZI D'DNNAII
DREIPDLPBI,TZf
Dour llportrtlola vala 3
PAII IBIICO INOI|IIINE
rEEr-orszl-Pnllgl
PREZaT lnrlrco-nortllnl
rnrJzE rnrIco-oE(s
rnrlÀvD6l8 rrmÆoùolulrl,llrnl8
UTNGTüBITSCEATTLICBE TTIIGEOPTTICE
ME.IE!'I IiIBTCO|uIITTAI
rirBrEootuxlûÎÀtnl EllrÛoEl
noNlrs LlrlrrnS
]tII'EEZTÛilI88I
moD. LrE!.-crs.
ZÛIv!üPNOECIE
t!! !t!lùb!.! llsh r P.r trDortltloBi ÿarao t foor llE ?'! au t
IIAIJA 1OO lr
l) lbrcàudlac aocostr8Bar drun êocu!.!t D.D.4r o.rtlflat qu. 1. rcltut cort.!4tolr. .!t E.rlr (natl. 9/6)/C,,E.f l2/65/C,').
lar.a br8lêitrt vo! a1À.! Oof-.ot D.D.4, ruc d.r !1ctr .ig,.tt. d... rlar tir3lolchrebSrb. llbobil rlrd. (Varo!d!. 9/6r/frA
wa v/65/Ënn)
ücrcr eccolpa6ratr ûe1 c.rtlficato rod.lla D.Drlr .ttartuta oba Irrrporto dl, oorD.n[3ioL à.trto !1!oo.!o $.a. 9/65/CEl
L2/65/cfi)
O,o!ô.!.D rGrSGr.IÀ ru ccL dolurBt D.D.4 rusult blukt. ùt L.t corD.!!.!.db.û!r3 ttà.ÿ.! t.ra (Vr!o!tt!. 9/6r/ÊW .\ 12/6r/gæl
2) D.!t1!6 à 1. roÀt. - lur Sch!.12rrack! - D.!tl[to rlla fB.tola - B..t!rà to.r d. Ploduotla vu u.lèIlu
Proÿatr!ca
tr.rkuBlt
PloÿaDla!3r
E.ikorat
Da.crlDtl,oÀ - E rchr.lbuS L96' 1956
tuo gEP oct ,OY DlC Jrl IE !üa ltB tor
CEE 3 Chi ddar
Prlr ôa ..ull ,/ sthnllqÀD!.1.. : ItellePlr!31 dr.!trrtvllr[pelprlJra Ltt 4?.66, 4?.561
u.E.B.L. /
B.L. E.lr.
Prlr tluco froatlàrt-
PrUrÀ tr8co-tr.al
Prél,aÿ.r.!t3-8! l11!3.D
vbi
llux ,92,' ,92.' 4.r92,i 4.59215 4.r92J 4.592.5 .592,5 \.592$
Llt ,?.16 ,7.16 ,?.tü ,7.4c6 ,?.b6 ,?.4c,6 5?.406 ,?.906
Llt
DEIII§CELT'D
(rB)
DI ,10,10 ,lor 1.o )lo,1o ,10 rlo ,10 i rO ,1Or 10 ,1O,1 0 )1O,rO
lÈ!chüDfu!8tB
Lit 18. t+5, +6.45, 48.4rt 48.4r, 48.t+r, t+8.45, 48.45' 48.45,
,.1t
tErxcE
t, r84r08 lEr,20 48o1r? 482,9o ,or.r? 499,8, 495,17 498,02
ÈaIàt.!.!t.
Llt ;L.282 5L.\2' 60.812 61.o82 6r.?24 ,.2?' 62.686 6r.046
Llt 15.19+2 L6.Oû2 $.oze L6.66É t8.??62 18.??6 18.r?t' 'r?.1642
TBDINLIXD
rl ,rr.24 )L4,91 ,l6ro:. 1L9J) ,?r.2, ,29,22 ,r2t19 tt5,4r
Erlllngcn
Ltt i4.081 ,4.r?4 14.9o4 ,r.a» ,5.805 ,6 .841 5?.r5' 57.909
Ll,r rr.1942 16.od 16.02Ê) 16.668 L8,nê $.?252 ,t8.r7, \2,fi+z
lIL r 11181t 11161ter lilBtt Itt!ùi
Prli-ô. ..u1,1 / stht.llrBPfa1.. r ltdleh.arl d r.trtrrt./Ih.rElDrl-ltaE L1r 72.roo ? 2.5OO
t.Ë.B.L. /
B,L.E.U.
Prr,r lrüco froatlàr.
PrlJraÂ tlEco-8rt!a
P!é1àÿ.æût.-EÊlf1!t.E
tb/IIur 4.g2rt, 1.82r§ 4.82tt, 4.82t., 4.82r., l.82ri .821,5 442r,,
Llt 60.291 30.2* 60.294 50.294 60.294 50.294 60.294 60.294
Llr ,.486 ,.486 5.486 5.\86 5.486 5.+86 5.466 ,.486
DEITISCELAIlD
(En)
nt ,L?,'8 127 14? ,r1 19' ,ro.6, !29$o i29.ro ,29,ro ,29,50
tb!cù6Dtuattr
Ltr 49.»L il.166 51.85' 5t.662 51.4811 1 .481[ 51 484 1.484
Llr 16.189 14.614 1r.916 1).915 L'.9L6 ,.916 1r.916 tr.9L6
I'RÂIICD
NI ,24$6 i24,66 524t66 ,24166 524$6 i24.66 ,24,66 )24 t66
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I[Âl,1À
Prêzzi drertlatq
Prezzi fra!co-frontlcle
Llr ?5.446 ??.416
Ltr ,8.96' ,9.22'l i9.475 ,9.4?5 59.4?' 59.475 59.4?' 59.rN
Prr1lcYl, Llr 11.2rO 11 .OO1 10.605 10.605 10.605 10.60, 10.60, 10.6p9
IEDENI.ÂXD
DrqDpelprUzrE
PrlJzêÀ fraaco-6re!a
EI 416,8' 448 i 51
FI ,ÿ,2? ,rr,7? t 7124 ,r?,24 t ?,24 ,r?,24 ,r? t24 1 7,56
Boffinge! r1 1Ort21 rol r88 t9.59 99,r9 99 t59 99 t59 99,r9
t73
uEacuBJvuE 
I
PEII DE SEUIL
§CB'ELLETTPREISE
PREZZI DIETÎRAÎA
DREMPELPRIJZEN
PNII FRÂf,CO FNOtrIIENE
rBEI-GNEf,ZE-PBEISE
PNEZZI FN^NCO-FRONIIERÂ
PnIJZEf, rilrco-cnEts
PRELEÿD!{EI{ÎS En Eng Pttt îIlos
ASSCEOPFI'NGEtr OEIEN,BEA DNIrIL&{DEEII
PRELIET'I VERSO PÂESI TERZI
EEFFII{OEÙ TEGEI'IOVE8 DERDE I.ANDET
Prys
IÉ!d
Paa!c
L966
DcECl,'Dt brg lux ÂlR ürt
?-L' 14-20 à.-2? 2E-' 4-10 1I-I7 IÜ-27 2r-L 2-8 9-L'
mOts Irlt coadcagé (.ÿco rddl'tloa dc aucrq)Lrtt. cotrdrplato (coÀ a8glutt ô1 zucch.rl) f,oûAlael1ch (gcruckcrt)Occo[d.Er.o!d. DII! (i.t tocB.ÿoltd. sulk.!)
rrEBLÆr.Et
Plll è! arull-
DrciprIErlJzêB ELU 1.95OtO ,.Eoo.o
Prljs.B lruco-Br.Bs
PDé1èvsDEta 
-E.fflnB.D
fLw L.74O§ .?\o,, .?\o,, L.740.t L.74O)' .?tlo,'
Flu 2.Ln,' t.t?9 t5 ,r79 t5 2.L79.i 2.Or9,i
DEgTgCEI.ÂiD
(BB)
Schrell,cÀprGl,6r
!rql-creÀ2.-P!ci!c
Âb!chüp!un60E
D!{ ,rf,19 ]o4r@
Dl.r L19r24 ,9,24 .r9,24 Lr9.24 rr9.24 1t9,24
DIt 166§? .66§? t66,o? L66)O?
rRÂ[CE
Prlx tle aeult
Plll lraaco froDtièr.
Pré1,àvên.Btr
rf ÿr,8? ,4,,L'
rf r?1i86 .71,E6 .71,86 171r86 L?tt% r.71,86
FI 164,76 .54,76 '&'zd L54,?6 164 r02
IÎAI.IÂ
Prazzl dreBtrata
P!êzzi fræco-froEticra
Prcllovl
Llt 55.O00 ,>.4r8
Llt aL.?16 tL.716 tL,?16 zL.716 2L,7r5 ?t.?16
Llr 28.1?? |8.r?? t8.)?? 28.r??
TEDEBLTID
DreEp.lpril zês
PriJzcE fruc0-g10!6
Eêffi!8.û
r1 L97,5' 22L,7'
FI r26,01 .26 rOl 25,01 126,Or 126 rOl r.26.or
F1 i2,89 i2.E9 i2.89 52 
-8q ?r.92
Poo6 r Oortoazolê ct froDagês du Eôü. groupeGorgoEzol:a . lorDaggl drllo Etos6o BruIrDo
gor8oEæla ud Niaa dcrlclbq OruDDoqorggDzole an lÂaa6oort.a ye draàIfda
I'EBLÆLEU
Prix de Bâu11.-
DreEp.lprljzea FIU ,.42rt8 ,.r8?,r
PrLx fraBco froDtlèro
Prl,jzea fretrco-6rên6
PréIèveEeEta 
-geffirgs!
flux .658,o 4.618,( \.6?0 t5 4.6?0,5 4.6?0), 57ot,
Pl,ux t5?,8 767,8 767 r8 767 $ )L6,6
DEI'ISCEI.ÂIID
(EB)
8chrcIletrprer.6e
FrGI-Granzr-Pre16ê
Ab!cb6pfuBêD
DU 4r4,05 446,92
Dl{ i72,6\ ,72164 ,?1,64 ,7',64 ,?r't6b ,7r,64
DM 5,rr 45,rL 4r,5r 45,rL
mÂItcE
Prix de a.ull
P!1r treco froBtlè!€
Pré1,èÿeûeBt6
rf ,86,r4 6rr-,69
Ff ',9,94 4r9,94 46LiL? 46r,17 46L,L7 t6L)L?
11 .2O,40 1æi4O 12O,40 l2o t4o L\4rr2
ITAIIA
Plcz?i drôatrata
Pro!zl, flaaco-troatlrr.
PrellGvi
L1t ?5.\46 ?7.416
Llr ,9.47' ,9.4?5 ».6tL 59.6rt 59.6rL t9.6rL
Ltr ro.605 10.6Ot ro.60, 1o.6()5
TEDENI.ilID
DrcDpoIprLJzêa
PliJrcD traaco-61.Ds
EefliÀto!
EI 4)6,8, f48 | 51
FI ,t?,24 ,r?,24 >r8,r4 ,r8, rrr ,r8,r4 trg,L4
FI ,9 trg 99,59 99,r9 99,59 llOrr?
171
Dêscr1al,oD6 - O[acbruvù!
f*"---. ,,,"r*rl| ,r.***rr* I| *r. 
-rr.-r^". I
| ,rr"or*oorro I
IBII DD §EI'IL
8CBÜEI,LENPREISE
PNEZZI DIENîRÂîÀ
DNEXPELPRIJZEI
PNII FRAtrCO FMtrtIEAE
INEI-ORENZE.PNEISE
PREZZI TRÂNCO-FRONIIERÀ
PRIJZEN FNÂNCO-GRENS
PNEI.EIET.IENI§ INVERIi PÀIA TITS
ABSCEOPFI'NGEII GEGEIISBER DRITILTNDEtrI
PRXLIEVI VERSO PÀESI TERZI
IIEFFINGEil TEGEIÙOVER DERDE I"INDET
100 xR
Paÿs
IÀd
Pacêc
Deacrlptlon 
- 
BllchrGibuEg '1 96, 1966
ÂuG SEP ocT NOV DEC JAII rEB MÂN APN MAI
È^ 
^, 
t ÊraDê ot fro@Bcs du nêoc groupe
ODana r folEaÉd ilcllo stosso E GraDa uad I(X!G 
dcr6.1bên Gnppa
Orala eE kÂa6soort6n vqD de&Ll!l! .ro6p
I'EBLÆI.EI'
Prix do souil,-
DraEpcl,priJzê[
îb/
Flur 7.r7r.o ?.r?, ,o
Prlx lrauco trontlèrg
PrlJza! frarco-Brcna
Tb/
Plur ,.?2?,> .8oo,o 6.0?6.6 6 .i 10, 6.zrotc 6.25o tc 6 .2r9 )t .?4?.6
Pré1èveûenta
E.fflEEen
qb/
Flux .545,6 ,r?r,o L.2*.4 1.2611 1.12r,C 1 .1 2r,C 1 .1rrt7 .616 rll
DEI'TSCELIIID
(BB)
ScbreIleDprGl6ê Dll 589,84 589,84
!rct-Grenze-PreLêe DM 158! 20 '64,0o 1186,1, 488,80 ,oor0o 500,0c tl99r14 +r9,80
Àbach6pfu!gcD Dlt 1O9.62 0r,81 81r68 79 rol 6?,81 6? ,81 6816? ro8,oo
f8A}ICE
Prlx de seull
Prlx fralco froEtlèr.
rf ?28,q 728, OO
tr, )65,54 5?2i?o 600,ol 50r,r1 51?,1, 51?,'.1 516to7 i6?,r2
Pré1èvonentB FI 162.56 155,r9 128,o8 124 t?8 11O tg6 11o 196 '1't2rO2 t@,52
ITALIA
Prezzi drêltrata
Prezzl f!a!co-froEtLère
Ltr 92.15' 92.L6'
Llr 1.194 72.500 ?r.9r8 ?6.r?5 ?8.125 ?8.125 ??.991 71.844
Preliovl L1t 1r.110 1r.1',10 9.652 9.24' ?,,,, 7.48' ?.6't9 Lr.?6>
XEDEBLJIID
DreûpolpriJze! r1 ,r,,62 ,r,,8r
Prljzqn franco-8renE f1 14 t6? 4't9.92 4r9.9, 442,16 4r2t>o 452.5o 4r1 t?2 416 ir.2
Eeffil8s! F1 118 t9' 1',tt,70 91,67 91,26 81,12 81 12 8i ,90 LL?,5O
pG 08 : E@.!taL et froûa8es du o6ae groupeE@.ntal e forû4881 ôe1lo §tq66o SruPPo
EûEoElsI uud l(âee dorBolbeE O![pp.
EED€rteL on kaa§goortaB ÿaE il.z.ltale 8ro.p
I'EBLÆLEU
Prix dê aeuL}.
DrqopelpriJ zeB Flux t.5ooi0 ,. ,oo,o
Plix flanco frontlère-
Prijzen flanco-BreD6 F1u + .r55,5 4.r91 t +.)ro ro 4 -r74, 4.5ooro 4. roo, o I .1.2f ,I f.448,6
P!éIèveEents 
-
ge ff1trEeI Flux 1.144,' 1.1Orr .L7' to 1.161 1.OOO,O 1 .000,0 1 ,O?5 )9 r.051,4
DEUlSCBLÂITD
(BB)
§chr. llenprslse DM 44oroo 44o,00
Frel-GrêDze-Prei6e DM r48,44 ,'',t,r, ,q4 r 8o ,47,79 ,60roo ,60, oo ,5r19' )rr,89
AbEchôpfuaEêE Dl4 t5 t21 ?2,12 7? tfr ?6.58 3 _66 6r,66 69t?, 3?,77
raÀIcE
Prix de sau1l
PrlI frâûco froÀtièrc
Ff ,4r,o8 ,4r,o8
rf ',o,o7 4)r|66 tzr,57 429t27 444,)4 444,54 l+16,84 \r9,25
Pré1èÿe0rnt6 11 't10 t7? 1O9 119 LItr8, 11t+,69 98,?4 98,?4 106.2' 10,,8r
ITAlIÀ
prezzl drêntrata
Prezzl traÀco-froBtlcla
L1r 68.?ro 68,7fr
Llt ,5.q4 55.r99 )r.8?5 54.926 ,5.2ro 56.25c )5 .ro1 ,r.608
PreIl,evi L1r 8.692 8.4r2 9.n2 E.890 ?.610 ? ,610 I .558 8.252
IEDERI.ÂI{D
DreDpelprUzeD
PrUzê! franco-8ren6
rl ,98 )20 ,e8,2o
r1 ,1r,t4 ,17,97 ,12r04 ,14 t?' ,2' t80 ,25 rBc ,2otæ t22,O8
Ee ffi!ge! r1 82, 15 80,05 *,91 84, 09 ?2140 ?2t/9O 7? t89 76,r2
t75
f"*---r *"r*tl| ,rrr***r"r, I
Loo. *rr.-.^r. I
I ,orror.orrr** |
PRII DE SEUII.
SCHWELLENPREISE
PREZZI D'EIITRT,IÂ
DREHPELPRIJZEN
PNII TRâNCO FAONTIERE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZI FR^NCO-PRONÎIERA
PRIJZEN FRÂNCO.GRE}IS
PREI.EIEI{EII1S ENVERS PÂII TIENS
ABSCHOPFUNGM OEGENUBEA DNITTLIITDEil
PRELIEÿI VERSO PÂESI ÎERZI
EEFTIIIGËU IEGEI{OVER DERDE ÉNDEN
100
Pays
IÀtrd
PaGae
L966
DqscrlptLon 
- Bcschrrlbu8 Hl.R APN trI
7-r, 14-20 2l-2? 28-' 4-10 1I.I7 18-24 2r-L 2-8 9-r5
e 
^t . 
Grua êt froûageB du nênc groupe
G!ùâ a fomaSSI dello stêêso 8nl,po
Orâna ud Kiiae dereclbàa druppc
GrrÀa e! kaaaêoortên ye dêzeIrd. grocp
I'EBLÆ'.EI'
Prlr ala seual-
Ilrqûpclprijzê!
Prl,, lralco froattère-
PriJz.n fraEco-Er.D€
.rb/
FIw 7.r7t,o 7.r7r.o
Flu t.600,( 5.600,( ,.82r§ 5.82r,o ,,825,o P.8z>,o
EefflDBcn Flu t.7?r,l L.77r,c 1. 548,O 1.548,o ,48.o
DEIITSCEL.ATD
(BR)
Schrelletrprê16r
Frel-Grenzê-Pre16ê
ÀbachôpluÊgeE
Dt{ 589'8rr 589,84
Dlt 448roo 448,0o 466,oo 466 roo 66roo .66,0o
Dl( r19r81 r19,8r. ro1,81 101,81
FNANCE
Prix de seuiJ,
Prix fraaco froEtLèrq
PréLèvencnts
rf ?28,o9 728 iOO
rf 552,95 952,9' ,7r,t? ,7',L? )?5,L? i?5,L?
rf r7r,1ll u5,14 Lrz,92 r52 r92 rr2,8,
IlAIIA
Preszi dreDtrata
Prozzi fraaco-froBtL.ra
PreILeÿi
Llt 92.16' 92.16'
Lit æ.ooo 70.ooo ?2.8L' 72.8L' 72.8r' t2.8t,
Ltr rr.510 15.5r0 L2.?9? l-2.?9?
I{EDERLÀND
Dr6npelp.iJu qE
PriJzer franco-BreB6
EeffrrtêB
F1 5rr,62 ,rr,8t
f1 qo5.44 4o5,l+4 42L,?' 42L,?' 42L t? t tzLt?1
r1 128,18 128,18 11r i89 rrl,89 112,08
pG Og ! fuEental et-froEAge6 du ûtne groupefrnêntÀl ê fôFrarri dêl]ô ÀiâÀaô 
"ù
EE ctrtal untl Nâsê der6êIbetr Oruppe
1
I'EBLÆLEII
Prix de 6eui1-
DreûpêIprijzeE
tb/
FIux ,.w,o ,.5OO,o
Prix franco frontLère
Pralzen franco-gre!6
Pré1èveEêEt6 
-
Eeffin8eE
Flu 4.500,( 4,5OO,( 4.500,o .50o,o 4.106,5 .n6,5
FIU* l9:lT4 l.OOO,O f.'"1 99r,5
DEUISCEI"AI{D
(Bn)
Schxê1lenprel,sê
Frel-Grênze-Prei6ê
Ab6chôpfu!geD
DM
I++O 
I OO 44o,oo
Dl,l ,60roo ,60,00 ,60,oo ,60,oo ,60,52 t6o,r2
DM 6,,66 6r,66 6r,65 5r,66
TNATCE
Prir de aauLl
Prix flaDco froÀt1èr6
Pré1èveDeEts
Ff 54r,og 54r§8
Ff \44,r4 444 i r4 444 r14 t44rr4 444,98 È4,98
rf 98,?4 98,?4 98,?4 )8,?\ 98,10
ITAIIA
PrezzL dr6nùrata
P!êzzi frâtrco-froEtlcla
Pr6llevl
Ltt 68.?50 æ.?n
Ltr 56.25o ,6.29 ,6.2» ,6.2» 56.r1t i6.t r
Llt ?.6Lo 7.6LO 7,610 ?.6Lo
ITEDERI.jl}TD
DreDpelprlJzsr
PriJz€n frarco-grea6
EeffitrEe!
FI ,98,20 198,2o
r1 ,25,80 ,2r,80 ,25,80 ,2r,80 t26i? iz6t27
l'r 72t4O ?2,b ?2,\O ?2,40 ?r,9,
176
f*.----r rr-r*tl| ****n"rr* I
I n*r. *rr.-"^". I
| ,orro*orr* |
I
PBII DE SETIL
SC TELLEilPNEI§E
PNEUZT DiEIIIRATA
DIEI.TPDLPNIJZEN
PnlI rnÂrco rnontlEnE
FNEI-ONENZE-PREISE
PREZZI FNTXCO.FNOTTIERA
PRIJZEN TnrllCO.GNEIS
PNEI.EIEHEIIS ETVENS PAII IIISS
ABSCEOPFIIIIGET OEOEIUBEN DRITTLTTDES
PRELIEVI VERSO PÀESI IERZI
EETFIIOET ÎMENOVEB DERDE L1IIDEN
Par!
Lnd
Paa!q
Drlcrr,ptLoÀ 
- E"scbrll,bug 1965 1966
Âlr0 8EP 0c1 rov DEC .rail IEB üÆ APN }IAI
Ps09: oouda st fro@ges du oânc groupeOouda q lorEagg1 ahl1o atrsæ gruppo Oouda Ed trâse dêra.lbrD Orupp!Oouda e! kaassoortGr ÿu atqsallda Erorp
I'BLÆI.EI'
Prlx al. êcull-
Dr@pclprlJ&G!
?b/
trlu ir.8t6.o 5.115rO
PrLJzcB truco-graaE
Pré1èvemDta 
-
ErffiBBrn
ELU 2.?25 t5 .?5>,o .788,? 2.771 , 2.791 .4 2.809,( 2.8O9,( 2.BrL,
tb/
F1u .129.' .'tor,o t.060r5 2 .104,C 2.094,8 2.d+? t( 2.O47 t( 2. 016,8
DEUTSCBLTND
(BR)
SchrollcDl[eL6G
frel-Grcnzê-Prêiao
ÀbschbpfuaBo!
DII ,27,51 ,52,ÿ
Dlir a18, 04 t2or40 !2rrro 221 t?O 22> t,1 2241?2 224 t?2 228tl,
Dtt )?,9 trrO4 )trEo 9r,28 9\,5t+ 90t72 90,?2 88':o
rnÂlrcE
Prh de 6eull
PrLx fraaco frontlèrc
Pré1èÿcDeEts
Ff ,ro,14 558,2'
Ff 269,12 272.O' !u,,, 27r,5' 2?r,62 2??,16 2?7,16 a81, rg
rf 261,',to r58,r1 t54,rr 258,60 2r?,69 252,98 252 t98 2ro,o8
IIÂl'IÂ
Prszzi dieDtrata
Prszzi fraDco-froEtlara
Ltr 72.rOO 72.ræ
,,tt ,r.r19 ,t.688 ,5.r09 ,5.890 ,6.142 ,6.16, )ô. )o) ,6.896
PrsIl,êvl Llt ,2.O1O ,1.555 ,1.149 t1.69' ,1.r78 ,o.980 ,0.98o ,o.619
I{EDERLAITD
DreopelpriJzon
PrLJzeE franco-Breu€
8Êff1!ge!
r1 28?,66 ,19 rOl
r1 197,rt 99,46 lolr90 2OO,6' 2O2,9O zCr,r? 20',r7 206,46
tr1 ?o,2, |8,20 15.zz 88,42 8?.?5 84,29 84,29 82,ro
l(i ro r i:*l:3::ï* :t":--s-:",1i,:1:^g::"1:
I'EBLÆLEI'
DreûpelpriJeea trlu 5.16r,o 9.rtzt,
P!l,x franco frortlère-
PrijzeÀ frenco-grens Flu >.68,,o .z't4.5 .?ro ro ,.?50, ,.816,? ,.948,9 ,.190,8 1.960,t
PréIèv.Êent,6
Eeff1!g€a Flu 1.488!o .460t5 .blr.o 1.41r. 1 .126,, 1.2,14 r 1.181 ,5 I.202 i
DEUÎSCEI,AND
(Bn)
Schr.lIqnp"ei6a
Frei-Grcnzê-Prsieê
.[b6ch6pfuûteû
DM ,8? t9o 40, roo
DM 294,80 t9?,16 M.o ,oo r oo ,06,9t ,15,91 ,19,26 ,.6,8,
DH ?9,54 t? rr4 D,54 ?r,r4 56,60 5?,6' ,5,o2 ,6,T1
rRA}ICE
Prlx dG 6eull
Prlx lrüco froÀtièrê
Pré1èÿcaêrt6
rf ,r5,r4 560,16
rf ,6r,86 166,77 iær28
,?o,28 ,78,84 t89,91 ,94,o, ,91,o,
rt 1?2 t4? t69,?, .6r.oG 162,06 15r,50 14214' 1t9 t2O 141,29
ITAIIA
Plqzzl dreatratq
P!êrzi f raDco-froÀtlc!a
PreIirYi
L1t ?r.ooo 70.9r8
Llr \?.r1, t7.681
'8.125 \8.125 49.208 ,o.611 51 114 50,7r4
,.1r '18.?62 8.418 .7.825 1?.82' 15.?41 15.rt9 14.9r1 Lr.l9,
IEDERI.j'[D
D!cDpeIprlJzêa
P!iJzêE f!â!co-Breaa
Earfinge!
r1 ,42,72 ,64,72
F1 266,?9 168,9, Tr5o 2?'1,rO 2n t?? 28r,90 288,9' 286J,
trt ?6 165 t4,66 ,22 71 t22 64 t94 56182 ,4,46 5',99
177
Sa1Àt-Pau1la ud Kasq de.EelbaE Grupp€gatnt-Paultn êÉ kÂeâ.ôôrtêî vrn dêrâlfd.
PSII DI SEÜIL
SCBTEIJEIIPREIIiE
PnEZZI D.8tR.Ât
DNEMPELPRIJZEI{
PDII rIltCO EtOtrtI@
TNEt-OBETZE.PREISE
PREIZZI rnrXCO-rROrltEB
PNIJZET PNÂtrCO.GtrENS
PR§IAÿE,iEITS ETVTN§ PTrl lIEÊ
§SCSOPPTIIGET OE(IEIOBEN DNIîTLADEE
PRELIEÿI VERSO PÂISI ÎERZI
EErFIIGEü TmENOVIA DEnDE LtrXDEr
Prÿ!
L!d
Pa!rc
L966
'lptton - Bcachrcibug rot ÀPn ttI
?-t, 14-20 2L-2? 28-' f-10 11-1? 18-2lr 2>-L 2-8 9-L'
m ôo . O,oudt ot lroE8r6 du nâlo g:oupcOouda. fomrgEl d.llo ltcsao gruppo
Ooudr ud fâ!. dcrsalbi! CruDp.
Goude ca klrlloortaa ÿu dasllfd! groap
uEBr,Ær.Eo
Prl,x ôc !.ull-
DrcDp.lDrlJzc!
?b/
EIU 4.856to ,.r1r,o
hir fluco lroatlàrq
Ptr,JrGB truco-gr.Ds tr1u 2.8\6,t 2.846,5 2.881,5 t.881,, ,.016,( ,.016,c
ErffLEBan lb/Flu 2.W,i r.oo9,5 2.OO9,5 .@915 2.Ogg r(
DEIITSCELITTD
(Bn)
gcbrellcrprGlBê
Prc,.-Grenzr-Prei!a
AbrchôpfuBgrB
Dli
,2? t'r ,12,n
Dx 22?,?2 22? ,?2 zro,r2 2n,r2 241,28 241,28
DII 8z,zz 87,72 8?,?z 8?,?z
tnAltcE
Prl: de eouAn
PrlI lraûco troEtLèr.
Pré1èvêDeDtr
rt 5to,rt+ 158,25
rf 28r r07 181,07 284,r2 284 $2 29?,b 29?,80
Ff 249.4? .49,47 249,4? 249,4? 260,4'
TlALIA
Prazri drentrata
Prezzl fruco-lroDtLêrà
Prellcvi
Ltt 72.fu ?2.fio
Llr ,6.BrL ,6.grl ,?.269 ,7.259 t8.9ro ,8.9>o
Llr ,o.980 ,o.98o ».o74 ,o.o74
TEDERLTIIID
DretrpclprUz.!
PrijzaD traDco-BrcD6
Ecf f1!t.!
11 28?,66 ,19,o1
r1 206.09 106,09 æ8,62 2o8 t62 2r8 tr6 218,16
rI 8r,5? )L,r? 8,.'52 8].,r? 1OO,6'
m IO : Sqùt-Pru1fu .t froEge! du rê8. groupê
§-{'}-D-nl{i 
- 
fâ'Ee'i{ Àâ11^ a+a--^ ÉF.
Salnt-Psull! uÀd f,âso daraelben Oruppe
.' keâÂÀ6ôrt.n ÿen d.z.1fd.
I'EBLÆLEU
Prlx dt 66u11.
DreEp.IprU ze! Flü 5.16r§ ,.rtz,,
Prlx franco froltière-
PrLJzen frâEco-Br6na
Pré1èveneÂt6 
-
E6 fftrge!
FIux ,.98L,' 981, ,.922§ ,.922 ,.922tC ,.922,4
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